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Prof. Dr. Guiart lyoni egyetemi tanár, a kolozsvári 
egyetemen az orvostörténelem tanára azon megtisztelő 
felszólításban részesített, hogy a párisi orvostörténelmi 
társulat „Société Frangaise d’Histoire de la Médécine“ 
részére írjam meg az „Erdélyi Gyógyszerészet Törté­
netét“, hogy azt nevezett társulat kiadványaiban soroza­
tosan közölhesse.
E megtisztelő kérés teljesítésére készséggel vállal­
koztam, de bizonyos aggodalmak között fogtam hozzá.
Az „Erdélyi Múzeum Egylet“ keretében felállított 
„Gyógyszerészi Műzeum“-om részére főleg Erdély terü­
letéről közel 30 éven át gyűjtött tárgyaknak felkeresése, 
rendezése, különösen pedig a gyűjtött tárgyak szárma­
zási idejére vonatkozó hiányos adatokra visszagondolva, 
a szép feladat teljesítését kivihetetlennek véltem.
A történetírás legbiztosabb alapját az úgynevezett 
kútfőkben találja fel. Ez alatt értjük a történelmi mű­
emlékeket: szobrok, felíratok, építmények, érmek, stb., 
továbbá írott közleményeket, különösen, amelyek közel 
esnek a kor eseményeihez. Dr. Ernyei-nek, a budapesti 
múzeum kiváló őrének, Schwartz Ignác-nak Erdély 
gyógyszerészet-történelmére vonatkozó s a szaklapokban 
közölt egy-két értékes adatán s Dr. Demkó K. A magyar 
orvosi rend története című művén kívül egyéb közvetlen 
kútforrásra alig akadtam. Ezen számottevő okokból az 
erdélyi gyógyszerészet történetének kutatására vonat­
kozó adatok összegyűjtését elsősorban a megye és város 
történetét tárgyaló monográfiákra, tanulmányokra, to­
vábbá múzeumi levelestárakra — mint közvetlen és fel­
tétlenül hiteles forrásokra — kellett fektetnem. Örömmel 
tapasztaltam azonban, hogy a városok archívumai az
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erdélyi gyógyszerészet történelmére vonatkozó több ér­
tékes adatot tartalmaznak.
Annyi háborús viszontagság között szinte csodála­
tos, hogy Erdélyben oly sok törvényhatósági és családi 
levéltár épségben megmaradt. Egy-egy élet szükséges 
ezeknek átkutatásához és csak akkor kezdődik az alapos 
történetírás, ha Kolozsvár, Brassó példájára a többi tör­
vényhatóságok történelmi oklevéltárai is a sajtó alól ki­
kerülnek.
Talán megközelítőleg teljes munkát tudnék végezni, 
ha az erdélyi városok, megyei székhelyek és szerzetesek 
levéltárainak anyagát átkutathatnám s a gyógyszeré- 
szetre vonatkozókat összegyűjteném és ha mindezekre 
elegendő idővel és anyagi készséggel rendelkezném. 
Erre azonban több okból nem gondolhatok.
Miután megfelelő bevezetés és keret nélkül — a 
gyógyszerészet történetére vonatkozó fejtegetést — még 
a szakérdekii részleteket sem lehet kellőleg értékelni, 
szükségesnek tartottam, hogy a gyógyszerészet történel­
mét a legrégibb időktől kezdjem s vezessem azon a fona­
lon, amelynek során a. gyógyszerészet története össze­
függő egészet képezhet. Az ember történelmében a 
gyógyszereknek ép oly fontos szerepe van, mint az 
egészségnek és betegségnek s ha történelem a társadalmi 
élet iskolája, a gyógyszertárak történelme talán még 
fontosabb tanúságokat rejthet magában az emberi élet 
fentartására, mint a történelmi hősöknek leginkább em­
bertársaik pusztításával járó cselekedetei. A munkát 
megkezdtem. Ezek után már a mai kor gyógyszerész- 
generatiójának lesz jövőbeni feladata, hogy az erdélyi 
gyógyszerészet történetének keretét szélesbítse, mélyítse 
s emelje arra a piedestalra, amelyet gyógyszerészet-tár- 
sadalmi hivatottsága megkövetel.
Kolozsvár, 192fi. november hava.
Dr. Orient Gyula.
B evezető .
A faji összetartozás hatalmas érzésének meg­
nyilatkozását látjuk abban, hogy a betegeken és 
gyámoltalanokon segíteni akarunk. Innen ered az a 
tudatos ösztön is, hogy az élet fenntartására a test 
természeti szükségleteinek kielégítésére első főfel­
tétel: az egészség.
Hogy az első emberek a létért való küzdelem 
közölt kapott, esetleg más, természetokozta bajokat, 
habár kezdetleges eszközökkel is megszüntetni, azaz 
gyógyítani igyekeztek — kétségtelen. Az emberiség 
szellemi fejlődésével természetszerűleg együtt járt 
a testi szenvedések megszüntetésére irányuló törek­
vések fejlődése is, vagyis a tulajdonképpeni szak­
szerű orvoslás. Évezredeken kercsztűlvonúló ezen 
regenerates törekvésre tehát bátran kimondhatjuk, 
hogy az orvoslás is csak oly régi, mint maga az 
emberiség.
A tulajdonképem szakszerű orvoslás fejlődésé­
nek kiindulási pontját eleinte Görögországban ke­
resték. Layar francia, Ebers német híres aegyptolo- 
gusoknak — akik több ízben és hosszú időkön át 
beutazták Egyptomot és Nubiát s évtizedeken át 
ásatásokat végeztek — az ásatásokból felfedezett 
papyrus-tekercsek — ,,Papyrus Ebers“ — nagy­
szerű cal igra fiáinak ki befűzésével és megfejtésével 
sikerült bebizonyítaniuk, hogy az orvoslás Egyp- 
tomban a görögöknél sokkal régebben már virágzó 
korszakát élte.
Mialatt Európában még javában tartott a kő- 
korszak és az emberek félig vad állapotukból még 
annyira sem tudtak kiemelkedni, hogy az ércekkel
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való bánást ismerték volna, azalatt Elő-Ázsiában 
egy turáni népfaj már 10.000 évvel ezelőtt a művelt­
ségnek oly magas fokára emelkedett, hogy a mi tu­
dásunk — a technikai haladásról nem beszélve — 
alig különbözik eme ősrégi népekétől. Az Euphrat és 
Tigris, e két folyam-vidék legrégibb lakóinak: a sü­
ni írok, babiloniak és assiroknak a nyelve elveszett, 
világvárosaik: Babilon és Ninive eltűntek.
A két folyam közének lakói csatornázták és tet­
ték művelhetővé az Euphrat mocsarait. Őket tekin­
tik az ékírás feltalálóinak. Kr. e. 2800 évvel a Kö- 
zép-Ázsiából bevándorolt szemita népek előtt ők vol­
tak e terület uralkodói.
A babiloniak történelme nem méterhosszá pa- 
pyrusokra volt letéve, hanem 17—24 cm. különböző 
nagyságú napon szárított, vagy kiégetett agyagtáb­
lácskákon. Layar francia kutató volt az első, aki az 
ékírásos könyvtár városát, Ninivét felfedezte. Tel­
iokban (azelőtt Logos) a francia konzul Bosrah M. 
de Sarzec 1894-ben egy teljes 33.000 téglából álló 
könyvtárt fedezett fel, mely Kr. e. 2700-ból szárma­
zott. E táblácskák számokkal vagy más jelekkel 
voltak szép sorrendben ellátva. Mi gyógyszerészek 
e babiloni táblácskákra azért tekintünk érdeklődés­
sel, mert e városban volt egy Nebo (babiloni Aeseu- 
lap) templomának nevezett épület, ahova a betege­
ket vitték s amelyben kórház, vagy éppen orvosi is­
kola volt elhelyezve, ahol gyógyszereket is készí­
tettek.
A babiloniak gyógyászata nagyrészt igézésbőL 
állott, de a kezdetleges pharmakológiai ismeretek 
gyakorlásának is jutott tér.
Sayce munkái révén az ékírásos táblákból szá­
mos gyógyszernek az előállítási módjával ismerked­
hetünk meg.
Étvágygerjesztésre például a következő recept
szól: „Igyál pálmabort é s ..................fel. Hogyha
emellett gyomorégésed állana elő, szerezd meg ma­
gadnak a birka szívének a bőrét, élő szúnyog, céd-
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ru s f r i ....................műk salátát, v a g y ....................
és kbarkhast. Ez az öt dolog' összekeverve egy po­
hárba öntve, védelmet nyújt a fájdalmak ellen.“
Agyagtáblára ékírással írott, 5000 éves babyloniai recept.
A gyógyszertár-intézmény eredete mélyen bele­
nyúlik a múlt idők misztikus világába. Prototv- 
pusa időszámításunk szerint már 2000 évvel ezelőtt 
fellelhető a pharaók birodalmában, a Nilus-parti 
kultúra keretében, a nagy gonddal fenntartott tem­
plomokban, olyan tökéletességgel, hogy Georg 
Ebers ezt a templomrészt — melyben a papok az 
orvoslást gyakorolták — //»«,-szobáknak nevezte 
el., E templomrészben, mely gyógyszertári labora­
tóriummal volt egybekapcsolva, készültek a gyógy-
1 I. B erendez: Ü ber K lo ste rap o th ek en . — P h a rm . Post.
1909.
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szerek és az isteneknek szánt füstölőszerek — elő­
írások, receptek szerint.
Prof.J. Guiart szerint az egyptomi gyógyszer- 
tan sok gyógyszert foglal magában, melyekről művé­
ben, a következőkben emlékezik meg: A berlini or­
vosi papyrusok-nak gyógyszertani fejezete nein ke­
vesebb, mint 170 előírást foglal magában és az ed­
dig ismert orvosi papyrusok több mint 500 orvos­
ságot említenek, amelyekről Lőrét majdnem teljes 
névsort ad.
Az ásványi anyagok közül az ólomsókat, külö­
nösen a sulfátot, a rézacetatot, mint hashajtót hasz­
nálták, a vasoxidot a vízkór ellen, használták még 
az antimonoxidot, a kalium nitrátot, magnesiumot, 
meszet és kőolajat.
A növényi eredetű orvosszerek azonban domi­
nálok. így a punica granatum gyökerét taeniák el­
len használták; az ébenfa hamuja szemviznek alkat­
részét képezte; a cedrus fűrészporának enyhítő ha­
tást tulajdonítottak; a bacca juniperit már akkor 
húgyhajtóként alkalmazták; az ópium, mint csilla­
pító szirupkészítményekben szerepelt; a camilla 
olajat külsőleg bedörzsölésre használták; a scillát 
Alsó-Egyptom Pelusium — most Tineh-nek neve­
zett — városában vízkór ellen, a capillus veneris-t 
angina ellen alkalmazták, a lielleborust viszont el­
mebaj ellen. A fokhagymának oly nagy szerepe volt 
az antiszeptikumok között, hogy azt a gyógyszeré­
szet monopóliumává tették és szentségtörést köve­
tett el az, aki abból engedély nélkül evett. A ricinust 
nagyon kedvelték, amelyet, Ebers papyrusa szerint, 
székrekedés ellen használtak, a magvakból néhány 
szemet véve sört ittak reá. Ugyanezen magvakat 
megtörve és olajjal keverve kenőcs alakjában hajnö­
vesztésre, vagy mézzel keverve fájdalmak ellen 
használták. A ricinus-magvak olajának kisajtolásá- 2
2 Dr. Jn le s  G uiart p rof. d’H is to ire  de la  M édecine aux  
U n iv e rsité s  de C lu j (R oum anie): L a  m edécine au  tem ps de 
P h a rao n s . —1 B iologie M edicale, P a r is  1922.
hoz jól értettek, ez az olaj még világításra és geny- 
nyedő sebek bekötözésére is szolgált. A növényi 
gyógyszerek között szerepelt a menta, coriander, 
absinth, a lotus, gentiana, sinapis, aloe, mandragora, 
sátrán, cassia, colchicum, belladonna, celler, retek, 
az acanthus bele, a len-mag. A növényi eredetű 
gyógyszerek között fel vannak sorolva még a külön­
böző cucurbita fajok, használták a különféle mézgá- 
kat, storaxot, gyökereket és a terpentinnek bizonyos 
termékeit, keserű fözteket, árpalevet, sört, olajat és 
ecetet.
A gyógynövények egy része a templomokat kör­
nyező kertekből került elő, melyeket a papok gon­
doztak és tartottak fenn. így válik érthetővé, hogy 
bizonyos templomok romjai között orvosi növénye­
ket még most is lehet találni.
Többnyire népies gyógyszerek voltak haszná­
latban. A Nilus keskeny medencéjében elhelyezke­
dett s rohamosan fejlődő és terjeszkedő egyptomi 
népkultúra miatt a gyógyszereket szolgáltató flora 
nem fejlődhetett. Mivel a pyramisok országában a 
belszükséglet nem volt fedezhető, a papok arról is 
gondoskodtak, hogy a szükséges növényeket és 
gyógyszereket még az igen távoli vidékekről is 
meghozassák. A Deir-el-Bahar-i templom baloldali 
oszlopcsarnokának érdekes domborművein van 
megörökítve, hogy mintegy 3500 évvel ezelőtt Hats- 
hopsitu királyné miként küldött egy expedíciót 
Pount tájékára (Arábia), hogy tömjénfákat és más 
aromatikus növényeket hozzanak, amelyeket nagy 
költséggel ültettetett el az első füvészkert létesítése 
céljából, az akkori kor meglepően előrehaladott ci- 
vilizátiójának világos bizonyítékául.
Az állati eredetű gyógyszerek közül a mézet al­
kalmazták leginkább. Használatos volt még a te­
hén, szamár, kecske teje és a női tej, a szarvas 
szarva, a castor olaja. Felhasználták gyógycélokra 
a marha máját, epéjét, különböző állatok háját és 
vérét, az emberi agyat, sőt még az emberi vizeletet
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is. A krokodil, oroszlán, a kutya ürüléke, a szarvas- 
bogár, a gyík, teknősbéka szintén az egyptomiak 
„materia medica“-jálioz tartozott.
Hyeratikus írás
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O L V A SÁ SA : K ü lö n fé le  boszorká n yko d á st elűző gyógyszer.
E g y  n ag y  b o g árn ak  (C arabus) vágd  le a fejét, 
m ind  a két szá rn y á t, m eleg ítsd  z s ír ra l és tedd 
fel. H a  elűzni akarod , úgy  m eleg ítsd  a  fe je t és 
a ké t sz á rn y a t k ig y ó zsírb an  és ita sd  m eg az 
em berrel. (B erendes: Gesch. der P h a rm ac ie  
u tán .)
Az egyp tom iak  a „h ie ro g lifá s“ és „ h ie ra tik u s“ k é t írá s fé ­
lé t haszn á ltak .
A  h ie ro g lif  k ép íráso s írá s je le k e t d íszítés céljából v á jtá k  
kőbe a rég i egyp tom iak , köznap i h a sz n á la tra  azonban  a  h ie ­
ra tik u s  (kurzív) í r á s t  haszn á lták , am ely  a  h ie ro g lifá s  írá s  
rendszerén  a la p u lt u gyan , csakhogy  az egyes írá s je le k  m ár 
nem  eredeti, h a tá ro z o tt a la k ju k b a n  je lennek  m eg, hanem  az 
írá s je g y k é n t szereplő képek csak h a lv á n y  k ö rvona la ikban  
v an n ak  ra jzo lva .
O lvasásuk  jobb o ld a lró l kezdve b a lra  fo ly ta tód ik .
Fárasztó volna mindazon gyógyanyagokat fel­
sorolni, amelyek a régi Egyptom templomaiban al­
kalmazva voltak. De lássuk csak, miként jártak el 
a papok a gyógyszerek elkészítésénél.
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Minden templom szentélye mellett volt egy la­
boratóriumnak nevezhető rész. Itt készítették nagy 
gonddal és fáradtsággal a kivonatokat és az isten- 
tisztelethez való illatszereket. Az egyptomi papok 
egyszersmind az ókornak első orvosai, valamint első 
gyógyszerészei voltak, akik orvoslás mellett gyógy­
szereket is állítottak elő. Számos régi orvosi vény 
nemcsak az orvosi papyrusokon szerepel, hanem 
kőbe is van vésve és a templomok laboratóriumának 
falait díszíti. A laboratóriumok rendszerint a temp­
lom fedett részében voltak elhelyezve s csak a beava­
tottak részére voltak megközelíthetők és összekötte­
tésben állottak a nagy kórteremmel. A laboratórium­
ban voltak felállítva az összes műveletekhez és a 
gyógyszerek készítéséhez szükséges összes műsze­
rek. Némely dombormű fogalmat ad arról a tevé­
kenységről is, ami a laboratóriumban folyt.
Egykori aegyptomi gyógyszerészi laboratórium. (Prof. Guiart után.)
Általában minden alkatrészt összezúztak, fel­
főztek és vásznon átszűrtek. Kivonó szerül majd­
nem mindig a vizet használták. Szükség esetén 
extractióra alkalmazták a papok a bort, sört, árpa­
levet, tejet, olajat, sőt még a vizeletet is. Minden 
gyógyszert mézzel édesítettek s melegen reggel és 
este adagoltatták.
A receptura igen complikált volt; belsőleg de- 
coctumokat, mixtúrákat, pilulákat, globulusokat, 
pastillákat, porokat, electuariumokat rendeltek; kül­
ső használatra cataplasmát, kenőcsöket, tapaszokat, 
borogatásokat és pomádékat alkalmaztak.
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Az előírások olvashatóiig voltak megírva, néha 
azonban hosszadalmasak. A mennyiség nem súly­
ban nyert kifejezést, hanem rendszerint a követke­
zőkben volt jelezve: egy kevés, nagyon kevés, egy 
kis darab, nehány szem, stb. Némely előírás való­
ban bölcs és ésszerű volt, de voltak hasznavehetet­
len előírások is.
A polypharmacia nem inai keletű, mivel olyan 
egvptomi vényt is találtak, amely nem kevesebb, 
mint 35 alkatrészt foglalt magában, ami nem is kép­
zelt terjedelem. A rendelvények nem voltak mindig 
elég világosan megírva. Így a gyógyszerek igen 
gyakran symbolicus nevekkel voltak jelölve: „Osiris 
növényének“, „Isis könnyének“, a bürök egyik faját 
„Bubastis szívének“, a sáfrányt „Osiris vérének“, 
a scillát „Set szemének“, stb. nevezték el. Ezeket a 
neveket később megtartották a középkori alchimis- 
ták is, akik szerették magukat mysticizmussal ko- 
% riilvenni és akik — miként az egyptomi papok — a
laikusokkal nem akarták magukat megértein!.
A későbbi időkben írott vények formulája mái· 
alig különbözik a mai kor orvosi recept jóit öl; 
ugyanis az előírott gyógyszerek sorrendjét már . z 
időben is a hatóanyag (remedium principale) elő­
írásával kezdették meg, melyet követett a vivőszer 
(vehiculum) és végül az ízjavító (corrigente) fe­
jezte be.
A „Papyrus Eb«rs“ szerint például az egyptomi 
patikárius, a következő recept szerint készítette el, 
a gyomorfájdalom elleni gyógyszert:
Keménymag . . . A t
L ib a zs ír ................... 1|s
T e j ........................ 1 Dcna (Onat)'
vagy a vizelet hajtóul rendelt gyógyszert:
M é z ................................. 1
Szent János kenyér pora 1 
Vitex agnus pora . . .  1
Egy pilula készítendő.
1 Eg’y  (lenn — 0.608 lite r.
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Λ fohl) gyógymód, amit az egyiptomiak alkal­
mazlak, a, hajtó és allövet volt; valóban azt hitték, 
hogy minden tápszer felesleget tartalmaz, aminek 
föl halmozódása sok betegségnek a forrása, miért is 
a koronkénti kiürítéshez folyamodtak.
Λ betegek kezelése — akárcsak a mai időkben 
úgy történt, hogy a templomba hozott betegek, a
Mentuhotep aegyptomi királyné házi gyógyszertára 
(3700 évvel ezelőtt).
papok által részesültek orvosi kezelésben és a szük­
séges gyógyszerelésben, vagy pedig az orvosi papok 
meghívásra a beteget lakásukon látták el a szüksé­
ges utasításokkal és gyógyszerekkel. A magasabb 
rangúnknak házi orvosaik és házi vagy hordozható 
gyógyszertáraik voltak. Egy ilyen házi gyógyszer- 
tára volt Mentuhotep királynénak (XT. Dinastia, 
Kr. el 1780. évvel), melyet Thebai sírboltjából ás-
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tak ki. Ez a házi gyógyszertár a berlini királyi mú­
zeumban van jelenleg elhelyezve s egyik ritka ékes­
ségét képezi az ott összegyűjtött egyptologiai tár­
gyaknak. Menti ihotep királyné házi gyógyszertára 
fából való, gyönyörűen díszített, ívelt fedelű, ele­
fántcsont gombokkal elzárható szekrényt képez, 
amelynek rekeszeiben vannak elhelyezve a finom 
szalrflafonatu kosárkák s e kosárkákban öt alabás- 
trom és egy szerpentinből való, különböző gyógy­
szereket tartalmazó, papirusdugóval elzárt edényke. 
Az edénykék mellett két kis kanál és egy kis zöld­
színű Fayence-csésze, valamint 25 különböző gyógy- 
gyökér volt elhelyezve. Az egyik kis fakanál mű­
vészi faragású, a szeretet istennőjének, Hator-nak 
a fejével, a másik fából és ébenfából való kis me­
rítő kanál.
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I. Gyógyszerészet a görög-római korban.
ERODOTOS szerint az egyptomi orvoslás, 
főleg pedig a gyógyszerek, „Materia me­
dica“ ismereteinek közvetlen örökösei a 
görögök voltak. Hypocrates, Celsus, 
Dioscurides, Plinius, Galenus és mások 
révén az orvoslás és a gyógyszerek elké­
szítésének ismerete a görögöktől Rómába, 
majd északra és nyugatra, kiváltképpen Németország­
ban terjedt el.
A régi görögök és rómaiak idején a gyógyszerek 
rendelését, eladását az orvosok maguk végezték. Mind­
ezek dacára vannak a gyógyszerészet történelme fonalá­
nak megerősítésére olyan adatok is, amelyek arról ta­
núskodnak, hogy már a régi görögöknél (különösen 
Theophrastus bölcsész idejében Kr. e. 372—287) volt az 
orvosokon kívül még olyan szekta is, melyek tagjai fü­
vek, gyökerek gyűjtésével, beszerzésével és ezeknek el­
adásával foglalkoztak. Ezektől az úgynevezett „Rhizo- 
tomossu-olctól (gyökér v. növényvágók) vásárolták az 
orvosok az orvosláshoz szükséges nyers anyagot, sőt né­
mely gyógyszerkeveréket is.
A régi rómaiak a növények gyűjtésével és egy­
szerűbb növényi eredetű gyógyszerek eladásával foglal­
kozókat „Her bar iP-nek nevezték. Rómában különösen 
Augustus idejében a gyógyszerrel kereskedőket „Phar­
macopolae“- nak hívták s többnyire a fórumon voltak 
találhatók. Ezek egyik-másikát, különösen akik vándo­
rolva magukkal hordozták az eladásra szánt gyógysze­
reket, „Pharmacopolae circumforanei“ vagy egyszerűen 
„Circulat ores“-nak titulálták, ha pedig tabernákban árul­
ták gyógyszereiket „Sellularius“ (ülő, állandó helyhez 
volt a nevük. Amint ugyanis az orvosok Rómá-
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ban megtelepedtek, „taberna“-1, bódét vásároltak, mely 
a fórumokon és a szélesebb utcákon volt felállítva. Az 
antik római építésmód ugyanis olyan volt, hogy a ház 
földszintjének sem ajtaja — az egy vestibulumon kívül 
— sem ablaka nem volt az utca felöl, ellenben az eme­
letet ablakok, erkélyek díszítették. Ez a szokás a római 
családéletből folyt, mely egészen elzárkózott a külvilág­
tól. így tehát a mai értelemben vett és szokásos boltok 
nem voltak a lakásokhoz kapcsolva. A kereskedők, mé­
szárosok, illatszerárúsok, stb. az utcákon és köztereken 
felállított, a mai vásári bódékhoz hasonló, úgynevezett 
taberna-khan, polcokra (théka) rakva árulták szereiket; 
innen az apotheke név eredete, ilyen tabernákban oszto­
gatták az orvosok is tanácsaikat, itt húztak fogat, itt kö~ 
pülyözték betegeiket, itt árulták gyógyszereiket a sellu- 
lariusok. A sellulariusok bódéi a Capitolium lábánál vol­
tak felállítva s a térnek e részét „virus unguentarius“ - 
nak is nevezték. A taberna külseje és az üzlet környéke 
tele volt hosszú sorokban felaggatott gyökerekkel, fü­
vekkel, csodálatos alakú szárított állatokkal.
A rómaiaknál az első korszakban, vagyis a, császár­
ság koráig a gyógyászatot többnyire a görögök művel­
ték. A Rómában megtelepedett görög orvosok közül 
Aside pia des" (született Kr. el 108-ban) arról volt neve­
zetes, hogy ritkán gyógyított gyógyszerekkel. Többnyire 
diaetát, hideg fürdőt, különféle testgyakorlatokat, mas- 
sirozást rendelt betegeinek. Pamphilus gyógyszerész4 
(Kr. u. 2. évtizedben) a mentagra — állcsontbetegség — 
ellen — amely betegség ezidötájt Rómában igen el volt 
terjedve — egy gyógyszert hozott forgalomba, amiből 
igen meggazdagodott. Növénytant is írt, amelyet azon­
ban Galenus erősen megkritizált.0 Menakretes görög 
orvos szintén Rómában praktizált. E kitűnő orvos Ti­
berius császár háziorvosa volt. Számos értekezést írt a 
gyógyszerek elkészítéséről; tőle ered az emplastrum
Celsus, Π !. 4. —
4 G alenus, 13, 68. 
r’ G alenus, tom . X I. 792.
® G alenus, 12.839 és 842.
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diachylon készítése is, amely lényegében teljesen meg­
egyezik a maival.
Betegek számára a gyógyszereket ezidőtájt is még 
maguk az orvosok készítették. Az orvostudományok fej­
lődésének, valamint a gyógyszerek ható részeinek kinye­
rése s ezzel célszerűbb előállítására irányuló haladás 
egyik forduló korszakát jelentette Galenus Claudius 
(született 131-ben s meghalt 200-ban Kr. u.). A régi ró­
mai kor e legkiválóbb orvosa Comodus császár udvari 
orvosa volt. Galenus számos — mintegy 82 — munkát 
hagyott hátra, melyeket arabs nyelvre is lefordítottak. 
Az orvostudományok fejlődésének hatalmas előmozdí­
tója volt, olyannyira, hogy elmélete Paracelsus idejéig 
(XV. század) első szerepet játszott. A még ma is hasz­
nálatos gyógyszerészi műveletek és a legtöbb gyógyszer­
nek elkészítési módja — minők a hatórészeknek a nyers­
anyagokból vízzel, borral való kivonása, gyógyborok, 
illatos vizek, elixirek, stb. előállítása — tőle ered és eze­
ket még ma is az ő nevéről Galeni-készítmények-nek ne­
vezzük. Említést érdemel, hogy Galenus már ezidöben 
kívánatosnak tartotta, hogy az orvos munkaköre meg­
jelölést nyerjen s külön választassák a gyógyszerkészí- 
tőktől, vagyis a gyógyszerészeitől.
A gyógyszerészeihez már közelebb állottak az úgy­
nevezett „Pharmacópeus“-ok („Pharmacopei“), „Medi­
camentarii“- ik és a „Pharmacotritau-k (gyógyszerdör- 
zsölők).
Tulajdonképpeni gyógyszerészeket a rómaiaknál 
Oribasius idejében (326—403) lehet találni. Ezek már 
orvosi rendeletre, tehát előírás szerint készítették a 
gyógyszereket s nemcsak városokban, hanem a vidéken 
is feltalálhatok voltak. Az orvosi vények elkészítésével 
foglalkozókat „Pigmentarius“-óknak (pigmentum =  
festékbalzsam) nevezték. Polgári tekintélyük e pigmen- 
tariusoknak oly csekély volt, hogy pl. Theodosius Valen­
tinus császár nyilvános polgári hivatalok viselésétől el­
tiltotta őket. Később II. Pelagius pápa (578—590) a pa­
poknak tiltotta meg ugyanezen okból a gyógyszerész­
képzést.
Dr. Orient Gyula : l\7. erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. G4 17
II. Daco-román korszak.
RÓMAI orvostudományok empiriurnra 
emelkedése és az orvosi működésnek a 
gyógyszerkészítéstől való kezdeti selec- 
tionalis ideje táján történt Dáciánál; a 
rómaiak által való meghódítása.
Erdély ősnépfaja a dák volt, akik a 
Dáciát bírták. Habár a nép eredetét ho­
mály fedi, a történelem feljegyzései szerint annyit tu­
dunk róluk, hogy kulturális súlypontjuk Erdély volt s 
műveltebbek voltak, mint a germánok.
Ptolemaeus földrajzi író Kr. u. 150 táján egy csomó 
jazyg (jász) helységet és 44 dák eredetű várost sorol fel 
Dácia, századokkal később Erdélynek nevezett területén. 
A dákoknak a szomszéd népekkel, különösen pedig a ró­
maiakkal való hosszas harcaikban el kellett tűnniök. A 
folyónevek, melyek sokkal szívósabbak a falvak, váro­
sok, várak neveinél, mert ezekrí! még a költöző népeknek 
is szükségük van, — mégis megsemmisültek; megsem­
misültek a Dricca, Gilpit, Arine, Miliare folyónevek, pe­
dig azokat a VII. században még a külföldön is ismer­
ték egyesek, mennyivel inkább a mellettük lakók. Ter­
mészetesen a kietlenség, lakatlan pusztaság nem azt je 
lenti, hogy egy pár halász-, vagy vadász-család nem hú­
zódott volna meg a mocsarak, erdők mentén. Hiszen ak­
kor kiveszett volna a Tisza, Kőrös, Maros, Temes, Olt 
folyók neve is. Minden úgy eltűnt, mintha a szél elfújta 
volna őket és ezzel Erdély őslakóinak kultúrája, a gyó­




A classicus írók feljegyzései révén mindössze körül­
belül 300 dák szó maradt reánk. Hála Pedanius Dioscu- 
rides munkájának7 8*a művében tárgyalt orvosi növények 
görög nevei mellett synonimaként a Földközi-tenger szá­
mos népének nyelvéből vett nevekkel, köztük dák gyógy­
növény-nevekkel is találkozunk, melyek egynéhányat 
Grimm*, LattyálP a gorál (hegyi lengyel) nyelv segít­
ségével fejtett volt meg. így: Kregzdyne — Chelido­
nium maius, Zova Ceva =  Sambucus nigra, Olma-zieli- 
ua =  Sambucus Ebulus, mely növények bogyóiból pá­
linkát főztek, Trut — ráz — dr. a. =  Citrulus Colocynt­
his (méreg, a széttépö), Prjand — zila =  Bryonia alba, 
Tircozila =  Erythraea Centaurium, Usazila =  Cynog- 
lossum pictum, Tind-zila =  Mentha piperita, Mid-zela 
=  Thymus capitatus, stb. Tomaschek10 a növénynevek 
zila szóvégzetének jelentőségére vonatkozólag azt állítja, 
hogy füvet jelent. Én úgy vélem, hogy a zila szóvégzet 
ugyanazon indogermán gyök, amelyikből a szláv gyök 
kisarjadt s amelyből a szláv zelena zöld szónak rövidí­
tése is ered, amely ez esetben egyértelmiileg növényre is 
vonatkozhatik.
Dáciának meghódítása, de még inkább gyarmato­
sítása végett a rómaiak hatalmas táborhelyeket, népes 
városokat alapítottak Dáciában Kr. u. a 101—274. 
években.
Erdély őstörténelmének dák-római korszaka 173 
évet foglal magában. Traian első erdélyi hadjáratától 
Aurelian császár uralkodásáig, vagyis a római uralom 
erdélyi alakulásától, annak teljes feloszlásáig.
A nagy népvándorlás azonban, amely egykoron a 
mai erdélyi részeken is végigzúdult, a római uralomnak 
e területen való eltörlését vonta maga után. A római
7 P edani D ioscurides  A nazorbei de M a te ria  M edica. — 
E d id it M ax W eltm ann  Bered. 1906. — 7.
8 G rim m :  Gesch. d. deutsch . S prache. — S pr. ed.
” L a tty á k  Sándor:  N ehány  D ioscurides-féle  dák  növény- 
névről. — B o tan ik a i M úzeum i F üzetek . — K olozsvár 1919.
10 T om aschek: Les restes de la  lan g u e  dace. — M useon 
p. 63.
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kultúra megsemmisülésére azonban a legnagyobb csa­
pást a későbben jövő barbár tömegek csoportjai mérték, 
akik rombolva pusztították azt a keveset is, ami a ró­
maiak idejéből még megmaradt.
E roppant megsemmisülés dacára, Erdély még min­
dig egyike azon hálás területeknek, ahol a régi római 
közéletnek és műveltségnek maradványai fellelhetők.
Az egykori római gyarmatok helyén az ekevastól, a 
csákánytól megbolygatott föld sokszor igen becses, a tör­
ténelemre nézve pedig megbecsülhetetlenül értékes tár­
gyakat hoz a felszínre. E leletek közt a legtöbb a ház­
tartási, ipari, művészeti körből valók. Orvosi, az orvos­
lás, vagy a gyógyszerészet történelmével vonatkozásba 
hozható leletek azonban a legnagyobb ritkaságok közé 
tartoznak. Miután a Traian-korbeli Hyginus részletesen 
leírja a tábori kórházakat (valetudinarium), sőt szól a 
légiókat kisérő orvosokról, gyógyfürdőkről stb., — nem 
meglepő, de eseményszámba megy, ha a modern ásatá­
sok alkalmával tábori kórházakat tárnak fel, melyekből 
orvosi eszközök, esetleg gyógy szer üvegek kerülnek ki. 
Az orvos-történelemmel foglalkozók pedig érthető érdek­
lődéssel kisérik az ilyen ásatásokat.
A római világuralom idejében orvosok mellett a be­
tegeket a kenőcsfőzök (unguentarii, seplasiarii) is ke­
zelték.
A különböző helyről való ásatási leletek arról tanús­
kodnak, hogy a római sereget kísérő orvosokon kívül 
orvos-speciálisták, s a gyógyszerészi foglalkozáshoz kö­
zelálló gyógyszer-speciálítást-készítők is voltak.
Or. Ernyei11 értékes közleményeiből vált ismere­
tessé az a ritkabecsű gyógyszerészi vonatkozású római 
eredetű lelet, amelyet Kazay debreceni gyógyszerész mu­
tatott be a XVIII. században. A lelet, melyet 1778. táján 
Veszprém megye Tapolczafő községében találtak, 5 cm. 
magas réztáblát képez. A réztáblán egy hajdani gyógy­
szerész-kolleganőnek cáfolhatatlan emléke van megörö­
kítve, amelyen a következő felírás olvasható:










A „Crocomagna“* szó jelentésére vonatkozólag dr. 
Ernyei a következő felvilágosítással szolgál: „Egyetlen 
előírást ismerünk „Crocomagna Damocratis“ név alatt. 
Ez amylum, crocus, gum mi arabio., myrrha és rózsaleve­
lek porából gyúrt trochiscus massa. Vájjon ilyent árult-e 
Septimius Severus császár szabados kenőcsgyártója 
Rhispin (jelenleg Veszprém, Magyarország) utcáin?“ 
Egy másik egyidejű lelet arról tanúskodik, bogy a 
római uralom alatt Dácia területén is működtek orvos- 
speciálisták. Ilyen „szemorvos“-speciálista Amit Cl. Cor­
vus, kinek Erdélyben talált egykori címtábláján a kö­






ET CONIUX BONA 
EX VOTO.
A római orvosoli speciálitásai. A római birodalom 
területén több olyan bélyegzőt találtak12, melyek négy- 
szögletes rudacska, tábla, stb. alakúak, Serpentin, steatit 
vagy palakőből készültek s amelyeken bevésett szöveg 
van. A szövegben rendesen egy személy, esetleg az or­
vos neve, az orvosság megjelölése s a betegség, mely el­
len az orvosság készült, van megemlítve. Ezek a szak­
* V alószínűleg  „C rocom agm a“.
12 Dr. S h n ip so n :  M outhy  m edical 1857 év fo ly am áb an  több 
bélyegzőt ism ertet.
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szemorvosokirodalomban „Signacula oculariorum“ — 
bélyegzője — néven ismeretesek.13
Ugyanis a római orvosoknak bizonyos betegségek 
ellen titkos szereik, speciáiitásaik is voltak. Elnevezé­
sükre, akárcsak a mai nap, a betegség rövidített neve, 
az orvos, esetleg azon híresebb ember neve szolgált, aki 
a szertől meggyógyúlt. Az orvosságon fel volt tüntetve 
a használati utasítás és a valódiság jeléül esetleg a 
„védjegy“ is. Némely orvosnak több elterjedt speciáli- 
tása volt, mit igazolnak az eddig talált bélyegzők is. Pl. 
Lucius Vallatinus bélyegzőjének egyik oldalán „Evo- 
des“ szerét sebekre, másik oldalán a gyengébb „Croco- 
des“-t szembajok ellen ajánlja. A szemfájós classikus 
Rómában ugyanis nagy becsületben voltak a szembajok 
ellen használt collyriumok.
Ilyen signaculákat nálunk Erdélyben Gfyulafehér- 
várott (Apulum) és Csákigorbón, Szóinok-Doboka me­
gyében hoztak napfényre. A csákigorbói leletet a kolozs­
vári egyetemi múzeum őrzi, melynek felére kisebbített 
képét alább mutatom be. E lelet eredetileg dr. Buday A. 
magyar nyelven közölte λ7olt14, román szövegben dr. 
Lenghel15 orvos úr ismertette meg az orvostörténelem­
mel foglalkozó kartársakkal.
A hasábalakú bélyegző 3 oldalán a következő fel­
írás olvasható, míg egyik oldala üresen maradt:
P. (ublii) Corcoloni(i) chelido- 
ni(um) opobalsa(matum) ad 
caliginesfffläSHD IMO JO D S 0 3  ^Md u ad α Mmz j aso«? Qj
P. (ublii) Corcoloni(i) dioxus ad 
aspri(tudium) et genas callos
P. (ublii) Corcoloni(i) diapsor 
(icum) opobalsam(a'um) ad 
clari(tatem-sautudinem)
Római szemorvos specialitásainak bélyegzője. Csákigorbói lelet. (Fél nagyság.)
13 M om sen T .: C orpus In sc r ip tio n u m  L a tin a ru m .
4) Dr. B u d a y  A .:  R óm ai fe lírá s ta n . — K olozsvár 1914— 133. 
1:’l)r. A l. L enghel:  „S ig n acu la  o cu la rio ru m “ afla te  m ai 
nou in  A rdeal. C lu ju l — M edical 1925. No. 910.
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A csákigorbói signaeula-lelet szövegének értelme 
clr. Bologa1® determinálása szerint a következő:
A hasáb alakú signaculum egyik oldalán legelöl P. 
Corcolonius szemorvos neve áll genitivusban, azután az 
orvosságnak a neve s végül annak a betegségnek neve, 
mely ellen az orvosságot rendelni szokták. Tehát a sig­
naculum megjelöléseiből a következőket tudjuk meg:
„rublii Corcolonii chelidonium opobalsamatum ad 
calligines.“
Chelidonium =  chelidonium majus. Opobalsam 
(opos =  növényi kivonat) =  balsamodendrum kivo­
nata. Caligo: általában látászavart, szemelsötétedést 
jelent.
Értelme a szövegnek: Publius Corcolonius, balzsam- 
kivonatban oldott chelidoniumnak collyriuma, látási za­
varok ellen.
„Publii Corcolonii ad aspritudinem et genos collos“
Dioxus — görögül di’ oxus — ecetből. AsP>'itudo 
=  görögül — trachoma. Gena == arc, szemet jelent.
Értelme a szövegnek: Publius Corcoloniusnak ecet­
tel készült collyriuma, trachoma és szemcicatrice ellen.
„Publius Corcolonius diapsoricum ad claritatem.“
Psorikon =  viszketés ellen. A gyógyszer készült 1 
rész Kadmia (zinc-carbonat) és 2 rész chalkitis (vas és 
rézsulfat) ecetben való oldatából. Ad. claritatem =  lá­
tás fokozására, derítésére.
A szöveg olvasása tehát: Publius Corcolonius, bal­
zsamkivonatban oldott psorikonja a látás fokozására.
Scribonius Largusnak17 is volt Diaglaucium nevű 
collyruma, amelynek alkatrészei, valamint elkészítési 
módja pontos leírásából megtudjuk, hogy egy ilyen col­
lyrium gyógyszerészi szempontból minő alkatrészeket 
tartalmazott és hogy kellett azt szabályszerűen el­
készíteni. 10
10 Dr. Bolor/a V D espre oculi$ tii ro m an i ín  D ac ia  §i 
P an n ó n ia . — Cln.iul — M edical 1925.
17 Scribon ius L arg u s  D e s ig n a tia n u s : De com positione 
m edicam entorum .
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A nevezett „Diaglaucium“ a következő alkatrészek­
ből állott:
grammokban
Rp. -  Croci P. V .  . . . .  [10'5] 
Sarcocollae P. X. . . [39 0] 
Glucei succi P. XX. . . [78 0] 
Traganthi P. V. . . . [19'5]
Opii P .V ........................[19'5]
P — pondus.
X  =  denarius =  3’9 grammot jelent mai súlyban.
Ennek elkészítését Scribonius a következőképpen 
írja elő:
„A crocust esővízzel, azután a sarcocollát, ópiumot 
és tragacanthát — előbb mindegyiket kiilön-kiilön kevés 
ugyanolyan vízben áztatva — készítsd collyriumokká és 
pedig mielőbb, amennyire lehetséges még azon a napon, 
mert ha sokáig hagyod a mozsárban, megkeményedik.“
Az orvosságokat a talált sigillum után ítélve (i—9 
em. hosszú kis rudacskákban árulták. Elkészülésekor az 
orvosságok tésztaállományuak voltak, constituensiik tra­
gacantha, gummi, keményítő, vagy ezeknek keverékéből 
állott, amelyekbe jól be lehetett nyomni a bélyegzőt. Az 
orvosság-rudacska megszáradása után törtek belőle egy 
darabkát s valamilyen oldószerben feloldva használták. 
Néha a szövegben az is meg van jelölve, hogy miben kell 
feloldani: ex ovo, ex aqua, e musto, e lacte, stb. Néha csu­
pán az orvosság neve található a signaculumon, ilyenkor 
raktári árúval van dolgunk, mely esetleg többféle beteg­
ségnél volt alkalmazható.
A római orvosok recepturája elég változatos volt. 
Számos állati, növényi eredetű gyógyszer neve van meg­
örökítve Celsus munkájában18 és sok oly gyógyszeralak, 
gyógyszerészi készítmény előállítási módja maradt 
reánk, amelyeket csekély változtatással a közelmúltban
18 C elsus: I V.  7
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használtak, sot még a mai nap is használatosak s a 
gyógyszertárak gyógykinese történetében fontosak.
Celsus mintegy 270 egyszerű szert ajánl. Állati ere­
detű gyógyszerek voltak a tojás fehérje és sárgája, az 
enyv (gluten), ichtyocolla (halenyv), méz, viaszk, fris­
sen nyírott gyapjú, spongia, pókháló stb. Ezeket sebek 
befedésére használták. Faggyú, zsír, gyomoroltó (külö­
nösen a nyúló), bika-epe (fel tauri), cantharides, casto­
reum, róka-tüdő, földi giliszta olajjal főzve, különböző 
állatok teje, főleg a szamártej, stb. különös előszeretet­
tel nyertek alkalmazást speciális betegségek ellen.
Az ásványi eredetű gyógyszerek közül megemlíten- 
dők a fémek és azok vegyületei: chalcitis (vas és réz­
sű If at), lapis haematites, flores acris, ólomoxyd, ce­
russa, spuma argenti (lythargyrum), spodium, sanda­
raca., minium, sinopicum, (zinober), stb.
Földes anyagól·: Terra cimolia (agyag). Alumnen-t 
többfélét különböztet meg Celsus. Pumex (tajték), calx 
nitrum (szóda), pry ites, sulfur, bitumen, fuligo, cineres 
tax odoribus (aromás növények hamuja), stb.
A növényi gyógyszerei\ közül említhetem még a 
következőket: Absynthium, Anis, Aristolochia, Amyg­
dalae, Amon-cardamonum, Bulbus, Calamus. Centau- 
rium, Cassia cinnamomini, Crocus, Eruca, stb.
Fabae. A bab a rómaiaknál — s általában az ókor­
ban — fontos szerepet játszott. Az orvosgyakorlatban 
gyógyszerek nagyságának megjelölésére is használták: 
,,Ad nostrae fabae magnitudinem“, stb.
Folia Myrthi, Rubi, Lauri, Rutae, Hederae. Rosae, 
Trifolii, stb.
Radix Gentianae, Helleborus niger, Hyosciarnus, 
Iiis, Pyrethri, Petroselinum, Radix dulcis (liquiritiae), 
Pontica (rheum), A'eratrum, Gallae, Scilla.
Semina. Sinapis, Lini, Coriandri, Cicute, stb. még 
mai nap is nélkülözhetetlen gyógyszerként szerepelnek 
valamennyi orvos-gyógyszerészi gyakorlatban s igen ke­
vés kivétellel a mai modernül berendezett gyógyszertá­
rak mindegyikében megtalálhatók.
Az összetett gyógyszerek száma jóval kevesebb volt
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a rómaiaknál. Ezeket használatuk szerint belső és külső 
gyógyszerekre oszthatjuk.
A régi rómaiak minden belső használatra szánt 
gyógyszert „potus“ vagy „Potio“-italnak nevezett folya­
dék alakjában vettek. A „potus“ folyadékok összekeve­
rése, sók oldata, vagy valamilyen növény, esetleg nö­
vényi résznek vízben, borban való maceratiója, diges- 
tiója, infusuma, vagy decoctuma révén készült. Frissen 
sajtolt növényi nedveknek (succus) borral, mézzel, vagy 
pastilláknak méz, víz avagy borban való oldása, eldör- 
zsölése is szokásban volt. Az áztatás, pállítás, művelete, 
főzet, forrázás készítése, lényegében csakúgy történt, 
mint ahogy azt napjainkban végezzük. Például a decoc­
tum cort. rád. granati készítését Celsus a következő mó­
don rendeli: „egy marék gyökeret főzz bárom sextarius 
— circa másfél liter — vízzel, míg az egy sextarius-ra 
lefőtt.“ Ugyanígy rendelik a mai orvosok is.
Keserű orvosságok izjavítójául mézet rendeltek.
Pastillák készítésére vonatkozólag a kővetkező ren­
delkezés maradt fenn: „a, száraz gyógyszereket össze kell 
keverni s valamely nem zsíros folyadékkal, pl. borral 
vagy eczettel kell összegyúrni s azután megszárítani. 
Használatkor ugyanazon folyadékkal kell hígítani.
A catapotium: hokishoz hasonló gyógyszeralak volt, 
melyből a beteg egy — az itáliai vagy vagy egyptomi 
babnak megfelelő nagyságú — darabot tört vagy vágott 
le, s azt vagy szárazon nyelte le, vagy az orvos által 
előírt mennyiségű méz, bor, vagy vízzel itta meg.
Porkeveréket a római orvosok nem rendeltek.
Leggyakoribb külső használatra szánt gyógyszer­
alakok voltak a collyriumok, gargarisma-k (többnyire 
decoctumok, infusumok, infusumok vagy maceratiok), a 
frictio-k (bedörzsölésre szánt szerek), a malagma-k (bo­
rogatok), emplastrum-ok és pastillák (utóbbiakat a gö­
rögök trocbiscus-oknak nevezték), oleum-ok és kenőcsök 
(apoca). A gyógyolajokat többnyire valamely aromás 
növény digestiója vagy főzésével készítették. Az ungu- 
entumok készítése pedig abban állott, hogy a növényi 
részt lehető finoman porítva olajban suspendálták.
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AESCULAP és HYGIEA-nak emelt emléktábla. 
Leihelye Potaissa (Torda). Eredetije homokkőből készült. 
36 cm. magas, alján 31 cm. széles, 4 cm. vastag.
Aesculap-ot úgy, mini Hygieát a gyógyszerészelv 
előszeretettel szokták vonatkozásba hozni a tulajdonké­
pen i gyógyszerészeti el. Különösen azért is, mert római 
időkből való leletek közt vannak olyan ép szobrok, foga­
dalmi táblák amelyeken Aesculap vagy Hygiea kígyó­
val van ábrázolva19. Ilyen kisebb-nagyobb értékű adat 
ismeretes az archeológiában s a volt római birodalom 
területén egy néhányat találtak volt. Ilyen erdélyi lele­
tek egyike a Tordán talált homokkőből faragott relief, 
mely szokott alakjában ábrázolja Aesculapiust és Hy- 
giea-t Telesphorus (a rekonvalescentia symboluma) kí­
sérel ében, valamint a hátszegi Hygiea-t ábrázoló szobor­
töredék, amelyeket korábban közöltem volt.20
111 M om sen: C orpus in sc r ip ti om ini L a tinarum .
'° ü r .  J . O rient: A us röm ischen  Zeiten. P h a rm . P ost. 
W ien. 1901. No. 23., m ely rő l a  Soc. fr. d. H ist, de la  M édécine 
1903. évi szám ában  R eber genfi gyógyszerész re fe rá lt.
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Aesculap és Hygiea leletei láttára önként merül fel 
a kérdés: összefiiggenek-e ezek az egykori Aesculap- 
kultusszal és van-e legalább az itteni leleteknek némi 
vonatkozásuk a gyógyászattal·?
Az előbb említettek megértésére dr. Ernyei azt ál 
Htja az Aesculapok rendeltetését illetően, hogy: „járu­
léka, symboluma volt a gyógyfürdőknek, vagy a le­
gionarius orvosok cégére lehetett, minden külső értelem 
nélkül.“
HYGIEA-nak emelt szobor. 
Találtatott Hátszegen 1890-be , 
a hátszegi templomban.
A kolozsvári Strada Regina Maria 39. szám alatti 
házamban az 1924. év kora tavaszán az udvart felásat- 
tam, miközben az ásó három érdekes tárgyat dobott a 
felszínre. Ezek egyike „Sekaeth“-nek a sebészet istennő­
jének szobortöredéke, a másik egy kis gyógyszer-üve- 
gecskéhez hasonló, kifelé hajlított szélű szűk nyílású,
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8 cm. magas, 3 cm. széles és mintegy 36 kb. cm. űrtar­
talma üvegedény. A zöldesszínű üvegecske külső felszí­
ne részben élénk gyöngyházszínben íriszeit.*
A harmadik tárgy f> cm. magas, 2.5 cm, széles, 1.8 
cm. vastag, égetett cserépanyagból készült, sárgára 
zománcolt, pólyába kötőt gyermek fejet ábrázol. A gyer­
mekfej csipkés fej kötője s a pólyát lekötő sza Hágok jól 
kivehetők. Kár, hogy ennek a valószínűleg „Ex voto“ al­
kalomból készült fogadalmi tárgyak nyaktól lefelé eső 
része hiányzik. E ritka leleteket a szaklapokban ismer­
tettem volt21.
A nagy népvándor­
lás epocháinak lezajlása 
idején az arabs biroda­
lomban az arabok vették 
át részben a rómaiaktól 
természettudományok, 
különösen a chemia, asztronómia és az orvosi tudomá­
nyok gyakorlását és művelését; sőt Alimanzur kalifa 
az orvosi egyetemmel egyidejűleg az első gyógyszer- 
táti állította föl Hágám! városában 754-ben Kr. u.
* Az iri,szeles erede té re  vonatkozólag' é rték es  do lgozata  
je len t m eg P enkert S ándor  p an k o ta i gyógyszerésznek a 
„G yógyszerészi A rch iv u m “ K olozsvárt, 1925. I I . füzetében.
21 Dr. Orient G yula: R óm ai leletek. — „Gyógysz. A rch i­
vum,. K olozsvár, 1925. — Descop e rir i noni m edieo-istoriee  din 
tim p u rile  rom áné in C luj. — „C lujul M edical“, 1925.
T ro u v a ille s  Medico h is to riq u es p ro v en an t dela D acia  
R oum anine. B u le tin  de la Société F ra n c a i se D ’H is to rie  de la 
M edecine. — P a r is  1925.
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III. A hun-magyar korszak.
RÓMAI uralmat a volt Dácia területén a 
bekövetkezett nagy népvándorlás meg­
semmisítette. Germán, szláv és turáni 
népeket hajtott Erdély területére az 
élet vágya, vagy kényszerített a mene­
külés életösztöne.
Ősmagyar amulett. hőbb részre szaggatva, túlnyomó
részben szántatlanul és lakatlanul állott a későbbi Er­
dély területe a IX. században, amidőn Tuhutum ma­
gyarjai a meszesi kapun, mint hódítok megjelentek 
Erdélyben.
A magyarság, mint a legtöbb Keletről származott 
ösnomád nép, nem hozott kultúrát magával Erdély terü­
letére. Nagy tiszteletben tartották a természet tünemé­
nyeit, a titokzatos mennyboltozatot, a bolygókat, a csil­
lagokat, mennydörgést, villámlást és az esőt. A napot a 
világosság forrásának tekintették s fogalmát egyesítet­
ték ama leghatalmasabb lénnyel, akinek haragja idézi 
elő a betegségeket, a halált; engesztelésül áldozatokat 
mutattak be. Hittek a gonosz szellemekben, amelyek 
képesek betegséget és fájdalmat előidézni és hogy e szel­
lemeket bölcs férfiak — kiket táltosoknak neveztek — 
képesek megidézni. Ezek a táltosok papok és egyszer­
smind orvosok is voltak. Gyógykezelésük módját azon­
ban a legnagyobb titokban tartották, mely titok atyáról 
fiúra szállott.
A táltosok orvosszereiket a növény-, ásvány- és ál­
latvilágból vették. A gyógyszerek elkészítésénél bizo­
nyos titokzatos számok, 3, 7 és 9, nagy szerepet játszot­
tak. Egy gyógyfürdőhöz például 3, 7 vagy 9 fajta nö-
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vényt használtak 9 vödör vízzel, amelyet 3 különböző 
forrásból kellett előhozni.
Az ősmagyarokról tudjuk továbbá, hogy voltak 
köztük „igézők“, „gyógyítók“22, tehát gyógyszereiknek 
is kellett lenniük. Az őshazában az ujgorok „hám“-jai 
értettek a bővüléshez és még gyermekek sírásából is jó­
soltak28. Ezek az igézések, bővülések, ráolvasások majd­
nem kétségtelenné teszik, hogy a régi magyarok ismer­
ték és alkalmazták azt a legújabb gyógymódot vagy 
gyógyszert, amelyet az orvosi tudomány a suggestióban 
fedezett fel. Ennek a gyógymódnak vagy ráolvasásnak 
egyik rendkívül érdekes példája egy régi feljegyzés, 
amely szó szerint így szól: „Föld, édesanya! te neked 
mondom először: ennek a. torkába erős torokgyík eresz­
kedett . . . oszoljon, romoljon, benne meg ne marad­
hasson“.24
51 Dr. E rd é ly i László: M ag y a r m űvelődéstö rténet. — Ősi 
m űvelődés. — 1915. 112. 1.
2:‘ U g y ano tt. — 109. lap .
24 U g y ano tt. — 130. lap .
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IV A szerzetes-rendek szerepe 
a gyógyászatban.
I DÓN a magyarság· a keresztségeí 
az 1000-ik év táján fölvette és 
Szent Istvánnak koronát küldött 
a francia Gerbert nevű benedik- 
tinns (11. Sylvester pápa) or­
vos, mellyel megkoronáztatott, 
a táltosok helyét legnagyobb­
részt szerzetesek, nagy valószí­
nűséggel a „bencések“ (benediktinusok) foglalták el.
Ugyanis Nyugaton, különösen Németországban és a 
szomszéd államokban a gyógyítás mesterségét a kultúra 
első úttörői, a bencések vették át, akik mint gyógyító 
szerzetesek voltak ismertek. Alapítójuk az V—VI. szá­
zadban Nur suti Szent Benedeit (Benedictinus) volt, aki­
nek szellemét Cassiodorius tovább ápolta, (VT. század) 
s a rend szigorú szabályai szerint a görögök és rómaiak 
írásait fordították le. A Bencések tehát a test és lélek 
gondozásának hivatását egyesítették önmagukban. E 
szerzetesrendek magukkal hozták a salermói és monte- 
easinói* híres egyetemeken nyert theológiai és művé­
szeti, valamint az orvosi ismereteket és lettek a későbbi 
orvos-gyógyszerész-tudoményok ápolói, művelői.
Részben a bencés23 szerzetesekkel más szerzetesren­
dek is építettek kolostorokat hazánkban. Monostoron, 
Kolozsvár tőszomszédságában a templomot a jezsuiták
* A zárda 1879-ben ünnepelte  ezeréves fen n á llásá t.
25 fíu p p  Ja ka b :  M ag y aro rszág  lielyr. tö rtén e te  szerin t E r ­
délyben K olos-M onostoron (Szt. László a la tt) , SzentJobb-on 
(1078), M eszesen (1165), K olos-on (1215), M ező-Telegd-en (1243) 
vo lt a bencéseknek kórházuk.
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állították helyre, ahol előbb a kis halmon a monostori 
templom s a Benedek-rendi apátság zárdája volt.20 így 
építettek kolostorokat a Ferenc-rendiek (1314-ben Besz­
tercén, Szebenben, Szászvároson, Marosvásárhelyen, 
1446-ban Kolozsvárt, stb), pálosok, dominikánusok, mi­
noriták, karmeliták, premontreiek27. Utóbbiak Váradon 
1130-ban kezdték meg működésüket, (ezek Premontré-böl 
és a Lotharingiai királyvölgyi apátságból kerültek ki) 
irgalmasok, későbbi századokban a jezsuiták is, akiknek 
rendjében szintén számosán voltak az orvoslással fog­
lalkozók, sőt ez utóbbiaknak későbben gyógyszertáruk 
is volt Kolozsváron, Brassóban és Szebenben.
I I .  Geyza magyar király (1141—1161) a „korona 
védelmére“ frank parasztokat hívott Magyarországba és 
azokat Erdélyben, a Marostól délre levő többé-kevésbé 
lakatlan területen (desertum) letelepítette. Ezek Mosel 
vidékéről, jórészt Luxemburgból és Észak-Lotharingiá- 
ból jöttek.28 Ezek a németek alapították Kolozsvár, Dés, 
Magyarigen, Torda, Nagyenyed, Nagyszeben, Nagysink, 
Szászváros, Segesvár, Beszterce, Medgyes stb. városo­
kat s ők vetették meg alapját és honosítottál: meg a vá 
rosi szervezetet. Ezeknek a németeknek fontosabb váro­
suk Szeben volt. A német gondosságnak köszönhető, hogy 
1292-ben Nagyszeben városának tanácsa a szegények és 
betegek gyámolítására alapított városi kórházat29 a Jo- 
hannita-lovagok rendje (Brüdern vom heiligen Kreuz)20 
vezetésére bízta, akik a szegények és betegek támogatá­
sát ismerték főfeladatuknak. A kórházat később 1386- 
ban a város saját kezelésébe vette át.21 A Johannita-
26 F asch ing:  N ova D ac ia  sa t. C laudiop. T yp is  A cad, per 
M ich. B ecskerek i M D C C X L III.
27 Szépkuthy Tamás: A p rem o n tre i kanonokok v á rad - 
hegyi p rép o stság a . — Az erdély i k a th o lic ism u s m ú ltja  s je ­
lene. — K olozsvár 1925.
28 Fr. T eu tsch :  D ie S ieb en b ü rg er S achsen  in  V erg an g en ­
he it und  G egenw art. 2. v erm eh rte  A uflage. W . K ra f t  V erlag  
H erm an n stad t, 1924.
2» p rof . p r_ M üller: G eschichte der siebenb. H o sp itä le r  
bis zum  J .  1625. S ieb en b ü rg er G im nasial P rogram m . 1856. 
P ag . 21.
30 E m il S ig eru s:  Vom a lten  H erm an n stad t. I I . H e rm a n n ­
s ta d t 1923.
31 Linzbauer: I. — 90.
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rend lovagjainak működéséről már korábban Urhán 
pápa az 1262-iki bullájában megemlíti, hogy nagy gon­
dot fordítanak a kórházi személyzet, a gyógyszerészi 
osztály és a fürdők mintaszerű berendezésére.
Az elaggott szegények s különféle betegségben 
sínylődök ápolása végett Kolozsvárt és más városokban 
alapított kórházak (Hospitale, Xenodochium) létezésé­
ről szóló hagyományok adatai felmennek az Árpád-fiú- 
és leány-királyaink korszakába (XT—XV. sz.).32 Egy 
kórházat Kolozsvárt a hagyomány szerint IV. Kun 
László király özvegye alapított volna.33 Volt még a ha­
gyományok szerint egy a „Szentlélek“-röl és egy a 
„Szent jobb“-ról elnevezett kórház Kolozsváron, melye­
ket elmebetegek és súlyos nyavalyákban (syphilis, mor­
bus gallicus) szenvedők gyógyítására alapítottak és ál­
lítólag később a jezsuiták vezettek.34
Európában a legelső gyógyszertárt a XI. század­
ban (1140-ben) Roger siciliai király állította fel Nápoly­
ban. II. Frigyes német-római császár pedig 1224-ben 
ugyancsak Nápolyban alapította az orvosi egyetemet s 
egyidejűleg törvényileg az orvos munkakörét külön vá­
lasztotta a gyógyszerészétől. Ez időtől fogva kezd ki­
fejlődni a gyógyszertár intézménye s a gyógyszerészet 
rendje. A gyógyszereket tehát ezidőtájt már nem min­
dig az orvosok készítették, hanem erre speciálisan kép­
zett egyének, az úgynevezett „Stationarius“-ok, akik a 
gyógyszereket bizonyos meghatározott árban voltak 
kénytelenek kiszolgáltatni. Ez utóbbi intézkedéssel 1238 
ban a taxa-intézmény is kezdetét vette.
A gyógyszerészeinek ezen általános európai állása 
mellett nem képzelhető, hogy Erdély a nyugati államok 
mögött maradt volna.
A XIII. században a monostorok voltak az egyedüli 
helyek, ahol a gyógyítás tudományát el lehetett sajátí­
tani. A különböző szerzetes-rendek s amelyekkel Ei'dély 
is bőven el volt látva, apátjai és vezető emberei, kik
33 Ja k a b  E lek :  K o lozsvár tö rténe te . I. köt. 303. 1.
33 Ib id em  I. köt. 304 1.
34 Ib id em  I. köt. 310 1.
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legnagyobbrészt Olasz- és Franciaországból jöttek, ma­
gukkal hozták az orvos- és gyógyszerész-tudományoknak 
országukban elért legújabb eredményeit, amelyekre 
azután a rend alacsonyabb állású tagjait is megta­
nították.
A XIII. századig minden kórháznak megvolt a 
maga gyógyszertára, ahonnan a betegeket orvossággal 
ellátták. Valószínű, hogy az olyan kolostorokban, ahol 
betegápolással is foglalkoztak, legalább kezdetleges 
gyógyszertáraknak is kellett lenniük s hogy az orvosi 
működés a gyógyszerészet gyakorlásától érdemlegesen 
különválasztva még nem volt. A két tudomány elkülö­
nítése — a szakértők állítása szerint — arra az időre 
esik, amikor az orvos-tudományt az egyetemeken ne­
gyedik fakultásnak vették fel. Ettől az időtől kezdve az 
orvosok rangjukon alulinak tartották, hogy a gyógysze­
rek előállításánál szükséges főzéssel, kavarással foglal­
kozzanak. Ezeket a műveleteket tanítványaikra bízták 
akiket évek múlva, mint a tulajdonképpeni első gyógy­
szerészeket kell elfogadnunk. Tehát évszázadokra volt 
szükség, míg a gyógyszerészet mint külön foglalkozási 
szakma kialakult.
Valószínűleg minálunk is az Olasz- és Francia- 
országban érvényben volt instrukciók szabályozták a 
gyógyszerészeket, akik eleinte a fűszeresekkel egy osz­
tályba tartoztak, később pedig külön céhet alkottak, 
inasaik „remeket“ (magisterium) tettek.
Az Európában elfogadott törvény, mely szerint 
gyógyszerészettel csakis keresztény foglalkozhatott, ná­
lunk is érvényben volt,35 mert az újabb időkig zsidó 
gyógyszerészt nem találhatunk feljegyezve.
A polgári jogok kifejlődésével alakultak meg Euró­
pában az első polgári gyógyszertárak. A régi okiratok 
szerint 1303-ban Budán volt az első nyilvános gyógy­
szertár, melyet „Péter“ nevű gyógyszerész bírt. A pol­
gári gyógyszertárak számának szaporodására kell kö­
vetkeztetnünk abból, hogy Buda városa kénytelen volt
3r‘ Az 1678-iki rendele t sze rin t m ég ez id ő tá jt is érvényben  
volt. Gyógysz. H etilap . 1880.
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1244-ben szerkeszteni kezdett „Buda város-jog-törvény- 
könyve“ 102. passusával intézkedni a gyógyszerészeiről, 
mint külön osztályról a következőkben:
OFNER STADTRECHT, MCCXLTV— MCCCCXXI 
Von den Aputekären.
Dy aputekär sülien kainerlay kram ge want noch 
ander ding, das mit der eilen sich gepunt aus zu messen, 
fayl haben, noch turren verkaufen, sünder allein, was 
von alter zu den Aputeken gehört. Wer dar wider thuet, 
der verleust dy selbig ghandelt war gar mit einander 
vnd sol darumb swärlich gepiiest werden von dem ge- 
richt. Auch sullen sy des suntags vnd ander Feyrtäg 
mit offen laden nichts turren fayl haben, vntz man ves­
per leütten wirt, sander ausgenommen ertzney krankgen 
leütten zu yres leibs nottuft, dy mygen sy allzeit wol aus 
geben pey Tag vnd pey nacht.“ Azaz „a gyógyszerészek 
semmi rőffel mérhető anyagot ne áruljanak, kanon 
csakis olyan dolgokat, amelyek a régi szokás szerint 
a gyógyszertárba; valók, üzleteiket pedig vasár- és ün­
nepnapokon az estéli harangszóig zárva tartsák, beteg­
nek azonban a szükséges gyógyszereket éjjel-nappal ki­
szolgáltathatják.u
Erdélyben, ahol a nép egyrésze németajkú volt és 
közelebbi érintkezésben állott a kulturáltabb Német­
országgal,* inkább megtaláljuk a nyilvános gyógyszer­
tár-intézményt városi gyógyszertárak minőségében.
Brassó és Szeben város számadáskönyvei szerint 
szabad volt a gyógyszertárban fűszerárukat is eladni."'7 
így Brassó város 1537-iki számadási könyveiben a kö­
vetkező tétel található: „Pro speciebus aromaticis a
3β M ichnay u. L ich n er:  O fner S ta d tre c h t von 1244—1421. 
Pressburg- 1845.
* F ra n c ia -  és N ém etországban  az első n y ilvános g y ógy­
sz e r tá ra k a t m á r  a X I I I .  században  m eg ta lá lh a tju k . W ille k in  
1267-ben n y it ja  m eg M ü n ster -ben az első ném et gyógyszer- 
tá r t , ezzel m ajdnem  eg y id e jű leg  L ipcsében  s 1285-ben A ngs- 
burg-ban  is á llíta n a k  fel g y ó g y sze rtá rak a t.
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Hieremia apothecario et candelis cereis domina iudici 
ad viam flor. 4. asp. 9.“
Szeben város számadáskönyvében pedig ez olvas­
ható: „aws der apenteck confeckt“ stb. „Amplius empto 
trocisco ad faciendum suavem odorem pro regia maies- 
tate* ex apotheca, flor. O den 37.“38 (Nagyszebeni szám­
adáskönyv 1547-ből). Az 1569-iki számadáskönyvben 
pedig: „Mehr schickt mit im (János deák) dem herrn 
Tetey Lörincz auff sein hitt, weil er kranck war, pome- 
ranzen, welisch weinbern und etliche apoteck confection 
pro flor. 2 den. 50.“S!)
Ahogy ma vándorolnak a. kirgiz és kalmük falvak, 
úgy vándoroltak hajdanában az ősmagyarok községei. 
A kánok, akik 1279-ben kimondották ugyan, hogy fel­
hagynak a sátoros élettel s keresztények módjára ezen­
túl ők is épített házakban laknak, még 1290-ben is sátor­
lakók s IV. László (Kun) királyt végzete ez évben az ö 
sátrukban érte utói.40
A magasabb műveltségű kolostor-lakók, valamint 
ezeknek cselédei, katonái, jobbágyai azonban rakott há­
zakban éltek. Házaikat csak nádból, paticsból (vessző­
ből font sövény, melyet sárral tapasztanak be) vert 
vagy vályogfalakkal, de mégis helyhez kötve építették.
Az erdélyi nép könnyebben jutott kőhöz, fához, mik­
ből állandó lakóhelyeket építhettek, ezeket javíthatták, 
vagy átalakíthatták. Elődeik a rómaiak elhagyott lak­
helyeit foglalták el, formálták át s így alapítói lettek 
újból a kulturális haladás első feltételének: a helyhez kö­
tött városnak. E téren elől-jártak a betelepített szászok.
A humanista történelmi irodalom természetének 
megfelelően az erdélyi születésű Mátyás (született Ko­
lozsvárt 1440 február 23-án) magyar király nemzetsé-
!7 Schw a rtz  Ignácz:  A gyógyszerészet tö rténetéhez  M a­
gyaro rszág o n  a X V III . század eleiéig. — Gyógysz. Közlöny, 
B udapest. 1891.
* Izabella  k irá ly n é .
3S H erbert:  D ie G esundheitspflege in  H e rm a n n s ta d t bis 
zum E nde des X V I. Ja h rh u n d e r ts . A rch iv  des V ere ins fü r  
L andeskunde S iebenbürgens. 20. köt. 22. oldal.
::e H erbert:  ib idem  23. oldal.
10 Dr. M árki Sándor:  M ag y a r középkor. B udapest. 1914.
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gét (1458—1490) a Róma alapítása idejében élt Valeriu- 
sok Corvinus családjából igyekezett levezetni s szerinte 
Horvátországot is erről a családról nevezik Corvatiá- 
nak. Őse az a Corvinus Messela Valerius, ki Pannóniát 
Róma számára elfoglalta.41 Mátyás király az olasz fer- 
rarai I. Ercole feleségének, Leonórának a nővérét 
Beatrixot vette nőül. E két asszony valósággal ellátta 
olasz tudósokkal a királyi udvart, sőt a gyógyszerészi 
rend fellendítése céljából a Mátyás király tervezte egye­
temen állítólag gyógyszertár is működött.42 A művészek 
és írók mellett olasz orvosokat s gyógyszerészeket tele­
pítettek be, amint azt Heltai Gáspár43 krónikájában ol­
vassuk: „Beatrix híva ki Olaszországból mindenfele 
műves mestereket, képírókat, szakácsokat, patikároso- 
kat.u így került Beatrix királyné nővérének 5 éves fia, 
Hypolit esztergomi érsek udvarába egy „Palamides“44 
nevű olasz gyógyszerész is. Egy ízben Ferrara-ból Má­
tyás királynak küldött ajándékok között rh a barbara, 
manna s egyéb gyógyszerek is voltak.45
Ha Mátyásnak a krónikások által említett terve va­
lóban egy nemében páratlan egyetem alapítására vonat­
kozik (voltak, akik kétségbe vonták), akkor e tervezett 
egyetemi épületben a gyógyszerészeknek is jutott volna 
hely. Erre nézve ugyancsak Heltai krónikájában — a 
177. oldalon — ezt találjuk: „Úgy akara a küsebbic
piatzát épüteni, hogy ................ az elsőkbe az Ornas
Doctorok laknac, a másikban a Patikárosok és Bor- 
béllyok“ stb.
Míg a gyógyszerészet gyakorlását Erdélyben főleg 
a betelepített szászok látták el, addig a szomszédos Ma­
gyarországban a gyógyszerekkel való kereskedés majd­
nem a XV. század végéig csaknem kizárólag az olaszok 
kezébe volt letéve. Ez utóbbi gyógyszerészek nagyban 
összetett gyógyszereket is készítettek és küldözgettek
41 I)r. M á rk i Sándor:  Ib idem .
“  Or. E rn y e i Jó zse f:  R eflex iók  a  „G yógyszerészet m ú ltja  
és fe jlő d ésé ih ez . — G yógyszerészeti H e tilap . B udapest, 1897.
4S H elta i G áspárnak  K o lo zsv árt 1575-ben m egjelen t 
k ró n ik á ja .
44 Századok:  1872. 363. lap.
45 Századok:  1868. 244. old.
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szét. Gyógy szerkészítésen kívül állítólag még a polgár­
nők uzsonnáihoz szükséges confccteket is ők készítették.
Ezidőtájt Európában a gyógyszerek helyes elkészí­
tésére irányadóul szolgált a Salerno-i iskola fejének 
Nicolaus Praepositus-nak „Antidotarium“-a (1140), va­
lamint az alexandriai Nicolaus Myrepsus-nak „Dyna- 
meronjau-yd (1270—1290), Christopherus de Honestis 
„Expositio antidotariiu (1300), az „Antid,otarium Mesueu 
(1471. Velencei kiadás), főleg pedig Ausculumi Saladli­
nes Quiricus de Augustis „Lumen apothecariorum“-a 
(1496) és az 1498-ban megjelent „Riccetario fioren- 
tinou.i0 Különösen a Nicolaus-féle Antidotariumnak 
volt némi pliarmacopea-szerű karaktere, amennyiben II. 
Frigyes a Sieiliában és Nápolyban működő orvosok és 
gyógyszerészekre vonatkoztatva ezt tette hivatalos jelle­
gűvé. Természetszerűleg (ízek az antidotariumok és dis- 
pensatoriumok csak kéziratként szerepeltek és csak a 
könyvnyomtatás feltalálása után váltak teljesen köz­
kinccsé, amit mutat az a körülmény is, hogy e művek 
számos kiadást értek el.
Az első hivatalos német gyógyszerkönyv a híres 
Valerius CordusAéle, mely Galenus nyomdokain készült 
s a Nürnberg városában működő gyógyszerészekre volt 
kötelező.47
A XVI. század végével már nagyobbára minden 
kolostor el volt látva gyógyszertárral és a szerzetesek 
a szegényeknek ingyen, a vagyonosabbaknak pedig 
pénzért szolgáltatták ki az orvosságokat.
Középkori gyógyszertárak némelyikének a berende­
zése és felszerelése a lehető legprimitívebb volt. A 
gyógyszerészek kénytelenek gyógyszertáraikban sok un­
dorító gyógyszert is tartani, minők: az ökör epéje, 
kutyakölyök mája, megsütött és porrátörött földi gilisz­
ta, viperasyrup, borostyánolajban maceráit ganaj féreg, 
szárított kutyaszar, stb. stb., melyeket főkép az astrolo­
gia ruházott fel titkos hatással s melyeket részben az
46 H acser 1. 480, 666, 847. — Dr. D em kó  K. A  in. o rvosi 
rend  tö rtén e te . B udapest. — 1894.
47 P rof. dr. A . T  se h ír eh : D ie P lia rm acopoea  V erl, der 
pharm . P ost. W ien.
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orvosok rendeltek, de kézi eladásban is nagyban diva­
toztak. Még mai nap is kérnek olykor a gyógyszertár­
ban medve-, kutya-, nyál-zsírt, szúnyoghájat, stb.
Néhol nyílt bódékban, hidak mentén, piacokon, char- 
latanok, nyegle utazó orvosok ütöttek ideiglenes tanyát 
gyógyszerárulás, kuruzslás céljából, de a tulajdonképeni 
szerzetesi és városi gyógyszertáraknak már akkor is 
megvolt a kellő tekintélyük.48
Középkori gyógyszerek.
1. Lapis cancrorum 2.
3. Canis merda 4. Ossa saepia
5. Castoreum 7. Sulfur caballinus
6. Cornus Cervi
[Dr. Orient gyűjteménye.]
A városi gyógyszertárak fölötti felügyeletet a v;V 
rosi tanács gyakorolta. Két vagy több tagja gondosko­
dott a gyógyszerek beszerzéséről, ezek árának megálla­
pításáról, valamint a gyógyszertárak vezetőivel való el­
látásáról. Az orvosi felügyeletet rendszerint a városi 
orvos gyakorolta.
A gyógyszerészek kiképzésére vonatkozólag még a
XVI. s XVTI. században is a régi szokásos rendszert 
látjuk, amellyel a gyógyszerészek felvett tanúlóikat ki­
képezték s önálló üzlet nyitására képesítették.
48 Dr. ErnyeiJó zse f:  R eflexiók „A gyógyszerészet m ú ltja  
és jelene fejlődése“ cím ű c ik k so ro za tra . — Gyógysz. H etilap . 
1897. No. 50. és 51.
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V. Középkor — Humanismus, Paracelsus kora.
SZERZETES-rendek orvos-papjai a 
római, görög és arab orvosok, főleg 
Galen, Plinius-Dioscorides munkái­
ból tanultak. Mesue és Avicenna hi­
teles és kipróbált tételei voltak az 
irányadók s minden orvos e köny­
vekben hirdetett tanokat igyekezett 
gyakorlatában követni. Minden kritika nélkül, genera- 
tióról-gencratióra származott át az e művekben szente­
sített tételek sora egészen a XVI. századig, a humani.s·- 
mus virágzó koráig. A humanismus idején egyes fen- 
költ szellemű tudósok, ellenállva a traditióknak, a régi 
orvosi művekben foglaltakat szigorú bírálat alá vették. 
Az eredmény nemcsak meglepő volt, hanem az orvosi 
ismeretek tudományos kialakulására nagyjelentőségű­
vé vált.
A XVI. század elejéig ugyanis például azt hitték, 
hogy Plinius Dioscorides munkájában felsorolt állati és 
növényi eredetű gyógy anyagokkal a gyógyszerek isme­
rete kimeríttetett. Az a nézet uralkodott még, hogy jobb 
gyógyszereket, mint amilyeneket a régi orvosok rendel­
lek, sehol a világon nem lehet találni. Ez a nézet azon­
ban a spanyolok és portugálok által felfedezett új földön 
talált természeti kincsek felismerésével megingott. Az 
újvilág számos új állati és növényi gyógyszert nyújtott, 
olyanokat is, melyek nemcsak hatástani szempontból 
versenyezhettek a régismertekkel, hanem jóval fölül­
múlták azokat.
Ugyanezen időben az alehimia, mint a chémiai tu­
dományok első felcsillanó gyöngye foglalt helyet a ter­
mészettudományok megismerésében. Nemcsak a szél­
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hámosok és pénztszomjazó vásári kuruzslók foglalkoztak 
az aranycsinálás mesterségével, hanem komoly, szava­
hihető emberek, akik feladatukul tűzték ki és életüket 
szánták a „bölcsek kövének“ megtalálására, mellyel a 
nemtelen fémet nemessé, az öreget ifjúvá lehet változ­
tatni. A sok kísérlet tapasztalatokkal járt, a tapasztala­
tokból merített eredmények pedig nem maradtak min­
denkor meddők.
Azokat a korszakokat, amelyek a természettudomá­
nyok fejlődésének történetét alkotják, bizonyos esemé­
nyekhez szokták fűzni. Ilyen orvosi és gyógyszerész- 
chémiai történeti korszakot alkotó események zajlanak 
le a XVI. században, e kor orvos és gyógyszerész nagy 
szellemi erőinek során.
E nagy idők orvostudomány-reformatorai között el­
sőnek találjuk Paracelsust* Paracelsus, a „bölcsek kö-
PARACELSUS
vének“ téves nézetekből eredő vonatkozásait mérlegelve, 
a chémiai eredetű anyagokat az orvosgyakorlatban
* P a ra c e lsu s  szü le te tt 1493 dec. 17-én M aria-E insiedeln - 
heim -ban (Schweiz), ahol a ty ja  gyakorló -o rvos volt. Sud- 
h o ff  a sváb eredetű  B om bastus von H ohenheim  nem esi csa­
lád tó l sz á rm a z ta tja  nevét. M eghalt 1541 szept. ‘24-én S alz­
burgban . K a r l S u d h o ff:  H is to risch e  A nste ll, fü r  N atu rw iss  
u. Med. — D üsse ld o rf 1898.
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kezdte alkalmazni.49 Az orvostudománynak úgy elméleti, 
mint gyakorlati kérdéseit, a chémia segítségével igye­
kezett megfejteni; az élet jelenségeket a chémia akkori 
állásának megfelelően képzelt chémiai folyamatok gya­
nánt tekintette s szigorúan chémiai alapra fektette a be­
tegek gyógykezelését is. Paracelsus ezen törekvésével 
a chémiának új korszakát tárta a természettudományok­
kal foglalkozók elé, melyet a chémiai történetírók „or­
vosi“ vagyis „Jatrochemiu korszakának“ neveznek.
Az alchimisták szerint minden fém kénből és hi­
ganyból áll. Paracelsus is ezen az úton tételezte fel, hogy 
az emberi test, is higanyból, kénből és sóból van össze­
tevő. Szerinte a szervezetben működő választó erő, az 
„Archeus“ a tápszereket már a gyomorban tiszta és 
tisztátalan „Tartarus“-á választja szét és az előbbit a 
vérbe viszi, az utóbbit kiküszöböli. Az ő kezdeménye­
zésére és unszolására számos főiskola már 400 évvel 
ezelőtt a chemiát rendes tárgyai közé felvette. Para­
celsus tana azonban az általánosítás folytán nem lehe­
tett hosszú életű, mert az a keret, amelyet a chémiának 
az orvostudománnyal ezen alakban megkísértett össze­
kapcsolása képezett, nem volt elégséges arra, hogy ha­
tárain belül maga a chémia is önállóan tovább fejlőd­
hessék.
Paracelsus tanainak az orvostudományra gyakorolt 
jelentősége a gyógyszerek hatásainak megismerésében 
domborodott ki főképpen. Szerinte minden gyógyanyag- 
ban van egy külön hatórész, az „Arcanum“, amelyet le­
helő tisztán kell „Quintessential (tinctura) vagy 
„Elixir“ alakjában kinyerni. (A gyógyszertárakban 
ezidőszerint készült tincturák és fluidextractumok, tehát 
nem egyebek, mint Paracelsus „Arcanumai.“)
Az akkoron ismert chémiai anyagokat kísérleti úton 
embereken vizsgálgatta. Egész sorát az ásványi anya­
goknak, amelyeket eddig külső használatra alkalmaztak,
49 R. Rebcr: C o n sidera tions s u t  m a C ollection d’an ti- 
quitós au p o in t de vue de l’is to rie  de la inédéciue, la  ph ar- 
inacie et les sciences n a tu re lle s . Génévé 1905.
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belsőleg adagoltatta. Számos manapság használt gyógy­
szer Paracelsusnak volt saját szere50, úgynevezett „spe- 
cificuma“ (speciálitása), amelyekkel a későbbi gyógyá­
szatban is találkozunk. Ilyenek voltak például: Coralli 
albi a lép, E. Argenti az agy, E. melissae a szív, E. 
Satyronis a vese, Magisterium de Asphalto a lép, Mate­
ria sulphuris a tüdő, Materia Saphyrorum a szív, Mys­
terium Mercurii Coagulati a lép, Succus de Ametysta, 
Succus de granatis, Topaz az epe, Quintaesentia Auri 
a szív betegsége ellen.
Paracelsus 1537-ben nagy tanulmányútra indult, 
bejárta, Olasz-, Német-, Francia-, Spanyol-, Angol-, 
Svéd-, Lengyelországot, Dániát, Magyarországot, Er­
délyt és a Román fejedelemségeket, stb.51
Paracelsus kísérelte meg először betegségek ellen a 
higany, ólom, vas, réz és antimon-készítmények, vala­
mint a kéntej, kénsav és arzén alkalmazását abból a fel­
tevésből kiindulva, hogy minden méreg megfelelően al­
kalmazva, gyógyszerként is hathat. A higanynak a 
syphilis ellen való alkalmazásával pedig nevét örökem- 
lékzetüvé tette.
Nem lesz érdektelen itt megemlíteni, hogy az euró­
pai orvosok a higanykészítményekben ekkor még nem 
bíztak s azok használata kuruzslók által terjedt el. Egy 
ily kuruzsló által készített labdacs titkát vette meg Bar­
barossa (I. Frigyes császár mellékneve), mely labdacs 
később e név alatt nagy hírre vergődött. Állott pedig a 
következő anyagokból: liszt, rebarbara, terpentin, hi- 
ganyoxid.
Az a fokozott tevékenység, amelyet Paracelsus a 
chémiai anyagok élettani hatásának tanúlmányozása so­
rán kifejtett, természetszerűleg a gyógyszerészeire is 
nagy hatással volt. Némely régi gyógyszeralakot, minők 
a speciesek, coníectiók, befőttük, trochiscusok — mint a 
Galenusi s arab előírások kotyvasztékait kevés kivétellel 
— elvetette és ezek helyét az essentiák, extractumok vál-
r>° f e k e te  L a jos:  A g y ó g y tan  tö rtén e te . — P est. 1864.
51 Dr. Fr. S tru n z:  P a ra c e lsu s  in  Ö sterreich . P h arm . Post. 
W ien  1909. No. 14.
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tották föl. A speciális betegségek ellen „Arcanum“-ok 
keresése pedig egyes orvos és gyógyszerész ambitiójá- 
hoz szegődött.
A XVI. században a gyógyító tudományok haladá­
sával egyidejűleg jelentékeny javulás észlelhető a 
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P arce lsu sn ak  a  húgyszervek  „ T a rta r ic u s“ betegsége el­
len eredeti, sa já tk ezü leg  Íro tt e h á ro m  recep tjé t a  bécsi u d ­
v a ri k ö n y v tá rb an  őrzik.52 A L ap is  L ineis, Iu d iacu s , S pon­
giae, rákszem , m á r az a rab  gyóg y ásza tb an  haszn á la to sak  
v o ltak  „húgykő“ (concrem enta u rin ae ) ellen, C ris ta lli-  
C rem or T a r ta r i  (K alium  b ita rta ric u m ). 51
51 E b ste in :  A erzte — B riefe  aus v ie r Ja h rh u n d e rte n . — 
B erlin . 1925.
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használatba. Különféle oldatokat, essentiákat és kivona­
tokat kezdték használni, amelyeknek készítését a haséi i 
egyetemeken sajátíthatták el a tanulók, akik Paracelsus 
köré gyülekeztek s midőn visszatértek hazájukba, ott di­
vatba hozták az új gyógyszerek használatát. Ebben az 
időben már minden fontosabb városnak megvan a maga 
törvényhatósági gyógyszertára, amelyet egy jól fizetett 
gyógyszerész vezet. Erdélynek ez időben a kórházi 
gyógyszertárakon kívül valószínűleg volt egy nyilvános 
gyógyszertára Szebenben.
Az e korbeli erdélyi gyógyszertárak belső berende­
zéséről, a gyógyszerek tartására szolgáló edények alak­
járól, anyagáról, feliratairól tárgyi adat nem áll rendel­
kezésünkre. Az ilyenekről inkább a külföldi irodalom 
révén szerezhetünk tudomást.35
Különösen az olaszországi múzeumok őriznek góth- 
ízlésű patikaedényeket, míg a dúsan felszerelt Germán 
múzeum csak nehány határozatlan korú ónedényt mutat-
M H. P eters:  A us p h arm aceu tisch e r V orzeit in  B ild und 
W ort. — B erlin . 1891.
Egy XVI. századbeli gyógyszertár.
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hat föl. A szakirodalom említést tesz e korban haszált 
feliratos és felirat-nélküli, valamint címeres felírású 
gyógyszertári állványedényekről. Egyes gyógyszercom- 
positio eredetét, vagy szerzője nevét a divatnak megfe­
lelően az edényeken címerrel jelezték. így címert kapott 
Mitridates, Andromachus, sőt látjuk Paracelsus herme- 
lines kettős pajzsát is. Ugyanez áll a legrégibb gyógy­
szerkönyvekre (pharmacopae) is, amelyekben a külön­
böző antidotumok, elixirek, stb. kizárólag a szerző, ké­
szítő, vagy a készítési hely neve alatt szerepelnek.
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VI. Az erdélyi gyógyszerészet a nemzeti 
fejedelmek alatt. — A török uralom. — 
A nagyszebeni gyógyszertár leltára.
XVI. század eleje nagyjelentőségű 
volt egész Európára nézve. Ugyan­
ezen időben Erdély történelmében 
a szomorú emlékek egész sora van 
megörökítve. A XV. század legele­
jén lépett először Erdély földjére 
az ozmanli török. A török ellen 
löl4-ben indított hadjárat is a parasztlázadást robban­
totta ki.
A vallásújítás okozta belső villongás is országcsa- 
pásként járult Erdély földjére.
Az 1541-iki török foglalás és hódítás után Erdély- 
ország nagyrésze hamar hanyatlásnak indult; a monos­
torokat és törvényhatósági intézményeket, a katonai és 
polgári kórházakkal együtt bezárták, annak dacára, 
hogy a különbözöfajta járványok nagyon gyakoriak vol­
tak. Csak a szatmári — még úgy, ahogy épségben ma­
radt — katona-gyógyszertárban működött, mint ideigle­
nesen szerződött gyógyszerész Éliás Voitus, volt lőcsei 
patikárius.54 5
Erdélyben a legrégibb nyilvános gyógyszertárak 
egyike, — amelyről az okiratok már 1494-ben említést 
tesznek, — a szebeni városi gyógyszertár. E. Sigeruson 
Szeben város történetírója, midőn munkájában megem­
líti, hogy Berlinben az első gyógyszertárt 1488-ban nyi­
tották meg, arra utal, hogy a német hazától messze tá-
54 Dr. E rn ye i:  Lőcsei v á ro s i lev é ltá r. — G yógyszerészi 
É rtesítő , B udapest, 1898.
55 E m il S ig eru s:  V om  a lten  H erm an n stad t. — H e rm a n n ­
stad t, 1923.
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volba telepedett németek lépést tartottak a kultúrintéz­
ményekben előrehaladó rokonaikkal. Sigerus szerint az 
orvosok, valamint az idősebb gyógyszerészek is Német­
országitól jöttek, illetőleg hivattak meg. Felállított 
gyógyszertárak a német jogszokás szerint Beszterce, 
Brassó, Bogaras és Szeben városában a város tulajdonát 
képezték, a tanács gondoskodott felszerelésükről; azon­
ban Szeben városa, más városoktól eltéröleg, a gyógy­
szert ár kezelőjének külön fizetést nem adott. A felfoga­
dott gyógyszerész leltár mellett vette át a gyógyszertárt, 
azt saját számlájára vezette, de távozásakor köteles volt 
a készletet ismét átadni. A sűrű személyváltozás és még 
inkább a gyógyszerésznek megszavazott kisebb-nagyobb 
kölcsönök azt igazolják, hogy a gyógyszertárak kezelői­
nek nem lehetett valami fényes sora, főleg a XVI. szá­
zadban már erősen érezhető gazdasági zavarok idején. 
Más városok ebben az időben évi fizetést is adtak a 
gyógyszerésznek. így pl. tudjuk, hogy Szeben városának 
gyógyszerésze 1495, 1496, és 1497-ben már 10 forintnyi 
évi fizetést húz. „Item Martino appothecario pro suo 
stipendio solvit dominus magister civium flor. 10.“6e 
„Item Martino appothecario de duobus annis ex commis­
sione dominorum provincialium flor. 20. (1497).“57 Igy 
1516-ban Martinus besztercei gyógyszerész 10 forint évi 
fizetést kapott.58 A brassói városi gyógyszerész pedig 
évi 25—28 forint fizetést kapott, negyedévi részletekben. 
„Item Johanni aromatario pro prima angaria (negyed­
év)· flor. 6 asp. 1520 márc. 4.“ „Item Johanni aroma­
tario similiter pro tertia (talán „secunda“) angaria flor. 
6' asp 12 (1520 jun. I.).“59 Később még a következő ada­
tok is olvashatók a gyógyszerész ezidőbeli fizetésére 
nézve: „Ilié,rémié apothecario flór. 7 pro prima, angaria.
s" R echnungen  aus dem  A rch iv  d er S ta d t H e rm an n stad t. 
I. Bd. 1380—1516.
:'7 Ib idem . — 252. oldal.
r,s Dr. E m il F ischer:  D ie k u ltu ra rb e it  des D eu tsch tum s 
in R um änien . H e rm a n n s ta d t 1911.
R echnungen  aus dem  A rch iv  d er S ta d t K ro n stad t. I. 
Bd. — 1886.
e" Ib idem . II . Bd. 697. oldal.
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(1539).“ „Jeremias apothecarius flor. 28. (1540).“R0
Ugyanakkor az orvosi fizetés 80, a városi jegyzőé 60 
frt. volt. A városok gondoskodtak gyógyszertáraik rend- 
bentartásáról, a szükséges anyagok beszerzéséről s a fel­
szerelések kiegészítéséről is. Erre vall pl. a brassói szám­
adáskönyvekben szereplő- tétel, mely szerint a gyógy­
szertár rendbehozatalára 1521-ben asztalt, padokat, áll­
ványokat s edényeket „ubi pixides in apotheca reponi 
debeant“ csináltatnak s az egész kiadás 4 forintra rúg.61 
Brassó város tanácsa 1533-ban Jeromos gyógyszerésznek 
kétizben 40 forint készpénzt utalványoz gyógyanyagok 
bevásárlására. „Item ex commissione dominorum Hiere- 
miae Apothecario ut necessaria in apothecam emat flor. 
40.“ „Item Hieremiae apothecario in anno domini 1533 
dati sunt flor 40 ut necessaria quaequae in apothecam 
emeret.“62
1534-ben Brassó város tanácsa Paulus orvost a Szé­
kelyvidékre küldte, hogy Gritti volt orvosának holmiját 
a városi gyógyszertár részére vásárolja meg, — „ut 
quaedam pro apotheca nostra emeret, quae physici ip­
sius Gritti fuerant.“63 1535-ben gyógyszerek beszerzésére 
ismét 100 forintot költenek. „Pro medicamentis in apot­
hecam flor. 100.“ Edények, mérlegek, súlyok beszerzésére 
ugyancsak 8 forintot adnak ki. „Item dominica post 
Stephani regis Sixto cantrifusori pro 20 canteris, 44 
libr. et (4  ponderatibus in apothecam emptis flor. 8 
asp. 25.“es Egy görögnek, aki Törökországba utazott, 
1539-ben 10 forintot adott Brassó város tanácsa „Spe- 
cies“-ek beszerzésére. „Item- uni Graeco, qui in Turdam 
profectus est, ut species huc in apothecam adducat, dedi 
ad rationem apothecarii flor. 10.95
4,1 Ib idem . — I. Bd.
62 R echnungen  au s dem  A rch iv  d er S ta d t K ro n stad t. 
2. Bd. — 300. oldal.
63 Ib idem . — 2. Bd. — 373. oldal.
04 Ib idem . — 2. Bd. — 390. oldal.
65 Ib idem . — 2. Bd. — 419. oldal.
ββ Ib idem . — 2. Bd. 621. oldal.
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A XVI. század elejéről találhatjuk még a következő 
feljegyzéseket:





1528, 1530, 1533, 1534 és 1535-ben a következők szol­






„doctori Paulo de apothecarius in Fogaras“69
1544 és 1546-ban pedig:
„Apothecarius“
„A. d. dotore Paulo ratione solutionis apotecae accepi
fl. 30.“
„Gregorio apothecario“
Rechnung betreffend die Stadt apotheke“70
1562-ben bizonyos Pantaleon veszi át a brassói vá­
rosi gyógyszertárt, melyet 450 frt. és 40 dénárra be­
csülnek.71
A gyógyszerészek mellékjövedelemmel szaporították 
gyenge fizetésüket, legalább erre vall a nagyszebeni 
gyógyszerésznek azon ténykedése, hogy 1506-ban a vá­
rosi mázsahivatalnak is bérlője volt, amiért 20 frt.-ot fi­
zetett. „Ex parte librae civitatis a martino aromatario 
flor. 20.U72 Megtörtént azonban olykor az is, hogy egyik­
másik városi gyógyszertár rövidebb-hosszabb ideig al-
“7 Q uellen zu r Gescliicte d er S ta d t K ro n s ta d t. 1. Bd. 
1886.
68 Ib idem . — 2. Bd.
89 Ib idem  — 3. Bd.
70 Ib idem . — 3. Bd.
71 G usbcth: Z u r G eschicte d er S a n itä tsv e rh ä ltn isse  in  
K ro n stad t. 1884. 177. oldal.
72 R echnungen  aus d er S ta d t H e rm a n n s ta d t 485, 488.
oldal.
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kalmas gyógyszertárvezető hiánya miatt szünetelt.* így 
történt ez 1524-ben Szebenben is. A városi tanács 
ugyanis ez évben bizonyos Doctor Jobannest hívott meg 
fizikusnak, de ez nem akart ott maradni, mivel a város­
iján sem gyógyszertárt, sem pedig gyógyszerészt nem 
talált. Ez az orvos elment tehát Budára, ahová a tanács 
julius 15-én útiköltség-megtérítés címén 29 frt.-ot kül­
dött. Item domino doctori Johanni physico, qui ad do­
minorum petitionem huc Cibinum venerat et tandem 
propter carentium aromatici et apothecae permanere no-
Gyógyszertári rézmozsár a XVI. századból.
70 cm. magas.
Egyik oldalán MDLXXXVIII, másik oldalon JOA. PAUL felírással.
(Singer brassói gyógyszerész tulajdona.)
* Érdekes, hogy  N ém etországban  ugyanezen  időben 
Nürnberg-ben u g y a n ily  v iszonyokat ta lá lu n k . íg y  veszi meg 
s c su k ja  be 6 gyógyszerész a heted iknek  g y ó g y sze rtá rá t, 
hogy m egélhessenek, 1578 fe b ru á r  3-án 305 fr t. és 7 schilling- 
é rt. 111 évvel később 1689-ben ú j r a  m egvesznek s becsuknak 
egy g y ó g y sz e rtá rt a többiek, hogy a  m eg m arad o ttak  v a la ­
hogy m egélhessenek,, de ezen g y ó g y sz e rtá ré rt m á r 3200 fo­
r in to t ad tak , am i azzal indokolható , hogy az ak k o ri gyógy­
szerkészítm ények  közt m á r  sok drágakövekbő l készü lt keve­
rék  fon tos g y ó gyszerkén t szerepel.
Augsburg-h& n  a  v iszonyok te ljesen  o lyanok  vo ltak , m in t 
N ürnbergben . I t t  is k ap  a gyógyszerész fizetést, negyed­
évenként 5 fo rin to t. E  fizetés fo ly tán  ju to tta k  egyes gyógy­
sz e rtá ra k  úgy  n á lu n k , m in t N ém eto rszágban  a „városi 
g yó g ysze r tá r“ címhez, m e rt v ag y  m aguk  a  városok  á ll í to t­
tá k  fel azokat, v ag y  tám o g a tá sb an  részesíte tték  a tu la j­
donost.
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luit et degressus exstitit Budam, dati sunt expensis 
flor. 25 auri, facit in moneta flor. 29 den. 0, feria sexta 
post festum Margarethae.“7'·' E körülmény kényszerítette 
a városi tanácsot arra, hogy már aug. 28-án András nevű 
orvosuknak 70 frt.-ot bocsátanak rendelkezésére, mely­
ből a gyógyszertárt restaurálni kérik. „Dominus magis­
ter civium ex commissione et voluntate dominorum sol­
vit et expedivit domino Andreae doctori physico Cibi- 
niensi pro apotheca et singulis suis attinentiis in festo 
Augustini episcopi flor. 70 den. O.“74
Egy évvel később a. szebeni városi gyógyszertár ve­
zetését a Schon dort! (Würtenberg) illetőségű Georg We­
selin veszi át. aki ugyancsak a gyógyszertár restaurálá­
sára 250 frt. kölcsönt kap azzal a kötelezettséggel, hogy 
ezen összeget négy év múlva visszafizeti.75 A gyógyszer­
tárakat bizonyos esetben a városi tanács bérbe is adta. 
Ilyenkor a bérlő bizonyos határidő leforgása után köte­
les volt a gyógyszertárt olyan állapotban visszajuttatni, 
mint amilyenben azt a várostól átvette volt. Az átvétel 
rendszerint a polgármester és a városi orvos jelenlété­
ben történt, amikor a meglevő gyógyszereket gondosan 
és részletesen a leltár szerint vették ismét át. Erdélyben 
1500 elején legföllebb három gyógyszertár volt összesen, 
mely időből kél ilyen leltározási jegyzékünk maradt 
fenn. Az egyik 1531-ből, a másik 1538-ból való s mind­
kettő a szebeni városi gyógyszertárra vonatkozik. 1531- 
ben Kartell András veszi át a gyógyszertárt Weselintől, 
mely alkalommal leltárt vesznek fel. A Weselin-Bartell- 
féle városi gyógyszertár (jelenleg a Müller-féle) leltára 
nemcsak művelődéstörténeti és kari szempontból érdekes 
és értékes, de főleg nevezetes azért, mert ilyen jegyzék 
még a külföldi irodalomban is ritka. E két leltárt Seivert 
G. közölte először a „Transylvania“ 1863. évfolyamában 
a nagyszebeni levéltárban őrzött eredetiek után.76 Ezen
74 H erbert po lgárm est. szám adás 1524. — 19. oldal.
74 Ib idem . 24. oldal.
75 Ib idem . 23. oldal, 27. jegyzet.
711 H erbert 12. oldal. — S chw artz  Ig n ác : A  gyógyszeré­
szet tö rténetéhez  M ag yaro rszágon  a X V III . század elejéig . 
Gyógysz. K özlöny. 1890.
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Erdély gyógyszerészet-történetére vonatkozó fölötte ér­
tékes leletet dr. Ernyei dolgozta föl a tőle megszokott 
tudással és írói készséggel, melyet később egész terjedel­
mében közlök.
1548-ban a nagyszebeni gyógyszertár készletét And­
rás gyógyszerész özvegyétől 180 forintért veszi meg. 
„Item hat ein Ersam Wais Radt, von der Andreas Apo- 
tekerin, die arczneien, in speciehus simplicibus et com­
positis, pro florenis 180 kaufft, vnd der Stadt heim- 
gelöset.77 78
Nagyszeben városa 1549-ben Brenner Márton orvo­
sát Bécsbe küldi, hogy ott 50 arany árú gyógyszereket 
vásároljon. „Cum dominus doktor Martinus Brenner 
Viennam iret pro certis speciebus in apothecam coemen­
dis, dati sunt aurei quinquaginta etc.“76
1564. febr. 8-án a város Offner Kristófnak 157 fo­
rintot fizet ki a szállított gyógyszerárúkért. „1564. am 
8 tag februarii halt ein ersam weiser Radt aus dieser 
ladden dem herrn Christoff Offner für etliche species 
vnd, erczney zur stadtapoteckenn gehörig zallt vnd er­
legt flor. 157 den. 0. Solch arczney soll frisch vnd 
gutt in der apothekkenn immerzu bleiben.“79
Ennek a szebeni városi gyógyszertárnak a vezetését 
1652-ben a Lőcséről való Cramer Gáspár vette át, amiért 
évi 40 frt. fizetést húzott és természetbeni járandósága 
10 köböl termés, 20 szekér fa és szabad lakás volt.
Utódja a Graudenz-böl való jeles botanikus Veste 
György lett, akinek fizetését évi 60 forintra emelték. 
Yeste György fia a gyógyszertárt saját házába helyez­
vén, a gyógyszertár joga is tulajdonába ment át. E 
gyógyszertár később a Sigerus-é lett. Szebenben 1602- 
ben már két nyilvános gyógyszertár volt. A XVIII. szá-
77 M üller: Gesch. d er S ieb en b ü rg er H o sp itä le r. 41. (1549.
szám ad. a L ib er R ationem  C iv ita ten s iu m  Cib. 1536—1656. I I I .  
köt. 176. old.) M üller ez a d a to t tévesen  1530-ra teszi. — Fii- 
leky  P á l:  A  gyógyszerészet m ú ltja  és jelene. Gyógysz. H e ti­
lap . B udapest. 1897.
78 H erbert:  1549. p o lg á rm es te ri szám adás. —■ 24. oldal.
78 H erbert:  24. oldal.
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zadban pedig a gyógyszertárak száma nyolcra emel­
kedett.80
A már előbb említett Bartell-féle leltár dr. Ernyei 
eredeti kommentárolásával a következőképen hangzik.81
„Rado Aromatum et specierum inuentarum in Apo­
theca Tempore acceptationis Andreae Bartteil, Noui vi­
delicet Apothecary, in presencia dominorum Magistri 
ciuium domini Joannis rott ac D-ni (domini) Anthony 
Aurifabri nec non domini toctoris Sebastiani paustneri82 
physici duitatis Cibinensis. Feria quinta proxima post 




Item spec. Benedictae laxatiuae unc. 5
„ Aromatici Rosati » 1'b
„ species Dydraganti „ 1
„ Dyacalaminti drag. 4
,  Dyagalangae unc. 3'/1
„ Dyacimini ,. 1
Dyambra „ 1
,. Dya-Iris-Salamonis „ 1
„ Dya-papaueris „ 2
„ Dya-lacca „ 3
„ Dyaturbith cum Reubarbara „ 4l j 
„ Dya-tria-Sandali 21'2
8D E m il S ig cru s:  V om  a lten  H erm an n stad t. — H e rm a n n ­
s ta d t 1923.
81 Dr. E rn y e i Jó zse f:  A nagyszeben i g y ó g y sze rtá r fe l­
szerelése 1531-ben. — „G yógyszerész“. B udapest, 1902.
83 P a u stn er  (nem B auzner, m in t Bőd „M agyar A th én ás“ 
32. old. nevezi) szerzője a  je len leg  közelebbről nem  ism ert 
„L ibellus de rem ediis ad v ersu s luem  p es tife ram “ N agysze­
ben, 1552. cím ű m űnek, m elyet S ch rim er Já n o s  b rassó i b író ­
nak  s a v á ro s i tan ácsn ak  a já n lo tt. — L. S e iv e rt: „N ach­
rich ten  von S ieb en b ü rg er G elehrten , P re ssb u rg “ 1785. 325.
old. — T rau sch : „Siebenb. S ch rifts te lle rlex ik o n  4. kötet. 
„P au sch n er“. — S ch w a rtz  Ignác:  A  gyógyszerészet tö r té ­
nete M agyaro rszágon  a  X V II I . század elejéig . — „G yógy­
szerészi K özlöny“ B udapest, 1891. évfolyam .
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Az itt elősorolt „speciesekre“ nézve tudnivaló, hogy 
ezek nem a mai értelemben vett fűkeverékek voltak, 
mert a XVI. század elején „species“ néven még csak az 
egyes droguákat értették (ingredientia simplicia), 1 á- 
gabb értelemben pedig az egyszerű készítményeket (más 
synonimá-juk, electuarium, vagy „confectio“, ahogy a 
Lumen apothecariorum is nevezi). Specieseknek azért 
mondták, mert ezek voltak a legkelendőbb, legbecsesebb 
készítmények. Ezt tudva, érdekes lenne megállapítani, 
hogy a már említett Barttell András milyen kézi köny­
vek, illetve pharmacopoeák szerint dolgozott? Az in ven- 
tariumban talált jegyzék nomenclaturája még etymolo­
gia! hibáiban is valóban a Lument követi, ennélfogva 
feltehetjük, hogy a szebeni gyógyszerész első sorban 
ehhez alkalmazkodott, de van azért olyan készítménye 
is, mely pl. csak Mesueban található, sőt a Dia-Iris Sa- 
lamonis és a Sp. Benedictae itt is ismeretlenek, ennél­
fogva kellett a gyógyszertárban még más kézi könyvnek 
is lennie, ez pedig valószínűleg Miklós apát előírás- 
gyűjteménye lehetett.
Az akkori receptek jellemzése végett bemutatom a 
„Confectio aromaticum rosatum“ előírását.*
Rp, Rosarum rubr. unc. XV.
Liquiritie rase munde unc. XV.
Ligni aloes boni.
Sandalor. mazachari id est citrini arca. unc. III. 
Cinnamomi electi unc. V.
Macis
Chariophilor. ana. unc. II. Ί2·
Cummi arab.
Draganti ana. unc. II.
Cardamom, maior u. minor.




Sirupi rosati et de corticibus citri, ana. libr. 1.
* A bemutatott receptek hibásnak látszó helyesírása kö­
vetkezetes és megfelel a XVI. században használt írás­
módnak.
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Pulverisati pulverisandis fiat electmirimn. Tovább 
részletesen elmondja, hogyan kell megváltoztatni a súly­
arányt és mennyi cukrot venni, ha az orvos szilárd alak­
ban „in forma solida“ kívánja a confectiót. A nomencla- 
turához további magyarázatot fűzni felesleges, mert, ha 
az értelemzavaró diatria elő ragot elhagyjuk, ráismerünk 
a máig használt droguák legtöbbjére, noha az akkori 
pliarmakognosia szempontjából egyik-másik vitás lehet. 
Dicsőült elődeink mérges polémiákat folytattak pl. ar­
ról, vájjon a Ciminum carminum alatt a közönséges 
kerti kömény értendő-e, vagy a Siler, montanum, illetve 
a Nigella damarcena? Maiglan kétes az Iris Salamonin 
mivolta, mert egyesek a kis liliomot (Iris nostras), má­
sok a Gladiolus fajokat ismerik fel benne. Némileg vi­
tás a Turbit vagy Turpethum mivolta is, noha bizonyos, 
hogy valami euphorbium-fajta lehetett.
Jóval terjedelmesebb a talált labdacskészlet jegy­
zéke, mely hű mása az lóOó-iki Lumen Apothecariorum 
indexének, noha jól megrövidült az eredetihez mérten, 
mert a 70-féle pilulából csak 18-at találunk. Alkatrészei­
ket illetőleg a labdacsok látszólagos változatosságuk el­
lenére csaknem azonosak; valamennyi drasztikus ható­
anyagokat tartalmaz közömbös aromaticumok kíséreté­
ben. Aloe, scammonium, crocus, colocynthis, sth. egyik­
ből sem hiányzanak, úgy, hogy a labdacsokat jórészt 
csak a nagyság, szín, szag, sth. különbözteti meg, eset­
iig· azok az olajok, melyekkel a készítő esetről-esetre az 
ujjait kente meg. A labdacsok beliintése ugyanis nem 
volt szokásban, ennélfogva a kiszárított labdacsokat in­
kább beolajozták, balzsammal, arannyal vagy ezüsttel 




Item Pillularum Indarum vnc. 3
„ Masticinae drag. 5
,, ,. de Agarico „ 5
„ de Storace vnc. 1
de Reubarbaro drag. 10
de Sarcacollon vnc. 1
n de fumo terrae „ 1
n Hermodactilorium drag 6
de quinque generibus vnc. 1
de Stomacae drag. 3
„ Aggregatiarum vnc. 1
„ Arabicarum „ 1
„ de yerum drag. 5
,, Pillularum Cochiarum 5
„ „ fetidarum n 10
„ „ Dinoglossae ,, 5
„ „ Aloephanginarum (latinul
pil. de aromatibus) vnc. 3
A pilulák nomenclaturájához kellő megértés végett 
csak néhány rövid glossát fűzök. A pillule fetide elneve­
zése valóságos lucus a non lucendo, mert alkatrészei 
csupa illatos anyagok, de büdöseknek mondják, „mert a 
testnek megromlott és büdös nedveit távolítják el“ (quia 
humeros fetidos et corruptos educunt). Pii. sine quibus 
esse nolo Miklós apát eredeti előírása szerint így ké­
szültek:






Folior. et folic, sennae 
Agarici
Cuscute ana. unc. II. *
* P ilu lá k  széliében v o ltak  s a  gyógy szera lak  ezen elne­
vezése va lósz ínű leg  a  b a jo r  „ P ille n re u t“ h e ly tő l ered, am ely ­
rő l m á r  1400 k ö rü l egyes v á ro s i k ró n ik ák b an  m egem lékez­
nek. A  p ilu lag ép e t 1771-ben B aum é  (p á ris i gyógyszerész), 
m in t ném et ta lá lm á n y t em líti „E lém ents de P h a rm ae ie“ 
P a r is  1762.“
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Temperentur eum suff. succo feniculi in quo sit 
scamonae bene trite unc. VI. Informentur pii. ad mo­
dum ciceris, manibus cum oleo violato unctis.
Látjuk, hogy az előírás pontosan nem szabja meg, 
hány pilulát kell alakítani a massáből, még a nagyságra 
nézve is csak annyit, hogy borsószemnagyságú legyen, 
mert máskülönben a pilulák körülbelül kökényszem 
nagyságban készültek.
A pillule de yerum, helyesen de hicra, a maiglan 
ismert hicron picronszerű keverékből készültek. A pil. de 
fumo terrae aloeböl és scammoniumból állottak, melye­
ket fiistikefü (Fumaria offic., hajdan Fumus terrae) 
párolt vizével gyúrtak labdacsokká.
A nagyszebeni „Király“ gyógyszertár egykori (XVII. századbeli) faállványedényei. 
(Dr. Orient gyűjteménye.)
Az inventarium harmadik csoportja, a trochiscu- 
sok jegyzéke a legszegényebb, mert csak 4 tételre szorít­
kozik, bár a használatban levő közismert trochiscusok 
száma körülbelül 70. Ez a hiányosság annál meglepőbb, 
mert a sikerült trochiscusok akkor a gyógyszerész büsz­
keségét képezték. Alakjukat illetőleg, a régi korongok 
közelebb állottak a mai pastillákhoz, viszont a mai rotu- 
lákhoz annyiban hasonlók, hogy a készítő belenyomta 
mindegyikbe a címerét, illetve nevét. Rendszerint ál­
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landó jelképekkel is signálták, megkülönböztetésül más 
korongoktól, amiből lassan hatalmas reklám fejlődött az 
orvosok nem csekély bosszúságára.
A szebeni leltár III. Trocisci címen csak négy té­
telt sorol fel:
Item. Dyamirrae drag. 6
, de Carobe vnc. 1
„ Dyarodon „ 2
„ de Caparibus drag. 4
Ennyi az egész. Defectusban volt-e a többi korong, 
vagy Paustner Sebestyén dr. egyáltalán nem rendelte, 
most már bajos megállapítani, tény az, hogy a jegyzék 
feltűnően szegényes. Lássuk már most, milyen volt a 
XVI. századbeli trochiscus! Quirico de Augustis meg­
határozása szerint a korong: compositio quaedam ex 
diuersis pulueribus et speciebus medicante aliquo liquore 
aggregata — állománya ennélfogva nem volt olyan szi­
lárd, mint a piluláé, amelytől lassan fokozatos hatást
vártak, hanem ömlékony és azt hitték, hogy a trochiscus 
gyorsan hat. A pilulákat páratlan, a korongokat páros 
számban kellett bevenni; de míg a pilulákból egyszerre 
nagyobb adagot rendeltek, a korongokból csak egyszeri 
bevételre valót. A pilulákat szárazon kellett nyeldesni, 
ellenben a trochiscusokhoz az orvos külön italt rendelt, 
rendesen valami succust, mely megfelelt a száraz alkat­
részeknek. A korongok készítése különben úgy történt, 
hogy a kellő consistentiáju, gyúrt massából előbb pilu­
lákat alakítottak és ezeket aztán kézzel laposra nyomták. 
A sigillatiót különböző pecsétvéséssel ellátott ében, pus- 
páng vagy tiszafából készült falécekkel végezték. A 
mintát előbb faolajjal kenték be és úgy nyomták be a 
félig kiformált korongot. Mutatványul közlöm a Tr. 
dyamirrar, helyesebben Tr. de myrrha előírását.










Oppoponaci ana unc. IT. D. — Conterantur omnia. 
Massára alakítandó meleg' borókamag-főzettel.
A TV. szakasz Laxatiua címen G tételt tartalmaz:
Item Dyaprunis simplex libra a/4
soluti (um) „ Γ—
„ Electuarium succirosarum bs
„ Electuarium Indy „ Γ—
„ Conseccon homech „ V2
Dyaphinicon „ Γ—
.. Elescoph. vnc. 2'—
Mind a hat készítmény beleillik a Lumen minor 
„De medicinis solutivis“ címíí harmadik szakaszába, 
hova az eredeti beosztás szerint a labdacsok is tartoz­
nak. Az itt felsorolt szerek mind többé-kevésbbé szilárd 
állományú, növényi szerekből mézzel készült nyeletek. 
Előírásaik csaknem mind arabs eredetűek, végtelenül 
hosszúak és homályosak. A dyaphinichon egyebek közt 
turbitot és scammonumot tartalmazó electuarium, mely 
nevét a phinichonnak nevezett datolyától kapta. Ezt 
ecetben pulpa állományúvá főzték excipiensiil a többi 
anyagok számára.
A „dyaprunis“ — mint már neve is mutatja — a 
„pulpa prunorum“-ból indul ki, de készítése rendkívül 
hosszadalmas. Ehhez külön-kíilön készültek pulpa ta­
rn arindorum és cassiae, ezután mind a hármat összefőz­
ték és szakaszonkint még 15 drogua porát keverték 
hozzá. Ez még csak a dyaprunis simplex volt, ebből ké­
szült ugyancsak hosszadalmas úton, különböző hajtósze­
rek belekeverésével a tulajdonképeni solutivum. Az ele- 
scoplira nézve megjegyzem, hogy ez Mesua híres elec-' 
tuariuma, educit superfluitates a toto corpore — mundi- 
ficat renes et vesicam. Főhatóanyaga scammoneum. A 
„conseccon homech“ teljesen eltorzított név és a többi 
hibákkal egyetemben arra vall, hogy a leltár írója laikus 
ember lehetett, aki félreértve a Conf. homech (Mesua) 
szót, ilyen szörnynevet jegyzett fel. A homech külön­
ben 35 szerből készül, köztük agaricus, colocynthis, 
scammoneum, rheum, stb. laxantiák is szerepelnek.
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Az Y. szakasz ugyancsak hibás Conseruancia címen 
hat tétel „Conserva“-1 sorol fel, u. m.:
Item Conserva Lanendulae 
„ Conserva Anthos 
„ Conserva Nenufar 
„ Conserva Prosar 
„ Conserva Buglossae 
„ Conserva Violar.
Ismert, gyógyalakról és maiglan ismert szerekről 
lévén szó, ezekkel nem foglalkozom. Azonban figye­
lemreméltó az, hogy conservák az egykorú Luminare-k- 
ban még nem találhatók és csak később kezdenek szere­
pelni, aránylag korlátolt számban.
VI. szakaszban a szörpök vannak felsorolva, név­
szer int a következők:




„ de Endiuia et succis
„ Bisantini
„ de Agresta




„ Miue Citoniorum 
„ Rosarum
„ Mirtini
A készlet szintén hiányos, mert a használatban volt 
98 szörp közül csak 14-et sorol fel. A névsor híven követi 
a velencei kézi könyv sorrendjét és orthograpbiai hibáit, 
miért is feltehetjük, hogy a szörpök is ennek nyomán 
készültek. Az akkori szörpök állományukat és készítés­
módjukat illetőleg csaknem azonosok a maiakkal. Az itt 
említett szirup Bisantini más néven sirup denarij így 
készült:
Rp. Suci endinie
Suci apii ana libr. II.
Suci boraginis 
Suci lupuli















Felforralva despumáltatnak. A négy fontig befözött 
folyadékot 5 font zukarum taberczet-e\ újra felforral­
ták, borecettel megsavanyították, végül succus rosa­
rum, liquiritiae, spicae, foeniculi és apiival keverték. A 
használt cukor ekkor már amerikai term,ék volt, de 
gyógycélokra még az arabs eljárás szerint fehérítették, 
innen a taberzet elnevezés. Különben cukormentes, csu­
pán mézzel sűrített szörpöket is készítettek, sőt vita tár­
gya volt, pótolhatja-e a cukor mindenütt a jó mézetf A 
XVI.. század második felében, mikor a cukortermelés 
nagyobb arányokat öltött, a méz használata mindinkább 
kiszorult, sőt a mézzel való substituálást később törvé­
nyileg eltiltották. A szörpfőzésre nézve általános regula 
számba ment, hogy a cukros készítmény annál hatáso­
sabb, mennél többet forrott, a méz ellenben hosszas fő­
zés által veszít hatásából, mert a méz is ama szei'ek közé 
tartozott, quae parum sustinent coctionem. így ment át 
a közhasználatba, hogy a hosszas főzést nem tűrő szere­
ket általában mézzel készítették; ilyenek pl. a mai időkig 
fennmaradt oxymel scillae, mell rosarum, oxymel aeru­
ginis, ugyancsak cukor nélkül készült az itt is említett 
Miua cydonorium, stb. A mell rosarum készítésmódja 
változatlanul ment át az új korra. Derítő szerül itt is to­
jásfehérjét rendelnek.
Nagyon szegényes a kenőcsök jegyzéke is, mert 
mindössze 5-féle unguentumot »sorol fel, bár a Luminare 
minus 23, a Luminare maius 98 régi közhasználatban 
levő kenőcsöt ismer. A szebeni leltárban a következő 
unguentumokat találjuk:
Vnguentum de corticibus castanearum libra —
„ de rubium potabile „ —
„ de pro vermibus vnc. 3
„ de stomachale 3
„ de pro oculis „ 3
A kenőcsök alapanyaga ekkor mindig csak növényi 
olaj és viasz, azért faggyú vagy állati zsiradék, mint 
alapanyag ritkán szerepel. Egyetlen egy előírás van, az 
Unguentum de adipibus, amely vajat és tyúkhájat tar­
talmaz. Az undorító axungiák és adepsek hosszú sora
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csak a későbbi évek vívmánya, bár a kenőcsökben sze­
repelnek állati szervek, vakond, béka, róka rák busa és 
csontja, de ezek mind jelentéktelenek a XVII—XVIII. 
század hírhedt. organotherapiájához képest. Linimentu- 
mokat az orvosok ritkán rendeltek, ezek sem voltak mai 
értlemben vett sűrű folyadékok, hanem csak folyékony 
állományú kenőcsök, melyek ugyancsak viaszból és olaj­
ból készültek. Jellemzésül mellékelten bemutatom az 
Unguent, stomachale előírását.




Olei de Absynthio ana. uncias II.
Olei Cyloniorum unc. III.













Florum chamomillae dr. III.
Subtiliter conterantur et cum suff. quant, cerae 
fiat unguentum. A consistentiát ilyenképen a gyógysze­
rész állapította meg, mert az orvos rendszerint csak azt 
jegyezte meg, hogy körülbelül milyen állományú kenő­
csöt óhajt!
A VIII. fejezetben a talált olajok vannak felsorol­
va, számszerűit 10 tétel, tehát 60-nal kevesebb, mint a 
mennyinek Quiricus szerint lennie kellene. Találtattak a 
következők:
Item Oleum Absynthy libra 2 
„ „ Rosarum „ 5
„ „ Camomillae 8
„ ,. Liliorum alborum,, 1
„ „ anetinum „ 2
Item Oleum violarum „
„ „ Vulpinum vnc..
„ „ Reyri (Cheiri)
„ „ Citoniorum






A felsorolt olajok mind főzött készítmények, mert 
az illő olajok gyártása ekkor még csaknem ismeretlen, 
inkább alchimiai műfogás volt, melynek medicinalis ér­
tékesítésére alig gondoltak. Alapanyagul az oliva-olaj, 
ritkábban oleum omphacinum, az éretlen bogyókból saj­
tolt olaj szolgált, esetleg az oleum „sisiminum“ és „co- 
cois“, de ezek oly drágák voltak, hogy célszerűbb volt 
helyettük mandolaolajat használni — propter avaritiam 
emptorum nolentium debitum precium solvere — mond­
ja a Luminare, amiből érthető, hogy a XVI. század 
sem szerette a drága medicinákat. Az olajokat kettős 
falú, közbül sárral vagy homokkal kitöltött agyag­
edényekben főzték lassú parázstűz mellett, hogy az 
olaj ereje meg ne égjen. A növényi részeket óborban áz­
tatták, sós vízzel, ecettel vagy tengeri vízzel nedvesí­
tették és addig főzték, míg a nedvesség teljesen elpá­
rolgott. Az illatos szereket nem főzték, csak infundálták 
a forró olajjal, a nedvességet pedig napfényen párolog­
tatták cl. Sűrűn használták a mandolaolajat és babér- 
magolajat, de hideg úton egyiket sem sajtolták (ex­
pressio). Megkülönböztették a per impressionem való 
olajkészítést is, de ez csak az infundált növényrészek­
nek kézzel való kisajtolásában különbözött az előbbitől. 
A kész ola jat ülepítés után posztósüvegen át megszűrték.
Az utolsó szakasz végül 9-féle rotulát sorol fel, ezek 
a következők:
Rotulae.
Item dyambrae lott 12
„ dyadragantum cum balsamo „ 14
„ Manus Christi 20
„ Aromaticae Rosarum „ 20
„ dya Iris V 2
„ dyacalamenti „ 3
„ dyagalangae „ 16
„ dyamargarit y> 2
„ dyagridion „ 9
Figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a XVI. 
században szokásos megkülönböztetés ellenére a szebeni 
leltár külön írja le a rotulákat és külön a trochiscusokat, 
holott az eredetileg csak synonima volt. „Dicitur tro-
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chiscus a trocis quod est rota, quia trochiscus est simi­
lis rote currus“ írja magister Quiricus és determina - 
tioja valóban megfelel az akkori szokásnak. A rota ----- 
kerék-böl származott kicsinyítő szó, mint rotella, rote- 
letta, rotellina, stb. sokszoi· előfordul a X YI. századbeli 
íróknál a trochiscus helyett, de külön gyógyszeralakot 
nem jelent. P. Januensis Simon a trochiscus készítésről 
szólva, megkülönböztetés nélkül szól a kisebbekről és na­
gyobbakról és a szó etymologiáját szintén a görög 
„trochos“-ban keresi. Még a későbbi kor írói sem vá­
lasztják külön a rotulákat a trochiscusoktól. Együvé 
foglalják a golyócskákat (globuli), mint a pilula és a 
poma közé eső gyógyszeralakot a közönséges pastil Iák­
kal, annyira, hogy pl. Grualth, Ryff a „Trochisci de Ti- 
rot“ „Pastilli theriacales“ synonimájának tekinti és né­
metre „Kügelin“-nek fordítja. Szóval a rotulát, mint 
különálló gyógyszeralakot még nem találjuk a XVL szá­
zadbeli szakkönyvekben, nem ismerik ezt Valerius 
Cordus javított kiadásai sem. Az újítás különben nem 
nagy horderejű, mert az ismert speciesek, confecti ók, 
stb. ismétlődnek itt más alakban, a hatás megváltozta­
tása nélkül, e szigorúbb distinctio azonban figyelmet 
érdemel, azért, mert a német gyógyszertárakban később 
szokásos runde tä fl in, breite küchlin és lange zeltlin-t 
jóval megelőzi. Az egykorú német gyógyszertárakban 
ekkor már bizonyos fejetlenség uralkodott, a gyógyszer- 
alakok és droguák synonymáinak felcserélése oly nagy 
fokra hágott, hogy a későbbi Reformierte D. Apotheke 
is több ilyen hibát elnéz. Említsük csak azt, hogy tro- 
ehiscusok közé sorozza a füstölő gyertyákat (candelae 
fumales) is, noha ekkor valóban gyertya, illetve fáklya 
alakúvá sodorták. A szebeni gyógyszerész tanultságára 
vall, hogy az akkori fogalomzavar közepette is a téves 
distinctiót nem követi, sőt újabb osztályokat igyekszik 
állítani.
A felsorolt készítmények mind fel talál hatók Hyero- 
nim. Surianus 1504. évi indexében, de az electuariumok 
sorában, ami ismét arra vall, hogy a szebeni gyógyszer- 
tár, valamint a többi gyógyszertárak a nomenclatura te­
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kintetében sok szabadságot vettek. A nevezett készítmé­
nyek közül kiemelkedő az akkor híres dyamargaritum, 
melynek főhatőanyaga (princípium) igaz gyöngyök pora 
volt. Jellemzi a kor babonás hitét, hogy csakis olyan 
friss gyöngyöket alkalmaztak, melyek ékszerül még nem 
voltak használatban, főleg nem voltak kifúrva, mert azt 
hitték, hogy ez megöli a gyógyhatású A készítmény kü­
lönben 9 unciányi illatos gyanta és füszerkeverékben 1 
uncia gyöngyport tartalmazott, mit a lelkiismeretlen ku-
fárok gyakran üveggyöngyökkel vagy egyszerű üveg- 
porral pótoltak.
Ezzel a jegyzékkel a leltár megszakad, mert a követ­
kező ív elveszett, vagy talán más iratcsomóhoz csatolva, 
még lappang a levéltárban. Mindazonáltal tudva azt, 
hogy az eddigi jegyzék milyen kézikönyv nyomán halad, 
nem nehéz elképzelni, milyen készítmények lehettek az 
1530-iki szebeni városi gyógyszertárban“? Igaz, hogy a 
legérdekesebb részlet, a, használatos honi droguák jegy­
zéke hiányzik és ezt még átlagosan sem lehet reconstru- 
álni, de az összetett szerekről mégis tájékozódhatunk. 
Az idézett kézikönyvek szerint a jegyzékben lehettek 
még: aquae destillatae, emplastra, cerata, pulveres 
mixti, saeculi és suffuf. Ez utóbbi gyógyszeralak ma 




kaképző anyagok pora, főleg hüvelyes vélemények, to­
vábbá rizs, liszt, cukor, stb. indifferens anyagokba ke­
vert fűszerekből állott. A közönséges porkeveréktől any- 
nyiban különbözött, hogy tejben vagy vízben péppé 
főzve adták, a betegnek.
Láttuk a leltár nyomán, milyen gyógyszeralakok 
voltak készletben a XVI. századbeli gyógyszertárban, 
ha még hozzávesszük a rögtönözve készített szemvizeket, 
a főzeteket és forrázatokat, előttünk van a felszerelés 
egy része. A gyógyszertárak főjövedelme akkor a cuk­
rászáruk, viaszgyertya és a különböző színű pecsétviasz 
készítéséből folyt be, ezért ezeknek kellékei nélkül a kép 
hiányos lenne. Csak mindez egybe véve adja a XVI. szá­
zad elején működő gyógyszertár hű mását.
Az egyes gyógyszeralakok és készítmények felsoro­
lásánál mindenkor szemben áll a hiányos leltár a kézi­
könyv megfelelő szakaszaival, feltűntetve a készlet hiá­
nyát. Ha ebből aztán végkövetkeztetést vonunk a gyógy­
szertár állapotára nézve, feltétlenül azt kellene monda­
nunk, hogy a felszerelés igen szegényes és még kora 
színvonalának sem felel meg. Az ítélet enyhítésére azon­
ban az akkori közállapotokon kívül, még más mentséget 
is találunk. Nemcsak nálunk, de talán Európa-szerte 
nem akadt akkor olyan gyógyszertár, mely pl. csak a 
Luminare minus indexének megfelelő készletet tartotta 
volna. Ha átlagosan megvoltak a szükséges droguák, a 
keveréket extempore állították össze, olyan mennyiség­
ben, amint épen írva volt. A kézi könyvek szava holt 
betű volt, úgy mondhatjuk, csak az elméleti, ideális tu ­
dományt képviselte. A gyógyászatnak legszigorúbb re­
formátorai sem követelték, hogy pl. az összes keverékek 
készen legyenek, ellenkezőleg· ők maguk jelölték ki, mit 
lehet és mit kell készletben tartani. Az így designált hi­
vatalos szerek száma mindenütt a helyi viszonyokhoz al­
kalmazkodott, de átlagosan alig volt nagyobb, mint a 
szebeni leltár készítményeinek száma. Befolyásolta a 
gyógyszertár alakulását az is, milyen iskolához tartoztak 
a városbeli orvosok? Tudjuk pl., hogy Arnoldus Villa- 
novanus iránya, mely oly soká tartotta magát, a véglet e-
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kig mellőzte az összetett szereket. Vegyük tekintetbe vé­
gül Valerius Cordus előtti időkről és gyakori, hosszú 
— ostromzárt szenvedő város gyógyszertárának felsze­
reléséről van szó — akkor még a tényleges hiányokat is 
megbocsátjuk!
Báthory Gábor, Erdély fejedelmének, felkérésére 
Bart el 1 a gyógyszertárt Balek Vilmos városi gyógysze­
rész nejének, az üldözött Johanna Balek-nak adta át 
(1580) 179 frt. értékben. Λ históriából ismert erkölcste­
len életű Báthory Gábor fejedelem egyik áldozata volt a 
nevezett gyógyszerész neje is. G. Kraus 1611-ben írott 
krónikája83 Balcknénak, a férjéhez hű gyógyszerészné- 
nek a fejedelem ellen való küzdelmét a következőkben 
írja le: „Báthory a városi gyógyszerész nejét, Balcknét, 
bírni akarta, „zu seiner Lust brauchen wollte“, aki azon­
ban minden erejével ellentállván, a fejedelem elől meg­
szökött és egy titkos helyre rejtőzött el. De még itt is 
megtalálta őt a fejedelem. S mivel a hű nő semmiképpen 
sem akarta magát a fejedelem akarata alá vetni, a feje­
delem öt megverte, lábaival tiporta, úgy, hogy az eré­
nyes nő és más Lucretia kénytelenek voltak életüket rö­
videsen befejezni.“
A Balek nak átadott gyógyszertári 1580-ban kelt lel­
tár már 251 speciesről ad számot, melynek összes értékét 
179 frt. és 10 dénárra becsülték. „Summa aller obge- 
schribener Artzneien und Species thun in lantweriger 
miintz 179 f i .  10 de.“84 A gyógyszerekről felvett lel­
táron kívül a gyógyszertárban talált könyvekről is véte­
tett fel jegyzék. E könyvek minősége azt mutatja, hogy 
a galenusi s arab gyógyszerisme még mindig domináló 
szerepet játszott, ami különben a gyógyszerjegyzékből is 
kitűnik, amelyben alig akadunk chémiai eredetű vegyi 
készítményre.85 A könyvekről szóló inventarium a kö-
"3 E m il S ig eru s:  Vom  a lten  H e rm a n n s ta d t I I . folge. H e r­
m an n stad t 1923.
64 T ra n silva n ia  1863. old. 24.: In u e n ta r iu m  M yopoly U r­
bis C ib in iensis m ih i ab eiusdem  S en a tu  concred itum  die 
feb ru a ry  1580. (A gyógyszerész neve B alek  Vilm os.)
"" S ch w a rtz  Ignác:  A gyógyszerészet tö rténetéhez  M a­
g yaro rszágon  a X V III . század elejéig . G yógyszerészi K öz­
löny. B udapest. 1891.
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vetkezőképpen hangzik:
„Inventarium librorum
„Dispensatorium Nicoali et Plat ear de simplicibus86 in 
breiter gebunden.
Tractatus Johann fily Serapis87 dabei practica Joh. ang­
liai88, in swartz leder gebunden.
Liber de Chirurg petri de bononia88 in breiter gebunden. 
Liber 1 Canon Avicen90 schlecht in gehefft — lumen 
maius et minus schadhafftig91.
Johannes Mesue in weis letter gebunden.9'1 
Canones Plinij secundi naturae histori libr. 37 ex casti­
gationibus hormolaj Barbari.01 
Tractatus primus Breuiarij Joh. f  ilij Scrap in wo is 
leder gebunden.“9*
A  leltárnak a gyógyszerészi műszerekre és a beren­
dezésre vonatkozó része arról is tanúskodik, hogy a 
gyógyszertár eléggé el volt látva a szükséges eszközök-
H6 N ico laus P raepo situ s  sa le rn o i ta n á r  (1140 körü l) dis- 
p en sa to riu m a , m ely 140—150 igen összetett gyógyszerészfo r­
m u lá t ta r ta lm az . A  P ia  te a r  szó az e m iihez csa to lt jegyze­
tek re  — m elyek M a tharus P la tea riu stó l va lók  — v o n a tk o ­
zik. N ico laus m űvet a X V . és X V I. század fo ly am án  g y ak ­
ra n  k iad ták .
87 „Johann f i l y  S cra p “ a la t t  az a ra b  J a k ja  ben S erab i 
ben Ib ra h im  (IX —X. század) értendő. — M űvei G erardus 
C rem onensis és A ndreas A lp ag u s fo rd ítá sá b a n  többször 
m eg jelen tek  (1479, 1497, 1503, 1530).
88 „Johannes A n g lic u s“ a la t t  n ag y  valósz ínűséggel Gad- 
desden Já n o s  o x fo rd i ta n á r  s u d v a r i  orvos értendő. „ P ra c ­
tic a  m edic inae“ cím ű m űve 1492 és 1499-ben je len t meg.
89 ,.P e tru s  de B on o n ia “ P ie tro  di A rg e la ta  bolognai ta ­
n á r. M eghalt: 1423-ban.
90 „Canon A v icen n a e“ (A lkanun  filtebb) az orvostan  
rendszeres kézikönyve, m ely  5 részből áll. Az ötödik az ösz- 
sze te tt gyógyszerek  ta n á t  ta r ta lm azza . A vicenna te ljes  neve 
Abu A li A lhosein  ben A bdalah  ben S ina. 1063-ban h a lt meg 
H am adenben . M u n k ája  m á r  1473-ban m eg je len t la tin  fo rd í­
tásban .
91 „Lum en“ név a la t t  több gyógyszerészi kézikönyv volt 
fo rgalom ban . íg y  pl. a „Lum en ap o th eca rio ru m “ (Velencze, 
1497), a „L um inare  m a iu s“ (Velencze 1490).
92 „Johannes M esuac“ tu la jd o n k ép p en i neve isa  ben el 
H akem , a IX . században  élt, m in t a  b ag d ad i kórház igazga­
tó ja . M űveit 1489-ben a d tá k  k i la tin  fo rd ítá sb an .
93 „Erm alo B arbaro“ (H erm olaus B a rb a ru s  1454—1493). 
V elencze ró m ai követe, később aq u ile ja i p a tr ia rc h a . K r it ik a i 
P lin iu s  k iad ása  1492-ben je len t m eg először.
94 Scrap  I. f iá n a k  „B rev iá riu m a .“
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kel s műszerekkel, nevezetesen: destilláló készülékekkel, 
mérlegekkel, mozsarakkal, vaseszközzel gyertyák készí­
tésére, 557 fadobozzal (állványedény), 29 ónkannával 
(olajra), 62 ónszelencével (állványedény) a kenőcsök 
számára, 7 velenczei korsóval, hordókkal, késekkel, ka­
nalakkal, stb.
A leltár klauzulája, melyből a fennállott jogviszony 
legjobban kitűnik, a következőleg hangzik:
„Ich WilhelmusBalek Hiúin
vnd bekennen hiemitt dieser meiner offne Verschreibung 
das mir alle vorgeschriebene Medicamenta Simplicis
A nagyszebeni gyógyszertárak (Herzberg, Molnár) egykori (XVII, századbeli) 
iejüveg állványedönyei. [Dr. Orient gyűjteménye.]
(igy) und Compositis sambt den vor gezeichneten Instru­
menten icte die wen nomen haben, von einen Ersamen 
Wollweisen Radtt zu meinen kenden vberandtwordt 
sein dt worden, gl ob derítőiben öffentlich, einen Er samen 
wolweisen Rodt, suliche ir Medicamento vnd Instru­
mento, dor nocks die zeitt fur den macht, wider umb zu zu­
stellen mit dankbarJceit, So ober (da wir alle sterblich 
seindt) der olmechtiger Godt vber mich gebeitten wurdt, 
vnd ich mit todt abgiengh, so soll, so fern etwas an den 
medicamentis mangeln wurdt, dosselbige vondem mei­
nem Einem Er samen wolweisen Rodt Ersadtet werden, 
desgleichen so Instrumenta schadhofftigh wurden sol 
auch desgleichen gebessert werden, etcC
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Az egykorú hadi számadások szerint a királyi sereg 
kíséretében orvos mellett mindig gyógyszerész is volt, 
ennek hiányában az orvos gyógyszertár tartására húzott 
bizonyos összeget. így 1533-ban Katzianer alatt Erdély­
be vonult seregben a tábori orvos a gyógyszertár fenn­
tartására havonként 60 forintot kapott: „der Feld doctor 
für seine Person und seine Apotheke 60 fl.“ (havon­
ként),95 Szatmáron és más helyeken a királyi sereg ré­
szére már gyógyszertárakat tartanak.96 Néhol a pati- 
kárius gyógyítószerek készítése mellett orvosolt is s így 
a patikáriust a katonaságnál is korán alkalmazták. Már 
a XVI. században rendes havi fizetést húzó patikáriu- 
sokkal találkozunk. (14 frt. havi zsoldot kapott).07 E kor 
elég kedvezőtlen közegészségügyének fellendítésére I. 
Ferdinánd király 1552-ben kibocsátott „Polizeiordnung“- 
jában a gyógyszertárakra vonatkozó intézkedéseket is 
találunk.98 A későbbi 1564-iki „ApothekerOrdnung“ már 
több pontban közelebbről meghatározza a gyógyszeré­
szek jogait és kötelességeit, nemkülönben elrendeli a 
gyógyszerkészlet kibővítését, stb. Az erre vonatkozó 
rendelkezés a következőképen hangzik: „So ordnen und 
'wollen wir, das die apoteckhen durch der Obrikhaiten 
dar zue verordnet, und der sacken verstendige Personen 
allenthalben Ordentlich, und aufs weingist yedes jars 
ainmal, vleisig und besichtiget, all alt verlegen, und 'un­
taugliche Materialia, und Speties abgeschaft, sonder 
mass und Ordnung gegeben, damit die Apotheckhen 
mit guetten frischem und gerechtem Zeug und, Materia­
lien versehen, auch die Recept nit zu hoch gesta y- 
gert etc.“ E rendelet valószínűleg a rendszerető er­
délyieknél is érvényre jutott, amint azt a nagyszebeni 
gyógyszertárak — már előzőkben említett — 1580-iki
leltárból: „Inuenttarium Myropoly Urbis Cibiniensis
95 A rch iv  fü r  K unde öste rr. Geschieht,squellen. — 22.
kötet.
90 D em kó K .: A  m a g y a r  o rvosi rend  tö rténe te . B udapest, 
1894. — 106. old.
97. S tá je ro rsz . ta r to m á n y i lev é ltá r. K riegsw esen  560. old.
90 L in zb au er: Codex sa n ita r io  — med. — H u n g áriáé . — 
1. kötet. 166. old.
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mihi ab eiusdem Senatu concreditum die Februari/ 1580“ 
(a gyógyszerész neve Balek Vilmos) kitűnik."
Maga a gyógyszerészi kiképzés akkor még bizonyos 
értelemben céh-szerű volt. A szükséges iskolai elő­
képzettséggel bíró ifjú felvétetett discipulus-nak s 
4—5 évig praktikánskodván segéddé lett, ajánló testi- 
moniumokat kapott és megkezdhette az önálló műkö­
dést, mint Demlió100 mondja, valamely üresen álló 
gyógyszertárban, miután nem egyszer történt, hogy va­
lamely gyógyszertár alkalmas vezető hijján éveken át 
zárva volt.
Miután hivatalos árszabály még nem volt, kiki sa­
ját tetszése szerint számította ki a vények árát, ami 
miatt sok panasz volt s nem egy hatóság lelkére kö­
tötte gyógyszerészének, hogy követeléseiben szerény le­
gyem. A sok panasz folytán végre Drezdában 1550-ben 
megjelent az első hivatalos taxa, melyben súlyegység­
ként a quentin s lat szerepelnek. Ez egyidőben nálunk 
is használatban volt, habár nem hivatalos jelleggel. 
Ezen taxában a vadon termő gyógynövények árai nem 
súly, de marok szerint taksáltattak. Egy marok ára 
pl, 1 Lei.
1500 körül a gyógyszertárakat mindenkor egy vá­
rosi tanácsosból, városi képviselőkből, egy-két orvos­
gyógyszerészből álló vegyes bizottság vizsgálta meg; 
ezek mondottak véleményt a látottak fölött, ami az ak­
kori csekély chémiai, stb. ismereteket tekintve, inkább 
illuzórius volt. Komoly munkáról, egységes eljárásról 
alig lehetett szó s így nem csoda — írja Cstppék,101 — 
hogy a gyógyszertárvizsgálatokat a gyógyszerészek üres 
formalitásoknak tartották, mely lassan „titulus bibendi“- 
vé fajúit.
Az erdélyi gyógyszerészi irodalom e korban még 
igen gyengén van képviselve s ami van, az is teljesen 
összefügg a növénytannal, mivel a gyógyszerek legna-
m T ra n s ilv a n ia  1863. — 24. old.
100 I)]·. Dóinké K .: A m a g y a r o rvosi rend tö rténe te . — 
B udapest, 1894.
101 C sippék I.: A datok  a m a g y a r  gyógyszerészet tö rté n e ­
téhez. — Gy. K. 1901.
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gyobb része a növényvilágból került ki. Az akkori ma­
gyar botanikai irodalom képviselői (Boyte Péter, Fran- 
kovits Gergely, Péchy Lukács, stb.) között találjuk 
Melius (Juhász) Pétert.
Melius Péter műve, mely 1578-ban jelent meg Ko­
lozsvárott, a következő címet viseli: „Herbarium Az 
Fáknak Füveknek nevekről, természetekről és hasznaik­
ról stb.“ Szerzője a fősúlyt a növények gyógyhatására 
s azok orvosi használatára fekteti. Minden egyes növény 
tárgyalása során a növény nevét latin, magyar s német 
nyelven említi, valamint ezzel kapcsolatban a synonimá- 
kat; azután rövid physiographiát közöl s a növények 
gvógyhatásait „szárasztó, melegítő, égető, szorító, tisz­
tító, nedvesítő, h idegi tő“ jelzőkkel adja tudtára az ol­
vasónak. Belső és külső használatáról is szól. A miiben 
több egyszerű és összetett gyógyszerről, pl. szirupok, 
lictáriumok, olajok készítéséről is megemlékezik ,A bű­
vös gyógyítgatás ellen, melyet szerinte a bábák űznek, 
elítélöleg nyilatkozik.102
Mint említettem a gyógyszerészek rendje Kedély­
ben sohasem képezett céhet s azon kevés gyógyszerész, 
aki az erdélyi gyógyszertárakban működött, egyéni ké­
pességeit korlátlanul gyakorolhatta a gyógyszerészet 
javára.
A gyógyszerészet hírnevét és a legmagasabb polcra 
való rátermettségét igazolta Franz Joel (primus), aki 
1508-ban Nagyszállásán (Solochium) született s egy 
kovácsmesternek volt a fia. Tanulóéveinek eltöltése után 
Bécs mellett egyik falusi gyógyszertárnak lelt a gyógy­
szerésze. A gyógyszerészi működést nemsokára az orvosi 
stúdiumok elsajátításával cserélte föl s a Lip­
csei, majd a Wittenbergi orvosi egyetemekre iratkozott 
be, ahol buzgó lutheránussá vált. Tanulmányai befejez­
tével Berlinbe ment, ahol orvosgyakorlatot folytatott, 
majd a herceg felkérésére a Gustrowi udvari gyógy­
szertár vezetését vette át s ugyanakkor megnősült, nőül
102 M aizner: A m a g y a r  o rv o stu d o m án y i irodalom  1770-ig. 
— K olozsvárt, 1885.
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vovén Schacht Barbarát. Közvetlenül házassága után 
Stralsundba ment gyakorló orvosnak, majd Greifs­
wald város orvosfizikusa lett. Innen 1559-ben hívták 
meg a Rostoki egyetemre tanárnak, 1577-ben pedig rek­
torrá választották. Halála után fia Franz Joel (secun­
dus) lett utóda, ennek gyorsan bekövetkezett halála 
után pedig nagybátyja Franz Joel (tertius) örökölte a 
tanszéket.103
FRANZ JOEL (primus).
Hunyadi Ferencs (1580—90), Báthori Zsigmond er­
délyi fejedelem háziorvosa, találékony eszű és tréfás 
orvos történelmileg híres arról, hogy midőn Báthori 
Sinan basa ellen hadjáratra készült, azt hiresztelte el 
magáról, miszerint ö tud oly orvosi szert készíteni, me­
lyet ha valaki használ, azt a csatagolyó nem fogja. E 
hír a fejedelemnek is tudomására esvén, tüstént hivatta 
orvosát, ki még ura előtt is határozottan állította, hogy 
ő valóban ily csodaszert talált fel. A fejedelem már ek­
kor útban volt táborával Sinan ellen s kérte az orvost, 
hogy mutassa elő neki csodaszerét, mire Hunyadi ma-
10:1 Dr. K öbért R udo lf. E in ig es  au s  dem  zw eiten J a h r ­
hundert des B estehens d er m edizin ischen  F a k u ltä t  zu R os­
tok. — E in  B e itra g  zu r K u ltu rg esch ich te  des R eform ations- 
Zeitalters. — S tu ttg a r t .  1907.
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gát föltalálva így felelt: „Nagyságod megbocsásson! 
mert az orvosi szer ládámban vagyon, melyet pedig 
Brassóban hagytam.“ Báthori erre elküldi Hunyadit 
Brassóba a specifikumokért, ki el is ment, de a kívánt 
orvosi szert nem küldte el, hanem igenis küldött egy 
izenetet, illetőleg tanácsot a fejedelem számára, me­
lyet — úgymond — ha használ s követni fog a fejede­
lem Brassóban, nem fogja találni az ellenség golyója, 
azaz a hadjáratot vonja vissza s maradjon veszteg 
Brassóban. A tanács használt is.104
10Λ F ekete  Lajos. A g y ó g y tau  tö rténe te . P est. 1864.
VII. Reformatio.
XVII. SZÁZAD minden téren a 
nagy pusztulások, ellentétek és 
kezdeményezések kora. Erdély né­
pe vallásilag két nagy táborra 
oszlott. A közegészségügyi állapot 
is szomorú képet nyújt. Járvány, 
háború, szárazság, éhínség, kegyet­
len hideg, nagy forróság sorvasztják, gyöngítik a lakos­
ság életerejét, tizedelik meg Erdély népét. E kornak 
legelterjedtebb járványa Erdélyben a pestis volt, mely 
majdnem minden évben pusztított egyik vagy másik 
vidéken, avagy országszerte. így 1603-ban Segesvárott 
2000 odavaló ember és 700 odagyült koldus pusztáit el 
pestisben.105 *Kemény János — később (1661—1662) 
Erdély fejedelme — tanúló korában a gyulafehérvári 
pestis miatt egykor „circiter fertály esztendeig vac- 
cált“.109 „A mágnások és nemesek, kik hasonlókép külön­
féle betegségekben sínylődtek, Isten kegyelméből mégis 
megmenekültek a haláltól.“107 *
1660 év körül, írja dr. Ceyl, I. Rákóczy Györgynek 
(a későbbi fejedelemnek) orvosa, Ecsed várából: „Hal­
lom bogy az pestis etc. megint regnal Patakon, annak- 
okáért mostan nagyságod távul legyen onnan, odább 
menjen, az hová hivesebb vagyon, fiikipen az kánikulá­
ban tart“. (Már észreveszik, hogy a járványterjedésnek 
kedvez a meleg. Dr. Ceyl mint orvosszert ajánlja az 
ecetes eledelt, figyelmeztet arra, hogy vigyázni kell,
105 M arosvásárhely i N a g y  F erenc  k ró n ik á ja . — E rd é ly i 
tö rtén e lm i adatok . I. 86.
1011 K em én y  János. — ö n ó le tle írá s . 44.
107 M arosvásárhely i D eák F arkas. K eglev ich  n ap ló ja .
(M agyar T örténelm i T ár. X II I .  241.)
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miszerint az étel „sült és savanyú legyen“ s „a gyü- 
mölcsttil igen kell magát oltalmaznia, etc.“).
Védelem, gyógyulás nagyon kis mértékben lehetsé­
ges. Helyesen bízzák magukat e kor gyermekei az Isten 
mindenható irgalmára, mert az orvosok tudása, segít­
sége nagyon sokszor felmondta a szolgálatot. Az orvo­
sok, vagy inkább gyógyítással foglalkozók tudása igen 
különböző volt. Talán seholsem nyilvánult meg annyira 
az ellentét ugyanazon téren, mint itt. Két nagy tábor 
küzd egymással. I. A kezdődő tudományos felvilágo- 
sultság, a tapasztalat alapján induló kutatási szellem; 
II. a gyakorlat útján elsajátított ügyesség, a legsötétebb 
babonával, a legelvakultabb előítéletekkel, rosszaka­
ratú kuruzslással. Mindezeknek oka főleg áz volt, hogy 
az orvosrend a XVII. században nálunk ép úgy, mint 
külföldön,108 a műveltség és képzettség nagyon alacsony 
fokán álló emberek között oszlott meg. Egyrészt a hi­
vatott gyógyítók, azaz a képzett orvosok, vagy „orvos- 
doktorok“ fölötte kevés száma, kik valamely külföldi 
egyetemen oklevelet szereztek maguknak és azután egé­
szen hivatásuknak szentelték minden idejüket. Ilyenek 
többnyire csak nagyobb városokban telepedtek le,100 
hol igyekeztek enyhíteni kortársaik szenvedéseit. Ezek 
rendesen a város költségén tanultak s a város hívta meg 
és fizette őket. Külföldi, sorstól hányatott, orvosok is 
vetődtek Erdélybe s itt főúri, vagy fejedelmi udvarok­
ban vonták meg magukat, mint házi orvosok. Szapolyai 
János Zsigmond házi orvosa Blandrata György volt, 
ki az unitárius vallást hozta be Erdélybe. Apafi Mihály 
fejedelem udvari orvosa Paris Pápai Ferencs, Köpecsy 
János volt, kinek egyéb járandóságain kívül 200 frt. a 
fizetése (1673-ik évi május 13-iki conventiója). I. Rá- 
kóczy György orvosa T z a n a n h h i  M á té  (1 6 3 4 ). Ezek a 
kiválóbb orvosok voltak. A többiek tudománya nem volt 
nagyon magas, mégis elméleti felfogásukra nézve két-
,os Baas. D ie gesch ich tliche  E n tw ick e lu n g  des ä rz tlichen  
S tandes. — B erlin . 1896.
,0“ D em kó K . A m a g y a r  o rvosi rend tö rténete . — B u­
dapest. 1894.
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felé tagolódnak: a Galenus és Paracelsus táborára, leg­
többször lényegtelen dolgokon vitatkoznak és egymás­
nak elkeseredett ellenségei.110 Előbbiek több éleslátást 
tanúsítanak, utóbbiak inkább a hagyományok nyomán 
haladnak. Közös hibájuk, hogy gyakran alkalmaznak 
erőszakos és babonás eljárásokat. Elméleti tudásuk pe­
dig sok esetben évszázados tévedéseken alapul. A XVII. 
században ugyanis még nem döntötték meg Galenus ta­
nait, habár sokat küzdöttek ellenük. Különösen a lázról, 
a járványos betegségek mivoltáról és okairól szóló tanai 
uralkodtak. Továbbá vallották a „qualitas occulta“ elvét 
és fennmaradt a levegőtől létrehozott rothadás elmélete 
is. Ezt tartották leggyakrabban a betegség okának. Az 
orvosok száma különben meglehetősen csekély s alig 
egynéhánynak ismerjük nevét és tartózkodási helyét.
A hivatalos orvosokon kívül orvosi gyakorlatot foly­
tattak a kitanult chirurgusok (sebészek), továbbá a bor­
bélyok, kiknek feladata volt az érvágás és különféle se­
bészeti műtétek végzése, belső betegségeket azonban nem 
igen kezeltek. Az 1625-iki gyulafehérvári országgyűlés 
mondja a borbélymesterekről: „Az, ki belső nyavalyá­
hoz nem tud, doktorrá magát ne tegye, mert ha valaki­
nek halála történik miatta, ő is meghaljon érette“.111 
Ezek hivatásukat, mint mesterséget más mesterember 
példájára céhekbe állva gyakorolták (a gyógyszerésze­
kei sohasem kötelezték céhekbe lépni).112 *A borbély és 
sebész-céh szabályai 1568 körül: „ . . .  céhen kívüli e vá­
roson mesterséget ne folytasson. Az országban körül­
járó a szemet, fogat és más bajokat gyógyító idegenek­
nek azonban mesterségük folytatása megengedtetik. Aki 
céhbe akar állani, köteles nősülni s a város könyvébe 
magát beíratni; felvétetés előtt három, különös kenőt 
kell készítenie: theakenőcsöt (Dialtheani), a nép nyel­
vén szederjes kenő irt (Diacorium flavum) és érlelő ke­
nőt (Maturitativum)“.110 Elméleti tudásnak szintén sok
110 C zanaki. 131. és 132.
1,1 E rd é ly i o rszág g y ű lési em lékek.
112 Linzbauer. — Codex sa n ita r ia  med. — II . B uda. 1852.6.
Ja ka b  E. — K olozsvár v á ro s  tö rténe te . — TI. 158.
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híjával voltak, do tapasztalataik alapján indulva., 
gyakran sikeresen gyógyítottak. Némelyek mesterségü­
ket nagy reklámmal űzték s gyógyszerükhöz olykor 
használati utasítást is nyomattak. Pl. Hoffmann Ilyés 
sei)- és szemgyógyitótól: „Az Elektuariumnak, azaz a 
Tel jéknek hasznáról című“ hirdetése.114 *16 A jóhiszemű 
kuruzslókon kívül e tudatlanok sorába tartoztak még a 
céhen kívül álló falusi borbélyok, kik olykor csak az 
inasesztendőket töltötték ki és a gyógyításhoz alig értve 
próbálkoztak meg vele. „Gyakorta sok tudatlan borbély- 
mesterek mián sokaknak haláluk is történik“ olvassuk 
a marosvásárhelyi borbélycéh 1626-ban kiadott levelé­
ben.11·'’ Továbbá az úgynevezett javasasszonyok, akiket 
másnak hiányában előkelőink, sőt fejedelmeink is szol­
gálatukba fogadtak. 1640 február 8-án írja Pálffy Pál 
tíécsből Forgách Zsigmondnak: „Azóta, hogy a fejede­
lemasszony megjobbult volna, kit szivem szerint hallot­
tam, nem ártana az egészségének állapotját az idevaló 
doktoroknak megjelenteni, consultálódnának felőle; hal­
lom azt is, hogy minemű asszonyember volna fejedelem­
asszonynál, az ki többet tudna ha nem, csak kenyeret 
enni, azt vélné Bethlen Gáborné is, hogy ö volna oka be­
tegségének, az előtt Bethlennénál is lakván és szolgál­
ván“.1115
A patikáriusok is foglalkoztak orvoslással, de tekin­
télyük jóval kisebb volt a doktorokénál. Főúri csalá- 
daink jobbára tartottak ilyen patikárius-orvost, ki aztán 
a patikaszerszámmal utazgatott betegeihez. Helyenként 
apothekariusnak nevezik őket. Ilyen főúri apothekarius 
volt Nagy, aki a Batthányi-család szolgálatában állott 
s aki szolgálataiért egy ízben Ki irtot kapott.117
1657-ben Bánffynál Pathikárius András gyógyít- 
gatta a betegeket.
Amint az orvosok kissé megszaporodtak, a pati-
114 F ra kn ó i V . — M. könyvszem le. — 1878. 293.
113 P app. — E g y  a d a t a céhek tö rténetéhez. T ört. L. 1875. 
és Székely oki. t. V I. 82.
116 O rszágos levé ltár. — G y u la feh é rv á ri lym b. 21. csomó.
128.
117 K örtn . levé ltár. M iss. Regi ström  1566.
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karnisokat eltiltották a gyógyítástól. Még azt sem en­
gedték meg nekik, hogy az orvos engedelme nélkül pur- 
gatiot adjanak a betegeknek.
A XVII. század elején is még a betegségek gyógyí­
tása az úri családoknál úgy történt, hogy kezdetben, 
amíg a baj komolyra nem fordult s amíg mivoltára rá 
nem jöttek, rendesen házi szereket, gyógyító füvekből 
párolt vizeket, lictariumokat és olajokat használtak, el 
nem mulasztván a gyakori purgatiot sem. Ez utóbbi cél­
ra a füveken kívül mannát és syrupot használtak. A 
purgatiora nagyon sokszor volt szükség, mivel az em­
berek az ételeket nem igen válogatták s mértéket benne 
nem tartottak.
Amikor a virágvizek, favizek, lictariumok és olajok 
már mitsem használtak, vagyis mikor a betegség komo­
lyabbá vált, megkezdődött az úgynevezett orvosság- 
tudakozás. A betegnek házanépe levélben vagy küldönc 
útján orvosság után tudakozódott az ismerősöknél, még 
pedig úgy, hogy megírták a betegség mivoltát s orvos­
ságért esedeztek. A betegséget természetesen maguk sem 
ismerték, még kevésbbé ismerték azok, akiktől az orvos­
ságot kérték. De azért mindenki küldött, vagy ajánlott 
valami orvosságot. A szegény betegnek aztán vagy hasz­
nált, vagy nem, mindannyit végig kellett kóstolnia. S 
ha egyik orvosság sem vált be, a tudakozás tovább 
folyt. Különösen azon főúri családoknál tudakozódtak 
orvosság után, akikről tudták, hogy patikaházukban 
sokféle gyógyítószert tartanak és sok recepttel rendel­
keznek. Minél előkelőbb volt az úr vagy asszony, aki­
nél az orvosság után tudakozódtak, annál jobban bíztak 
a kapott gyógyszerben.
A szegény beteget már az is boldoggá tette, ha or­
vosságot kapott. A bizalom és a remény aztán többet 
használt neki, mint maga az orvosság.
A fogarasi kastélyban110 1632-ben például ilyen vi­
zek szerepelnek: parlagi rózsa víz, epervíz, petrezse-
110 Orsz. levéltár. U rb. 14. f. F o g a ra s  1632.
Dr. On'enf Gyula : Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története.
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lyemvíz, bodzavirág víz, hársfavíz, tamariszkusz víz, 
turbulya víz, útifű víz, porczfű víz, lomenta víz, fodor­
menta víz.
Később is az orvoshiányon úgy segítettek, hogy 
minden űri házban házi patikát tartottak. Ezzel úgy, 
ahogy, segítettek a bajon az urak, de a szegényeknek 
nem igen volt kihez fordulniok. Ilyen 1700 elejéről való
házi patikához Gyógyszerészi * múzeumunk is jutott, 
mely a következő gyógyszerekkel van felszerelve:
Bals. oppo. Ver.




δ  Pectoral, 
δ Stip. diaphor.
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E kor gyógyító irányának e változása sem kedvezett 
a gyógyszerészeknek épugy, mint az addig érvényben 
volt arab iskola, melynek gyógyszerei jobbára egyszerű 
házi szerekből állottak. — A reform terjedésével, mikor 
a klasszikus irány kezdett érvényesülni, csak olyan ke­
vés gyógyszer fogyott, mint azelőtt. A világi gyógy­
szertárak száma nagyon kevéssel szaporodott. Ennek 
oka főleg az volt, hogy a polgári gyógyszertárak a re­
formáció előtti dús kolostorok nagy gyógyszertáraival, 
nem voltak képesek versenyezni. Vannak ugyanis arra 
nézve adatok, hogy a jómódú betegek is a klastrom kór­
házába vétették fel magukat, mivel ott „jobb“ gyógy­
szerekben részesülnek.
Az újkor elején az egyház többszöri tilalma után, a 
szerzetesrendek az orvosi gyakorlat teréről visszaléptek, 
de mint „bona vacca“-t a gyógyszertárakat megtartot­
ták, amelyekre azért is volt szükségük, mert némi anya­
gi függetlenséget is biztosítottak nekik, de még befolyást 
is gyakorolhattak a népre, — szószékeken kívül is.
Azok a szerzetesrendek, amelyek kizárólag kontem­
plativ életet folytattak és világi javakkal szűkebben vol­
tak megáldva, jövedelmük kompensálására patikát tar­
toltak fenn. A bencések és ciszterciták — a tudomány 
első hirdetői — többnyire mellőzték ezt a jövedelmi 
forrást, ellenben a reformáció után alakult jezsuita-rend 
kívánatosnak tartotta.116*
A reformatio fellépésével és terjedésével a világi 
(dem is erőhöz jutva, felülkerekedett s hosszú időre 
úgyszólván kizárólag maga számára foglalta le a gyógy­
szerészi pályát, amelyet addig főképen a papság tartott 
kezében.
Erdélyben Bocskai István fejedelemmé választásáig 
- 160Γ) február 21-éig — vagy 30 évig katholikus feje­
delmek ültek a trónon. A reformatio azonban oly erővel 
terjedt el, hogy Erdély már résztvehetett az európai 
protestáns államok szövetségében a katholikus Habs-
Dr. E rn yő i J R eflex iók  a  G yógyszerészek m ú ltja  és 
jelene fejlődése. Gyógysz. H e tila p  1897.
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burgok elleni küzdelemben, sőt az erdélyi fejedelem­
ségben a református vallás államvallás jellegét ölti fel 
és a ref. superintendens, az egész fejedelemség legfőbb 
papja lett.117 A reformatio első viliara megfosztotta a 
kolostorokat birtokaiktól, gyógyszertáraiktól is, mely 
utóbbiak sok esetben (Németországban) az apostatált 
szerzetesek tulajdonába mentek át. Az egyházi lovag­
rendek még előbb megszűntek gyógyszerészkedni (így 
a szebeni Johannita-rend), míg a reformatio aztán meg­
szakította a szerzetesrendek gyógyszertárbirtoklását is 
az ellenreformatio bekövetkeztéig.
Az ellenreformatio alatt azonban a szerzetesrendek 
ismét rohamosan nyerték vissza elvesztett positioikat. 
Különösen az 1685-iki pestis idején a betegek ápolásá­
val foglalkozó szerzetesrendek olyannyira kitüntették 
magukat, hogy Kollonich érsek (1(590) a szerzetesrendek 
önfeláldozó készségét felmagasztalta, így ezek be­
folyásukat, vagyoni és egyéb positioikat ismét 
visszaszerezték. Nálunk Erdélyben csak későbben, fő­
leg a jezsuiták gyógyszertárai szerepelnek, akiket Er­
délyben Báthori István Kristóf fejedelem (1:776—1Ő81) 
hozott be Lengyelországból,118 kikhez a Szelepcsényi ér­
sek által 1696-ban behozott irgalmasok is csatlakoznak. 
E két utóbbi szerzetesrend Erdélyben csak később ju­
tott gyógyszertárjogok birtokába, miről később lesz sző. 
Kolozsvár város 1640-iki számadáskönyveiben a gyógy­
szerészeire vonatkozó következő adatok vannak:
„1640. febr. 4. érkezett Dr. Cfhatty, pati I,ári its 
Gáspárral.
1640. április 1. Kassáról érkezők Dr. (latthy, pati- 
kárius Gáspárral.“
A kolozsvári orvosok és gyógyszertár történelmére 
vonatkozólag értékes adatok birtokába jutottam Mille ij 
János kolozsvári jezsuita atyának 1649, valamint 1651- 
iki jelentéséből. E jelentésekből kitűnik, hogy Kolozs 
várt a jelzett időben két protestáns orvos működött.
117 Dr. K a rá cso n y i János:  M agyarország· egyháztö rténete  
főbb vonásokban . N ag y v árad .
118 A ko lozsvári k eg y es-tan ító ren d  évszázados tö rtén e té ­
nek váz la ta . 1877.
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Milley atyának a két orvos, de különösen a protestáns 
hitre áttért gyógyszerész ellen volt panaszolni valója, 
amelyeknek azonban — amint később kitűnt — hátsó 
gondolata egy a szerzetesrend által felállítandó gyógy­
szertár volt, mit később meg is kaptak. A jelentésből azt 
is megtudjuk, hogy a gyógyszertár polgári gyógyszer- 
tár volt, valószínűleg magáé a városé lehetett* Honettel 
Boldizsár orvosnak Kornisshoz alig négy év múlva — 
1655-ben — Monostorról írott levele szerint az említett 
gyógyszerész nem lehetett olyan nagyon szegény és a 
gyógyszertár sem olyan nyomorúságos, mint ahogy azt 
Milley atya feltűnteti, mert hiszen a gyógyszertár bir­
toka „a legjobb kényelmességekkel“ s „nagy laborató­
riummal“ bírt.
Milley .János jezsuita atya jelentéseiből.119
1. — 1649-ből;
„Sunt doctores Claudiopoli et apotheca.“
2. — 1651-ből;
„Recurrimusquc ad doctores, qui Claudiopoli sunt 
duo, quamquam sat miseri et ariani, quorum unus dici­
tur auditus aliquando, se non curare, etsi omnes catho­
lici interirent, ex quo intelligi potest, quantum fidere 
possimus tali conscientiae. Recurrimus quoque ad apot­
hecam, quae etiam misera, sed et charissima est ea que 
unica. Certe solum pro magistro Adamo** ab hieme us­
que huc*** expedimus in eam ad centum florenos. Vilis­
simae quaeque species charo aestimantur ab apothecario 
homine ariano, apostata a fide catholica. Suadet nobis 
ipse doctor arianus, hominis indiscretem pretiositatem 
pertaesus, ut nos aliquem de foris intelligentem virum 
huc procuraremus, haberet aestimationen et accursum 
ex tota provincia. Et consideratione forte res digna es-
* Ez a vo lt városi g y ó g y sze rtá r  m ost D r. H in tz  G yörgy 
tulajdonát· képezi.
"" S zilágy i S án d o r: M onum enta, co m itia lia  reg n i T rari- 
sy lvan iae. „E rd é ly i o rszággyű lési em lékek“. — B u d ap est 
1892. XB. kötet. 1649-iki je len tés. 504 lap. 1651-iki je len tés. 
548. lap.
** t. i. ez a beteg.
***A ugusztus 2-áig. — E k k o r í r ta  a  je len tést.
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set. Nam homines hujates, ubi eos in corpore adiuveris, 
facilius curam essent admissuri animorum et ut per 
medicum Georgium olim Blandratam virus hereseon 
animorum inscopsit: ita forte deus per bonum aliquem 
corporum curatorem etiam animos ad sanitatem fidei 
disponeret. Nuper aeger nobilis primarius cum pene 
desperaret de vita, levi purgatiuncula per monachum 
porrigentem adjutus, eundem jam velut patrem vene­
ratur, etsi haereticus, nec eleemosynis deest; jubetque 
saepius ac fidenter ad se divertere. Et cum neque prin­
ceps medicum corporis sui ullum habeat, juvenis adhuc 
et sanus. 0  quam in tempore per bonum aliquem ims 
trum si forte infirmaretur adjutus, disponi ad meliora 
possent etiam animi! Abrahamus omne forte ferret 
punctum, si notus non esset, et vellett ipse: aut aliquis 
ipsi similis.
Petiveramus nuper per patrem Khun medicinas 
certas et necessarias valde, promiseratque (Revenendis- 
simus) pater rector Tyrnaviensis (Nagyszombat): erat 
occasio per famulum reducem bona, sed nescimus unde 
factum, quod apotbecarius non effectuavit; qui tamen 
interim Vienna redierat, dum Tyrnaviae moraretur fa­
mulus noster. Auditus fertur dixisse: medicinas cons­
tare pecunia, nec dari ex apotheca Tyrnaviensi, inde 
expectantes, unde etiam illae medicinae solvi potuis 
sent. Hic de peste timuimus, nec adhuc metus cessat, 
alii morbi defacto sunt: oh praeviam annonam, nec pro 
una alterave dosi, vel ipsam tberiacam habemus, si ne- 
cesse foret periclitantibus. Cum occasiones certae non 
possint semper haberi: ea quae petimus timide et consi­
derate, saltem tunc, cum occasiones suggerimus, non 
intermitterentur.“
Magyar nyelven:
1. — 1649-ből: „Kolozsváron doktorok vannak és
gyógyszertár
2. — 1651-ből: „Szaladunk a doktorokhoz, kik Ko­
lozsvárt ketten vannak, noha elég szegények és áriánu-
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wok*; ezek közül egyik egy alkalommal állítólag azt 
mondotta, hogy ö ugyan nem gyógyítja a katolikuso­
kat, ha valamennyien elpusztulnak is; ebből látható, 
hogy mennyire bízhatunk az ilyen lelkiismeretességben. 
Szaladunk a gyógyszertárba is, mely szintén nyomorú­
ságos, de amellett nagyon drága és ilyen is csak egy 
van. Ide csupán Ádám mesterért a tél óta mostanig 
csaknem 100 forintot fizettünk. A legcsekélyebb értékű 
cikkeket is drágán számítja a katolikus hitet megtaga­
dó áriánus gyógyszerész. Az áriánus doktor, aki meg­
unta ennek az embernek szemérmetlen zsarolását, maga 
tanácsolta nekünk, hogy hoznánk ide kívülről egy hoz­
záértő embert, annak itt nagy becsülete és az egész vi­
dékről nagy keresettsége lenne. Ez a dolog nagyon is ér­
demes a megfontolásra. Mert az idevaló emberek, mi­
helyt testileg segítettünk rajtuk, szívesebben engedik 
majd meg, hogy a lelkűket is gondozzuk és valamint 
egykor Blandrata György orvos útján szivárgott be 
ide az eretnekségek lelki mérge: azonképen egy jó testi 
orvos útján Isten a lelkeket a hit igazságára esetleg alkal­
masakká teheti. — A minap egy nemes főurat, aki két­
ségbeesetten majdnem lemondott az életről, a szerzetes 
egy könnyű hajlóval megkönnyítette, aki öt azóta mint 
az atyját tiszteli annak dacára, hogy eretnek, alamizs­
nát gyakorol és nagyon meghagyta, hogy gyakrabban 
és bizalommal szánjanak meg nála. És annál inkább le­
hetne ez, mivel a fejedelemnek nincs még semmiféle ud­
vari orvosa, mert még fiatal és egészséges. Oh bár csak 
segítne valakin jótevésünkkel testi betegsége idején a 
hűkét is a jóra tudnánk hajlítani. Ábrahám fényes ered­
ményeket érhetne el, ha nem lenne ismeretes és akarná 
ő, vagy valaki hozzá hasonló.
A minap kértünk Khun páter által bizonyos és na­
gyon szükséges gyógyszereket, melyeket megígért a 
fötisztelendö páter nagyszombati rektor; az onnan visz- 
szatérő szolgával jó alkalom is kínálkozott volna és 
nem tudjuk megmagyarázni, hogy a gyógyszerész** mi-
* Á riu s  koloncza, eretnek , u n itá r iu s .
** A nagyszom bati g y ó g y sz e rtá rt R hédei László g ró f 
1655-iki n ap ló ja  is em líti.
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ért nem intézte el a kért dolgokat, aki pedig akkor jött 
vissza Bécsböl, amikor a szolga Nagyszombatban tar­
tózkodott. Állítólag ezeket mondotta: „A gyógyszerek 
pénzbe kerülnek és a nagyszombati gyógyszertárból 
nem adnak ki gyógyszert, csak ha készpénzben megfize­
tik.“ Mi innen a pénzt nem tudtuk elküldeni, hisz on­
nan vártuk a gyógyszereket, ahol szükség esetén he­
lyettünk ki is fizethetik az árukat. Nagyon félünk a dög- 
vésztől és a félelmünk nem is múlott el, mert sokan 
tényleg megbetegedtek. Az évi szükségletünk fedezetére 
még egy-két gyógyszeradagnyi ellenmérgünk sincs, 
amelyekre sürgős esetben szükség lenne. Minthogy jó 
alkalom nem igen akad mindig: amikor mi magunk je­
löljük meg a jó leküldési alkalmat, legalább akkor ne 
tagadják meg tőlünk azt, amit nagy félénken kérünk.“
Honettel Boldizsár orvosdoktor levele Kornis Fe­
renchez 1655 junius 1. Monostor.1)
„ . . .  Domum illam quam dominatio magnifica 
progrosuit ante portam non est venalis, neque opta et 
magno precio habetur. E regione autem est alia quam 
possidet noster apothecarius quae optimas commodita­
tes habet ut duo bona hipocausta, laboratórium mag­
num — domum pistoream bonam cellam fornicatam - 
pulchrum hortum et fluvium propeputeus samosina 
aqua scaturiens 500 florenorum praecio uno verbo 
absque detractione aestimetur. Hae consultum . . . “
Fordítása magyarul:
„Azon ház, amelyet a méltóságos uraság a kapu 
előtt fölépített, nem eladó, sem nem alkalmas és nagy 
árért sem kapható. A környéken azonban van egy má­
sik, amelyet a mi patikárusunk birtokol, amely a leg­
jobb kényelmességekkel bír, úgymint jó két pincével, 
nagy laboratoriummal, jó sütőházzal, boltíves szobával, 
szép kerttel és egy kúttal a Szamos folyó vize közelé­
ben, 500 forint egységárban levonás nélkül van megbe­
csülve. Ezeket tekintetbe véve . . . “
*) Az „E rdélyi M úzeum  E g y le t“ lev é ltá ra . K o rn is  levéltár.
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VIII. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem gyógyszer- 
vásárlásai 1626. körül. — II. Rákóczy György 
fejedelem gyulafehérvári gyógyszertárának lel­
tára. — Apafi fejedelem.
ÉG I időkben királyaink, 
fejedelmeink, főpap­
jaink és főuraink ud­
varai, mint a nemzeti 
élet anyagi és szellemi 
képviselői, szerves kap­
csolatban állottak a mű­
velt. nyugat országai­
val s mivel a művelődés egyetlen ágánál sem zárkózhat­
tak el a szomszédok kulturális lépései elöl, — a gyógy­
szerészi szakmánkat érdeklő adatok nyomaival is talál­
kozhatunk náluk.120
Az erdélyi gyógyszerészet és gyógyszertárak törté­
netére vonatkozólag különösen érdekes és értékes ada­
tokat tartalmaz Bethlen Gábor, Erdély egyik legkivá­
lóbb fejedelme vásárlásairól vezetett számadáskönyv,121 
melyben mindazon árúcikkek tételenként vannak je­
lölve, medvékét a fejedelem 1615—1627 között a világ 
különböző részeiben: Velenczében, Prágában, Bécsben, 
Linzben, Konstantinápolyban, Nándorfehérvárt, Dancz- 
kában és Krakkóban, ezenkívül magyar és erdélyi váro­
sokban vásároltatott.
Az udvartartásra vonatkozó számadáskönyv erede­
tileg — mint azt Báró Radvánszky művében említi — 
Jankovicli Miklós második gyűjteményéből 1852-ben 1 
írt. 12 kr. vételáron került a Magyar Nemzeti Múzeum
VM Dr. O rient G yula: G yógyszerész tö rténeti ada to k  B e th ­
len G ábor e rdé ly i fejedelem  u d v a ráb ó l 1619—1626 kö rü l. — 
G vágysz. H e tila p  1901.
121 Báró R a d v á n szk y  B éla: B eth len  G ábor fejedelem  u d ­
v a r ta r tá sa . — I. B udapest. — 1888.
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gyűjteményébe (Fol. Hung. 67.). Az eredeti jegyzék 
64. és 65. oldala közé 1626-ban a számadáskönyv vezetője 
utólag beragasztotta Hatvani István 1622-ből datált ve­
lencei vásárlásainak számadását, megjegyzése kíséreté­
ben. A beragasztott lapok száma: négy. A 159. lapnál a 
számadás megszakad, mely után még 72 beirat lan lap 
következik.
A fejedelmi udvartartásra vonatkozó számadás­
könyv feljegyzéseiből csak azokat a tételeket közlöm, 
amelyek gyógyszerészi érdekűek. vagy a gyógyszerésze­
tet közelebbről érintik.
A számadáskönyvnek a gyógyszerészet re vonatkozó 
figyelmet érdemlő tételei a 24-ik lapon kezdődnek. Va­
lószínűleg a fejedelmi gyógyszertár és laboratóriuma 
meglevő készletének kiegészítésére folyton vásároltatott 
a fejedelem. Az öreg, meg apróbbféle téglek (tégelyek), 
meg a 100 fekete nyúl mái,* a vegyi természetű anyagok 
előállításánál leggyakrabban szedőként használt 40—50 
liter űrtartalmú, gömbölyű aljú, rövid nyakkal ellátott 
lombik is, amelyet a régiek excipulum, ballon, reci- 
piens-nek neveztek képezik az első nagyobb bevásárlási 
tételeket. A jól felszerelt laboratórium kellékeihez tar­
toztak továbbá a tucat-számra vásárolt választó tölcsé­
rek, üvegcsövek, üvegtölcsérek, stb.
A gyógyszerészeknek való üvegeket ez időben 
(„apothekariusoknak való üveg) Erdélyben a száldo- 
bágyi (Saldabagiu) hutában is készítették.
Az idevonatkozó feljegyzések tételei a következő­
képpen hangzanak: „Anno domini 1619 die maji Csa­
nádi Antal vásárlásai:
<24. lap.' írttal drl. frt. dr.
20 téglet az öregfélét 40 9 -
192 apróbb féle téglet — 6 11 92
7 Recipienten 2 75 15 75
4 Puntzen választáshoz való . . . 10 —
24 Választáshoz való ivegeket . . . 40 11 20
12 üvegtölcséreket — 6 72
12 üveg csöveket 36 ,1 23
57 kristály mindenféle üvegért fizettem — 25 —
2 metszet kristály üvegért fizettem 
<25. lap.’
32
100 fekete nyúl máit 
n y ú lm áj.
26
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A fejedelem minden valószínűség szerint első neje 
Károlyi Zsuzsámul betegeskedése következtében (meg­
halt; 1622 május 13-án Kolozsvárt, 24-én Gyulafehér­
várra vitték) volt kénytelen gyógyszertárát megújítani, 
de ezenkívül készített még a neje számára is egy rend­
kívül díszesen, és gazdagon felszerelt úgynevezett pati­
kaládát is hebenuin* fából, amelyhez „az kiilömb kü- 
lömbféle orvosságokat“ Bornemissza Pál uram vásárol­
gatta, Becsben.
A patika láda már értékénél fogva is becses lehetett 
a fejedelem előtt, legalább erre utal a fejedelemtől a 
számadáskönyvbe írott széljegyzet, melyben annak ér­
tékét összegezi:
134. lap) írttal drl. frt. dr.
Egy patikácskát hebenum fából 75 — —
Egy patikáriusnak fizettem extractum szerint 214 30 — —
(37. lap.) írttal drl. frt. dr.
Az Augustában csinált patikácskáért 650 — — —
Ehhez való tokot és más ládát 35 — — —
Adtam hozzája P 4 réf veresbársonyt 5 — — —
33b lat arany gallont 1 50 5 63
1 réf veres atlaczot — — 3 —
A patikáriusnak fizettem Auszugh szerént — — 410 —
(Az egy patikaláda orvosságokkal együtt fi. 1166 
dr. 73.**)
A patikaládácskák főuraink nélkülözhetetlen bú­
torai voltak. Patikaládácska alatt rendesen díszesen ki­
állított olyan bútordarabot értettek, amelyben az orvos­
ságokon kívül szagos anyagok — pézsma, illatos olajok, 
Affrosia vizek*** *— és ékszerek is tartattak.
A fejedelem patikája számára velencei tér jól-et ,**'** 
a régiek e bálványozott gyógyszerét, több ízben vásá­
roltatott a materiál istától (droguistától). így az első be­
vásárlásnál 2 aranyat fizetett terjékért.
* A la tin  „ebenum “ szóból =  ébenfa.
** Széljegyzet B eth len  G ábor fejedelem  s a já t  kezével.
*** V alószínű leg  A ffro d ita , azaz V enus.

























Myrhae a drachmam s.
Salis absinlhy a unicam s.
Theriaca Andromachii unicam 1 .
Extractorum juniperi
scordii aa unciam s.
Mellis bene despumati q. s.
Conficiatur s. a. ad. modum opiato. 
Facto Juny 1. Anno 1602.
A „Teriaka“ (görögül: vadállat ellőni gyógyszer) 
eredete a régi idők misztikus világába vezethető vissza. 
Compositiója állítólag Mithridates pontusi királytól 
származik (Kr. e. 124—(14), aki állítólag folyton retteg­
vén a megmérgezéstöl, naponta'e szerrel élt, — s a mér­
gek hatását, valamint az alkalmazott ellenszert gonosz­
tevőkön tanulmányozta. Mások szerint közel 130 évvel 
később Neró császár (Kr. u. I. század) híres udvari or­
vosa Andromachus, ura felszólítására, e szert oly mó- *
* Régebben az invocatio  a Iip . h e ly e tt „4“ je le t h aszn á l­
tak , m ely e redetileg  „ Ju v a n te  Jo v i“, a  keresz tény  idők so rán  
„ Ju v an te  J e su “ é rte lm ű  le tt.
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don javította meg, hogy a benne levő opium adagot nö­
velt*!. A régiek az egyes gyógyszerek hatását nem is­
merték s azt hitték, hogy mentöl több anyagból áll va­
lamely gyógyszer, annál jobban hat a betegségek ellen. 
Idővel a theriaka valóságos universalis gyógyszer lett: 
használták mély sebek kötözésére is éppen úgy. mini 
belsőleg pestis ellen. Ha az orvos akármilyen bántalom- 
mal állott szemben, vagy ha már minden más szer cser­
ben hagyta, a theriaka-t vette erős meggyőződéssel al­
kalmazásba. Eredeti előírás szerint a gyógyszer G4 kü­
lönböző szerből készült, melyek között egyik fontos al­
katrész a vipera busa „Tyrus“ (az olasz Vipera Redii) 
volt, melytől nevét is nyerte, ezenkívül opium, scilla, 
castoreum, cassia és valeriánának volt bizonyos adagja 
benne. A Nürnberg-i 1547 évi gyógyszerészrendelet sze­
rint, nemkülönben Velencében, Hollandiában, Francia- 
országban a Tiriac, Milhridatot a gyógyszerész csakis 
a tanács felügyelete alatt két orvos jelenlétében készít­
hette el, akik az előírt alkatrészeket és ezek mennyisé­
gét az elkészítés alatt ellenőrizték s végül mindezt a re­
cepten névaláírásukkal hitelesítették,122 illetve ezen mo­
mentumról a jelenlevő szakemberek írásos tanúbizony­
ságot tettek. Híres voll a velencei toriak (Theriaca Vé­
nét iana), melyet a velenceiek 1754-ben nagymennyiség­
ben gyártottak s még a múlt század elején, 1836-ban, 
Silvestrini velencei gyógyszerész 30.000 líra értékű 
theriacát adott el.123 A theriaca a legtöbb gyógyszer- 
könyvben (így a Pharmacop. Hungarica 1) hivatalos 
készítmény volt.
Még a theriaca communis is a legkülönbözőbb anya­
gokból készült, melynek főalkatrészei ismét csak az 
eredeti Theriaca Andromachi volt. Egy ilyen 1602-ből 
származó eredeti theriák-receptet alább mutatok be. 
Sajnos, a recept alsó része le van szakadva s ez okból a 
hitelesítő orvosok nevei hiányoznak. (Eredetije I)r. 
Orient Gyula gyűjteményében van.).
122 M ith rid a t és T h eriá k :  P h a rm . P o st 1910. 63. évfolyam . 
No. 50.
12:1 D ián: M em orie su lié  eondizioni etc. dei fa rm ac is ti 
so tto  la  rep p u b lica  V eneta . 1891.
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,,Αηηο domini 1021 dio 16 februarii Bornemisza 
Pál uram által vásároltatott ő felsége Becsben:
(50. lap.t írt. dr.
Az materialistától kiilömb külömbféle orvosságokat 57 — 
Velencei terjéket aureis 2 id est 6 —
Ismét külömbféle orvosságokat 53 —
Hatvani Istvánnak velencei vásárlásairól vezetett 
jegyzékén, amely a számadáskönyvbe utólag ragasz­
tódéit bt\ szintén találhatók ma már tőlünk alig ismert 
gyógyszer fél ék:
‘50. lapü
2 uncia balsamum olajat vöttem 
2 uncia oleum philosophorum 
1 font terjéket vöttem 
(V. lap.)
5 font pasta regalist* vöttem 
24 font acidum citri 
22 font Jubebas** vagy zizuli 
1 font orivetanyt***
Egy aloes aqua pendens.
A bevásárolt illatszerek, füstölőszerek s egyéb ha­
sonló anyagok egész sorozatát lehet találni a számadás­
könyv egyéb tételei között. Az igazi pézsmapor, mely­
nek unciája 18 dukál volt, ti storax, a golyóbis jóféle 
pézsma-szappan, füstölő mag, melynek „pro fumo“ a 
neve, a jóféle ambra, truciscus pogácsa és a szintén füs­
tölésre szolgáló „pastilia hispanica“ s több effélék el­
maradhatatlan kellékeit képezték a fejedelem háztartá­
sának.
A fejedelem Pécsben gyakori bevásárlásokat eszkö­
zölt; így ismételten találjuk, hogy a fejedelem két meg­
bízottja, „Tégleket és választó ivegeket vöttem talleris 
integris Nro 593. %“ majd „tégieket, iskatulákat 3 írt­
ért“ vásárolt.
A fejedelem 1625 egész folyamán huzamosan
frttal. drl. frt. dr.
-  —  10 -  *
— — 3 -
— 40 2 —
— 41 11 —
— 50 11 —
— — 1 80
* P a s ta  reg ia .
** Ju b u b a , Z izyhus V u lg á ris  tó l szárm azó  növény  g y ü ­
mölcse, m elyet p a s tilia  készítm ényhez haszn á ltak .
*** Az O riv e tan  egy e lfe ledett rég i, a  de a  X IV . században 
különösen k ite r je d t h a szn á la tn ak  örvendő  a n tid o tu m  volt.
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betegeskedett. Testi szenvedései több ízben ágyban fek­
vő beteggé tették öt. Szenvedései különösen az év vége 
felé annyira fokozódtak, hogy ezek enyhítésére erős 
bedörzsöléseket kellett használnia. Folyton vásároltat 
gyógyszereket, s úgy látszik orvosát, Scultatus Wcik- 
hardot124 is tanácsvétel végett Bécsbe küldötte. Ekkor 
ismét patikaládát vásároltatott be 2500 forintért. Maga 
a feljegyzés a következőképen szól:
(106. lap.) Tallér
Patika szerszámot vöttem 27' —
Hazajutván az jubilerek Bécsben Reinprektt Pál vásárlóit ő fel­
sége száméra die 20 április 1625.
(109. lap.)
Patika szerszámra adott volt ő felsége 100 tallért, kikhez adott 
Reinprektt 64 talllért.
(120. lap.) frt. dr.
Az doktor egy szolgáját hagyta volt nálam, kit utánna bocsát-
ván, adtam költségére az doktor levelére 27 70
(121. lap.)
1 patikaládát 2500 —
(158. lap.)
Anno 1627 die juni küldte ő felsége kezemben ez kislengyel­
országi vásárlás auszugját :
Patika szerszámot vöttem 49' —
Egy hónap elteltével a fejedelem ismételten vásá­
roltat gyógyszereket, az ezekről szóló számlát pedig a 
számadáskönyv vezetőjének küldi meg, hogy a vásárol- 
takat tételről-tételre bevezethesse. Az érdekes gyógy­
szerszámla a következőképen szól:
Anno 1627. die 10 augusti küldte kezembe ö felsége ez patika 
olajok auszugját Fejérvárott:
frt. dr.
Extractum hellebori nigri 5 —
Oleum sulfuris 9 36
Scamonea 22 —
Oleum petrolei 4 09
Oleum ex craneo humano 7 —
Vitrum antemonei 1 —
Mannae calabricae electae 5 30
Storacis liquidae 2 30
Semen seselos veri — 36
Semen cinae 2 30
Rhapontici veri 8 — -
Museum 4 30
Pro his 4 flaschen — 45
fl. 74 dr. 46
124 S z ilá g y i  V I. 429. lk u n k é  m u n k á já b a n  387. lap  „Skul- 
té t i“-nek í r ja  nevét.
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A számadáskönyvnek, a gyógyszerészeire vonat­
kozó tételein kívül, a fejedelmi udvartartás egyéb ok­
mányaiban is találtam a gyógyszerészetet érintő érté­
kes adatokat.
Bethlen Gábor fejedelem ugyanis 1626-ban másod­
szor nősült, nőül vevén György Vilmos választó fejede­
lem bugát Brandenburgi Katharinát.
Az új otthonába jövő fejedelemasszony fényes kí­
sérettel lépett ura oldala mellé. A 255 főből álló kiséret, 
a fejedelemnőt követé rokonaiból s az ezek szolgálatára 
álló hivatalnokokból állott, akik között ott találjuk az 
orvost, a gyógyszerészt az ő segédjével együtt s ezeken 
kivid még a nagyszámú szolgaszemélyzet is tartozott.
A korunkra megmaradt érdekes névsor125 tételei 
kivonatosan a következőképen szólnak:




28. 29. P h a r m a c o p a e u s  c u m s u o  mi n i s t r o .
30. Cocus cum suis tribus ministris.
31. Pocillator vel pincerna.
32. Minister argentarius.
33. Quatuor a pedibus vel cursores. Stb. stb.
Bethlen Gábor fejedelem gyulafehérvári udvarának 
1628-ban összeállított fizetési lajstroma, melynek ere­
detije a berlini titkos állami levéltárban van120 érdekes 
világot vet az udvari hivatalnokok akkori dotációjára. 
Ez a fizetési lajstrom annyiban érdekel minket, mert 
annak tételei között olt találjuk a fejedelem udvari 
gyógyszerészének, a valószínűleg olasz származású Cae­
sarnál; a fizetését is felvéve, aki több fizetést húzott, 
mint a fejedelem könyvtárnoka, Barsi Mihály bibliothe- 
carius uram, akire pedig a fejedelemnek sok ezer tal­
lérjába. került s „kiilümb-külömb tudományokhoz tartozó
•
125 K a ta lin  hercegnő t k isérő  násznép  te ljes n év so rá t B áró  
R advánszky  m űve közli.
* K a ta lin  hercegnő ro k o n a in ak  neve.
1M R advánszky  231. lap.
ür. Orient Gyula : Λζ erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. cm 97
gyönyörűséges jó könyvekkel“127 bővelkedő könyvtára 
volt bízva; Caesar gyógyszerész fizetését csak a Püspök 
uram fizetése múlta felül, lévén ez utóbbinak még egy­
szer annyi fizetése.
Az említett fizetési lajstrom, fentebbiekre vonat­
kozó tételei a következők:
. . .  Consignatio universorum conventionariorum. frt.
Egyik p a t i k a r i u s n a k  C a e s a r n a k  100
Ezenkívül heti pénze 60
Barsi Mihályuak bibliothekariusnak 100
Ispotálymesternek 60
Püspök uramnak 300 stb. stb.
Bethlen halála* után az özvegy fejedelemné perbe 
volt kénytelen állani az új fejedelemmel, 1. Rákóczy 
Györggyel, aki majdnem minden ingó és ingatlan jószá­
gát lefoglalta.
Az 1629-től 1636-ig húzódó per tárgyalásainak iratai 
között, melyek az özvegy fejedelemasszonyt illető ingó­
ságokról szólnak, ott találjuk a patika ládákról szóló 
becslési, tanúkihallgatási, kifizetési iratokat is. Ezen 
okmányból ítélve a patikaládák nagy értéket képvisel­
hettek, habár 1. Rákóczy György csak csekély részét té­
rítette meg, jóval redukálván az özvegy fejedelemasz- 
szony jogos követelését. A periratok erre vonatkozólag 
kivonatosan a következőképen szólallak:
1 .
„Ládáknak rendi“128 cím alatt a következők vannak 
felvéve:
„Egy ezüst műszeres láda, melyben asztalhoz, pati­
kához, köpülyözéshez és borbély eszközhöz való ezüst 
szerszámok vannak hétezer forintra.“
„Egy faláda patika-eszközökkel rakva.“
127 A csády  Ignácz: B eth len  G ábor u d v a ra . — 250. lap.
* M eghalt 1629 novem ber 15.




Bethlen (i. fejedelem özvegye Brandenburgi Kata­
lin által Munkács várában hagyott ezüst marháinak gira 
számra felmérése 1631 november 22.
Az gyönyöfiiző bástyában: Vagyon egy patikás- 
láda külmbféle ezüst szelenczékkel, szerszámokkal, pati- 
kariusnak való egész -patika szerszám, mely hatvankét 
g i r a ...................... 62.—
3.
Utolsó számadás Katalin özvegy fejedelemasszony 
végkielégítésére Tokaj, 1636 április 20.:
Anno 1636 die 20 április Tokajban.129 Az felséges 
Brandenburgi Katharina fejedelemasszony contentatió- 
járól computus.
Az patikaládáért adunk másfélezer forintot 1500.—
4.
Tanúvallatás Bethlen Gábor fejedelem özvegyét il­
lető patikaláda értéke felöl 1635 december 21.
„Ilma Princeps dne nobis naturaliter130 . . . . :
„Tudom azt, hogy az az láda, az mely felöl az mi 
kgmes urunk tudakozik, közönséges fekete fából, jó 
módjával vasazott patikaláda vala, méltán is hittünk 
patikaládának, mert mindenféle sok aprólék eszköz volt 
benne, úgy ezüst mosdócska korsóstól, vérvevő meden- 
czécske, gyertya hamva vevő, gyertyatartó szerszám, 
törő mozsaracska tőröstül, leszűrő apró palaczkocskák 
ezüstből, üvegből és egynéhány köppöly, köppölyözö 
Meczy. Ezüst ampolácskák,* kristelyezők, doctornak 
való spotkorkák porozó. — In summa az instrumentu-
E re d e tije  az O rszágos lev é ltá rb an  (R advánszky  
369. lap.
130 R ákóczy k a n c e llá r iá já b a n  v e tt m áso la t az O rszágos 
lev é ltá rb an  (R advánszky  355. lap).
* A m pulla  = o la jta r tó .
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mókát elÖ nőm tudván számlálni, volt bonnok Marone 
NO 62
P. kS. Ennek az originálját azért nem küldhették ki,
hogy ez az káptalan pecsété alatt vagyon, de ha kíván­
tatik, azt is küldjük.**
A históriából tudjuk, hogy Bethlen korának egyik 
legtanultahh fejedelme volt. Egész életén át olvasott és 
tanult. Könyveiben szorgalmasan búvárkodott s ezek 
hű kísérői, szívesen látott szórakoztatói voltak még had­
járataiban is.
A kolozsvári egyetemi vegytani intézet gyűjtemé­
nye között levő eredeti alchimiai eszközök és könyvek 
— feljegyzések tanúságai szerint — Bethlen Gábor fe­
jedelem udvarában alchimiával is foglalkoztak. Ezen 
alchimiai eszközök között a legértékesebb s a legna­
gyobb érdeklődésre számottartó volt a hatalmas átmé­
rőjű három lencse és a hozzávaló állvány. Iá készülék 
leírását annak idején részletesen közöltem volt.™2 E so­
rok keretén belül csak megemlékezem e ritka becsű 
alchimiai eszközről.
E készülék segítségével előállított Vitrum-ot azután 
különböző betegségek gyógyítására használták. így a 
füzetben találjuk többek között: „Ad Corpus Humanum“ 
cím alatt a következőket: ..Tégy tehát ezen vitrumhól 
egy darabkát egy pohár borba, hagyd ezzel 12 óráig álla 
ni s igyad ki, s várd be az izzadást; úgy ez a Patiens- 
nek, valamint vizeletének sok tisztátlanságát fogja ki­
hajtani az illetőt Isten segedelmével helyre fogja á 11 í 
tani.4' Vagy „Contra pestem“: Pestis járvány idején és 
inficiált levegőben ez egy Cnivcrsalis Medecina“ etc.
** Rákóczy kezével írv a .
132 D r. O rien t G yula: A datok  az alchim in tö rténetéhez 
M agyaro rszágon . O rvosterin . tud . É rtesítő . — K olozsvár, 
11)02. I —II I .










II. Rákóczi/ György erdélyi fejedelem (.1648—1660) 
gyulafehérvári gyógyszertárának leltára.
Az „Erdélyi Muzeum Egylet“ könyvtárának okle- 
velek-törzsgyűjteménye között levő, II. Rákóczy György 
erdélyi fejedelem gyulafehérvári gyógyszertárának lel­
tári jegyzékére Kelemen Lajos, a nevezett múzeum le­
véltárosa hívta fel figyelmemet.
Az erdélyi gyógyszerészet történetére vonatkozó 
ritkabecsű leltári jegyzék az „Erdélyi Múzeum könyv­
tára oklevelek-törzsgyűjteménye 1650 dec. 28. jelzéssel 
Dr. Ötvös Ágoston hagyatéka. Muz. szám 188.“ alatt van 
beiktatva.
A leltári jegyzék víznyomású ívpapirokhól össze­
hajtott, 31 cm. magas, 10 cm. széles, fonallal összetűzött 
nyolc lapból — 16 számozott oldallapból — álló füzetet 
képez, melynek 13 oldala sűrűn teleírott, három oldal 
lapja üresen hagyott.
A füzet II. Rákóczy György erdélyi fejedelem gyu­
lafehérvári gyógyszertárának inventariumát tartalmaz­
za, melyet valószínűleg a gyógyszertár vezetőjének vál­
tozása alkalmából Bályoki Szénás Péternek — a fejede­
lem jószágigazgatójának — megbízásából Pápai .János 
és Debreczeni István nemesek a gyógyszertári készle­
tekről állítottak össze és adták át az új gyógyszerésznek 
1650 december 28-án.
A jegyzékben foglalt gyógyszer-tételek száma 643, 
melyekhez a jegyzék még 92 tételben gyógyszereket és 
eszközöket sorol fel, mely utóbbiakat már az új gyógy­
szerész hozott magával Bécsből, Eperjesről. Rákóczy 
Zsigmond* uram pénzén, némelyrészt maga költségén. 
A gyógyszerkészlet ezekkel 135-re emelkedett.
A felsorolt gyógyszerek között találunk 1 emberi, 29 
állati, 36 ásványi és 427 növényi eredetű gyógyszert, 
amelyekhez 238 gyógyszerészi készítmény is csatlakozik, 
ezeken kívül 22 gyógyszertári laboratóriumi eszköz és 
12 darab szakkönyv van a jegyzékben felvéve.
* A fejedelem  te s tv é re  s a székelyek gen erá lisa . M eghalt 
1652 febr. 4-én. A n y jáv a l, L ó rá n tffy  Z su zsannáva l e g y ü tt ő 
h ív ta  m eg sá ro sp a ta k i b ir to k á ra  A m os C om eniust, az eu ró ­
p a i h írű  p ed ag ó g ia i író t.
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A leltári jegyzékben az egyes gyógyszerek után fö­
lötte gyakran (259 esetben) fordul elő a „N. c.“ vagy 
„nihil continuit“ (semmit sem tartalmazott) megjegy­
zés, sőt 9 esetben „non acceptatur“ (nem fogadtatik el) 
jegyzést is találunk. Ez a gyógyszerkészlet nagy hiá­
nyára vall, vagyis a gyógyszertárban nagy lehetett a 
defektus (42f/í). A gyógyszertárnak hanyag kezeléséi·«,* 
vall a leltári jegyzékben több helyen előforduló szigorú 
megjegyzés is.
A jegyzékben helyenként — hol magyar, hol latin 
nyelven — található megjegyzések — minők: „Az első 
Fazékban miczoda* Syrupus legyen a legén nem tudgia 
mert nils reá ,írva“, vagy „Hoc vas sequitur aliud tes- 
tacium, quid continuit ignorat“, vagy „Az másodikban 
semmi nincz, A harmadikban is semmi ninozen“, vagy 
„Emplastrumok a melyet sem maga a Paticarius se a 
Legény nem tud megmondani micsoda emplastrumok“, 
vagy „Mellette vagion két palaczk akármilyen sémi írás 
ninczen, nimis tudhatni mi vagion bennek“, vagy „Ezek 
mellett vannak ednehány apró cserép edényekben holmi 
edgyet más medicamentumok, melyeket sem maga a 
Paticarius sem a Legény nem tudnak mire Valók le­
gyenek“, — arra vallanak, hogy az idő nagyon meg­
érhetett arra, hogy a gyógyszerkészlet sürgősen kiegé­
szíttessék, megújíttassék, a gyógyszertár vezetője új ke­
zelővel kicseréltetve felfrissittessék, annál is inkább, 
mert az ez időben uralkodó himlő és egyéb járványos 
betegségek elővigyázatra intették a fejedelem udvarát.
A leltár bevezető sorai latin nyelven lúd tollal 
íródtak s a, tisztán írott sorok jól olvashatók. Tartalmát 
helyenként kommentárolom, mivel abban a korban szá­
mos olyan gyógyszernek tulajdonítottak nagy jelentő­
ségei, melyek ma már nemcsak feledésbe mentek, ha­
nem egyáltalában helyet sem foglalhatnak modern 
gyógy szerkincsii n ki jen.
A leltár bekezdő sorai a következőképen hangzanak:
* H e lyenkén t a szavakban  „cs“ he ly e tt „cz“-t í r t  a  je g y ­
zőkönyv vezetője. K özism ert dolog, hogy  a rég iek n é l ez szo­
kásban  volt, a m oldvai csángók ped ig  m ég m ais „cs“ he ly e tt 
„cz“-t haszn á ln ak  beszédükben, pld. „czeczemő“, „czikó“, 
„czillag“, stb.
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„Series bonorum mobilium ad 
requisitionem Generosi Domini 
Petri Szénás de Baliogh Transilva 
nien. Praefecti, nomine 111 (ust)-ri (s si) mi ac 
Celsimi Dom. regni Tranniae 
Principis D. D-nri Clementissimi 
factam, in Pharmacopolo, ipsa 
civitate Albensi Tranniae eiusdem ha­
bitorum. Per Nobiles Joannem Pá­
pai et Stephanum Debreczeni 
hunc Requisitorem, illum Exactorem 
ad id deputatos consignata die 28 
Men. Decembris An. 1650
Albae Juliae“
(M a g y a ru l: k i m uta t ás, 
am ely  K egyelm es U ru n k ­
nak E rd é ly  fejedelm ének 
Ő kegyelm essége nevében, 
nemzet es B aliogh i Szénás 
P é te r  erdély i jó szág ig az­
gató  m egkeresésére készült 
és fe ltü n te ti a G y u lafeh ér­
v á r  v á ro sáb an  levő g y ógy­
sze rtá rb an  levő ingó ja v a ­
kat. Az összeírás az e rre  k i­
k ü ldö tt nem es P á p a i Já n o s  
és D ebreczeni Is tv á n  á lta l 
készült, emez m in t szám ha­
ve vő, am az m in t szám ba- 
adó. 1650. év decem ber 28- 
á n , Gyu 1 a fehérváro11
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A leltári jegyzékben megnevezett· gyógyszerek va­
lószínűleg abban a sorrendben vannak felvéve, ahogy 
azt a gyógyszertárban, vagy a materiális kamarában 
levő állványok, vagy fiókok sorrendje szerint találták. 
A jegyzék első oldalán nincs feltűntetve a csoport, mely­
ről a felvétel történt, ezt azonban a második követi, míg 
a következő elsőnek van feltűntetve. Ezek után már a 
csoportok sorrendben következnek.
A jegyzék első oldalán kezdődő csoportban számos 
még mai napig is használatos gyógyszereket találunk. De 
van ezek között egy-kettő, melyet ma már csak a fűsze­
res tart elárusításra, mint pl. charica (füge):, dactili 
(datolya), passula minoris (mazsola szőllö), siliqua 
(Szent János-kenyér). A „Pistacia“-t (Pistacia vein: 
anacardiaceae), mely utóbbit hörghurut, majd hosszan­
tartó betegség után, a testnek erősítésére használták. 
„Auces cupr.“ (Nuces cupressi: coniferae) ciprus-diót 
összetörve, borban áztatva vérhas ellen használták. A 
diót és leveleit füstölésre alkalmazták poloskák ellen, 
míg a fának a forgácsát a moly ellen.
A „Jujuba“ a Zizyphus vulgaris (Rhamnaceae) szá­
rított gyümölcsét vízzel törték össze s a levét erős köhö­
gés ellen használták. Ugyanezen célból a gyógyszertár­
ban syrupot is készítettek belőle. Használták még hó­
lyag- és vesebajoknál.1:i:!
„Curaló Albi et Rubri" gyöngyök között a fehéret 
nő-, a vöröset himkoralnak nevezték. A vöröset fehérí­
tették — nöiesítették — a vöröset azonban előnyben ré­
szesítették. Mint szárító, hűsítő és összehúzó szert hasz­
nálták különösen a szív, gyomor és máj betegségeinél, 
de a veszedelmes láz fellépésekor is (‘lövették.
„Sebéston“ Cordia Myxa (Borraginaceae) India, 
Arábia és Egyptomban honos fának a gyümölcsét gye­
rekeknél gilisztaűzö szerként használták.183 84
183 Z w inger, Theodor. — New. V ollkom m enes K räu te rb u ch  
etc. —· B asel. 1678.
134 Tabernaem ontanus. Jo h a n n  New vollkom . K re u te r ­
buch. — B asel 1613.
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Alumen crudum libra —.
Argentum vivum Unci 28.
Alumen plumosum Un. 12.
Alumis usti Un. 20.
Minium Lib: 4.
Cerussa Venet Una quarta.
Coralo albi U. quart.
Coralo Rubri Unc : 25.
Terra Sigillata Lib: 1.
Succus liquiritia Unc. 11.
Polus Orient Nihil continuit.
Anna Cardi Praeparati Unc. 2.
Amigdali dulci Nih. c.





Nuces cupr. Unc. 2.





Siliqua ' N. c.
Tamarind N. c.
Vasa in hoc Ordine snnt No. 28.
A második csoportban felsorolt gyógyszerek jó ré­
sze még a mai nap is nemcsak ismertek, de különösen a 
népnél széltében használatosak, mint háziszerek, sőt 
egynémelyikét az orvosgyakorlatban még most is ren­
delik. A jelen idők során a „Gumi Opoponax“ az Opopo- 
nax Chironium (Umbelliferae) gyantájából manap illó 
olajat állítanak elő.13 *34 Régen a gyantát füstölöszerűl a 
halott magzat eltávolítására135 használták.
A „Gumi Landani“ helyesen Landanum, a Cistus 
hypocistos e gyantáját a görög szigeteken gyűjtötték. 
A középkori irodalomban Laudanum, Labdanum, Lap- 
danum név alatt is említik. A Landanumot az Opium-
131 R eal-E nzyklopedie  d er ges. P h arm ac ie , herausg . v.
G eissler-M öller. W ien-Leipzig. 1886. — 91.
135 W ecker, Joh . A n tid o ta vium genera le  et speciale. Ha­
sel. 1608.
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nak synonimájával téveszthetik össze, azonban az utóbbi 
tejnedv és nem gyanta-eredetű gyógyszer.130
„Sorcolla“ helyesen Sarcocolla az Astragallus 
Sarcocolla, Leguminosa növény megszáradt tej- 
nedvre, melyet régen Emplastrum opodeltoch, — Apos- 
tolicum és más hasonló készítményhez használtak. „Vul­
nera glutinat, oculorum fluxiones inhibet, emplastris 
inseritur.“136 37 „Scoria ferri“ valószínűleg Scobis Martis 
— Vasreszelék.
S e c u n d u s  o r d o
Aloes hepatica Unc. 10.
Aloes succotrina Unc. 5.
Assa dulcis N. c.
Gunia Ammóniád Unc. 5.
Assa foetida Un. 6.
Cunoptilli Unc. 15.
Cumica carana Un. 20.
Camphora N. c.
Gumi Elletni Unc. 11.
Euphorbium Un. 22.
Gumi galbani Un. 4.
Gumi Steora Un. 12.
Gum. Lacca Un. 28.
Gumi opopona Un. 14.





Scoria ferri N. c.
Sanguis Draconis Un. 4.
Gumi Seraphini Un. 18.
Sorcocollum Un. 2.
Succinium album Un. 6.
Storax calamit Un. 15.
Storax liquida N. c.
Sandaraca N. c.
Succinium citrinum Un. 24.
Gumica Taramahata Un. 24.
Tragacanthi Un. 3·
Vasa No. 32.
136 F lü ck ig er . F r . P h arm aco g n o sie  des P flanzen re ichs . 
B erlin  1891.
1:17 W ecker  Joli. A n tid o ta riu in  g enera le  et speciale. B asel 
1608. D ioscorides és M edici F lo re n tin i m u n k á ia  u tán .
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Az apróra vagdalt gyökereket, virágokat, gyümöl­
csöket vagy kérgeket cukor-szörppel, vagy mézzel von­
ták be; az ilyen készítményeket „Condita“ név alatt hoz­
ták forgalomba. Ha a cukrot a növényi részeken megszá­
radni hagyták, a készítményt „Confectio“-nak nevezték. 
Ili csoportban „Calami condita“ és „Cortex citri condi­
tu.s“ fordul elő. Mind a kettő defektusban van. Az elük 
ben it vizeletelhajtóként használták, az utóbbi szíverösítő 
és lázellenes szerként van feltűntetve a régi munkák­
ban.138 A conservákról és syrupokről már korábban 
volt szó.
P r i m u s  O r d o
Az első Fazékban miczoda Syrupus 
legyen a legén nem tudgia : mert 
nints reá írva.
Electuarium cradistorum
Syrupus Petonic Libr: 1 : Un. 8.
Zingiber cond N. c.
Radices
Radicis Cicory N. c.
Syrupus Coralor N. c.
Calama cond. N. c.
Meli crudum Lib. 1.
Nuces Jugland N. c.
Syrupus Vomitivum
Syrupus N. c.
Berberis cond. N. c.
Syrupus de Suco. Acet.
Mell Rosarum Simplex Un. 8.
Mell Rosarum Sollitinum Lib. 4.
Cortices citri cond.
Panos Cidonior cu Mello Lib. 3.
Conser rosarum Un. 3.
Syrupus ex succo Fragorum Lib. 1. Un 22.
Robrinium*) Un. 8.
Rob. Juniperum Lib: 2. Un. 28.
Syrupus cerasor acidor Lib: 1.
Syrupus flor persicor
Syrupus Jilliquirit N. c.
Syrupus hellebori montan Un. 4.
Vasa in hoc ordine s(un)t 26.
1,w Z w in g er Theodor: Neu V ollkom m enes K räu te rbuc li 
etc. — Basel, 1678.
* Roob rib ium ?
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A XV Γ. századbeli gyógyszerkönyvek szerint (1564- 
ik évi marburgi) az állatvilágból az egész állatot, vagy 
ennek részeit: a zsírt, velőt, csontokat, hajakat, szőrei­
ket, vagy az állat váladékát, — az ásványországból pe­
dig a fémeket, drágaköveket, földeket is használtak a 
legkülönfélébb növények, vagy ezeknek részein kívül. 
A Paracelsus adta ismeretek elmélyítésével mindinkább 
kiküszöbölődtek a régi arkanumok, közöttük igen sok 
undorító anyag, mint az „urina virginum et neonata­
rum“, a békapeték, az állati excrementumok, stb. Az ösz- 
szetett gyógyszerek, a tincturák, syrupok, stb. között e 
jegyzékben találjuk a „Múmiát“, melyből szükség ese­
tén a „Tinctura múmiáé“-1 készítették. A leltár szerint 
az „Apothecában“ egy darab „Múmia“ lib. 4 és a leltári
A nagyszebeni volt tábori (Király) gyógyszertár eredeti „Múmia" doboza.
(Dr. Orient gyűjteménye.)
jegyzék 4-ik rendjében „Múmia Transmarina“ Un. 17. 
összesen tehát Ül Iihiányi (közel egy kilónvi mennyi­
ség) készletet találunk. A múmia használata rég idők 
óta származik. A régi egyptomiak halottaikat illatos 
gyanták, fűszerek, továbbá a balzsam és cedrusfának 
empyerumatikus (kozmás) anyagai segítségével conser- 
válták, illetve balzsamozták, amelyek később a XV1. és
XVII. században mint kitűnt") vérzéscsillapító szerek 
voltak ismeretesek.
A középkorban köhögés, csúz, nyavalyatörés és 
még néhány betegség ellen eg μ biztosan ható szert is­
mertek — a múmia port. Természetesen a messze Kelct-
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ről hozta valaki azt a mélyértelmű bölcseséget, hogy a 
bebalzsamozott és mindenféle illatokkal és fűszerekkel 
telített múmia gyógyító hatású. A mumiapor azután 
olyan nagy becsben állott, hogy a perzsa sahok egy-egv 
skatulya mumiaport küldtek ajándékba azoknak az euró­
pai uralkodóknak, kiknek kedveskedni akartak. Ilyen 
mumiaporral teli skatulyákat, amelyek természetesen 
aranyból voltak és drágakövekkel voltak díszítve, töb­
bek között XVI. Lajos francia király és 11. Katalin cár- 
nö is kapott, 1789-ben pedig az angol királynőt is ilyen­
nel lepte meg az egyik sah. A nagy kereslet folytán a 
valódi múmiák lassanként megritkultak s az arabok, 
akik ebből szép keresetre tettek szert, hamisított mú­
miákat kezdtek készíteni. A leghíresebb ezek közül Ni- 
zemi perzsa mumiakereskedő mumiareceptje, amely 
előírás szerint a múmia elkészítése azonban kissé kom­
plikált és nagy türelmet igényel.
„Végy egy vöröshajú ifjút — írja Nizemi — és 
etesd harmincéves koráig gyümölccsel. Azután tölts meg 
egy kőteknőt mézzel és fűszerekkel, tedd bele az ifjút és 
zárd le a toknőt, 120 év múlva kész a múmia.“
Teophrastus Paracelsus a szabad levegőn múmiákká 
lett hullákat részesíti előnyben, különösen ha azok 
akasztott vagy tűzhalált balt emberektől származtak. 
„Múmia dicitur non solum humana caro, balsamo con­
dita sed etiam alia quaeque, non per se mortua, sed 
occisa et medicata curati vae facultatis“. Használatos 
volt még a „Liquor Mumiae Paracelsi, — Adeps hu­
manus.“138 (emberzsír.)
A jegyzék 4-ik csoportjába többnyire az állati ere­
detű gyógyszerek sorrendje került, melynek „Stincus 
Marinusu (Scincus-nak is írták) jelzésű fiókjában sem­
mit sem találtak, az új gyógyszerész azonban két dara­
bot hozott. Nem csoda, hogy a régiek e bálványozozott 
szere — amelyről a nép között még ma is él a hit, hogy 
a nemi szerveket gerjedelemre képes serkenteni — kifo- 139
139 Or. Schröder Joli.: P a rm aco p e ia  M edico — chym ica. 
— Ulm . 1641.
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gyott s az új gyógyszerész magával hozott kettőt. 
Ezen állatkák 16—20 cm. hosszú, lapos farkú kis gyí­
kocskák, melyek Afrika és Arábia, rejtekhelyein élnek 
és megszárítva, lavendula virággal kitöltve, lavendula- 
virágba csomagolva kerültek forgalomba.1411
„Pulmo Vulpis"' (rókatüdő) illatos vízzel főzött le­
vét a tüdőbetegeknél, de a mellkas erősítésére, tágítá­
sára, is használták.141
„Sericum crudum“ (nyers selyem), már Avicenna is 
használta „quapropter laxat, firmát, purificat et illus­
trat spiritus, neque eius facultas uni tantum assignatur 
spirituum generi in sua tantum dispositione, sed ei prop­
rium est, omnibus aequa spiritibus opem ferre ita, ut 
spiritus tam vitales et animales, quam naturales referre 
valeat.“142
„Oculi cancri“ (oculi cancrorum — rákszem), a fo­
lyami iák vedlése idején a gyomor két oldalán félgömb­
alakú, kis, elmeszesedett concrementum található. A 
nép ma is használja a szemhéj alá jutott idegen test 
eltávolítására..
A jegyzékben található „Cantharides“, „Cornu cer­
vi“, „Castoreum“, „Spodiurn“-on kívül az új gyógysze­
rész a gyógyszerkészlet kiegészítéséül a többek között 
„Orsa de Corde Cerri“-t (szarvas szívének a csontja) 
is hozott magával, melyről Mattliiolus'4·'· könyvében a 
következőket találjuk: „Omnibus cordis affectibus con­
teri, contra omnia venena mirifice praestat, antidotisque 
admiscetur, qua pestilentiae adversantur. Sed caven­
dum est, ne huius loco seplasiarii bubulam tracheam ar­
teriam accipiant in compositionibus, ut facere consue­
rant.“ Van még a jegyzékben „Cibet“, „Colla piscium is. 
Hogy a „Spodium“ elnevezés alatt a középkorban mit ér­
tettek, nehéz megállapítani. A salernói iskola iratai után
14n Real — E nzyklopedie  der gesum m ten P h a rm az ie  he- 
rausg . V.  G eissler und  M öller. — W ien u n d  Leipzig. 1886 — 91.
141 1 )r. Schröder Joh.: P h a rm aco p e ia  M edico — chyinica. 
— Ulm . 1651.
14·' Idein.
14:1 M atth io lus:  De S im plic ium  M edicam entorum  feculta- 
tibus secundum  locos et genera. — V enetiis 1569.
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vagy zinkoxyd, vagy ólomoxyd lehetett. Más szerzők le­
írása után elefántcsont hamujára gyanakodhatunk, 
Rendszerint a magzat erősítésére és az abortus megaka­
dályozására szolgált. A „Sanguis Draconis“-t (Ördög­
vér) a „Daemonorops Draco“ gyantájának vérvörös szí­
ne után vértől eredőnek hitték. Szédülés és vérzéscsilla­
pítóul használták. A festők gyönyörű és tartós színe 
miatt képek festésénél alkalmazták.
A leltárba felvett ásványi eredetű gyógyszerek szá­
mából arra következtethetünk, hogy a bőbeszédű arab- 
galenusi iskola tanaival szembe helyezkedett Rákóczi 
György uram udvari orvosa: Ascanius. A gyógyászai­
nak előrehaladásáról tesz tehát tanúságot az ásványi 
gyógyszereknek a gyógyszertárakban való tartása.
A timsók közül 3 van felvéve leltárunkba (alumen 
plumosum, crudum és ustum), melyek mint összehúzó 
hatású szerek voltak használatban.
Az „Antimonmm crudum“-ot a régi idők során a 
legkülönbözőbb betegségek ellen használták, úgy külső­
leg, mint belsőleg s mérgező voltát is ismerték.
„Aeris usti“. „Aes“ régi neve a réznek. A régi 
gyógyszertárakban a réznek e vegyülete még feltalál­
ható volt különböző elnevezések alatt. „In pharmacopo­
lis autem haec passim occurrunt: Aes ustum. Flos aeris, 
Squama aeris et aerugo“.144 A negyedik csoportban 
„Viride aeris“ (Flores Viridis Aeris — Aerugo) — a 
népies nyelven „Grünspan“-nak nevezett — is fel van 
véve. Ennek a gyógyászatban való alkalmazása még Pa­
racelsus idejéből ered, aki úgy külsőleg, mint belsőleg 
rendelte.14·’’
144 Corbcjíts Theodor: P h a rm a c ia  sim plicium  et com po­
s ito ru m  b ip a r ti ta . F ra n k fu r t ,  1656.
145 H u ser  Johannes:  D ie B ücher u n d  S ch riften  des Edlen, 
H ochgeleh rten  und  B ew ehrten  Ph ilosophen  und M edici P h i­
lippus T h eo p h rastu s  B om bast von H ohenheim , P a race lsu s  







A „Minium“, „Cerussa“, „Terra sigillata vera“. Ez 
utóbbit Konstantinápolyon keresztül Lemnos szigetéről 
szerezték lie.
„Bolus Orientalis“ más helyen „Bolus Armenus ve­
rus“ szerepel, holott a régi könyvek szerint mindkettő 
egy és ugyanaz. „Bolus armenus verus seu Orientalis 
verus, quem in magno pretio habet Turcicus imperator. 
Utuntur eo Turei contra anginam, febres et pestem.148
A második csoportban szerepel a „Succinum album 
et citronum“, amely nem egyéb, mint a gyógyszerészi 
munkákban „Charaba alba“ néven ismertetett boros­
tyánkő.147
A negyedik csoportban találjuk a „Cinobrium cru­
dum“ valamint a „Cinobrium Transilvaniae“-t, melye­
ket belsőleg ritkán, külsőleg kosz ellen használtak. 
Ugyancsak a negyedik csoportban van felvéve a „Nihi­
lum album“ (Nix alba, Pompholix), melyet a köznép 
még ma, is „semmi“-nok nevez, ami nem egyéb, mint 
tisztátalan szénsavas zinket tartalmazó zinkoxyd. össze­
húzó szerként nyert alkalmazást. „Yim habet adstrin­
gend i, refrigerandi, purgandi, obstruendi et aliquan­
tum exsiccandi. Inter medicamenta numeratur, quae 
lenitor crustas obducunt.“148 Ugyancsak a negyedik cso­
portban tétetik említés a „Vitriolmn album“-ról és a 
„Vitriolum viride“-rö\ is, melyek közül az döbbeni 
zinksulfat, az utóbbi vassulfat s manapság is a gyógyá­
szat kiváló gyógyszerei. Ez időben használták még a 
Magyarországból „Vitriolum Ungaricum“ név alatt be­
szerzett, vastartalmú réz,szül tatot, is. „Vitriolum Salis- 
burgense et Ungaricum bona sunt.149
Több helyen találjuk felvéve a következő gyógysze­
rekül használt ásványokat: „Lapis Ctdaminaris“ (Gal­
mei) — 4 csop. — zinkcarbonatot és silicatot tartalmazó
140 S o m m erh o f Joli. Chr.: L exicon pharm aceu tico  — 
eliym icum . Nürnberg·. 1714.
147 Zw inger Theodor: F o lge von M atth io li. New V ollkom ­
menes K räu te rb u ch  etc. — B asel 1678.
148 M edici colonienses.
S o m m erh o f Joh.: Chr. Lexicon pharm aceu tico -chym i- 
cum. N ürnberg , 1713.
Dr. Orient Gyula : Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. O* 113
ásvány, melyet sebekre, emplastrumba és collyrumok ké­
szítéséhez használtak. „Lapis haematitis“ (Vérkő — vas- 
oxyd) — 4. csop. — melyet Paracelsus számos gyógy­
szerészkészítmény előállításánál alkalmazott.150 „Lapis 
Spongias — (4. csop.) — a nyers szivacson található el- 
meszesedett részek azok, melyeket Plinius fehér borral 
rendelt belsőleg hólyagkövek ellen.151 „Chalcitis Mar- 
casita“ Bismuth-tartalmú ásvány, mely több gyógysze­
részi készítmény ható anyagát képezte. Paracelsus sze­
rint: „Virtutes Marcasitae sunt in Restrictione san­
guinis, Menstrui et Haemorrhoidarum.“152
Az új gyógyszerész „Lapis Bezoardicus Occidenta­
lis“-t is hozott magával. Ez nem volt egyébb, mint a ké­
rődzők gyomrában található, néha tyúktojás nagyságú, 
kőszerű képződmény; legkeresettebb volt a Perzsia he­
gyes vidékén élő „Bezoar-kecskétől“ nyert concremen­
tum. Különösen láz ellen nyert alkalmazást.
„Mater Feriarum“ (Gyöngyház) — 23. csop. — 
szintén láz ellen volt használatos.
„Mercurius“ (Higany) — 7. csop. — Paracelsus 
nagy hatást tulajdonított a higanynak, melyet úgy kül­
sőleg, mint belsőleg rendelt syphilis ellen. Több értékes 
mai nap is használt gyógyszerészi és chémiai készít­
ménynek képezte kiindulási alap anyagát.
Q u a r t u s
Cantharid :
Castoreum 













Lib. 1. Un. 9. 
N. c.
160 H u ser  Joh.: D ie B ücher u n d  S ch riften  des Edlen, 
H ochgeleh rten  u n d  B ew ehrten  P h ilo sophen  und  M edici P h i­
lip p u s T h eo p h rastu s  B om bast von H ohenheim , P a race lsu s  
g enann t. B asel 1590.
151 Schröder Dr. Joh .: P h a rm aco p e ia  M edico-Chym ica. 
U lm . 1651.
i.« p araccisuf: t]e p ra e p a ra tio n ib u s . V ide: H user.
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Lap. haematítis Un. (.
Lapis magnezis Un 30.
Lapis pumicis Un. 2.
Spodium Un. 3.
Lap. Spongia Un. 10.
Amilum Lib. 1.
Cinobrium crudum Un. 6.
Nihil, album Un. 14.
Aeris usti Un. 18.
Sal. Armoniaci Un. 3.
Pulmo Vulpis
Vitriolum Viridae Un. 3.
Salnitru[m]
Litargirium


















1. Un. 20. 
Un. 2. 
Un. 6.
Cinobrium Transilvanicum Lib : 1. et 
In hoc ordine No. s[un]t. 36.
A Galenusi iskola legnevezetesebb és leghíresebb 
készítményei voltak a „Confectiones opiatae“ — Theri- 
aca és Mitridat, — mint electuariumok. Ezek a legkü­
lönbözőbb drágakövek poraiból készültek és mézzel, 
syruppal vagy más folyékony édes anyaggal lekvár­
szerű péppé keverve kerültek forgalomba.
„Electuarium Diacatholicum“ Nicolai153 előírása 
szerint Cassia fistula, Pulpa tamarindorum, senna, 
rheum főhatórészeken kívül cukrok és magvak porából 
syruppal készült.154
Az „Electuarium Benedicta Laxativa“-t (Nicolai) 
vizelet hajtóul rendelték. „A renibus quoque et vesica 
purgat.“155
103 N icolaus  P raep o situ s .




A különböző syrupoklioz hasonló készítmények a 
„Julep“-ek és „Conserva“-k, nehány reprezentánsát is 
megtaláljuk a leltárban.
A „Looch“ mai elnevezése „Linctus“, syrupszerű 
édes vivöszerekböl készült folyékony gyógyszer, a 
gyermekgyógyászatban volt kedvelt.
„Philonum maius sive Romanum“ sec. descr. Ni­
colai.1™ E címen Hyosciamus, Opium, Crocus, Euphor­
bium s többféle illatos anyagokból készült electuarium 
volt használatban, melyet köhögés, vese- és hólyaggyú- 
ladásnál rendeltek.
Q u i n t u s  o r d o .
















Conserva Antos Vitroris Marini 
Conservum Betonica 
Conserfvum] primula Veris 
Conser. florfum] peónia 
Conserv. flor[um] Nyphia 
Conserva flor, persicorum 
Conserva rosarium] . . . non acceptat.
Item Conserv. rosarium] . . . non acceptat. 


















Loch di púimon sulfuris N. c.
Philoinum Romanum Un. 1.
Syrupus pectoralis Un. 12.
Hoc vas sequitur aliud testacium, 
quid contineat ignorat.
„Ezen edény után jön egy másik cserép­
edény, hogy mit tartalmaz, ismeretlen“
Electuarium Thoscani Episcopi Un. 20.
Pulpa tamarindofrum] .. . non accept]atur 
Syrupus Aurantiacum Lib : 1.
Syrupus de Rosis Siccis Un. 3.
Theriaca comis Lib. 3. et 1.
ln hoc ordine s[un]t Vasa 38. 150
150 C ordus V a leriu s:  N ovum  D isp en sa to riu m . — N ü rn ­
berg·, 1598.
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A 6-ik csoportba felvett gyökerek legnagyobb része 
a gyógyszertárakban még ma is feltalálható, mert a nép 
házi használatra még ma is vásárolja vagy gyűjti. Rit­
ka 1)1 tan fordul elő ma már a „Radix Eryngii Indici“ 
(álom — gyökér), mely Velencze környékén termő nö­
vénynek a gyökere.
S e x t u s  o r d o ·
Radicis Aceloza no[n] acceptlatur].
Rád. Bardana N. c.
Rád. Betonica N. c.
Rad. Boraginis N. c.
Rad- Prusci N. c.
Rad. Brionia N. c.
Rad : Buglossi N. c.
Rad. Carlina non accept[aturl.
Rad. Cicoriy non acceptlatur].
Radicrs Chelidonia non acceptfatur].
Cofidae Minoris
Rad. cucumer Asinini N. c.
Rad. Cucumerfum] Lib : 1.
Rad. Cinoglossae N. c.
Rad. Peptomi Albi Un. 27.
Rad. Ebuli N. c.
Rad. Eringiae N. c.
Rad. Esula N. c.
Rad. Entiniae N. c.
Rad. Enulae Un. 18.
Rad. Elebii Albi N. c.
Rad. Elebri Nigri N. c.
Rad. Farfara N. c.
Rad. Foeniculi N. c.
Rad. Philicis N. c.
Rad. Philipendula N. c.
Rad. Chriophilata N. c.
Rad. Fontian[um] N. c.
In hoc ordine Nro 14 1(28).
A „herbák“ nagy számmal vannak képviselve. Je­
lenleg kevésbbé ismert a „Branca Ursina“ =  Herac­
leum Sphondilium (Umbelliferae) gyógyítófű. „Chardo- 
patiae“ helyesen Cardopathiae =  Carlina acantis (Com­
positae). „Chamaepytis“, amely az Ajuga vagy Teuc­
rium Ch.-tól származik (Labiatae), Mezei Cyprus. A
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„Herba Mercurialis“ Mercurialis annua és Mercurialis 
perennis (Euphorbiaceae), Disznóparéj. „Horis marini“ 
— Tengeri dér. „Consolida Carracenica“ =  csodafű.
„Cuscuta“ =  Herba Epithyrni =  ördögfonál. — (Con 
volvulacae), szívreszketéskoi· adták forrázatát.157 „ E n -  
diva“ — „vera est Intybus sativa caulibus ac foliis 
Cichorii“ etc.158 „Sanicula europae“ (Umbelliferae).
S e p t i m u s  o r d o .
Herba boraginis N. c.
Herba Buglosa, manipulis No. 6.
Bursa Pastoris, manip. Nro. 4.
Branca Usnia
Chalami..............· ritum. Manip. 8.







Capillor Veneris Manipfulus] 2.
Cichorium Manip. 4.
In hoc ordine No. 7.
O c t a v u s o r d o.
Melissa N. c.







Folia Querci N. c.
Roris marin.[ni] Manip[ulus] 10.
Rutha Manip : 2.
Saphina Mani: 6.
Salvia N. c.
Radicis glycyrhiza Unc. 20.
Hoc ordine No. 7. (14.)
157 Z w in g er Theodor: F o lge  von M attliilo i. New V oll­
kom m enes K räu te rb u ch . B asel .1678.
158 C ordus V a leriu s:  N vum  D isp. P h a rm a c o ru m  confi- 
tien d u m  ra tio . N ürnberg , 1666.
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N o n u s  ordo.




Folia Mirtillor[uml Mani: 2.
Foeniculum N. c.
Fumaria Mani : 4.
Farfara Mani : 2.
Gratiola Mani: 2.
Saniculu[m] N. c




Scolopendria Mani : 1.









Folia Vitis N. c.
Uvularia N. c.
A 12. csoport elejét „Instrumentum“-nak jelzett 
fiókkal kezdi, mely valószínűleg üres volt. E csoportban 
még vegyesen találunk gyümölcshéjat, lignumot, papri­
kahéjat, növényi nedveket, állati és ásványi eredetű 
dolgokat. A ritkábban előforduló a „Lignum Tamaras- 
cini“.
A 15. csoportban említett „Pulvis Pannonicus Ru­
beus“ igen értékes gyógyszer volt. „Bolus armen“ és 
„török földön“ kívül főleg vörös fehér coral, smaragd, 
rubin, saphir, hyacint, igaz gyöngyök és több illatos 
fának a porából készült.159
159 Schröder Dr. Joh .: P h a rm aco p e ia  M edico-chym ica. — 
Ulm. 1641.
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A 16. csoportban szerepel a „Pulvis contra fluxum 
mulyerisu (női fehér-folyás ellen való por), mely ele­
fántcsont-, vörös coral- és keleti gyöngyök porából, mas- 
tixból és egyéb illatos növények porából készült.100
O r d o  d u o d e c i m .
Instrumentum N. c.
Corticis citri Lib : —.
Corticis granatorufm] Unc. 12.
Lignulm] thamarasici Unc. 10.
13. 0  r d o.
Corticis capsici N. c.
Az másodékban semmi nincz.
A harmadikban is semmi ninczen.
14. 0  r d o.
Manna chalabrina N. c·
Bacca Lauri N. c.
Cholara rubri cu[m] spiritu nitri N. c.
Semina angelica Unc. 4.
15. o r d o.
Corticis citri N. c.
Lignum aloes N. c.
Pulvis rubri Pannonici N. c.
Semen urticae Un. 4.
16. o r d o.
Terra sigillata N. c.
Antimonium Unc. 4.
Aqua dulcis N. c.
Pyrethrum N. c.
Aloes Epatica N. c.
Pulvis contra fluxum mulyeris N. c.
100 Schröder Dr. Joh.: P h a rm aco p e ia  M edico-Ckym ica. 
U lm . 1641.
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A 17. s ezután következő nehány csoportba felvett 
drogok között főleg a flores van képviselve. Az itt fel­
sorolt 17-íéle virágok között is szembetűnően nagy a 
hiány, vagy csak egy maroknyi van belőlük. A flores-en 
kívül találunk még fructus-t és lignum-ot is. A „Se­
men Milesolis“ helyesebben „Milium solis“ (Gramina- 
ceae). Az „Anter liliorum Arboreum“ talán „Anthullia- 
Zedoariae“, úgyszintén a „Flores Palarithria“ talán 
„Flores Paralyseos“ =  Primula veris. A „Flores chari“ 
helyesen „cheyri“ =  violae lutae.101
17. o r d o.
Pulvis Sthomacalis N. C.
Castoreum N. c.
Harmodactili N. c.
Flores Stachoris Un. 4.
Flores Tilia N. c.
Flores Violarum N. c.
Flor. Pumica N. c.
Semen milesolis Un. 2 .
Flores Violarum N. c.
Flor. Violarutm] iteru[m] N. c.
Seminis Schariola Unc. '12.
Fructus Acacia N. c.
O r d o  18.




















181 S o m m erh o ff:  L exicon pliarm aceutic-cliym icum . No- 
rinbergae . 1713.
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O r d o  Nro. 19.
Flor. Lavandula Manip. 10.
Flor. Liliorum Arborum Manip. 6.
Flor, liliorum Convalli Manip. 4.
F. Malva N. c.
Flor. Malvae Romanae Ma. 4.
Flor. Melissae N. c.
Flor. Reados Mani. 1 .
Flor. Peloniae Mani. 1 .
Flor. Persicorum nihil c.
Primula veris Mani. 6.
Flor. Rosarum N. c.
Flor. Salvia N. c.
Flor. Sambuci........... . . . N. c.




Seminis genisti Un. 3.
Lign. Sassaphras N. c.
Lig, juniperi Un. 4.
Lig. Rodiae N. c.
Lig. Nefriticum N. c.
Sassa parilia N. c.
Sandalum Citrinum Un. 4.
Sandalum album Un. 1.
Lignum Sanctum 2.Un.
China N. C.
Sandalum rubrum Un. 4.
Visti quercini Un. 2.\
A 21. csoportot a „Benn rubei“ és „Benn Albi“, he­
lyesen Been, Behen vagy Ben nyitja meg. Ez régi meg­
jelölése a használatból kiment obsolet drogoknak. Az 
elnevezés indiai eredetű. A „Centaurea Behen“-t kelet­
ről hozták „Fehér Beben“ név alatt. Miután nehezen 
volt eltartható a „Silene inflata“ gyökerével helyettesí­
tették. A „Statice Limonium“ hazája a középtenger vi­
déke, ez szolgáltatta a „vörös Behen“-t.ltí2 E növények 
összetörött magvait borban áztatva vérhas, fehérfolyás 162
162 Ed. U ffenbach:  H o rtu lu s  sa n ita tis . — F ra k fu r t ,  1603.
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ellen használták. „Rad. Cyperus longus et rotundus“ 
(Cyperaceae). „Rad. costi dulcis et amari“ (Zingibera- 
ceae) Flächiger 103 „Frankfurter Liste“ című munkájá­
ban említve van, hogy a „Costus“ már a régieknél is 
igen nagy becsben állott s Kasmiria magas alpesein te­
nyésző és a compositák családjához tartozó növény gyö­
kere szolgáltatta a drogot. A gyökér pora bevéve meleg­
ség érzetét kelti, a gyomrot erősíti, vizelet- és gilisztá­
ba jtóként is bat.164 A „Radix Thoronca roman“ való­
színűleg „Doronici“ (Compositae), arnicá-ra emlékez­
tető növény.
A 22. csoportban említett „Aqua picearum“-ró\ 
nincs közelebbi megjelölés, hogy az a Schröder előírása 
szerint készült „Aqua picarum composita“, vagy a 
Nürnbergi farmacopea, vagy Bateana, esetleg Sennert 
által előírt módon, azaz fiatal nyúzott szarkafiókákból 
spanyol borral előállított165 gyógyszer lett volna.
O r d o Nro. 21.
Benn rubei Un. 1.
Benn Albi Un. 1.
Cinamonum Un. 10.
Piper Album N. c.
Crocus N. c.
Cyprium rotundum Un. 10.
Nuces muscatae sunt Nro. 6.
Cassia Lignea Unc. 3.
Costus Amara Unc. 10.
Radicis ThoronicaRom. una Lib.et Un. 2.
Radicis Ireos N. c.
Cubeba Un. 1.
Cariophilli N. c.
Bacca Lauri Unc. 12.
O r d o  Nro. 22.
Maacis N. c.
Galanya Unc· 10.
Piper longum Unc. 3.
Cardamomi cum corticis Unc. 3.
Grana paradisi Unc. 1.
Costus dulcis Unc. 9.
Piper nigrum Un. 2.
Calama Aromaticus Un. 12.
Zinziber N. c.
Cetuaria Unc. 8.
Aqua piccarulm] . . . . . ...........N. c.
1“'1 F lü ck ig er  F riedr.:  D ie F ra n k fu r te r  L iste . — H alle, 
1873.
104 Z w inger Th.: F o lge  von M atth io li. New V ollkom m e­
nes K räu te rb u ch . Basel, 1678.
105 H elfr ic i Joh.: A rtis  P h a rm aceu ticae . V ienna, 1711.
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Már a középkorban igen el volt terjedve a drágakö­
vek gyógyító hatásába vetett hit s ez a hit a XVII. szá­
zadban még inkább fokozódott. Különös titkos hatást tu­
lajdonítottak ezeknek az emberi szervezetre. Az orvosok 
közül egyesek azonban a drágakövek gyógyító hatásá­
ban nem bíztak, sőt némelyek tagadták azt is, hogy a 
drágaköveknek egyáltalában befolyásuk lenne az em­
beri szervezetre.
A drágakövek alkalmazási módja is különbözött. 
Voltak, akik amidéiként hordották, mások por alakjá­
ban belsőleg használták, vagy előzetesen bizonyos sók­
kal keverve vették be.
A jegyzék szerint ezek a drága gyógyszerek defek­
tusban voltak, az új gyógyszerész azonban — amint a 
jegyzék mutatja — hozott magával.
A „Granatus“16e elmulasztja a szívdobogást, me­
lancholia és pestis megbetegedéssel szemben a szerveze­
tet ellenállóvá teszi és a szervezetben levő ként oldja.
A „Hyacinthus“' 67 (vörös zirkon) szíverösítö, az 
Ízületek zsugorodását akadályozza. Pestis ellen amulet­
tül ajánlották. ‘‘,pf




A „Rubinus“-nú(a korund bizonyos válfaja) Para­
celsus108 a következőket írja: „Summa virtus in Rubinis 
est in Dysenteria et ejus dosis est unc. j, si fuerit cru­
dum . . . etc.“
A „ Smaragdus“ (a beryl zöldes válfaja) belső hasz­
nálata megszűnteti a vérhast, s méregteleníti a mérges 
harapást. „Smaragdi si fuerint praeparati per destilla­
tionem, — hilfft fiir’s Blutspeyen“ írja Paracelsus.168 69
A „Saphiruti“(a korundnak kék vagy vörös válto­
zata) Paracelsus szerint170 a szívdobogást szünteti meg.
Magisterium Cranii Humani, Lapis Saphiri. (Emberkoponya por, Saphir-kövek.) 
A nagyszebeni volt tábori (Király) gyógyszertárból, XVI—XVII. század.
(Dr. Orient gyűjteménye.)
A „Speciesnek elnevezése alatt értendő drogokról 
már korábban volt említés téve a nagyszebeni leltár is­
mertetésénél, amelyekről Dr. Ernyei adott tüzetesebb 
felvilágosítást. E csoportban mintegy 24 species van el­
sorolva. Későbbi idők során a por- és teakeverékeket is 
specieseknek nevezték. A jegyzék szerint ezekből a spe-
168 H uscr Johannen: D ie B ücher und  S ch riften  des E d ­
len, H ochgelehrten  und  B ew ehrten  P h ilosophen  und M edici 
P h ilip p u s  T heo p h rastu s  B om bast von H ohenheim , P a ra c e l­




ciesekböi a gyógyszertárban úgyszólván semmisem volt 
található.
Az itt felsorolt speciesek Mesue vagy más előírása 
szerint készült teakeverékek. Többnyire fölötte sok kü­
lönböző illatos növényi részek keverékéből állottak s 
corall, igaz-gyöngy is került beléjük.
O r d o  Nro. 23.
Species de hyacinthos N. C.
Species
Species diamoschi dulcis N. c.
Spe[cies] aromatici rosati N. c.
Sp. Diambra N. c.
Sp. de Diatragacandi frigidi N. c.
Sp. Lytontribontis N. c.
Sp. Cordialis Imperat, quarta pars Uncia unius.
Species Benedicti Laxativum N. c.
Spe. Diaphonidi n. c.
Sp. Dianysi n. c.
Sp. Diachomini n. c.
Sp. Diairtos Unc. 2.
Sp. hyerae Simplicis n. c.
Sp. de Gemmis frigidis n. c.
Sp. Dianthos n. c.
Sp. Dyarothonis Alboris n. c.
Sp. de Succo rosarum Unc. media.
Sp. Liberantis n. c.
Sp. Eloscophi n. c.
Sp. Dyaentrion[um] Sandato Un. 1 et s.
Sp. Latificon[um] rafis n. c.
Sp. Dyapheniconis n. c.
Sp. Dyaxilo Aloes n. c.
Sp. Pepithernate cordis n. c.
Sp. Dyaturbiticum rahbarbarum n. c.
Sp. Imperatoris n. c.
Lapidis Magnesii Praeparat Un s.
Sp. Dyaorphaniconis n. c.
Lapidis Margarita Pparatum n. c.
Bolus Armeni Pparat Unc. 10.
Pulvis Marcionis n. c.
Carabi Pparati Un. 1.
Spodium Pparat N. c.
Hyacinthi Pparatum N. c.
Sapphiri Pparatum N. c.
Corali[um] rub. Pparat n. c.
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Oculi cancrii Pprat N. c.
Lapis Alabastrini Ppati Un. 5.
Rubini Pparat N. c.
Lapis Haematitis Pparat N. c.
Cinobrium Pparat Unc. 11.
Cornu cervi
Cornum Cervi Preparátum Unc. 1.
Granati Preparátum n. c.
Mater perlarum Un. 3.
Tutia preparátum N. c.
Trochisci preparátum de vipera Un. 3.
Agaricus Trapiscata N. c.
Pilula Stomachales Un. 2.
Trochisci Alchacengii N. c.
Pilula ruffi pestilentiarum] Un. 5.
Trochisci de rupatorio N. c.
Pulvis rubri Pannonici N. c.
Pulvis capitalis N. c.
Pul: Scinae preparat N. c.
Pul: Trochiscoly Alhandali N. c.
Chalips preparátum Unc. 14.
Trochisci Alhandali N. c.
Massa pilularum Aluesana N. c.
A jegyzék 24. csoportja mintegy 62 „Semen“-ről 
számol be, amelyekből csak néhány fiók találtatott üre­
sen. Az e csoport egyik-másik üresen maradt fiókjába 
kerülhetett a „Flores sulfuris“ és a „Borax Venetiana“ 
is. Az emplastrumokat tartalmazó fiók signálatlan le­
hetett s keményen jegyzi meg a bizottság, hogy sem a 
gyógyszerész, sem a legénye nem tudják megmondani, 
hogy micsoda emplastrumok.
O r d o  Nro. 24.
Semina Acetosa n. c.
Sem : Agnicasti Unc. 2.
Sem : Altea n. c.
Sem : Alcachengi N. c.
Sem : Angelici Unc. 3.
Sem : Amoni n. c.
Sem : Apy N. c.
Sem : Aquiliay Unc. 6.
Sem : Asparagi N. c.
Sem : Amios Unc. 9.
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Sem : Bombáéi Unc. 4.
Sem : Brusci N. c.
Sem : Berberorum N. c.
Sem : Cucurbitae N. c.
Sem : Cumini Un. 1.
Sem : Citri Un. 10.
Sem : Cinae N. c.
Sem : Cardanii Lib. —
Sem : Cardinaria Unc. 8.
Coriandrum preparátum N. c.
Citruly Unc. 7.
Cardi Benedicti Unc. —.
Semina Carvi N. c.
Semina Cucumeris Un. 12. 
Seminum
Sem : Tanci cretici N. c.
Sem : Cidoniorum Un. 12.
Sem : Erucae Un. 8.
Sem : Fabarum Un. 8.
Sem : foeniculis Un : 10.
Sem : Enidiniae Un. 6.
Sem : Graeci Un. Γ - .
Semen : Fumar[um] N. c.
Sem : Fraxini n. c.
Semen Hioscimi Unc, 2.
Sem Lactucae Un: 10.
Semen Genistae Un : 18.
Semen lenystici Un: 1.
Sem : Maiorannae Un. Γ - .
Sem : Malvae n. c.
Sem : Mesfiilorum Un. 2.
Sem : Melium solis Un. 16.
Sem : Lini Un. 12.
Sem : Nuclei porfici Un. 3.
Sem : Ricini Un. 3.
Sem : Nasturcy n. c.
Sem : Nigella Un. 14.
Sem : Melon[um] N. c.
Semen Album papanorum Un. 15.
Sem : Mirtilor[um] Un : 6.
Sem : pastaniarum Un: 7·
Sem : papaveris Alvi Un: 6.
Sem : portulacae Un. 4.
Sem : psily n. c.
Sem : rapae albae Un: 5.
Sem : petroselini Un; 7.
Sem : raparum Un: 8.
Sem : rapsani Un : 2
Sem : rutae Un : 1
Sem : Scariolae Un : 7
Sem : Sirolios n, c
Pulvis Curcumae Un. —
Sem : Staphisagriae Un. 16
Sem : Sumachi Un : 9
Sem : formentini N. c
Flores Sulphuris Un. 8
Sem : Saxifragiae N. c
Borax Venetiana Un. 2' —
Pulvis Capitalis Un. 2
„Ezen rendben alól vött Ládában em- 
plástrumok, á milyött sem méga az Paticarius 
sem á Legény nem tud megh mondani micsoda 
emplastrumok.
Ugyan itt egy üres Lada egy darab 
Diacolon benne“ Un. 14.
Λ 25. csoportban változatos drogokat találunk fel­
véve. Első tagja az „Agaricus crudus“, melynek haszná­
latáról M e sue171 könyvében a következőket találjuk: 
„Pituitam crassam, putridam et bilem flavam et utram 
purgat a cerebro, nervis, musculis, sensoriis, spina dorsi, 
(horaee, pulmone, ventriculo, hepate, creris, renibus, 
utero, etc.“
„Myrobalanae Emblica“ (kőrisfaszínű), „Myroba- 
lanae Indica“ (indiai), „Myrobalanae Bellerica“ (zöld), 
„Myrobalanae Citrina“ (sárga) a Kelet-Indiában tenyé­
sző Myrobalanus Chebula Gärtn. gyümölcse. Zwinger 
és Offenbach172 munkája sárga, fekete, barna, zöld és 
kőrisfaszínüt sorol fel. Goráinak és egyszarvúnak porá­
val — mikhez még fűszereket is kevertek — hasmenés, 
vérhas ellen használták.
A „Mechoacanna radix“-nak (Convolvulaceae) két­
féle gyökerét különböztették meg: „Mechoacanna nigri­
cans“-!, mely a mi „Jalapa“-nkkal azonos és a „Mechoa­
canna alba“-t, melyet Mexikó vidékéről gyűjtöttek.
171 M csue Joli.: O pera  cum  am int. M undin i H onesti Jo a n  
C ostaei an n o ta tio n ib u s. V enezia 1581.
172 Z w inger Thcod.: F o lge von M atth io li. New V ollkom ­
menes K räu te rb u ch  etc. B asel, 1678.
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·„Turbit“ =  Cortex radix Turpethi (Ipomea turp. 
Convolvulaceae). E régen használt drogot — melyet 
India és a Himalaya vidékéről nyertek, — később telje­
sen kiszorította a jalappa.
„Folia iniu talán „Folium indum.“
„Squinanthi“,173 seu „Herba Schönanthi“, seu 
„Junci odorati“ (tevefű) az „Andropogon langier“-töl 
származó és Elő-Ázsiában tenyésző, citromra, terpentin­
re emlékeztető, illatos fű. Gyomorböfögés, hányinger 
csillapítására használták.
A „Spica indica“ =  Indiai valeriána a Nápoly be­
gyein termő „Nardostachis Jatamansi“-tól származó s 
a Valér ianaceákhoz tartozó gyökér, melynek Patsch óul i- 
ra és valeriánára emlékeztető szaga van. Méregellenes 
hatása miatt a „Theriak“ alkatrészét képezte.174
0  r d o Nro. 25.
Agaricus crudus n. c.
Myrobalanae Emblica Un. 18.
Manna calabrina n. c.
Jalapa n. c.
Myrobalanae Indi. Un. 23.
Mirabulan Chabuli Un. 16.
Mirabulan citrini Un. 7.
Mirabulan Bellerica Un. 12.




Mecochanna Álba n. c.
Scamonum n. c.
Turbit n. c.
Folia ini n. c.
Squinantum Un. 3.
Spica indica Un. 2. —.
173 F lü ck ig er  F riedr. A .: P h arm aco g n o sie  des P flan zen ­
reichs. B erlin , 1891.
174 T abenacm ontanus:  New K räu te rb u ch . 1588.
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A 26. csoportba a legkülönbözőbb készítmények 
vannak felvéve, melyeknek első soraiban 39 féle olaj 
edényt találunk elősorolva, amelyek kevés kivétellel 
üresek voltak. A XVI. században (1570) állítottak elő 
először il ló olajat, még pedig rózsa, szegfű, macis és fa­
héjolajat, melyek közül csupán a rózsaolaj üres edénye 
képviseli a modern destillatumok productumait, hacsak 
nem állítottak elő még rózsalevélből és olajból a Vale­
rius Cordus írta régi módon. A többi olajok — mint 
azt már korábban említettem — olajjal főzettek, vagy 
infundálás útján készültek.
Az „Oleum Castoreum175 számos különböző drogból 
főzéssel készült. Az „Oleum cheirini Mesue“17e és 
„Oleum de Capparibus“175 677 Cort. rád. Capparum-on kí­
vül néhány drog hozzáadásával ecet, bor és olajjal ké­
szült, — az „Oleum lini, lauriu sajtolással. Az „Oleum 
lumbricorum“178 készítéséhez földi gilisztát használtak, 
melyeket borral, olajjal főztek, majd megszűrtek. Izületi 
fájdalmak csillapítására alkalmazták. Az „Oleum Mas- 
tichium Mesue“179 rózsaolaj, illatos bor és mastichissel 
készült. „Oleum Nardinum“ Mesue180 „Oleum Costi- 
num“ Mesue.181 „Oleum Scorpionum simplex Mesue“,m* 
mely úgy készült, hogy scorpiókat üvegedényben olajjal 
áztattak, majd 30 napig napra tették ki és végül meg­
szűrték. Valerius Cordus szerint: „Renum et vesicae 
lapidem dissipat, pubi et perinaeo illitum aut per mea­
tum iniectum.“
175 Cordus V a leriu s:  N ovum  D ispensa to rium . N ürnberg . 
1666.
176 M elchius Georg: De rec ta  m ed icam entorum , quorum  
hodie u sus est, etc. F ra n k fu r t , 1657.









Oleum Absinthy n. c.
Oleum Lumricorum n. c.
Oleum Anethy n. c.
Oleum Frinum n. c.
Oleum chamomilla n. c.
0. Castoreum n. c.
01. Comium n. c.
0. Cidoniorum n. c.
Oleum Capparorum Un. 24.
Mellette vagion két palaczk, akármilyen
semmi írás nincsen, nimis tudhatni
mi vagion bennek.
Oleum Lily Conval. n. c.
Oleum Liliorum Albor. Un. 15.
Oleum Lini n. c.
Oleum
0. Mastichinum n, c.
0. Mirtillorum n. c.
0. Nardini n. c.
0. Nympheae n. c.
0. Menthae n. c.
0. Rosarum n. c.
0. Rutae Unc. 7.
0. Verbasci n. c.
0. Violarum n. c.
0. Vulpinum n. c.
0. Philosophorum Lib. 1 et quadrans.
0. Corae lib. 1.
0. Spicae n. c.
0. Spiriti juniperi librae 2.
E csoportban az oleum-okon kívül még sok más 
gyógyszerészi készítményt és nyers drogokat is találunk 
felsorolva; így: extractumokat, unguentumokat, külön­
böző liei'bákat, florest, semeneket és syrupokat, sőt kü­
lönféle állati zsírokat is. Nehány unciányi mennyiség­
ben „Axungia Anseris“ (ludzsir), „Axungia Ursi“ (med- 
vezsir), „Axungia Lupi“ (farkas zsír), „Axungia Hir­
cini (szarvaszsir) reprezentálták a gyógyszerek ezen fa­
ját. A régi időkben ugyanis az állati zsíroknak különös 
gyógyító erőt tulajdonítottak; így a szédülés ellen ku­
tyazsírt (Ax. Canis) használtak, farkas (Ax. Lupi), dáki
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(Αχ. Taxi), medve (Αχ. Ursi), nyúl (Αχ. Leporis), mor- 
mota (Αχ. muris alpini), fóka (Αχ. Phoca), liba (Ax. 
Anseris), kacsa (Ax. Anatis), vipera (Adeps viperinus), 
ló nyakának a zsírja. (Ax. colli equi), sőt még az em­
berzsír is használatban volt. Emberzsír gyanánt árulták 
a párizsi temetőből kikerült hullaviaszkot. A kivégzett 
ember zsírja szolgáltatta azonban a legértékesebb em­
berzsírt, az „Adeps hominis“-t. Geiger182 munkájában 
az emberzsírra vonatkozólag a következőket találjuk: 
„Axungia hominis, welches von gewaltsam getöteten 
Menschen genommen werden musste, ist ein etwas fes­
tes, weisses, zartes, geruchloses Fett. Es schmilzt bei +  
15—18 Grad vollständig und enthält 15 Stearin und 87 
Olein.“
Az unguontumos edények nagy része szintén üres. 
Az „Unguentum de Arthanita“ majus Mesue; „Ung. 
Agrippae“ regis, descriptione Nicolai; „Ung. Anathini“. 
„Mann kann auch Linimenten und Salben aus Pulver, 
Honig Oxymellite, Syrup und dergleichen machen, in 
Form eines Lattwergs.“183 Ilyen készítmények egyikének 
edénye van felvéve a jegyzékben, természetesen ez is 
üres volt. Az „Unguentum Aegyptiacum“,184 amely 
Valerius Cordus szerint a következőképpen készült: 
„Aeruginis unc. V, Mellis optimi unc. Vx iiii, Aceti for­
tis unc. Yii coquantur omnia simul, donec fiat unguentum 
spissum colore purpuream. Confect ad vulnera antiqua, 
fistulasque extergit etc.“
„Ung. Aragon“ descript Nicolai. 27 féle illatos drog­
ból medvezsírral készült.
„Ung. Comitissae“ ugyancsak 24 féle drogból 
főzték.
„Ung. spleneticum“ magistrale valószínűleg Mcl- 
ehius185 munkája után készült.
1!’2 Gelder: P h a rm aceu tisch e  Zoologie. — H eidelberg , 1839.
1N:i Schröder Dr. Joli.: P h a rm aco p e ia  M edico-chym ica. — 
Him  1641.
1K< C ordus V a leriu s:  N ovum  D isp en sa to riu m . — N ü rn ­
berg, 1598.
18r' M elchius Georg: De rec ta  m edicam entorum , quorum  
hodie u sus est, p a ra n d o ru m  ra tione . — F ra n k fu r t , 1657.
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„Ung. refrigidans Galeni“-1 még ma is használják 
„Ung. camphoratum“ név alatt.
Spirilus Rosarum n. c.
Spiritus tartari destillatum Lib. 1.
et quadrans 1.
Cremor tartari Lib. 1.
01. Pyrethri n. c.
Axungia Anseris Un. 8.
Unguentum pectorale Un. 8.
Extractum Hebri nigri Lib. 1.
Oleum Mostolli Un. 4.
Ung: Album Lib. 1.
Ung. de Arthanita Lib. 1.
Ung: Agrippae n. c.
Ung: Anatini n. c.
Ung : Aegypt. n. c.
Ung : Arogonis n. c.
Ung: Comitissae Un. 1.
Oleum Costinum
Axungia Ursi Lib. 3.
Ung: Ophtalmici n. c.
Ung: rubrum potabile Lib. 1.
Popoliorum Ung. Lib. 1 et 9 mta.
Ung: rosarum Unc. 4.
Unguentum
Ung. Althea lib. 1.
Ung. Spleneticum Un. 4.
Ung. Stomachalae n. c.
Axungia lupi Un. 3.
Axungia hircini Lib. 1.
Oleum Laurinum n. c.
Storax liquidus Lib. s- et quadrans.
Oleum Onorum Un. 8.
Ung. refrigidans Galeni n. c.
Oleum Scorpionum Un. 2.
Oleum Carili Un. 4.
O. Balsami Indici n. c.
Syrupus Grantor[um] n. c.
Ung. Noricum n. c.
Ung. ad tinararum n. c.
„Ezek mellett vannak Vannak ednehány 
apró és csérép edényekben holmi edgyet 
más medicamentumok, mellyeket sem maga 
á Paticarius sem az Legény, nem tudnak 
mire Valók legyenek.“
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Sacchar Chanari n. c.
Cera Álba n. c.
Flores Palanithriae Lib. 1 et 1.
Semen Corvinum
Cera citrina flava Lib 1.
Cera Viridis Un. 3.
Radices Acholi n. c.
Rad. Altheae Un. 8.
Rad. Angelicae Un. 8.
Rad. Apiy n. c.
Rad. Aronis n. c.
Rad. Aristolochi longi et rotundi Un. 8.
Radices Asparagi n. c.
Rad. Azary n. c.
Herba Absynthy et Abrodani n. c.
Acetosa n. c.
Herba Alchichengy n. c.
Herba Adianthy Manip. 4.
Herba Agrimonium n. c.
Althea
Althea n. c.
Herba Alchimilla Manip. 4.














Aqua succini n. c.
Oleum rosarum Lib. 1 et 1.
Oleum Sinapi Lib. 1.
Oleum Rutaenum Lib. 2.
Oleum Liliorum Alborum Lib. 2.
Oleum Chamomilla Lib. 2.
Érdekesek a leltári jegyzék folytatólagos soraiban 
tett megjegyzések. A „Salis Absynthy“ elnevezés alatt
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növényi hamút18”, a mai értelemben vett Kálium car- 
bonicumot használtak. A középkorban ugyanúgy hasz­
nálták, mint a konyhasót. Ezenkívül volt még a „Sál 
alkati“, melyet szappan és üveggyártásnál használtak. 
A padláson nem sok leltári jegyzékre való tárgy akadt. 
A következő sorok valószínűleg a laboratóriumban talált 
lepároló készülékek és egyéb eszközökről számolnak be.
„Vadnak egy nehány apró edeniekben 
holmi egyet mások, mi lehet bennök 
nem tudgiak.“
Salis Absynthy Unc. 4.
„Az pállásban feöl függestve vagion két 
darab Antimonium crudum Lib. 20.
Item : Ott vagyon Nagy Mater pellarum“ 4.
Egy Lapis üvegben, Spiritus fragorum Lib. 1.
„Vagyon itt a paticha házban két rész 
mosar tőröstül. Edgik öregh, 
másik közép szerű No. 2.
„Vagyon egy Eöregh Vizvonó részfazék, 
sisakostul tsöslül No. i.
„Egy kis Viz Vonó rész lombik sisakiaval 
csőivel No. 1.
Egy öregh Lábatlan Rész Serpeoniö No. 1.
Vagion annál kisseb más rész serpenyő 
és lábas ' No. 1.
Vagion egy kerekded széles réz 
kit Balneum Mariae hívnak 
avagy quinque collis.
Egy incisorium pro radicibus et herbis 
táblástul No. 1.
Egy kis ládában niolcz apró üvegek
Az edgikben 01. Junipe i Unc. 3.
A másikban 01. Rhodi Unc. 1.
Az harmadikban oleum foeniculi un. 4.
A több edeniekben úgy mint: két 
on két badags* és három föld** 
edenieczkekben miczoda 
Unguentumok legyenek ne tudgiak
Vagyon itt a paticaban az hosszuasztalon 
két középszerű merüserpenyü, e mel­
lett ismét egy kitsi metszellöo ollo No. 1.
Egy kétt nyelű Scissorium No. 1.
Egy jó öregh Török lakat az Patikahoz
való No. 1.
Egy szövitnek Padlásban feöl
fögesztve No. 1.
Egy torkular réz serpenyőstül No. 1.
Az Laboratoriumban vagyon egy réz
üst No. 1.
Egy két fülü Desa No. 1.
IN0 P eters H erm a n n :  A us p liarim iceu tischer V orzeit. — 




A gyógyszertárak berendezése e korban már több 
helyiségből állott. Az oficina, laboratórium, camera ma­
terialium, aquarium (pince) és herbarium (fiipadlás) 
már bővelkedett gyógyszertári edényekben és az abba 
helyezett gyógyszerekben.
Peters187 szerint akkor még szó sem volt külön a 
gyógyszerészek számára gyártott speciális edényekről; 
a gyógyszerészek a házi használatra készített edények­
ben tartották gyógyszereiket.
Ami a gyógyszerek eltartását illeti, úgy azokat mi­
nőségük szerint különböző edényekben tartották. Destil- 
lált vizeket, ecetet kő- vagy agyagkorsókban, vagy göm­
bölyű üvegekben, szörpöket nagyobb edényekben, kenő­
csöket, olajokat ón edényekben, kis mennyiségű száraz 
anyagot fadobozokban, füveket, gyökereket s oly anya­
gokat, melyeket nagyobb mennyiségben tartottak, — 
faskatulyákban.
„Az sobában az áztál mellet való 
Széken vadnak
Lápis és gömboöliü üvegekben No. 42.
külömb külömb féle füvekbül destillálta- 
tolt Vizek. Id est instrumentum 
Vitreis No. 42.
de ezeket nem acceptália.
Ugyanazon házban vadnak laboratórium­
hoz destillálásra való külömb külömb 
féle formájú nagy és kiczin üvegek 
No. 19. Vagion
Vagion ugyanitt az házban egy róka
háttal bélelt kurta Dolmány vagion 
rajta ezüst gomb No. 19.
Bisterfeldius* Uram az Okegyelme maga 
szolgájának az mint referálta az my 
Kegies Urunk kegyelmességéből 
conferálta. No. 1.
Vagion egy kék Viselt palást apró széliem 
száras gombok rajta, ez a palást 
Bisterfeldius Uram szolgájának con- 
feraltatott No. 1.“
,M7 Paters H .: A us p h arm . V orzeit. — B erlin , 1899.
* Hi ul er fo ld  János H enrik , g y u la fe h é rv á ri ta n á r , Rá- 
kóczy fejedelem  m eg h itt em bere N assau -ban  szü letett, 
Ile ide lberg -ben  végezte ta n u lm á n y a it, innen  h iv a to tt meg 
1629-ben A ldsted-del és P isc a to r-ra l e g y ü tt a  g y u la fe h é rv á ri 
iskolához, hogy a theo lo g iá t és p h ilo so p h iá t a d ja  elő. M eg­
h a lt 16Ü5 fe b ru á r  6. V eszp rém i:  S u cc in ta  Med. B iogr. IV . 242.
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Egy Koszperd** Bisterfeld uram az Patica- 
héznál levő Muskotérosnak odatta No 1.
Az falon egy sál szövitnek No. 1.
Apró és középszerű Serpeniök Vasbul 
Valók No. 1.
Egy rósz ruha szarasztó földelést ül No. 1.
Két darabban az fal mellet vagyon két 
fias padszék, kikben most üvegekben, 
külömb külömb féle destillálfatott 
vizek állanak. Edgik széknek 12 fia 
vagion. A másiknak No. 9.
Vagion azon házban egy Aitó nélkül való 
tizenött fiokokbul álló Almárium az 
fal mellet No. 1.
Vagion egy Vés rostély No. Nr. 1.
Vagion két Vás Nyárs Nro. 2.
Az Apothecában vagyon egy kis fekete 
Vasas ládácska kiben vagion 18 apró 
pléh palackok. Az elsőben gummi gutti 
kevés vagion benne 2 kban extr.
galepon n. c.
3. Magisterum scammoni Un. 1.
4. Cremor tartari Un. 2.
5. Confectis Alkermis n. c.
6. Confectis de hyacintha Unc. 2.
7. Laudanum opiatum n. c.
8. Electuarium chistorfum] Unc. 4.
9. Oleum amigdalarum dulcium Un. 2.
10. Pulpa rosarum Unc. 4.
11. Oleum Nucis Muscatae Un. 2.
12. Oleum Nucis Muscatae purgarum Un. 2.
13. Iulapinum Viatarum n. c.
14. Pillulae capitales Nro. 12.
15. Balsami Indici Un. 2.
16. Unguentum Ophtalmicum Un. 2.
17. Unguentum pectorale Un. 2.
18. Syrupus pectoralis Unc. 2.
Item mirobalani bellerici Lib. 1.
Iterum Gummi ptelli Un. 5.
Ugyan azon kis láda fenéken három on
fiókos ládák, mind — nagy rósz vagion. 
Az 1. részben Manna Un. 2.
2 ban semmi nintsen n. c.
3 ik is n. c.
** K oszperd : k osaras, hegyes tö rö k  k ard .
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n. c.
Az másodikban, az elseő részben
Galopa Un. 1.
2 ban Mechacanna Un. 1.
3 ban Turbit Un. 1.
4 ben Rabarbari Un. 5.
Az harmadikban Az elsőben Radicis contra
feruventum Un. 2.
2 ban Laudanum Un 1 et 1·
3 ban Mastix Un. 1.
4 ben Mose sine persona granis nono 9.
Ambra griseia, grana nono ibidem 9- 
Oleum Mirháé Un. 4.
Az Apothecaban
Sulfuris citrini duae Lib : et media 1. 
Fistula pro clisteribus ex ossibus Nr. 11. 
Egy Vasas fias, Scatulas fekete ládában 
holmi patichahoz eszközök.
Vadnak. Az mellyek úgy követköznek. 
Semina mirabulanorum Lib : 1 Unc : 3.
4-ik










Mirobalanae Indicorum Un. 3.
Coralo rubrum Un. 11.
Opopanacos Un. 10.
Item Opopona quadrans 3.
Corticis Capparorum Lib. 1.
Mirobalanae bellirici Lib. 1.
Baccae Mirtillorum Lib. 1.
Gummi Elemi Unc. 12.
Gummi Opopanacis Lib. 1.
Terra Sigillata Lib. 2 et 1.
Assa foetida Lib. 1.
Item Gummi Elemi Unc. 8.
Mirabulanorum amblicorum Unc. 10 et 1.
Gummi btelli Unc. 5.
Gummi Laceae Unc. 2.
Semen gonizie Unc. 2.
Mirobalanorum Chibulorum Unc. 2.
Gummi Tacahamacis Unc. 6.
Spica Indica Unc. 4.
Gummi dragachanti Unc. 12.
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Salis nitri unciae 6.
Amigdalorum semina Lib. 4.
Spermaceti Lib. 1.
Sandali albi Unc. 1.
Lignum Sanctum Unc. 6.
Sandalum rubrum Lib : 1 et 1.
Hermodactili Lib. 2.
Nihili albi Unc. 3.
Könyvek nagiok és kitsinek az
Apothekához valók, egy Németh
Biblia is vagion közte Nro. 12.
Egy Gallonnak való Rész tiglazó Nr. 1.
Maculaturának való papiros konts. 9.
In pixidul Theriaca Venetian um Nr. 96.
Capiae Ligniac Unc. 1.
Syrupus ríbium Unc. 3.
Unguentum spleneticum Unc. 2.
Emplastrum spleneticum Unc. 4.
Emplastrum Sandalinum Unc. 2.
Hat
Hal Uy Ontálak No. 6. Egy a Paticaban, 
marat az Uy paticarius vette magához.
Az Apothecában vagion eg> kis Veres 
Scatula forma láda kiben üvegekben 
olaiok vadnak.
Az Apotheca Ablakában egy pinczetok, 
két On palaczk benne, és vött üvegek 
iratos Lengyelországi Palaczkok No. 7- 
idem semptem.
Az két kis hordókban levő Patichához 
Való szerszámoknak, eszközöknek 
mellyeket Uyonnan most magának ho­
zót volt az Paticharius onnét felliul 
Bécsbül, kit Eperiesrül Némelyrészt 
Rákóczi Sigmond Uram eö Naga pén­
zén, Némely részén a maga költségén 
rendek így következnek
1. Folia Senae Lib : 1 et tres quartum
2. Scamonea Unc. 10.
3. Berberos siccatum Lib. 4.
4. Sarsaparilla Unc. 18.
5. Lapis pumici Lib: 2.
6. Trippoli Lib : 2 et q 1.
7. Lapis Calaminaris Lib: 1 et quar. 1.
8. Collapiscium Lib : 1 et quar. 1.
9. Turbith Lib; 1.
10. Mechoacanna Lib. 1 et quar. 3.
11. Sásáfras Lib. 1 et Un. 4
12. Jalapa Lib. 1 et Unc. 4'
13. Lapis Smiris Lib. 2
14. Lapis Haematitea Lib. 1 et Unc. 7.
15. Radicos Doronicum Unc. 2.
16. Lapis Bezonard Occidonum Unc. 1
17. Cibbet communis Un. 1.
18. Flores Antimoniy Unc. 3.
19. Oleum Cinamomi Unc. 1.
20. Camphora Lib : 1.
21. Oleum juniperi Lib: 2.
22. Vagyon két Veres Scatulák mindenik-
ben vagion négy-négy Nro. 4.
23. Electuariumokhoz való Scatulak Nr. 5.
mindenikben négy-négy Nro. 4.
24. Apró fejér Scatulak Nro. 43.
25. Macis abscis. quatuor Unc. Lib. 1
26. Caryophillum Lib. 1.
27. Piper long. Unc. 1.
28. Boracis Venetianum 1 quart
29. Grana paradisi Lib. 1.
30. Been rubri Guartum 1.
31. Mechoacanna Lib. 1.
32. Sasafras Lib. 1.
33. Boli orientalis Lib. 1.
34. Cardamoni pares unc. Lib :
35. Sandaracum Lib. 1.
36. Sasaparilla Lib. 2.
37. Serici crudi Lib. 1.
38. Sebeston Una quarta.
39. Sandali albi Una quartum.
40. Spody Una quartum.
41. Gummi Bdelli Unc. 4.
42. Vitrum Antimoniy Una quarta.
43. Cerussa alba Lib. 2.
44. Thimiama Lib. 1.
45. Lapis smaragdi Unc. 2.
46. Lapis granati Unc. 2.
47. Hyacinthus Unc. 1 et 1.
48. Rubinus Unc. 2.
49. Gummi Seraphini pini Lib. 1.
50. Gummi Sarcocollae Unc. 4.
51. Gummi Carranda Unc. 4.
52. Zedoariae Lib. 1.
53. Lignum sancti sanquinaci Lib. 6.
54. Folia Senae Lib. 1.
55. Caryophilly Lib. 1.
56. Cinobrium Lib. 1.
57. Ben alb. Una quart.
58. Radicorum Brucci Lib. 1.
59. Cubeba Una quart.
60. Sasaparilla Libra: 1.
61. Radices Asparagi Lib. 1.
62. Saccharum Lib. 3.
63. Galanga Una quarta.
64. Anacardia Unc. 4/3.
65. Santali Citrini Una quart.
66. Lapis Haematites Lib. 1.
67. Sanguis Draconis Una quart.
68. Gummi holera Una quart.
69. Ossa de Corde Cervi Unc. 1.
70. Zingiber Conditum Lib. 2. et quart 1.
71. Gummi opoponacis Unc. 4.
72. Mercur sublimati Una quart.
73. Tutia Alexandrica Lib. 1.
74. Slinci Marimi duo piscos Nr. 2.
75. Semen Ligni Casti Unc. 4.
76. Sal Armeniaci Lib. 1.
77. Semen fraximi Unc. 2.
78. Gummi Arabici Lib. 1.
79. Storax liquida Lib. 1.
80. Viridis aeris Lib. 1.
81. Semen feni graeci Lib. 2.
82. Lignum sanctum Lib. 1.
83. Bacca Lauri Lib. 2.
84. Vitrioli Albi Una quart.
85. Terebynthini Lib: Nr. 6.
86. Gummi Efami Unc. 4.
87. Manna quart 3.
88. Saccharum album Lib: 1.
89. Sulphuris quart. 1.
90. Egy fagyertia tartó Nr. 1.
91. Egy fejer scatulaban 18 ón balsamum 
ólainak való edenek.
92. Bors Libra octo Nr. 8.
quorum materialium seriem modo et forma
ut purissimum est descripsimus. Anno 
die et loco ut supra notatum, 
a mely anyagokkal leltárát azon módon és 
alakban ahogy elörebocsáttatott leírtuk. 
A fennebb említett évben helyen és
napon.
XVII. századbeli gyógyszertár belseje.
A gyógyszerek készítése az úgynevezett labora­
tóriumban ment végbe. Egy ilyen gyógyszerészi labo­
ratórium el volt látva a szükséges laboratóriumi mű­
szerekkel, elsősorban is a kiváló fontosságú desztilláló 
készülékkel.
A gyógyszerészeti műveletek e legfontosabbika tud­
valevőleg az arabok révén ment át Nyugat laborató­
riumaiba s hosszú időn keresztül változatlnul őrizte meg 
az arat) orvosoktól nyert alakját. Schwartz Ignác158 a 
kővetkezőkben ismerteti e kor laboratóriumi tevékeny 
ségét.
A desztilláció fogalma egészen a X VT 11. századig 
meglehetős tág volt. Amit ma koláció, leszűrés, lefejtés, 
kivonás, stb. néven nevezünk, azelőtt mind a destillátió 
fogalma alá tartozott.
A tulajdonképpeni desztilláló készülékek, az úgy­
nevezett alembik, egy egyszerű fedőből állott, mely le- 
ömlési csővel volt ellátva. E fedőt rézüstre vagy agyag­
fazékra tették s arra ráragasztották. Miután az alembik 
csöve alá egy másik edényt, az úgynevezett receptacu- 
lumot állították, a desztilláció megkezdődött. Mielőtt a 
tulajdonképpeni desztillációt megkezdették, a szilárd 
testet feloldás, vagy megpúhítás céljából üvegedényben 18
188 S ch w a rtz  Ignócz:  A gyógyszerészet tö rténe téhez  M a­
gyaro rszág o n  a X V III . század elejéig . Gyógysz. K özlöny 
1891.
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digestiónak vetették alá. A hevítés különböző módon 
történt. E célra pl. a pincében körülbelül 5 lábnyi mély­
ségű gödröt vájtak, ennek fenekére egy réteg oltatlan 
meszel tettek, erre meg lóganajt raktak. Miután erre rá­
helyezték a digeráló eszközt, az egész gödröt kitöltötték 
lótrágyával. Langyos víz felöntése által a mész oltása 
megindult, evvel erjedés állott be a gödörben, minek 
folytán a liömérsék emelkedett. 2—3 nap múlva a vé­
gvidékét megújították. Egyszerűbb módon eszközölték
Destillálásra, sublimálásra való eszközök a XVII.—XVIII. századból.
a pállítást a napfényen s meleg kályha közelében. Hogy 
a nap melegét még emeljék, néha vájt tükröt is használ­
tak, még pedig oly módon, hogy a digeráló csövet a tü­
kör és a nap közé helyezték.
Ami a digeráló eszközöket illeti, úgy azok külön­
böző alakúak voltak. A fősúlyt arra fektették, hogy az 
edénynek oly alakja legyen, hogy a benne elpárolgó fo­
lyadék újra cseppfolyóssá váljék s a kivonandó anyagra
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vissza csurogjon, — őzt áthatolja s a folyamatot újra 
kezdje.
Az alembikot lehűtő levegőnek felületet törekedtek 
adni, oly módon, hogy a sisakot meglehetősen magasra 
csinálták. E feltételnek megfelelt az úgynevezett 
rózsa kalap (Rosenhut) alakja. E kalap agyagból, rézből, 
ólomból, vagy cinből készült s desztilláció alkalmával 
ugyan ily anyagú üstre illesztették. Csak a XVI. század­
iéi datálódik a hűtő készülék alkalmazása. Ennek is kü­
lönböző alakja volt. A desztilláló készülék sisakja pld. 
el volt látva két lefolyó csővel, mely két, közvetlenül 
lefelé haladó s vízzel telt hordón keresztül menő csőbe 
nyílik. E cső, mely nagyobb folyadék mennyiségek desz- 
tilládájánál csavart alakú volt, serpentina (kigyócsö) 
nevet viselt.
Szintén egyik fontos eszköze volt a gyógyszerészeti 
műveleteknek még a tűzhely. Nem volt ez egyéb, mint 
iiveginázzal bevont, téglákból vagy cserépből épített 
kályha, mely el volt látva ajtóval a tüzelőanyag betéte­
iére, nyílással a hamu eltávolítására, azonkívül pedig 
több szelelőlyukkal. Az ajtóval szemben levő felső részén 
volt a füst számára két rövid elvezető cső. Desztilláció 
alkalmával a tűzmentes ércüstöt a kályha felületén levő 
nyílások egyikén, a szabad tűznek tették ki. Ha azonban 
üveg-, cserép-, vagy ólomkészűlékkel dolgoztak, akkor 
rendesen a. per cinerem (hamu) vagy per arenam (ho­
mok) való desztillációt alkalmaztak. E célból a kály­
hára vas-, vagy kőlapot tettek, erre meg 3—4 ujjnyi ma­
gasságú hamú vagy homokréteget szórtak. E rétegekre 
állították azután a lepároló készüléket. A vízfürdő segé­
lyével való deszti nációnál (per balneum marinum) a vas, 
vagy kőlapot rézüsttel helyettesítették, így átváltoztat­
ván az egyszerű tűzhelyet üst-kályhává.
Tölcsért·, mint ez azon kor gyógyszerészi műveiből 
kitűnik, csak víz s olaj elválasztására,, vagy pedig sa­
vak (aq. fortis) beöntésére használtak. Folyadékok szű­
résére, tisztítására — úgy látszik — ekkor még nem 
szolgált a tölcsér, miután a papiroson való filtrálás ak­
kor még használatban nem volt. Zavaros folyadékok
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tisztítására vászon- vagy gyapjuzacskókat használtak. 
A folyadékot még oly módon is tisztították, hogy azt csé­
szében vagy üstben magasabb helyre állították, melléje 
kissé mélyebbre felfogó üveget tettek. A csészéből ne­
mez-, gyapjú-, vagy pamútszövetdarab ért le a mélyeb­
ben álló edénybe. A hajcsövesség elvénél fogva a folya­
dék a nemezszűrön keresztül leszivárgott az alsó üveg­
be. (hasonlókig a mai mikroszürlézéshez.)
Apafi Mihály erdélyi fejedelem (1661—1690) neje, 
Bornemissza Anna is sokat betegeskedett, miért is ud­
vari kancellárja, Teleki Mihály Páriz Pápai Ferenczet 
hívta meg az udvari orvosi tisztre.180 Különösen a be­
tegeskedő fejedelemasszony szorult sokszor rá segítsé­
gére. A fejedelem féltékeny gonddal őrizte neje egész­
ségét. Egy ízben „nyolcz boszorkányt záratott tömlötcz- 
házba“, kikre az a gyanú esett, hogy nejét megigézték.18 *90 
A fejedelemasszony „patikaládájában“ volt ugyan min­
denféle gyógyszer: kénkő, csukafog, török balzsam, em­
berkoponya pora, kláris-por, drágakövek pora, gólyazu- 
záról levont hártyának pora, szarvas szarvának a pora, 
szarvas szíve, márciusi nyúlszem, Ábel vére, kigyószarv, 
sárkány-víz, stb.,191 de ezek gyógyhatásában nem bízott 
eléggé és házi orvosa, Páriz tanácsait is óhajtotta halla­
ni, aki hónapokat töltött mellette, hol Gyulafehérváron, 
hol Fogarason.192
Pápai Páriz Ferencs (1649—1716) egyike kora és 
Erdély leghíresebb orvosainak. Nagyenyedi tartózko­
dása alatt nyert Páriz megbízást arra, hogy a collegium 
épületében gyógyszertárt, vagy amint akkor nevezték 
„patikaszerszámos bolt“-ot rendezzen be.193
188 Dr. D ézsi L a jo s:  M ag y a r író  és k önyvnyom ta tó  a 
X V II. században. — B u d ap est 1899.
180 S z ilá g y i:  É rd . Orsz. E m i. 18. kö te t 28. és 310. old. — 
Foss Gy. és L . N aplói. — ,38. old.
181 K . P app:  M. tö rt. lapok. — I. kö te t 319. old.
182 V itae  cu rsus. — íro d . Közi. I I .  512.
183 V itae  cursus. — íro d . Közi. II . 511. — V alószínű leg  az
isko la  szám ára  rendezett be g y ó g y sze rtá rt.
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A X VII. században, ahol a városi hatóság önrendel­
kezési jogát gyakorolja, ott a gyógyszerészekre is kiter­
jeszti figyelmét s az egyes társadalmi rendek viszonyai­
nak szabályozásánál sohasem feledkezik meg a városi 
rendészet e fontos tényezőjéről: a gyógyszerészről. 
Brassó város pld. 1602-ben kiadott statútuma 18. pont­
jában ezt határozza: „Es soll hinfortt kein Doctor Medi­
cinae oder auch Apotheker ohnen wiszen der Gemein 
besoldet werden, damit sie auch Ein wiszen darinen 
haben mögen, was vor Personen hierzu angenommen 
vnndt gebraucht werden.“
Ugyancsak Brassó 1647-iki statútuma a gyógyszer- 
tár évenkénti megvizsgálását rendeli el. E rendelet, mely 
különben már 1628-ból datálódik, következőleg szól: 
„Der 4. Artikel desz 1628. Jahrs wierdt bey Kräfften 
erholten, dass die Apotheck durchs Jahr 2-mal möge 
durch ziven weise Her rn vnd 1 Hundert manner besieh 
tigt werden
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IX. Az erdélyi gyógyszerészet a kath.restaurátió. 
Erdély független fejedelemségének letűnése és 
az osztrák uralom idején.
KDÉLY független fejedelemségének a 
XVII. század vége körül való lassú 
megszűnése, a gubernium, különö­
sen pedig az osztrák seregeknek Er­
délybe nyomulása, mélyreható poli­
tikai változásokat idézett elő Erdély 
lakosainak beléletében. Erdély-or- 
szág felszabadult ugyan a török uralom és befolyás 
alól, de a „Diploma Leopoldinum“ az erdélyi fejedelem­
séget az osztrák császár uralma alá helyezi. Egyes váro­
sok lakosait a másfélszázados török invázió, forradal­
mak, ellenforradalmak, vallási villongások, belső forron­
gások, járványok annyira kipusztították, hogy új telepí­
tésekről kellett több helyen gondoskodni. így Kolozsvár 
város tanácsának 1734 junius 23-án kelt kimutatása sze­
rint Kolozsvár város lakosságának száma 1535-re csök­
kent104 és ezek között csak 313 volt katholikus, a többi 
protestáns vallású. Az Erdélyre nehezedett új hatalom 
exponense a gubernium, a közigazgatás minden ágát 
igyekezett Becsből sugalmazott rendeletekkel és utasí­
tásokkal kormányozni. Ezen intézkedések, a közegész­
ségügyre vonatkozó részükben, üdvösek voltak. Az or­
vosi, gyógyszerészi stb. gyakorlat szabályozása, társa­
dalmi állásuknak megfelelő javítása, továbbá a kuruzs- 
lás irtása, orvosi főiskolának 1775-ben Kolozsvárt való 
felállítása, a gyógyszertáraknak szaporítása mind üdvös
u'4 V a ss Jó zse f:  E m lék lapok  K o lozsvár előkorából. K o­
lozsvár, 1865.
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intézkedéseknek tekinthetők. Az előző századok együtt­
véve nem lettek annyit Erdély közegészségének érdeké­
ben, mint a XVIII. század egyedül.
Erdélyben a, XVII. század végéig körülbelül hat 
nyilvános gyé>gyszertár volt, melyek valószínűleg mint 
városi gyógyszertárak működtek. Ezek között a legré­
gibb a nagyszebeni „Fekete sas“-hoz címzett városi 
gyógyszertár, melynek alapítási éve jóval az 1500. év 
előtti időből datálódik. Sigerus195 szerint Sseben városá­
nak 1602-ben és 1609-ben két gyógyszertára volt már. 
Elánná következik a besztercei „Fekete-sas“ városi 
1516, a kolozsvári „Szent György“ városi (Dr. Hintz- 
féle) 1640, a brassói „Medve“' 1690-ból. Ha a korábban 
említett „Pa.nl.us“ nevű fogarasi orvos-gyógyszerész 
gyógyszertárát is számbavessziik, akinek Brassó város 
tanácsa 1546-ban gyógyszerekért 30 forintot fizetett. — 
úgy Erdélynek 1700-ig legfeljebb hat nyilvános gyógy­
szerül ra volt.
Az 1715-iki különösen pedig az 1742-iki pestis alkal­
mával az új kormány egy igazgatóság (Directorium sa­
nitatis) felállításával intézkedett, melynek 9 pontból álló 
rendszabályát Kolozsvárt is kihirdették a negyedkapitá­
nyok. Fz azonban csak ideiglenes rendelkezés volt, mely 
elmúlt, a múló veszéllyel. Hogy Kolozsvárnak jeles or­
vosai és gyógyszertárai voltak, igazolja az, hogy a kir. 
kormányszék 1755 április 16-án az orvosságok árának' 
közakarattal megállapítása végett május 5-ére Szóbeli­
be, a kormány székhelyére a kolozsvári gyógyszerésze­
ket meghívta s 1770-ben a gyógyszerek árszabálya 
Kolozsvárt is kihirdettotett. 1777-ben pedig a Nagysze­
benben székelő kir. kormányszéknek az ország főorvosa, 
Dr. Ghenot által kidolgozott közegészségi országos sza­
bályrendeletet véleményadás végett a kolozsvári orvosok­
hoz küldötte, akik azt a tanács azon évi junius 28-iki je­
lenlése szerint alapos munkának s az erdélyi viszonyok­
hoz alkalmazottnak nyilvánították.
11,5 Emil Sigerus: V om  a lten  H erm aiin s tad t, H erm ann- 
stad  t  1923. I I . folge.
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Gyökeres intézkedés volt az országos közegészség- 
ügyi bizottságnak a kir. kormányszék melletti felállítása, 
amit követett a városokban a phisikusok, orvosok, sebé­
szek, alkalmazása, gyógyszertárak s a határokon vesz­
teglő intézetek felállítása.
A terjedő pestises évek alatt ott, ahol gyógyszertár 
nem volt, a minden polgári, sőt katonai felügyeleten kí­
vül álló tábori vagy helyőrségi gyógyszertár expositurá- 
ját (Gyulafehérvár, Nagyszeben, Temesvár) rendelték 
ki, miből később polgári (pl. Temesváron) gyógyszertál' 
keletkezett.
Viszont a monostori gyógyszertárak nyitását meg­
tiltották ama városokban, ahol a törvényhatóságok már 
berendeztek egyet, azonban máshelyen fennmaradhat­
tak. Mégis a jezsuitáknak sikerült Kolozsvárt a már 
1640 óta fennállott városi gyógyszertár ellenére is 1732- 
ben gyógyszertári jogosítványt nyerniük.
A XVIII. század elején a jezsuita és az irgalmas 
szerzetek is állítottak fel számos nagyobb városban ki­
rályi privilégium alapján gyógyszertárakat. Nagyobb 
helyőrségekben katonai (tábori vagy helyőrségi) gyógy­
szertárak állottak fenn, melyek ott, ahol polgári gyógy­
szertár nem létezett, hasznos szolgálatot tettek a közön­
ségnek, de ahol polgári gyógyszertár volt, ott örökös 
súrlódás támadt a nyilvános gyakorlat miatt s nem egy­
szer kellett a felsőbb hatóságoknak közbelépniük a rend 
és béke helyreállítása végett. A vége rendesen az volt, 
hogy a szerzetesi és katonai gyógyszertárak csak akkor 
nyertek nyilvánossági jogot, ha alávetették magukat a 
polgári vizsgálatnak és a megadóztatásnak; ezt a felté­
telt azonban nem igen fogadták el.
A szerzetes, katonai, tábori, helyőrségi, valamint 
a polgári gyógyszertárak szervezése, felállítása, fejlődése 
és működése felöl a legértékesebb történeti adatokat 
szolgáltatják a városok (pld. Temesvár város) irat­
tárai.
Temesvár város régebbi gyógyszertárainak történe­
tére vonatkozólag eredeti okmányok alapján ilyen fö-
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lőtte értékes adatokat gyűjtött össze Geml József.195 
Temesvár városi főjegyzője. Ezen adatokból megtudjak, 
hogy Temesvárt sokkal később keletkeztek a gyógyszer­
tárak, mint a török világtól kevésbbé vagy egyáltalá­
ban nem. érintett városokban. Míg ugyanis másutt a XV. 
—XVII. századokban is léteztek már gyógyszertárak, 
melyek létesítésében a városok szabad rendelkezéseinek 
nyomát látjuk, addig az egész temesi bánsággal együtt 
Temesvár is Losoncz elestétől kezdve — 1552-től 1716-ig 
— tehát 164 éven át török uralom alatt állott, amidőn a 
szabad fejlődésnek, a nyugati kultúrának és az egész­
ségi berendezéseknek nyoma sem volt. Az 1717-ik év­
től 1750-ig a bánság mint osztrák és idegen fegyverek 
által meghódított országrész absolut hatalommal Bécs- 
I»öl lett kormányozva és katonailag volt szervezve, 1751- 
től 1778-ig pedig az anyaországhoz történt visszakap­
csolásáig, polgári szervezet mellett ugyan, de még min­
dig, mint Bécsnek alárendelt külön tartomány állott 
fenn.
A város némi önrendelkezési joggal sorsát akkor 
kezdte intézni, amikor Mária Terézia osztrák császárné 
az 1790—1791-iki 30. t. c. alapján Temesvár városát a 
szabad királyi városok sorába felemelte.
A városi levéltárban megőrzött iratokból következ­
tetve, az 1737-ik évet megelőzőleg a városban egyáltalá­
ban még télbori gyógyszertár sem létezett; a III. Károly 
király által 1737-ben ide letelepített irgalmas barátok 
által létesített gyógyszertár kizárólagos privilégiumot 
nyert, melyet csak akkor veszített el, midőn az 1765- 
ik évben felállított katonai gyógyszertárra lett a privi­
légium átruházva.
A temesi bánságnak az ország kebelébe történt visz- 
szacsatolása után, a 11. József által 1781. évi december 
hó 21-én kiállított szabadalomlevél által Temesvár szab. 
kir. város közönségére szállott át a gyógyszertár tartási
,M Geml Jó zse f T em esvár fő jegyzőié: A g y ó g y sze rtá ri 
jo g  adom ányozása  és a tem esvári g y ó g y sze rtá rak . — Tem es­
v á r  V áro si K özlöny 1907. évi J ú l iu s i  szám a.
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jog s azontúl a katonai gyógyszertárnak is megszűnt a 
privilégiuma és nyilvánossági joga.
Az említett szabadalom levél 4-ik pontjának rendel- 
kezése szerint ugyanis megengedtetett (egyebek között), 
hogy a város „a saját területe határán belül szabadon 
és zavartalanul élvezze az összes királyi javadalmakat, 
úgymint: a mészárszéki, a szeszfőzési, a téglaégetési, a 
korcsmanyitási, az őrlési, halászati, stb., a gyógyszer­
tár-tartási (Pharmacopaearum tenendarum) és minden 
e néven nevezett jogokat.“
Ezt a szabadalmat akkor mindenütt, a város közön 
sége pedig mindenkor akként értelmezte, hogy a város 
a gyógyszertár tartási jogot ezentúl époly kizárólagos 
joggal gyakorolhatja, amint azt a király maga, mint a 
saját javadalmát gyakorolta s illetve gyakoroltatta, 
vagyis hogy a városnak szabadságában fog állani vagy 
saját gyógyszertár felállításával, vagy pedig a felállítási 
jog adományozásával jövedelmét (javadalmát) szapo­
rítani.
Ebből a felfogásból kiindulva, a ránts első intézke­
dése az volt, hogy a gyógyszertártartási jogot több érre 
haszonbérbe adta az előbb kizárólagossági joggal felru­
házva volt katonai gyógyszertárnak.
De már rövid idő múlva meggyőződhetett a város, 
hogy ezen joga teljesen illuzorius, mert 1811-ben a m. 
kir. helytartótanács a város feje fölött önálló gyógyszer- 
tár felállítására adott engedélyt: s ezzel vége lett a város 
kizárólagosságának és megszűnt az abból merített java­
dalom is.
Ettől kezdve a m. kir. helytartótanács még 1813-ban 
és 1839-ben is engedélyezett gyógyszertárakat s a jogo­
kat is adományozta; a közegészségügyi törvény (187(5. 
évi XIV. t. c.) életbeléptetését megelőzőleg pedig még 
1874-ben a m. kir. belügyminisztérium engedte meg a 
gyárvárosi 3-ik gyógyszertár felállítását, de a jogot a 
közgyűlés adományozta.
A gyógyszerészeti ügy törvényes rendezése óta Te 
mesvárt is előfordult az „eseteknek“ és a sérelmeknek 
minden fajtája; a belügyminiszter a törvényhatóság ja­
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vaslata ellenére többször megtagadta a felállítást, más­
kor meg a törvényhatóság akarata ellenére engedélyezte 
a gyógyszertár felállítását; a reál jogú gyógyszertárak 
nyilvánkönyvezése tekintetében is hol eltűrte a nyil- 
vánkünyvi megterheltetés feljegyzését, hol megtiltotta; 
a személy jogú gyógyszertári jognak özvegy által való 
átruházását is egy ízben engedélyezte.
Temesvárt a gyógyszertári vizsgálatokra vonatkozó 
rendelkezések is súrlódásra adtak okot. Az 1770. évi csá­
szári utasítás (Sanitäts-Normativum) 4-ik pontja sze­
rint a gyógyszertárvizsgálatot városokban a helyi ható­
ságok physicusai közül az idősebbik, két más idősebb 
orvossal teljesíti; az illető gyógyszerész pedig a vizs­
gáló biztosokat 3 darab arannyal köteles díjazni. A vizs­
gálatin az első alkalom 1792-ben kínálkozott, mert az ir- 
galinasok gyógyszertára nem volt nyilvános, a katonai 
gyógyszertárt pedig — habár nyilvános joggal bírt - 
szokás szerint csak a katonai orvos vizsgálta meg, de 
akkoriban már fennállott a katonai gyógyszerésznek 
gyárkiilvárosi fiókja, melyet a városi physicus, Dr. Petz 
Ignác kizárólag polgári gyógyszertárnak tartva, egyedül 
vizsgált meg és a 3 darab aranyat magának tartotta. 
Ezen eljárás ellen Fischer József megyei physicus és 
Dr. Yirius katonai orvos (k. k.'Staabs-Medicus) panaszt 
emeltek. A in. kir. helytartótanács 1793. évi 28.745 szám 
alatt akként döntött, hogy a belvárosi gyógyszertárt 
vizsgálják meg mindhárman együttesen, de a gyárkül­
városi fi 1 iáiét, mely kizárólag polgári jellegű, csupán a 
megyei és a városi physicusok vizsgálják meg.
A m. kir. helytartótanács 1813-ban 19.527 szám alatt 
elrendelte, hogy a 3 darab arany ezentúl váltó értékben 
fizetendő és azután a meghívó physicus 2/.r ot, a meg­
hívott· többi orvosok pedig ot kapjanak.
A vizsgálati rendszer 1837-ben annyiban változott, 
hogy a in. kir. helytartótanács 32.289/837. szám alatt el­
rendelte, hogy ezentúl a vizsgálathoz a helyi hatóság 
küldjön ki politikai biztost, aki a physicussal együtt jár 
el. Politikai hatóság alatt a várost értették, de -— habár 
csak physicusról volt szó — a megyei physicus nem en­
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gedett jogaiból, hanem ő is részt kívánt venni. Ekként 
1876-ig rendesen a városi főkapitány a városi és a me­
gyei főorvossal együtt járt el, 1876 óta pedig csakis a 
főkapitány és a városi főorvos teljesítették a gyógyszer­
tárvizsgálatot.
A gyógyszertárak hivatalos vizsgálatáért szokás­
ban volt díjazást az 1876. évi XIV. t. c. 138. §-a azután 
végleg megszüntette.
Temesvár város régebbi gyógyszertárainak törté­
nete részletezve a következő:
Az irgalmas barátok társházában (Conventus Frat­
rum Misericordiae) levő gyógyszertár Temesvár leg­
régibb gyógyszertára. Felállittatott 1737-ben a belvárosi 
Szent János-utcában és a „Gránátalma“ címet viseli. 
A kórházat és a gyógyszertárt a Temesvárott 1724-ik 
évben megalakult Nepomuki Szent János jótékonysági 
egyesület építtette fel az 1735—1737-ik években, amidőn 
az egyletnek világi elnöke Gróf Hamilton András te­
mesvári parancsnokló lovassági tábornok volt. Az épü­
let alapkövébe elhelyezett emlékokmány szövege ma­
gyar fordításban a következő197: „A Szentháromság és 
a Szűz Anya nevében a jámborság alapköve elhelyezte­
tett és a felebarát iránti jóságos és dicséretes szeretet- 
ből Nepomuki Szent János kórháza alapíttatott a város­
ban. Az alapját megvetette az egylet fogadalmi jóté­
konyságból.“ Az épület készen állván, Gróf Hamilton 
előterjesztésére 111. Károly királynak rendelkezése foly­
tán a német tartományi irgalmas szerzetnek hat tagja, 
Temel Paulinus vikárius alatt Temesvárra érkezett (ál­
lítólag Szerbiából, mely akkoriban Ausztriának hódolt) 
és átvette az épületet a 6 ágyra berendezett kórház és 
a gyógyszertár fentartási kötelezettségével. A telepítés 
tulajdonképeni célja az volt, hogy más gyógyintézet hiá­
nyában az akkoriban felette egészségtelen Bánátban 
megbetegedő kamarai hivatalnokok és szolgák ingyen 
ápolást nyerjenek.
197 L ásd  P re y e r  N. Já n o s : M pnograph ie  d er kön. F re i- 
s ta d t T em esvár. — 1853.
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Később az épület a kincstár tulajdonába ment át, a 
szerzet pedig annak haszonélvezetébe lépett, sőt évi 500 
forint épületfentartási költséget is kapott, azonkívül a 
kincstár jelentékeny pénzbeli és természetbeni járandó­
ságokkal gondoskodott a szerzet fen tartásáról.
Az 1738-ik évben a délvidéken dühöngött pestis 
alatt az irgalmas barátok a vidéken működtek, ahol né­
gyem el is haltak, de 1739-ben ismét hat barát működött 
a zárdában.
Az irgalmasrendi gyógyszertár az 1765. évet meg­
előző időben, midőn sem polgári, sem katonai gyógy­
szertár Temesvárott nem volt, tényleg kiszolgáltatott 
gyógyszereket a lakosságnak, amint azonban a katonai 
tábori, később helyőrségi gyógyszertár kizárólagos jogot 
nyert a gyógyszerek árusítására, a rendnek be kellett 
szüntetni nyilvános működését; annál kevésbbé volt sza­
bad később gyógyszereket kiszolgáltatnia, amikor a vá­
ros az 1781 -iki szabadalmi levéllel nyert joga alapján a 
gyógyszertartási jogot bérbe adta. Mindezek dacára 
nem szűntek meg a. panaszok az irgalmas szerzetesek 
ellem, hogy erőszakkal feltolják szolgálataikat a házak­
ba járó orvosaik révén. Dacára annak, hogy az 1823. évi 
junius 10-én kelt 13.976. számú udvari rendelet az összes 
szerzetes rendeknek csakis házi gyógyszertár tartását 
engedte meg, ők következetesen ellenszegültek e tilalom­
nak, sőt gyógyszertáruk ajtaja fölé „Öffenliche Apot­
heke' der Barmherzigen“ feliratot tettek. Midőn tudo­
mást; szereztek arról, hogy a többi gyógyszerészek eré­
lyes lépéseket tesznek elleneik. 1828-ban a m. kir. hely­
tartótanácshoz fordultak a nyilvánossági jog elismeré­
se végett; a 10.918/828. számú rendelettel bekivánt je­
lentésében azonban a városi tanács azt véleményezte, 
hogy a szerzetesek megsértik a városi privilégiumot és 
hogy csakis a zárda falain belül, kórházuk számára 
használhassák a házi gyógyszertárt és tiltassanak el a 
gyógyszerek nyilvános árusításától.
A magy. kir. helytartótanács erre az 1830. évi jú­
lius hó 13-án kelt 18.462. sz. leiratával értesítette a vá­
ros közönségét, hogy (latinból fordítva): „ö legszen-
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több felsége abból kifolyólag, hogy az irgalmas testvé­
rek e város kebelében létező Conventjének a közintéz­
mény nagyobb javáért, az emberiség nagyobb hasznára 
kegyesen nyilvános gyógyszertár engedélyeztetett, mely 
már tényleg felszereltetett és használatban van, kegye­
sen elhatározni méltóztatott, hogy ugyanezen gyógy­
szertár kivételes állapotának a világi gyógyszerészek­
kel szemben való további megtartásával, az ö használati 
jogában meghagyassék.“ Ezzel tehát ez a szerzetes­
gyógyszertár — mely már többször el lett tiltva a 
gyógyszerek nyilvános elárusításától — most már vég­
legesen leit nyilvánossági joggal felruházva.
A szerzet alapítására, működésére és fejlődésére 
vonatkozó eredeti okmányok — a rendfőnök állítása 
szerint — az 1849 ik i ostrom alatt elégtek.
A helyőrségi gyógyszertár a Belvárosban levő hely­
őrségi kórházépületben 1794-ben létesült a régebbi tábori 
gyógyszertár helyett.
Körülbelül az állandó seregek felállításával min­
denütt rendezték a katonai egészségügyi szolgálatot is 
oly formán, hogy vállalkozót bíztak meg a gyógyszertár 
felállításával, aki azt tetszése szerint rendezhette be. 
Oly helyeken, ahol polgári gyógyszertár nem volt, a 
katonai gyógyszertár polgári gyakorlatot is folytatott, 
ami utóbb nyílt konkurrentiává fajult, míg a nyilvános- 
sági jogot itt-ott be nem tiltották.
Λ XVIl i-ik században a nagyobb helyőrségek szá­
mára állandó gyógyszertárakat (Garnisonsapotheke) 
szerveztek, melyeknek feladata volt a kisebb állomások 
tábori gyógyszertárait (Feldapotheke), valamint a 
„Felc!kasten“-eket szerekkel ellátni. De a patika-kezelők 
nem voltak sem katonák, sem tisztviselők, hanem csak 
polgári szegődményesek, akik a gyógyszereket szab­
ványszerű árban voltak kötelesek kiszolgáltatni.
Elképzelhető, hogy a XV11 1-ik században, amikor 
kevés polgári gyógyszertár létezett, minő jövedelmezők 
voltak ezek a nyilvános gyakorlatot iiző katonai gyógy­
szertárak s nem csoda, hogy egész syndikatus keletke­
zett Bécsben a jog kihasználására, vagy jobban mondva
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kizsákmányolására. Több „Medicamenten-Lieferungs- 
(leseliäft“ alakult Becsben, akik a gyógynövényeket na- 
gyobbára hazánkban szerezték be s azután a katonai 
gyógyszertárakba szállították; hogy pedig állandó fo­
gyasztóik legyenek, sok gyógyszertárt maguk kezeltek 
s illetve alkalmazottjaikkal kezeltették.
Ezeknek a bécsi nagykersekedő cégeknek nagyobb 
része Xatorp Ferencz Vilmos szentbirodalmi nemes ke­
zében egyesült, aki „kais. kön, primliyierter Grosshänd­
ler“ címet, Mécsben lovagi rangot, majd báróságot 
nyert. Eleinte csak a hazánk területén levő helyőrségek 
ellátását ragadta magához, de az 1770—1790. években 
csaknem monopolszerűen az egész birodalomra kiter­
jedt a működése és ekként óriási vagyonra tett szert. 
Másrészt nemeslelki.i és jótékony ember volt, kit ezért 
Pest városa polgárai sorába iktatott, sőt az erdélyi ren­
did,· az iskola-ügyek fejlesztése és az egészségügy javí­
tása körül szerzett érdemeiért osztrák báróságára nézve 
índigenatust is adtak neki.
Ez a Natorp Temesvár gyógyszerészetének múltjára 
és fejlődésére elhatározó befolyást gyakorolt.
Ugyanis a temesvári fűszerkereskedők szövetségbe 
léptek és az 17(14. évi november ö-én kelt legfelsőbb en­
gedéllyel mint „priviligierte Handlungs-Compagnie“ 
szerződést, kötöttek a „k. k. Hof-Commercien-Rath“-tal 
arra nézve, hogy Temesvár, Gyulafehérvár, Nagysze­
ben, Eszék, Péter várad városokban a tábori gyógy szer­
tára!,· jogát 40.000 forintért megveszik. A szövetség kö­
teles volt a vételárat 4 egyenlő évi részletben a cs. kir. 
katonai pénztárnak megfizetni és a gyógyszereket a ka­
tonaságnak állandóan feláron szállítani. A gyógyszertá­
rak kizárólag a katonai orvosok (k. k. Feld-Proto-Me- 
dici) felügyelete és ellenőrzése alatt állottak, de ezeken 
kívül a nevezett öt városban meg lett tiltva bárkinek, 
különösen pedig az irgalmas és más szerzetesbeli ren­
deknek, szatócsoknak, füszerkereskedőknek és jogosít­
vánnyal nem bíró gyógyszerészeknek praeparatumokat 
kiszolgáltatni. A szövetség ‘2d évre kapta a privilégiu­
mot, a katonaság pedig ezen idő alatt a szövetség gyógy­
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szertáraiból volt köteles a gyógyszerszükségletet (fel­
áron) beszerezni.
A bécsi fűszer-nagykereskedőknek természetesen 
szemet szúrt ez a vidéki vállalkozás és Natorp csakha­
mar módját ejtette annak, hogy ezt a konkurrentiát le­
rázza. A szövetséggel 1766. augusztus 8-án szerződést 
kötött, mellyel az említett öt gyógyszertárt ugyanannyi 
összegért, ugyanazon feltételek, kikötések és kiváltsá­
gok mellett megvette s illetve a még le nem járt vételári 
részleteket a katonai kincstárnak a szövetség helyett 
megfizette. Ezt a szerződést a temesvári „Priviligierte 
Handlungs-Compagnie“ nevében a szövetség bárom di­
rektora írta alá és pedig: Freiherr von Borié, Edler von 
Degelman és Khabhard.
Az 1766. évi szeptember hó 1-étöl kezdve tehát Te- 
mesvárott Natorp Ferenc Vilmos volt a kizárólagos 
gyógyszertár-tulajdonos, akinek panaszára a bécsi cs. 
kir. udvari kamara (Kaiserlich-königliche Ministerial- 
Banco-H of deputation) 1767. évi április hó 5-én elren­
delte, hogy a temesvári irgalmas-rendi barátoknak szi­
gorúan tilos gyógyszereket árusítani. „Zu Folge Ihro 
Kays, königl. Apóst. Majestät Allerhöchster Resolution 
denen FF : Misericordiae zu Temesvár der Verkauf de­
ren Medicamenten allbereits nachdrücklich verbothcn 
worden seyn.“
Szinte csodálni lehet, hogy ez a nagybefolyásu mil­
liomos Natorp, ennyi kiváltsággal felruházva, respek­
tálta a város részére 1781-ik évben kiadott szabadalom­
levelet s hogy annak a gyógyszertár-tartási jogra vo­
natkozó 4-ik pontjára való tekintettel 1785-ben a város­
sal is szerződésre lépett, kikötvén magának erről az ol­
dalról is a kiváltsági jog gyakorlását.
Nemsokára azonban lényeges változás állott be a 
katonai gyógyszertárak kezelésében.
A francia háborúk kitörésekor a bécsi gyógyszer- 
árukereskedök, köztük Natorp is, belátták, hogy a fel­
adatnak, az egész sereget orvossággal ellátni, megfelelni 
nem tudnak s azért 1793 augusztus 20-án közös elliatá-
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rozással felbontották a kincstárral kötött szerződésüket 
s a további szállításról lemondtak.
Érthető zavarba került a hadügyi kormány s habár 
anyaggal el volt látva, kínos zavart okozott a vállala­
tokban alkalmazott gyógyszerészek vonakodása (számí­
tásból vagy a vállakozók által szított sztrájkból?) állami 
szolgálatba lépni. A kincstár a katonai gyógyszertára­
kat nyilvános árverésen eladatta, de a sztrájkoló gyógy­
szerészeket kizárta az árverésből.
Natorp-ot, aki a temesvári gyógyszertár-tartási jo­
got (lő—16 más magyar városban is így tett) nehány 
hónappal az említett sztrájk előtt, 1792 október 10-én kö­
tött szerződéssel továbbra is biztosította magának, a ka­
tonai hatalom büntető keze nem érhette, mert hiszen 
gyógyszertára akkor már a városnak kizárólagos jogá­
val is bíró nyilvános gyógyszertár volt, melyet 1794-ben 
végleg el is adott.
Az előadottak szerint tehát a temesvári helyőrségi 
gyógyszertár csak a Natorp-féle tábori gyógyszertár 
(melynek kezelője mindvégig Mehlán József volt) meg­
szűnése után, 1794-ben lett felállítva és katonailag szer­
vezve.
A „Fekete Sasu reáljogu gyógyszertár a Belváros­
ban. Jogát a város privilégiuma alapján nyervén, még 
ma is „városi gyógyszertár“-nak nevezik. 1794-ben állít­
tatott fel.
Ez volt az első polgári nyilvános gyógyszertár és 
az egyedüli, mely Temesvár város közönségének szaba­
dalmi jogából kifolyólag lett felállítva.
A „Segítő Szűz Mária“ (eredetileg: „Ad Beatam 
Mariam Virginem“) reáljogu gyógyszertár a Gyárkül­
városban. Felállítatott 1794-ben. Jelenlegi tulajdonosa 
Jaliner Rezső okleveles gyógyszerész. A gyógyszertár 
története a következő: A belvárosi „Fekete Sas“ gyógy­
szertár — mivel a várkapuk éjjel zárva voltak s így a 
belvárosi gyógyszertár nem volt mindig hozzáférhető — 
a Gyárvárosban már 1791-ben kézi gyógyszertárt rende­
zett be. A gyárkülvárosi első gyógyszertár tehát 1791-től
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1792-ig a katonai gyógyszertárnak, 1792 október 10-étöl 
kezdve pedig a ,,Fekete Sas“ belvárosi nyilvános gyógy­
szertárnak fiókja volt, anélkül, bogy erre hatósági enge­
dély kéretett vagy adatott volna. A tulajdonjog 1794-ben 
hallgatag ment át Klapka Károly Józsefre s azóta pol­
gári gyógyszertár.
Midőn azonban a város 1807-ben Klapkával a 
gyógyszertartási jog bérlete tekintetében a szerződést 
újabb lő évre meghosszabbította, a város még azt is ki­
kötötte, hogy bérlő köteles a gyárkülvárosi gyógyszer- 
tárt is tovább fenntartani és mindkettőt a közönségre 
nézve nyitva tartani. Ezáltal tehát a gyár külvárosi 
gyógyszertárnak fennállását a hatóság mintegy jogos­
nak elismerte.
A „Király“ reál jogú gyógyszertár a Belvárosban. 
Felállíttatott 1811-ben. Jelenlegi tulajdonosa: Jaliner 
M. Károly.
Speckner N. János, Ausztriából ideköltözött okle­
veles gyógyszerész az 1811 -ik évben közvetlenül a m. 
kir. helytartótanácshoz intézte kérvényét a belvárosi 
második gyógyszertár engedélyezése végett. A magy. 
kir. helytartótanács az 1811. évi október hó 22-én kelt 
26.127 számú rendeletével felhívta a város közönségét 
arra, hogy mivel 'Femes vármegye is kérte az engedé­
lyezést s mivel a folyamodó személye ellen kifogás nem 
tehető, ennélfogva Speckner Jánost azonnal bevezesse 
(instance introducat). A belvárosi gyógyszertárát 1844- 
beu 18.000 forintért eladta Jaliner Károlynak.
A „Szentháromság“ reál jogú gyógyszertár a József- 
külvárosban. Felállít at ott 1813-ban. Jelenlegi tulajdo­
nosa: Braun Elek.
A József külvárosnak ezen első gyógyszertárát Wag­
ner László okleveles gyógyszerész a magy. kir. hely­
tartótanácsnak 1813. évi január 19-én kelt 1171. számú 
engedéhe alapján létesítette.
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Nagyváradi reáljogú gyógyszertárak adatai*
„Az arany kereszthez“ címzett gyógyszertár.
Ezen gyógyszertál' valószínűleg már 1670—80 kö­
rül fennállott. A felállítási évnek pontos adatai a Bi- 
liarmegyei levéltárban nem találhatók fel. Csak az 1742- 
ik évről van egy okmány, melyben Stachó János — aki 
ki tudja mióta volt tulajdonosa e régi patikának — ne­
mesi oklevélért folyamodik, patikája által a közönség 
részére tett számtalan szolgálataiért. Az okmány latin 
nyelven van szerkesztve.
Ezen gyógyszertár „reáljoga“ elismertetett s 1855-ik 
évben megújítva ismét publikáltatott az udvari deere- 
tumnak, 1799 január 11-én és március 15-én kelt rende­
leté értelmében.
Az irgalmasrend „A gránát almához“ címzett 
gyógyszertára.
A gyógyszertárt a nagyváradi irgalmas rendház 
alapította az 1760-ik évben Gyöngyösi György nagyvá­
radi kanonok közbenjárásával
Biharvármegye közgyűlésének irományaiból (H. 
Fase. IV. Anni 1771.) csupán a gyógyszertár megnyitá­
sánál felvett visitatio jegyzőkönyv áll rendelkezésünkre:
Inclyta universitas Domini Dni Gratiosissimi Co- 
lendissimi Accepto gratioso J. Cottus Bihariensis man­
dato anno 1771. mense Maii, ut ab improviso, ac absque 
ulla praevia insinuatione in praesentia Dominorum 
infra sciptorum deputatorum Pharmacopaeas visitem 
mestatim operi huic accinxi, Apothecamque Jesovitarum 
Misericordianorum a spacio unius anni novam erectam, 
et ad auream crucem una cum praetitulatis Dominis in­
visi, in quibustam simplicia quam composita chemia et 
quae verno tempore confici solent, rite in sufficienti 
quantitate ac debita caque laudabili qualitate praepa­
rata adinveni herbas, flores, radices et similia vegetabi­
lia omnia pulchra recentia, et in abundantia reperi; ma­
terialia omnia genuinae qualitatis tantasque quantitatis,
* D r. Rácz Rezső n a g y v á ra d i gyógyszerész szívesen kö­
zölt ad a ta i.
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ut cujus cunque classis dispensatorii viennensis compo­
sitionem de novo fieri attentarem, deesse nihil potuerim 
aut observaverim.
Anno 1771. die 28. maii Franciscus Sievert I. Cottus 
Bihariens. p. 1. physikus.
Quod praespecificata Pharmacopolia per Dominum 
Franciscum Sievert I. Cottus hujusce Bihariensis physi­
cum in praesentia nostri visitate exstiterint praesentibus 
recognoscimus et super instituta talis modi visitatione 
humillimam 1. Universitatis facimus relationem. Sic: 
Várad-olaszi 27-ik május 1771. Georg Sughó 1. Cottus 
Bihariens. Tlac Judr. assor supr. Nicolaus Baranyi 
ejus dem I. Cott. Bihar. mp.
„Korona“ gyógyszertár.
E gyógyszertár, mint az Biharvármegye irományai­
ból kitetszik (52. Fasc. 17. anni 1792.) az 1792-ik évben 
junius 12-én Fuchs József állította fel. Jelenleg Dr. 
Rácz Rezső tulajdona.
A felállításra vonatkozó engedélyokmány szövege 
a következő:
„Illustrissimi reverendissimi spectabiles ac magni­
fici perillustres item ac generosi domini nobis observan- 
dissimi! Recurrenti pharmacopoeam Josepho Fuchs pe­
titam facultam in oppido Várad-olaszi novam pharma­
copoeam erigendi ex eo concessam haberi cum haec tam 
vasto populosoque oppido ac adjecente amplissima peri­
féria necessaria esse hic loci dignoscatur Prettis domi­
nationibus vestris erga praelationem suam sub 16. April 
a. c. isthuc submissam hisce reintimatur. Datum et con­
silio regis Lctli Hungarico, Budae die 12-d Junii Anno 
1792. celebrato. Leopoldus palatinus, mp. benevolus ad 
officia paratissimi Franciscus Iverlecz mp. comes Fran­
ciscus Fekete.
„Az arany sasu gyógyszertár.
Biharvármegye gyűlésének irományaiból (3 fasc. 
VI. 1790) van tudomásunk, hogy 1798-ban két gyógysze­
rész folyamodott a megyei hatósághoz gyógyszertár fel- 
állíthatási jogáért, u. m. Mitter Ferenc és Brants Mi­
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hály. Mitter oki. gyógyszerész nyerte el a jogot, Brants 
mint nem is okleveles gyógyszerész elutasíttatott. Hogy 
micsoda címe volt a gyógyszertárnak, sem a felállítási, 
sem az eladási okmányokból nem tiinik ki és csak 1855- 
ben fordul először elő, hogy címe „Az arany sas“.
„Oroszlán“ gyógyszertár.
Alapítási éve valószínűleg 1819.
*  *
*
A kolozsvári orvosi és gyógyszerészi erőkről szóló 
városi tanácsi jelentések világot vetnek az orvos és 
gyógyszerészek szerzett jogaikról és működéséről. A ta­
nácsnak 1772. november 2-án a kir. kormányszékhez 
tett jelentése a következő:198 „Kolozsvárott — úgy­
mond — három okleveles orvos tudor van: Pataki Sá­
muel, Barra Ferencz és Fejérvári József, kiknek okle­
velei fölterjesztettek, (5 sebész: Szikszai Péter, Gyulai 
Ferencz, Ambrus Dániel, Benkő József, Nagy Pál és 
Mészáros István. Ezek csak a borbély-céli bizonyítvá­
nyával igazolták magukat. Ezen céhes sebészeken kívül 
van a várparancsnok mellett Petelenz Jakab nevű orvos, 
kinek bizonyítványait szintén mellékelte a tanács. 
Gyógyszertár kettő: a jezsuitáké, akik a tanácsnak iga­
zoló leveleik beadását megtagadták és Mauksch Tóbiás, 
kinek bizonyítványait beadták.
Izgalmas jelenetek színhelye volt Kolozsvár nem 
egyszer a jezsuita szerzet miatt. Nekik nagy és merész 
céljaikra nagy anyagi erő állván rendelkezésre: a pénz 
és vagyonszerzés vágya gyakran oly tettekre* ragadta, 
melyeknek a polgárság ellenük való fellázadása lett a 
következménye. De előttük a legtöbb emberrel és er­
kölcsi testülettel közös két dolog: a félelem és meghát­
rálás ismcretloÉi volt.
Nagy esemény volt a jezsuita szerzetnek XIV. Ke­
lemen (családi néven Ganganelli) pápa 1773. julius 21- 
én kelt bullája által történt eltöröltetése. Kívülről jött 
nagy indító okok hatása, hatalmas uralkodó műve volt
198 Ja ka b  E lek:  K o lozsvár tö rtén e te  I I I .  kötet, B udapest, 
1888.
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ez, mit csak előmozdítottak a Magyarországon és Er­
délyben állandóvá lett békétlenség és súrlódások. Már 
régebben megindult e mozgalom s csak a szerzet rend­
kívül szívós életereje s az udvarokra való nagy befo­
lyásával volt képes a válságot elhúzni. Kolozsvárt pedig 
még ennek dacára 1731-ben gyógyszertári jogosítványt 
is nyertek. A kir. kormányszék 1773. okt. 8-án tárgyalta 
a jezsuita rendet megszüntető kir. leiratot.
A kolozsvári jezsuiták a XVilI. század elején Re­
sidentia t építettek, melyet a templom déli oldalához 
kapcsolt egyemeletes épületrészben helyeztek el, később 
a gyógyszertárt, a könyvtárt s a nyomdát stb. Ebből a 
szegény sorsúnk ingyen kaptak gyógyszert. A gyógy­
szertár létesítése Csernovics Ferencz collégiumi rector 
érdeme, aki a „közjóért és övéi vigasztalására“ gyógy­
szert ár állítási engedélyt kért (1731-ben), amelyet.a je­
zsuiták meg is kaptak. A gyógyszertár az 1731—32 évek­
ben létesült és a könyvsajtóval szomszédos helységben 
helyeztetett el. A gyógyszertárt vezető gyógyszerészek 
jobbára német nevüek: Durly József 1732—1741-ig, 
Reiter Kristóf 1741—1742-ig működtek, ezidő alatt a 
Mária-társulatnak tagjai voltak és rendes évi fizetést 
húztak. A gyógyszertár évenként 100—600 frt. jövedel­
met hozott, mely nagyrészt a jezsuita egyetem matlie- 
matikai és csillagászati eszközeinek beszerzésére fordít- 
tatott.199
Az irgalmasok és jezsuiták ellen megkezdett pör 
1735-ben ért végett. Az irgalmasok — tekintettel érde­
meikre és nagy kórházukra, melyben a betegeknek szol­
gálnak, hogy ezek rendes, jó és friss gyógyszereket kap­
janak — gyógyszereiket a polgároknak is kiszolgáltat­
hatják és e mellett Ö-Felsége különös kegyéből a közter­
hek viselése alól is felmentetnek. Volt eset, hogy a je­
zsuiták régi joguk fenntartása és bizonyos megkötések 
mellett nyilvános gyógyszertárukat megtarthatták, pél­
dául, ha a város elszegényedett polgárai részére évente
199 Dr. E rd é ly i  K á ro ly :  A  ko lozsvári rom . katli. főgiiri- 
n asiu m  tö rténe te . A  ko lozsvári r. katli. i'őgim nasium  é r te s í­
tő je  1898.
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bizonyos értékű gyógyszert, vagy örök vált-ságul 1000 
írt. lefizettek. Kolozsvárt a jezsuiták a már régóta fenn­
álló gyógyszertárnak tulajdonosával Maukschsal álla 
podtak meg, gyógyszertáruknak utcára való nyithatása 
(nyilvános gyógyszertár) végett. Erre vonatkozó adato­
kat Palóczy Lajos kolozsvári gyógyszertár tulajdonos 
következő levél kíséretében volt szives közölni.
Palóczy Lajos levele dr. Orient Gyulához.
Kedves Barátom!
Kívánságod szerint leírtam úgy, ahogy hallottam 
és olvastam.
Az 1874-ik évben Sperlagh Tgnáez okleveles gyógy­
szerész az ,,Egyszarvú“ című gyógyszertárban műkö­
dött. Tőle hallottam az „Egyszarvú“ gyógyszertár a je­
zsuitáké lett volna. Ottlétekor még a kamara állványai, 
fiókjai, valamint a laboratórium felszerelése közül a réz­
üstök, a nagy és kis réz, valamint a nagy vasmozsár a 
jezsuitáktól valók voltak. Állítása szerint a nagy réz­
mozsár művészi kivitelű volt, felirattal ellátva, való­
színű, hogy évszám is volt rajta. Tudtommal e rézmo­
zsarat Ember Bogdán volt tulajdonos az 1890-es évek­
ben adta el. Továbbá volt több szép bőrkötésű, nagyter­
jedelmű latin nyelven nyomtatott orvosi és gyógysze­
részi könyv, melyek leltár mellett lettek átadva az ak­
kori „Engel“ nevezetű bérlőnek.
Sperlagh István a bérlőtől kapott 1—2 könyvet, me­
lyek 187(5—1877-ben még meg voltak, sőt később is, mi­
kor orosházai gyógyszertár-tulajdonos volt.
1890-ben vettem át a Dr. Hintz György örökösök 
gyógyszertára kezelését. Ott akkor még meg volt, az ab­
laknál levő fiókban, leírva az 1820 és 80 évben a kórház 
részére kiszolgáltatott gyógyszerek jegyzékének (talán 
számlájának) külön álló részében a következő feljegy­
zés: „A jezsuiták, hogy gyógyszertárukon ajtót nyit­
hassanak, Mauksch akkori tulajdonos a következő felté­
telek mellett egyezett bele: nevezetesen évenként bizo­
nyos mennyiségű élelmi szereket (búza, stb.) bort, tüzi-
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fát és készpénzt kellett adni“ Ezeknek mennyisége is 
fel volt jegyezve, de én arra már nem emlékszem.
Ha e kis tudósításnak vehetnéd hasznát, nagyon 
örülnék neki, tisztelő öreg kollégád:
Kolozsvár, 1925. május 30-án. Palóczy Lajos s. k
A XVIII. század vége felé Kolozsvár lakossága is­
mét rohamosan gyarapodott, az elmenekültek visszatér­
tek, vagy idegenek foglalták el az elhagyott házakat, 
úgy, hogy 1780-ban Kolozsvárnak a lakossága 10.660 lé­
lekre emelkedett.200
MAUCKSCH TÓBIÁS
Nagy befolyással volt Kolozsvár politikai életére és 
művelődésére az országgyűléseknek itt tartása. Az or­
szággyűlésekre választott követek között Kolozsvár kö­
vetei 1794-ben Maucksch (máshol Mauks, vagy Manx) 
Tóbiás kolozsvári gyógyszerész és Ágoston Márton vol­
tak. A választás érdemes férfiúra esett, Mauksch Tó- 
biás nemcsak Kolozsvár városnak jómódú polgára voll, 
hanem szakmájának kiváló művelője is lehetett. Erre 
vallanak korából megmaradt nagyszabású ritka becsű 
szakfolyóiratok, pompás kötésű szakkönyvek, gyógy­
szertári felszerelések, berendezések s gondosan megírott
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Symetria kedvéért a felirattal szemközt levő oldal­
falra a gyógyszertár későbbi tulajdonosa, Dr. Hintz ha­
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Instrukciók. Jó üzletember tevékenységére utal az is, 
hogy még kiskorú fiának Marosvásárhelyen gyógy­
szertárt vesz és azt gondosan felszereli és kezeli. Gyógy­
szertára belső berendezésére, melyről már egy Ízben rö­
viden megemlékeztem volt,201 különös gondot fordított. 
A gyógyszeredényeket tartó bárok stílusban épített áll­
ványokon ornamentikáit állványedények díszítették a 
tágas officina belsejét.
Fölötte széjjek a principális szoba falait díszített 
barokk stílusban keretezett felíratok, melyek közül az 
egyiket Mauksch Tóbiás 1766-ban az ezzel szemben levőt 
pedig egyik örököse és gyógyszerész utóda, Dr. Hintz 
György 1898-ban festetett.
Úgy gyógyszerészet-történeti, mint kultúrhistóriai 
szempontból mindig fölötte érdekesek a ma már oly rit­
kán található úgynevezett „Gyógyszerészi Instruk- 
tió“-k.
Rendszerint szakmájukban jól képzett, azt művelő, 
munkatársai munkáját megbecsülni 1 údó, régi gondos 
gyógyszerészeink írták azokat utódaik okulására, ja­
vára. Ilyen „Gyógyszerészi Instructió“-t írt Mauksch 
Tóbiás kolozsvári gyógyszerész, (Dr. Hintz elődje) ki­
nek később Marosvásárhelyen is volt gyógyszertára, a 
még alig 11 éves János Márton nevű fiacskája, illetve 
gyámja, gyógyszertárai gondnokai számára. Az „Tn- 
struktió“ fontos adatokat tartalmaz e kor erdélyi gyógy­
szerészeti viszonyainak jellemzésére, különösen a gyógy­
szerészek képzésére, a gyógyszertárak vezetésére, vizsgá­
latára, valamint gyógyszereknek bel- és külföldről való 
beszerzésére, áraira, a gyógyszertárak akkori értékére 
nézve. E kor gyógyszerészet történetét örökíti meg a 
Mauksch-féle Instruktió.
Az „Instruktió“ nagy ívalakú, barna papiros kö­
tésű, bőrsarkú könyv. A könyvtábla külső felére kis 
ovalis-alakú, fehér papírlap van ragasztva, melyen né­
met nyelven sűrűn teleírott sorok futnak egymás alá. A
201 Dr. Orient G yula:  A datok  a  m a g y a r  gyógyszerészet 
és g y ó g y sze rtá rak  történetéhez. G yógyszerészi H etilap , B u ­
dapest, 1900.
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könyvtábla belső fele fehér papírlappal van beragaszt­
va, melyen a német nyelven írott sorok egymást követik. 
A könyv minden második lapja számozott s az 53. lap­
nál megszakad, mely után még három üres lap követke­
zik. Az üres lapok után másfél lapon keresztül szép ca- 
ligraphikus sorok következnek, melyet ismét három üre­
sen maradt lap fejez be. Az írott lapok széljegyzetekkel 
vannak ellátva.
Mivel az „Instruktió“-t egész terjedelmében 1918- 
ban közöltem volt,202 e sorok keretében csupán a legfon­
tosabb, a gyógyszerészet történetével szoros vonatko­
zásba hozható részeket érintem.
Az „Tnstruktió“ a következőkről szól:
ΝΟΤΑ.
Nem oly könnyű feladat — mint ahogyan azt sokon 
hiszik — egy ilyen instruktiót megszövegezni. Az ilye­
nek megírására nagy attentiora és tapasztalatra van 
szükség.
A marosvásárhelyi gyógytáramat inspiciáló igaz 
gató urak és szeretett gyermekeimnek gyámjai, legyen 
az a gondnokról (provisor), segédekről (Gesellen), gya­
kornokról (Jung) vagy laboránsról (Stosser) szóló do­
log, ezen instruktiómat kövessék. Különösen nagy hasz­
nára lesz kedves János Márton fiamnak, mivel senki 
sem adhat neki jobb tanácsot, mint én.
A legfontosabb azonban az, hogy az ember jó és 
megbízható emberekkel rendelkezzék, különösen pedig 
ügyes és a magyar nyelvet bíró gondnoka legyen. Azért 
jó salláriummal, évi 300 írt. fizetéssel láttam el a gond­
nokot és ha az évi jövedelem* a 6000 forintot túlhaladja, 
úgy abból, ami ezen összegen felül van, kapjon még kil 
lön két százalékot. Ha azonban a gondnok csak 4600 
irt. forgalmat csinál, akkor egy aranyórával ajándéko­
zandó meg, vagy 6 forinttal. Én Maurer gondnok úrnak 
4 forintot adtam s ő meg volt elégedve.
I. N. 1. Amen!*
21,2 Or. Orient Gyula:  G yógyszerészi M úzeum . — K olozs­
vár, 1918.
* t. i. a  p a tik a  év i fo rgalm a.
** In  nom ine Je su  — Jézu s  nevében. Amen.
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IN  $ T  RU K T  ΙΟ.
Rendeleteimet és az instruktiót szigorúan köves­
sék, mert ezeket mint gondos apa nem fölöslegesen vagy 
unalomból, hanem a nagy Isten szeretőiének megihleté- 
séből, sok gonddal, nagy tapasztalattal és belátással ja­
vukra és hasznukra írtain.
Aláírás: Maukscli Tóbiás senator és privilegisáit 
gyógyszerész Kolozsvár sz. kir. város és polgári gyógy­
szerész Marosvásárhelyen. — Anno 1793 szeptember ha­
vában.
Ezenkívül Kolozsvár részére is egy külön füzetet 
írtam, hogy hogyan járjon el az ember a bel- és külföldi 
specialitások beszerzésénél, hogy minél többet megtaka­
ríthasson. És mivel a marosvásárhelyi gyógytáram a 
királyi Ítélőtábla miatt ép oly fontos, mint a kolozsvári, 
úgy kedves fiam ebben az irányban is tökéletesen gya­
korolja be magát.
Index, Repertorium,
vagy register az ezen tanítókönyvben írt dolgokról (lap­
számozás következik).
I. N. 1.** *· Anno 1793 julius havában.
Instrukció a Marosvásárhely szab. kir. városban 
levő és Wladar Mátyás (mint a gyógytárt öröklő) úrtól 
1790 május 11-én megvett gyógytáramról, amely a 
Tholdalagi István-féle házban van az „Arany Szarvas“- 
hoz van címezve és Mauksch·**-féle patikának nevez­
tetik.
** In nomine Jesu — Jézus nevében. Amen.
*·· E  g y ó g y sze rtá rn ak  d ö b b en i tu la jd o n o sa  M auksch Ján o s  
volt, ak itő l W la d a r  M áty ás örökölte volt. E ttő l a  W lad artó l 
v e tte  m eg M auksch T óbiás ko lozsvári gyógyszerész a gyógy­
sz e r tá r t  k is  f ia  részére. K é t év m ú lv a  W la d a r  is  k apo tt jo ­
got M arosvásárhe lyen .
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1777. Miután Mauksch János gyógyszerész meg­
halt, a nagyságos erdélyi kir. tábla, úgyszintén több ma­
gán ember, 1777 április hó 25-én írásban invitáltak egy 
Marosvásárhelyt újabban felállítandó gyógytárra. Te­
kintettel azonban a Mauksch özvegyére, ezen tervem 
abban maradt. 1790 május hó 11-én azonban, miután az 
új tulajdonos Wladar Mátyás a gyógyszertárt újólag 
felajánlotta, én 4800 forintért megvettem tőle. Ugyan­
azon időben, 1790 május havában, Marosvásárhely pol­
gára is lettem. Ennek azért is örvendek, mert majd an­
nak idején kedves fiam, mint utódom, e város polgára 
és gyógyszerésze minden akadály nélkül lehet.
Ezek után pontokba foglalva ad utasítást a maros- 
vásárhelyi gyógytár vezetésére.
Majd részletes útmutatást ad a gyógyszertár bevé­
tele, forgalma és a pénztári könyvek kezelése tekinte­
tében.
Utasítja a gondnokot, hogy a gyógy tárnak árú- 
könyve is legyen, hogy a Wienböl, Kolozsvárról, vagy 
bel és külföldről beérkező árukról leltárt vezethessen, 
ami azért szükséges, hogy bármikor tájékozva legyen, 
mennyi anyag fogy a gyógytárból, szóval mire és meny­
nyire lesz szüksége az új rendelésnél. Kell, hogy vezes­
sen még egy jegyzőkönyvet is az Elaboratumok és Pro- 
ductumokról. (Connotationos könyv).
Majd a leltározásról ad pontos utasítást, különösen 
arra az esetre, ha gondnokváltozás történik.
A defektusokra vonatkozólag megjegyzi, hogy a 
hiányzó árúk jegyzékét Kolozsvárra kell küldeni. Ez 
azért szükséges, hogy ha Bécsből vagy külföldről kell 
valamit hozatni, a megrendelés a kolozsvári árukkal 
egyszerre történhessék meg. Tlyen pl. amit nem lehet 
Vásárhelyt beszerezni — a papiros.
A gondnok lakása télen-nyáron a gyógytár melletti 
szobában legyen, még pedig a segéddel és gyakornokkal 
együtt, a hátulsó szoba semmi esetre ne legyen külön 
berendezve, mert különben éjjeli kihágások napirenden 
volnának.
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Gondnokváltozás esetére a következő utasításokat 
adja:
Mivel oly hamar, azaz három hónap alatt, nem igen 
lehet tehetséges gondnokra találni, úgy titokban, anél­
kül, hogy valaki megtudná, Miskolcz, Rozsnyó, Deb­
recen, Pécs, Pozsony, Krakó vagy Pestre egy megbíz­
ható gyógyszerésznek ír az ember és megkéri, hogy 
ajánljon egy a magyar nyelvben jártas, a református 
vallást követő gondnokot, a fizetési igényeinek és az úti­
költségek megtérítésének feltűntetésével. Mivel több 
helyre kell egyszerre írni és hogy az ember ne veszít­
sen időt, egyszerre csak az egyikről szerezzünk be in­
formációt és azt, hogy mennyi idő alatt képes ide jönni. 
Ha  ^több helyről kap választ, úgy mindig a legtehetsé­
gesebbet, a legjobb és legmezbizhatóbbat kell akceptál­
ni, mert itt Vásárhelyt legtöbbnvire előkelő emberek lak­
nak. Mindent pontosan és világosan kell megírni, mert 
különben az ember sokszor bizonytalan feleletet, vagy 
egyáltalán választ sem kap. A leveleket bérmentesen 
kell küldeni és a kiadást fedezni kell. Mauksch feljegy­
zéseiből azt következtetjük, hogy az erdélyi gyógyszeré­
szek a bécsi taksa szerint igazodtak.
A vények taksálásánál a tölünk ideiglenesen meg­
határozott taksa szerint járjon cl a gondnok, inert akkor 
megbüntetni öt nem lehet. Ami a festékeket, a papírt il­
leti, az ember amellett marad, ami előírva van, azonban 
az árakra nézve az ottani kereskedők után is lehet iga­
zodni. Lásd a bécsi legfelsőbb határozatok alapján hir­
detett toksor endeleteket.
A vásárhelyi gyógyszertárban működő „Subjekt“- 
röl vagy segédről a következőkben intézkedik: „Hogy a 
marosvásárhelyi gyógytár minél jobban forgalmazzon, 
különösen ha a királyi tábla összeül, tartassák állandóan 
egy ügyes, jó, magyar nyelvben jártas segéd, aki a 
gondnoknak mindenben pontosan és megbízhatóan se­
gítségére legyen. A gyógyszerészsegéd ép úgy, mint a 
gondnok és mint minden ember, mindenekelőtt istenfélő 
legyen és oltsa szívébe azt, hogy az Isten mindent lát és 
hall, a jót megjutalmazza, a rosszat pedig megbünteti.
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Réggé] a segédnek mindig pontos időben kell felkelnie 
és pedig nyáron 5 órakor, télen pedig 6 órakor, ne csak 
akkor, ha felkeltik. S amíg az emberek a gyógyszer- 
tárba jönnek, addig végezze el imáját, mely után a mun­
kára készen kell lennie. Este pedig már 9, legfeljebb 10 
órakor feküdjön le és ha ilyenkor egy ismerőse jönne, 
annak meg kell mondani, hogy már alvás ideje van, 
hogy így valami módon az ismerőst elmenésre kész­
tesse. Egy marosvásárhelyi segédnek, ki hasznavehetö, 
évi fizetése 80—100 rhf. Ha jól viselkedik, minden har­
madik évben fizetése 10 rhf.-al javíttassék meg. Ujesz- 
tendőkor egy fél souvenirt (valószínűleg félfizetéssel 
többet) kap, ha különösen jól viselkedik, ajándékát két 
Dukátra is fel lehet emelni. Az utazási költségek megté­
ríttetnek neki.
Részletesen foglalkozik a gyógyszerész gyakornok 
felvétele, kitöltendő tanideje, ellátása és felszabadítása 
felől is. „Egy jó, ügyes, a magyar nyelvben jártas, hű 
és élénk fiú jobb keze a főnökének, vagy a gondnoknak. 
Jobb idegent, mint helybeli fiút tartani, ez utóbbi 
ugyanis minden rosszaságra és könnyelműségre hajla­
mos lehet és mások által is befolyásolható. Ha azonban 
hű és engedelmesnek mutatkozik, fehérneművel és ruhá­
val látható el, hogy a lopásra való kényszerűség elke­
rülve legyen. Ezért hat évig kell tanulnia és ha aztán 
jól viseli magát, a felszabadulásnál díszajándékul 30 
rhf.-t kapjon, amelyen ünneplő ruhát vehet magának. 
Ha a gyakornok jó szülőktől való és már meglehetős ha­
mar lehet hasznát venni és ő maga gondoskodhatik ru­
házatáról, akkor a szolgálati éve csak 4 vagy 5 óv lesz, 
de ebben az esetben nem kap ünneplő köntöst. Hogy a 
bánásmód biztosabb legyen vele, szerződést csinálunk, 
mint amilyen a manualis hátulsó lapján található. Ezen 
szerződés alapján szüleitől, vagy tutorjától legalább 50 
frt. biztosítékot kell venni, hogyha elszökik, vagy kárt 
csinál, ebből a biztosítékból levonható legyen.
Hogy miben állanak a gyakornok kötelességei, azt 
a wiirtenbergi taxa hátulsó oldalán való rendelet mu­
tatja; ezt jó, ha az ember gyakran olvassa és a gyakor­
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noknak is megmagyarázza, akkor a károktól is óva van.
A laborans felvételére, ellátására, stb. nézve a kö­
vetkezőket találjuk:
Mivel az ivó- és kútvizet messziről kell hozni és mag­
más durva munka is akad, az. ilyenekre nem lehet a 
gyakornokot felhasználni, mert különben megunná a 
dolgot. Ezeknek elvégzésére egy jó és ügyes, nem buta 
laborans tartassák, különösen a zúzásra és a többi kö­
zönséges munkákra. Napi fizetése 15—16 xr. lehet, 
amelyből azonban neki kell ellátásról és ruházatról gon­
doskodnia, azonban vasár- és ünnepnapokon nem kap 
semmit, de azért a háznál egyet-mást köteles elvégezni. 
Lehet olyan laboránst is tartani, kinek ebédet és 30- 36 
rhf. évi fizetést adunk. Mivel egy gonosz, tolvajkodó 
laborans az idők folyamán minden dughelyet kispeku­
lál, nagy kárt okozhat. Azért ha például fűszert, cukrot, 
viaszt, vagy másféle dolgokat megtör, ott kell mellette 
állni, vagy pedig minden megtörés előtt meg kell mér­
ni az anyagot és zúzás után visszamérni. Ha ezt nem 
tesszük, úgy nagyon sokat eladhat, vagy elajándékozhat, 
azt hívén, hogy észre nem veszik. így például az egyik 
laboráns belopódzott az anyagkamarába és ellopott egy 
egész süveg cukrot; ugyanaz megtette még azt is, hogy 
a pincéből a legdrágább aszuborokat ellopta és megitta. 
Ezt csak úgy tehette, hogy a deszkákat csak odatámasz­
totta és úgy látszott, mintha oda volnának szegezve. De 
szerencsére még idejekorán észrevettem, mert különben 
a gróf* a legnagyobb kellemetlenséget okozott volna ne­
kem és még ezenfelül egy jó csomót fizetnem kellett vol­
na neki. Ki is gondolna ilyen ravaszságra.
Részletes utasítást ad, miként kell az orvosi fűve­
ket, gyökereket, virágokat és magvakat gyűjteni és mire 
kell a gyűjtő asszonyokat és embereket figyelmeztetni. 
Például: Flor, sambuci, verbasci et papav. rh. e három 
kényes virág, csakis száraz időben, legmelegebb napon 
szedendő, vizesek ne legyenek, mert akkor izzadnak 
és nem lesznek szépek, egymáson ne legyenek s amíg fé-
* T h o ld a lag i g róf, ak inek  h ázáb an  vo lt a p a tik a  elhe­
lyezve.
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lig meg nem száradtak, megfordítani nem szabad, aztán 
meg kell forgatni és ritkítani, stb.
A fűvek neve a vásárhelyi taxában román és ma­
gyar nyelven van feljegyezve, bogy azokat minden 
nyelven meg lehessen nevezni és az emberekkel elho- 
zatni.
A gyökerek gyűjtésére szükséges növények lelőhe­
lyét megtudakoljuk és ezután a gyógyszerész lóháton 
kimegy és kikutatja a környéket, ahol a nevezett gyö­
kerek találhatók; ilyenek pl. a Rád. althaeae, Acetosel- 
lae, Pirnpinellae, Cichorei, Carlinae, Taraxaci, Valeria­
nae, etc. Magával viszi a gyakornokot, vagy még más 
valakit — felszerelve csákánnyal, ásóval és lapáttal — 
és ha meglelték, annyit ásat velük, amennyi éppen 
szükséges, a helyet megjegyzi magának és a laboránssal 
valamint a gyakornokkal is megjegyezteti, hogy máskor 
— szükség esetén — tudják, hogy hol található ez, vagy 
amaz növény. Keleten van egy ember, aki füvekkel, 
gyökerekkel, virágokkal kereskedik: ha csak lehet, ettől 
kell hozatni, csak arra kell vigyázni, hogy meg ne ned- 
vesedjenek. A bécsi füvek nagyon rosszak, régiek, feke­
ték s így alig lehet ezeket használni. A kerti növényeket, 
mint Flor. Naphae, Auránt, Rosmarini, Salvia, Hysoppi, 
Rutha, Menth. Meliss, Matricari, stb.-it mindig az ura­
dalmi kertekből kell hozatni, vagy pedig más polgári 
nagy kertekből, de mindig a lehető legolcsóbb árban, 
hogy megint el lehessen őket rendes áron adni.
A kevésbé szépen szárított flor, sambuci, chamomil- 
lát aqua aromaticahoz lehet felhasználni, a szépeket pe­
dig kézi eladásra.
A régi füveket egy külön szekrénybe kell helyezni 
és asszonyoknak párna készítéshez, vagy koporsóba le­
het felhasználni, vagy pedig fürdőhöz, esetleg az állat- 
gyógyászatnál.
Utasítást ad a gróf Tholdalagi István úrral Maros- 
vásárhelyt kötendő gyógyszertár és lakás bérleti szer­
ződésére vonatkozólag, amelyben elmondja, hogy sok 
nehézség után a gróffal ezidőszerint abban állapodott
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meg, hogy évi bérletül 173 Rhf. és 20 Ducat, vagy 208 
Rhf.-t fizet.
Figyelmeztet a pince rendbentartására és ellenőrzé­
sére.
A tekintetes városi Magistratussal és polgáraival 
szemben tanúsítandó viselkedésről és egyéb tennivalók­
ról a következőkben intézkedik:
Mivel én Marosvásárhely polgára vagyok, Neked a 
városbírónál a polgári jog elismerése végett jelentkez­
ned kell és megkérdezed őt, hogy mint városi polgár 
fiának a polgári jogod elismeréséért mennyit kell fizet­
ned. Adjál neki egy tallért.
Ha tehát kedves Fiam, János Márton, vagy más 
valaki gyermekeim közül a gyógytárt átveszi, azonnal 
a város polgára is kell legyen. A polgári jogért a ta­
nácsnak legfeljebb 1—2 Rhf-ot adjon, ugyancsak egy 
tallért ajándékozzon a tanács-bírónak és 1 forintot a nó­
táriusnak. így, mint polgár szükség esetén segélyt is 
kérhetsz és mivel előkelő kúriában lakói, portiót nem fi­
zetsz. Ha azonban ezt az utóbbit az üzlet miatt követelik, 
úgy meg kell fizetned.
Nem feledkezik meg az orvosok, sebészek és a többi 
gyógyszerészekkel szemben való viselkedésről, valamint 
az orvosoknak küldendő ajándékokról sem.
Mivel — sajnos — az orvos uraknak újévkor min­
denütt ajándékot küldenek, úgy itt Vásárhelyt is kül­
deni kell valamit. Ilyen ajándék lehet egy finom süveg 
cukor, 4-5-G-7 font kávé, egy doboz Pulv. fumalis, vagy 
Troch. Benedicti és ha a citrom szép, úgy ebből 6 dara­
bot. Az olyan orvosnak, akinek csak kis gyakorlata van 
és keveset ír, annak — amit különben egy jó orvosnak 
küldenének — csak a felét add. A vény írás Vásárhelyt 
amúgy is nagyon kevés, kézi-eladás nélkül meg sem 
élne az ember. Ha az orvos uraknak jobb gyakorlatuk 
volna és a dolgukhoz többet értenének, a hely — t. i. a 
sok előkelőség miatt — nem volna megvetendő. Nagyon 
sok függ tehát egy jó gyakorló orvostól, mint amilyen 
dr. Pataky, dr. Szőts és dr. Intze, azonban ami most
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még nincs még idővel megjöhet. A sebészeknek compli- 
mentum jár, mivel csak keveset írnak.
Mivel Vásárhelyt még egy Mauksch-féle gyógytár 
van, azért gyógy tárcímzésül az „Arany Szarvas“ meg­
nevezést adtam, hogy mindenki, még a legközönségesebb 
is meg tudja különböztetni a másiktól, máskülönben sok 
tévedés történhetik. Mivel öt is Jánosnak hívják, a ne­
vedet mindig egészen ki kell írnod, tehát J. M. Mauksch 
„ad aureum cervum“, vagy magyarul: Mauksch János 
Márton az „Arany Szarvasihoz címzett Patikárus.
A gyógyszertár-vizsgálatot a városi főorvos, úgy­
nevezett fizikus végezte. Erre nézve fontos utasítások­
kal látja el a gondnokot Mauksch uram a kővetkező 
sorokban:
A gyógytárvizsgálat tulajdonképpen rende­
sen és szabály szerint vagy február elejével, vagy no­
vember végével szokott megtörténni, de mivel a főorvos­
nak nem lehet előírni, hogy mikor jöjjön, úgy a vizs­
gálatra bármikor is készen kell állani. Megtörténhetik, 
hogy én olyankor nem vagyok itt és ha talán kevés 
árunk volna, úgy azt kell mondani, hogy az áruk az 
úton vannak, csak még nem érkeztek meg. Üvegünk 
annyi van, hogy azokkal tavasztól őszig beérjük. Min­
denkor arra kell ügyelni, hogy a készlet elegendő le­
gyen. Az új áru megérkezésekor a régit felül rakjuk és 
először ezt árusítjuk el.
Egy régi időben kelt legfelsőbb rendeletből kifolyó­
lag a gyógyszertár-vizsgálóknak 3 tallért kell fizetni. Ez 
a gyógyszerészekre undok dolog lévén, betiltották, mi­
nélfogva hallgatni kell és semmit sem kell adni. Ha az 
orvos vagy fizikus mégis valamit kérne, azt kell mon­
dani, hogy a legjobb akarat mellett sem lehet honorálni, 
mert ahogy tudja, az orvos urak Vásárhelyt nagyon ke­
vés vényt írnak, a kiadások pedig nagyok. Hiszen nem 
a gyógyszerész kéri a vizsgálatot, hanem a városi Ma­
gistratus, vagy a megye rendeli el. Mivel pedig a városi 
főorvos, vagy fizikusnak fix fizetése van a várostól, kö­
telessége a gyógytárt ingyen felülvizsgálni.
Dr. Orient Gyula : Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. G4 177
A tűzvész elleni védekezésről sem feledkezik meg.
G-yógyszerészet-történelmi szempontból legértéke­
sebb fejezetek egyike a külföldi áruk beszerzéséről szóló 
rész, amelyből megtudjuk, hogy az árukat honnan és 
miként szerezték be patikárius elődeink.
„Amint három év óta a szükséges árukat akár 
egyenként is, de saját áruimmal Vásárhelyre hozatom, 
— mondja Mauksch — úgy ezután is egyenként besze­
rezhetők a többi belföldi árukkal együtt, mint aminő a 
papiros, Cera, Antimon, Amylum, Pulv. Capilare, 111’>. 
radie, et flor, nostra; ezek Kolozsvárról Vásárhelyre 
küldhetők. Ilyen módon hozataluk csak 10 százalékba 
kerül, holott az örményeknek ezért 20 százalékot kel­
lene fizetni.
A gondnok az árukat, az árú és mennyiség szerint 
betűrendbe szedi s egyúttal a ládák és szekrények tartal­
mát megnézi, azután az üvegeket fönt a padláson és a 
pincében, hogy mennyi van még körülbelül belőlük és 
megfontolva kiszámítja, hogy mennyi fogyott az első 
évben. Ezen áttekintés után a megrendelést a mennyi­
ségek feltűntetésével, a külföldi árukról szólót elküldi 
Pécsbe, hogy onnan egyenként ezen jelzés alatt: M. M. 
T. vagy J. M. M. (J. M. M. Johann Martin Mauksch) 
küldjék és ez mihelyt megérkezik, a bécsi pecsét sértet­
lenségét megvizsgáljuk, a csomagot azután a többi bel­
földi csomaggal együtt vagy ökrökkel, vagy jó időjárás 
mellett lovakkal Marosvásárhelyre küldjük. Fuvardíjul 
12—15 bis 18 forintot lehet adni, plane ha az út és az 
idő rossz volna, köteles azonban a fuvaros 18—20 má­
zsát, sőt 24 mázsát is szekerére felrakni.
Valamennyi bécsi és belföldi áruról Specificatiot 
vezetünk, hogy a gondnok e szerint utánanézhessen és 
a vásárhelyi árúkönyvbe bevezethesse.
Az árukat azonban a vásárhelyiekkel mindig egy­
szerre hozassa egy megbízható fuvarossal és ugyanaz­
zal vitesse Marosvásárhelyre, ha mindjárt 12—15 Rhf.- 
ot is fizet neki, csak az örményekkel ne hozassa, mert 
ezek a külföldi árút hamissal cserélik ki. Óvakodj ked-
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vés fiam minden tekintetben az örményektől, Csíki 
Waltert is tönkretették.*
Mivel a vásárhelyi áruk Bécsből, amint mondottam, 
a kolozsvárival egyszerre érkeznek, a kiadásokat öszeszá- 
mítjuk és pedig: 1. Az árukra számított csomagolás és 
hasonlókat. 2. A fuvar és százalék, Pesten fel és lera­
kási kiadások. 3. Valamennyi vámdij, ponyvák, borra­
valók és más kis kiadások. 4. A fizetendő droguista 
számla. 5. A fuvardíj. A kiadásokat így összegezve, az 
árura ráütjük. A droguista költség legfeljebb 10—12% 
mázsánként. Azonban a fuvardíj Kolozsvárról Vásár­
helyre külön lesz felszámítva, mázsánként 45—51 
xr-t lehet adni jó út és jó időjáráskor, de többet semmi- 
esetre sem. Hogy azonban egy szekér teli legyen, mindig 
belföldi árukkal kell kiegészíteni.
Üvegek a közeli görgényi üveggyárból idejekorán 
megrendelendők, hogy azokban hiány sohase legyen.
A bécsi árúk megrendelésénél és ideszállításánál 
ügyelni kell, mert a bécsiek csalása sokszor kézzelfog­
ható; néha a contóban 100—200 rbf.-tal is megcsalják 
az embert.
A belföldi áruk beszerzésénél egy kis ravaszságra 
tanít Maukscli ur. Meg kell kérdezni — mondja — hogy 
a körték édesek-e és elég jó hamvasságot mutatnak és 
csak azután kell rátérni a méz és viasz áraira.
A Spiritus vini simplex et rectif. Vásárhelyt sok­
kal olcsóbb, de gyakran rosszabb is. A rectificálásnál a 
nyers szeszre egy-két libra víz felöntendő, hogy az em- 
pyreumatikus rész (kozmás olajok) visszamaradjon. A 
spiritus vini simplex céljára a vásárhelyi uraságoknál 
sok jó öreg bor használatos. Azokat tehát, akik a seprő- 
pálinkát jól és erősre csinálják, magunkhoz kell szok­
tatni és inkább 1—2 xr.-al többet kell adni érte. Ami az 
árúkat illeti, a régiek után igazodjunk. Néha egy kupa 
szeszt 18—20 8 24 xr.-al lehetett venni. Ha elegendő 
Spir. vini rectific. van, akkor ezenkívül Spir. lavendu- 
lae, formic, lumbric és ehhez hasonlók készítendők még.
* M ivel V á sá rh e ly t n incs d ro g u is ta  h iv a ta l, a  számos- 
ú jv á r i t  kell igénybe venni.
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Spiritus frumenti csak kevés, 2—3 kupa készíttessék, 
csupán arra a célra, lia egy napszámos, vagy közönséges 
embernek egy pohárral adunk, vagy pedig a Mercur. 
suhl imát oldására.
Axungia porci a gyógytárban szintén igen fontos 
cikk, főképpen pomádékhoz, kenőcsökhöz igen nagy 
mennyiségben használtatik fel. A bevásárlásra a kará­
csony előtti idő, november és december hónapja a leg­
alkalmasabb, ugyanis akkor a legjobb és legolcsóbb. 
Legcélszerűbb nagy, kövér disznót a malomból, vagy ku­
koricával hizlalt disznót venni, mert ezek adják a ke­
mény és legjobban összeálló zsírt.
Cera alba, cera citrinából készül Kolozsvárt és a fe- 
hérítési díj kifizetése után Vásárhelyre küldik és ha a 
sárga viasz drága volt, 26-28-30 xr.-on adjuk el.
Amylum in toto et in pulvere Vásárhelyt nagy szük­
ségleti cikk, éppen ezért tél felé sokat kell mindkettőből 
beszerezni. Száraz kell hogy legyen és nem savanyú 
szagú. Mivel mi egy bécsi fontot, a görög örmények pe­
dig csak 20—24 latot adnak, úgy a versenyt velük szem­
ben felvehetjük.
Lythargyrumot (vagy Silberglett) nem szükséges 
Bécsből hozatni, mert szép sárga Lythargyrumot Nagy­
bányáról lehet beszerezni egyszerre 213—50-et. Fekete ne 
legyen. A gyógytár részére sohase vegyünk a fazekasok 
útján s kölcsönbe se adjunk nekik.
Gyógyszertári használatra az üvegeket mindig egy­
szerre és minden minőségből kell rendelni és pedig má­
jusban vagy szeptemberben, amikor a gyárban dolgoz­
nak és a tüzet nem oltják ki. Mindig szép egyenlő erős 
és a meghatározott elöírású hosszúnyakú üvegeket kell 
vásárolni. Egy olyan köteg, amelyben 10 üveg van, az 
a közönséges használatra való.
Rád. liquirit.-et Havasalföldről (Valachei) hozzák 
félig zöld állapotban. Egy fontnak 4, 5, C, legfeljebb 7 
xr. az ára, mert nagyon beszárad. Mivel zölden kerül 
hozzánk és sok időt igényel a száradása, ezért nagyon 
szel lös helyre kell tenni, hogy a száraz levegő átjárhassa
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és így gyorsan megszáradhasson, különben megfekete­
dik, megfullad és nem lesz szép sárga.
Mercur. vivus Erdélyben is kapható, de mivel Becs­
ben olcsóbb, mint nálunk, onnan vásároljuk be. Itten az 
ára 2 Rhf., Becsben azonban 1 Rhf. 36 xr. — 1 Rhf. 40 
xr. Ügyelni kell azonban, hogy zink vagy ólommal ne 
legyen hamisítva, mert akkor csak TJng. pedicul.-nak 
való a Mere, dulcishoz ellenben nem használható.
Nitrum vagy saliter szappanosok révén könnyen 
megrendelhető 50—60 pf. van egy zsákban. Mivel kevés 
alkalom nyílik Vásárhelyről Szebenbe menni, úgy Ko­
lozsvárról egy vagy két mázsa szép nitrumot vagy sáli- 
tert vétet az ember Szebenben Kreutner vagy Schuszter 
gyógyszerész urak által. Egy mázsáért lehet fizetni 36 
Rhf.-t. Szép száraz és fehér legyen.
Tégelyekből mindenféle minőséget a legügyesebb 
mesterrel gyártatunk és arra ügyelünk, hogy a tégelye­
ket szép mázzal vonják be és jól kiégessék.
Csiszolóport Zalatnáról lehet hozatni, mázsáját 2.30 
xr. és 1.42 xr. számítva Kolozsvárig. Ha vizes, akkor 
10%-kai kevesebbet kell számítani, mert nagyon be­
szárad.
Bolus citrinae — Rudnik sárga — Gyergyóban a 
székelyföldön kapható, mázsánként 5—6 rlif-on, sőt még 
olcsóbban is. Szép sárga földet kell rendelni, melyből 
Kolozsvár és Vásárhelyre egyszerre több mázsát kell 
vásárolni.
A Sal. alkali vagy hamúzsír szintén keresett cikk 
Vásárhelyt már azért is, mert itt a szomszédos szász fal­
vakban sok pogácsát készítő asszonyok vannak. Ezért 
szükséges a száraz és jő fehér hamuzsírnak a tartása. 
Legkevesebb egy évre valót kell beszerezni. Ez legin­
kább Túliban továbbá Somlyó* és Margittá körül fordul 
elő s mázsája megvehető 9—10 Rhf.-on. Legjobb, ha 
nyáron rendelik meg azokkal az emberekkel, akik Deb- 
reczenből jönnek Kolozsvárra és vissza és aztán Vásár­
* V alószínű leg  Szilágysom lyó.
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helyre. Üveggyárakban is lehet kapni ugyan, de ez nem 
olyan szép, mint a fenntemlített helyeken.
Igen jó papír kapható Borgón, Besztercze mellett. A 
legjobb a szebeni, ez szép fehér és nem folyik szét rajta 
az írás. Legjobb azonban a görgényi, amelynek tartását 
tanácslom.
Papír Magyarországon is kapható, így Poprádon, 
de Rozsnyóról, Rohonczról vagy Muránvból is hozható. 
Munkamegtakarítással Kolozsvárra annyit kell hozatni, 
hogy Vásárhelyre is jusson. Sok oknál fogva egyszerre 
két-három szekérrel rendelendő. Vásárhelyen főképpen 
a nagy árkus papirosra és csak kevés posta vagy fogal­
mazó papirosra van szükség. Az írópapiron kívül szük­
séges még különféle festett bécsi papiros, mindenféle 
sima papír és különféle kivitelben kartonpapir arany és 
ezüst dísszel. Egy kis németalföldi vagy francia regal- 
papirost is kell beszerezni. Hogyha orlati vagy görgé­
nyi pakolópapirra akarsz szert tenni, úgy idejekorán 
rendeld meg, mert ezek igazán sok pénzt hajtanak.
Cantharides található ezen a, vidéken növő kör is fán, 
némely esztendőben igen sok van, ilyenkor a parasztot 
odaállítjuk, hogy gyűjtse. Ecettel öljük meg és rögtön 
árnyékban megszárítjuk. Így el lehet könnyen látni Ko­
lozsvárt és Vásárhelyt, sőt még jó árban másoknak is 
lehet eladni. A parasztnak, aki szedi, 40—50 xr.-ot lehet 
fizetni. Pesten, Pozsonyban 3-4-5 forintért lehet fontját 
eladni. Napfelkelte és lementő előtt az ágakat csak meg 
kell rázni és mind lehullanak.
Baccae Juniperi Csikföldön nagy mennyiségben te­
rem, ismerősök révén kell szép, fekete, jól kiszáradt — 
nem zöld bogyót rendelni annyit, hogy Kolozsvár és Vá­
sárhelynek 3 évre is elegendő készlete legyen. Amikor 
a vásárhelyi gyógytárt megvettem, ebből igen sokat ta­
láltam, amelyek igen szépen megmaradtak. Ügyeljünk, 
hogy egerek ne jussanak hozzá és gyakran kell szellőz­
tetni. Ha Csíkban nem kapnánk, akkor valahonnan a 
megyéből kell hozatni 2—3 zsákkal. A havasokból is 
szoktak hozni. Lehet a románoknál is rendelni, vékáját
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24-30-31 Xr. ói t. De lehet esetleg Kolozsvárról és a Sze- 
pességböl is beszerezni.
Semen carvi, foeniculi, hyosciami Beszterczéről 
rendelhető annyi, hogy egy évre elegendő legyen.
Más árúkat, mint pl. török árúk, amelyek itt olcsób­
bak, de ha ezeket nem lehetne Bécsböl hozatni, úgy ide­
jekorán a görögöktől, vagy kéz alatt a materialistáktól 
kell bevásárolni.
A gondnok és segéd ellátásáról úgy intézkedik, 
bogy ezek egyenként 10—10, a gyakornok 5 forintot 
kapjon havonta koszipénz fejében, — borpénz fejében 
pedig évi 20—25 — legfeljebb 30 frt.-ot Vagy hozathat­
nak maguknak egy kupa bort délben és este a vendéglő­
ből, mert a vásárhelyi korcsmákban jó borok vannak. De 
lm akarják, ezt pénzben is megválthatják.
Mivel első házasságomból két kedves gyermekem­
nek a két kolozsvári gyógyszertáramat hagyományoz­
tam. a. marosvásárhelyi gyógytáramat második házas­
ságomból származott szeretett János Márton Mauksch 
fiamnak hagyományozom.
Mivel azonban az én kedves fiam jelenleg csak 11 
éves, ennélfogva a fen temlített ideig szeretett vöm uram, 
Streicher Mihály és kedves fiam Tóbiás Samu — szere­
tett hitvesem tanácsával egyetemben — vezessék a 
gyógy tárakat. Ha Isten segedelmével a helybeli isko­
lákban és magánszorgalomból a főtisztelendő úrnál ta­
nulmányait befejezte és az evangélikus hitvallásban jó 
alapot, valamint a kívánt tudományokban is jártasságot 
szerzett, akkor lépjen be gyógytáramba és maradjon 
idősebb bátyja jó és okos vezetése alatt és sajátítsa el a 
gyógyszerész-művészetet. Gyakorlati évei alatt szorgal­
masan dolgozzék, két év után a vásárhelyi gondnok alatt 
még egy fél évig gyakornokoskodjék, hogy úgy a ko­
lozsvári, mint a marosvásárhelyi viszonyokat megismer­
hesse.
Gyakornoki ideje befejeztével igyekezzék Bécs, Po­
zsony, Kassa vagy Pestre jutni conditióba és ott 3—4 
évig segédeskcdni addig, míg a 24-ik életévét betöltötte
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és csak azután vegye át a marosvásárhelyi gyógyszer- 
tárát.
Abban az esetben, ha kedve lesz utazni, úgy meg­
engedem neki, hogy egy kis utazást tegyen és pedig 
Bécsből, Briinnön, Morvaországon keresztül Prágába, 
onnan Szászországba, Drezdába és Lipcsébe, majd Hal­
len keresztül Berlinbe és Potzdamba, látogassa meg 
Frankfurt am Mayn-t, onnan Stuttgarton keresztül 
Ulm és Ausburgon át Nürnbergije utazzék, majd csen­
des és jó idő mellett Regenslmrgba. Igyekezzék jó és 
becsületes társaságot keresni, akikkel a Dunán Linzen 
keresztül Wienbe és onnan Pozsonyba jusson. Budapest­
ről Debreczen vagy Kassa felé vegye útját, aztán haza. 
Még akkor is tegye meg ezt azt utat, ha az egynéhány 
száz forintba, esetleg 1000 forintba is kerül. Ha idejét 
jól kihasználja, akkor örök ideig boldog lesz és a tapasz­
taltaknak nagy hasznát fogja venni. Erfurthban fő­
képpen a kiváló gyógyszerészt és tanárt, Tromsdorf-ot 
keresse fel. Lipcsében, Halléban vagy Berlinben jelent­
kezzék egy ügyes gyógyszerésznél és kérje meg őt, hogy 
ajánljon neki egy híres cliemikust, aki őt a chemia és a 
botanika elméleti és gyakorlati ismereteire megtanítsa. 
Tanulmányait Pesten fejezze be, mert itten van alkalma 
az embernek elsajátítani azt, amire a, gyógyszerésznek 
szüksége van, mert az itteni tanítás szintoly jó, mint 
külföldön. Ha azonban fiamnak nincs kedve utazni és 
a költségeket is meg akarja spórolni, úgy fiam csak Pes­
ten tanuljon és tanulmányainak befejezte és oklevele el­
nyerése után Isten segedelmével térjen újra haza, még 
pedig először Kolozsvárra. Mihelyt azonban 24 éves ko­
rát betöltötte és elég ismeretet szerzett magának, vagya 
át a neki hagyományozott vásárhelyi gyógyszertárt és 
vezesse azt Isten nevében.
Ha vizsgádat letetted, Erfurthba vagy Lipcsébe 
menj, hogy ott még tüzetesebben foglalkozhass a chemia 
és botanikával. Kérjél engedélyt, hogy beléphessél az 
egyetemi gyógytárba, ahol megismerkedhetel a mérleg 
pontos használatával és egyéb műszerekkel, aminek 
nagy hasznát vennéd. Lipcsében, Berlinben, Erfurthban
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a legcsinosabb világ van, de egyúttal a legeltévelyedet- 
tcb, ezért óvakodj minden csalótól és ugyanezen okból 
ügyelj becsületességedre, egészségedre és pénzedre.
A vizsga egyedül a gyógyszerészt nem képesíti, 
hanem a gyakorlat és a tapasztalatok.“
Még arra is kiterjed figyelme, hogy János Márton 
fia családalapítása esetén gyermekeit a református kol­
légiumba járassa, de ne engedje, hogy őket elmagyaro­
sítsák, hanem otthon velük mindig németül beszéljen.
ΝΟΤΑ.
Ezen Instruktio könyvecskéhez tartozik még szere­
tett fiam az 1799-ből való vásárhelyi leltáram, azután 
a kolozsvári és vásárhelyi Manuale és más nyomtatott 
könyvek, mint a Pharmacopoea provincialis, Hartman 
formulae, a Hagen gyógyszerész könyve és még sok jó 
orvosi könyv, különféle bétegségek gyógyításáról.
Röviden megemlékezik ezután Eördögh, Wohlmann, 
Hönsch, Roll és Maurer nevű vásárhelyi gyógyszerész­
gondnokairól, akikről a következők vannak feljegyezve: 
„Végre sikerült egy jó, becsületes és szorgalmas gond­
nokot kapnom Maurer úr személyében. Őt mindenki 
megszerette és miután már két éve, hogy itt van, igen 
hasznos és becsületesnek bizonyult. A gyógyszertár for­
galma nagyobb lett, a hitelezés kisebb.“ Ez a Maurer ké­
sőbb az udvarhelyi gyógyszertár tulajdonosa lett, me­
lyet azután eladott. „1835-ben patikárius Maurer 
Sámuel lemondott a gyógyszerészségről, junius 16-án el­
hagyta Udvarhelyt, hazájába költözött, miután eladta 
patikáját egy segesvári ifjú szász patikáriusnak 15,000 
forinton.“203
Amint az előző és a következő adatokból kitűnik a
XVI11. elejéig Erdélyben kevés olyan gyógyszertár 
volt, amely magánegyén, nevezetesen gyógyszerész tu ­
lajdona lett volna. A szerzetesházak hospitiumához csa­
tolt gyógyszertárak a rend tulajdonát képezték. A sza-
,M S z ig e th y  Gy. M ihá ly :  S zéke ly u d v arh e ly  történelm éhez. 
— Szadeczky L. „E rd é ly i M uzuem “. — 1890.
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bad városok autonómiájuk alapján maguk állítottak fel 
gyógyszertárakat, amelyekben választott felesketett 
gyógyszerészeket tartottak és ezeket a gyógyszertárba 
befolyó jövedelemből évi fizetéssel látták el. A gyógy­
szertár feletti felügyeletet, valamint a gyógyszerek be­
szerzését azonban a német mintára a városi tanács tagjai 
gyakorolták.*
Idők során egyes városok gyógyszertárukat feles-
Dr. Hintz kolozsvári gyógyszertára régi állványedényei a XVIII. századból.
ketett szakembernek bérbe adták, vagy bizonyos összeg 
lefizetése mellett a gyógyszerész magántulajdonába vál­
totta. Adás-vevés útján magántulajdonba átment gyógy­
szertári jogosítványok képezték a későbben elismert, 
úgynevezett reál-jogosítványok alapját.
A Gubernium ott, ahol már volt gyógyszertár min­
dig csak a város vagy vármegye megkérdeztetésével 
adományozta a jogot. Természetes, hogy ezen rendelke­
zések csak azokra a városokra vonatkoztak, ahol a vá­
rosnak magának volt gyógyszertára. A városi gyógy­
szertár-jogosítványoknak átvétele a reál jogok elismer­
tetése, továbbá a gyógyszertári jogadományozások, át­
ruházások, valamint az új gyógyszertárak felállításáról 
a következő feljegyzések és okiratok révén tájékozódha-
* B rassóban , H am b u rg b an  az o rvosi tan ács  két ta g ja  
(Die K ru d e  H erren ) szerezte be a  gyógyszereket.
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tunk még. Például szolgál a Mauksch—Hintz-féle gyógy­
szertár eredetére, jogosítványok átruházására a reáljog 
körül való elösmerésére vonatkozó adatok, melyet Dr. 
Hintz György 1876 julius 4-én jegyzett fel. A gyógy­
szertár felállítására kötelezett városok közül pedig a 
Szamosujvári városi tanács erre vonatkozó okmányai 
tárják elénk a gyógyszertárak szaporítására vonatkozó 
mozgalmakat.
Dr. Hi.itz kolozsvári gyógyszertára régi állványedényei a XVIII. századló’.
Dr. Hintz György jegyzőkönyvében a következő 
adatokat találjuk:
,,(gyógyszertáram reál jogosultságára vonatkozó ada­
tok: Erigáltatott 1700 elején.“ (Valószínűleg előbb már 
1640-ben fennállott városi gyógyszertár volt s 1700 ele­
jén ment át magántulajdonba. E városi gyógyszertár­
unk utolsó kezelője 1690-ben, valószínűleg, Stanno nevű 
gyógyszerész volt.)
1- ső tulajdonosa volt: Foith Jakab.
2- ik „ „ Schwartz Sándor 1727—1749.
3- ik „ „ özvegve 1749—1752.
4- ik „ „ Mauksch Tóbiás 1752 1802.
5- ik „ „ Mauksch János Márton 1802 - 1817.
6- ik „ „ Mauksch János özvegye és később a társul
vett Szláby Dániel 1822-ig.
7- ik „ „ Szláby Dániel 1822 - 1839-ig.
8- ik „ „ Özv. Szláby Dániel özvegye (így) 1840-1850.
9- ik „ „ Özv. Szláby Dánielné örökösei 1851 — 1863.
10-ik „ „ Dr. Hintz György 1863. dec. 2-ától a mai napig.
ki is mint Mauksch Tóbiás dédunokája és 
egyenes örökösödés folytán bírom. Dr. Hintz.
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A gyógyszertár reáljogának elismerésére vonatkozó 
feljegyzései a következők:
„1760 nov. 10-én 566 szám alatt kelt Mauksch Tó­
biás privilégium levele Mária Teréziától.
1824 nov. 26-án kelt legfelsőbb elhatározás szerint 
minden oly gyógyszertár, mely 1775 előtt fennállott, 
reáljogúnak tekintendő.
1852 febr. 7-én 1250 szám alatt tudatja a K. k. Dis- 
trikts-Amt, hogy a Milit. u. Civil-Guvérnement 1852 évi 
28028 szám alatt megengedi Hintz György ev. luth. lel­
késznek, mint természetes gyámnak, a gyógyszertár­
nak provisor által leendő kezeltetését a kiskorú örökös 
nagykorú ságáig.
1864 febr. 22-én 7500 szám alatt a kir. főkormány­
szék tudomásul veszi, hogy a néhai Szláby Dánielné- 
féle gyógyszertár Hintz György József vegytudor, mint 
ezen gyógyszertár örökösére átruháztatott.
4222—1874 szám alatt bekéretett a várostól egy ki­
mutatás a gyógyszertári jogokról.
51706—1874 számú belügyminiszteri leirat a realjo- 
gosultság utánbizonyítását kívánta meg.
Erre a felterjesztés megtétetett 1875 december 15-én 
a következő okmányokkal kisért kérésemben:
1. Hiteles kivonat Mauksch Tóbiás naplójából, mely 
szerint Mauksch Tóbiás ezen úgynevezett városi gifógif- 
szertárt 1753-ban vette meg a Schwartz-successoroktól, 
— örök áron.
2. Be lön mutatva Mária Terézia privilegium levele 
hiteles másolatban — 1760 nov. 10-ről 1566. sz.
3. Kolozsvár sz. kir. város resolutiója 1754 márc. 
9-éröl, hogy Tóbiás Mauksch Pharmacopolium fajtiano
...........................legitim haeredibus jure proprietatis
coemptum etc.
4. Distrikst-Amt értesítése 1250—1852 D. A. szám 
alatt, melyben tudatja, hogy a Milit u. Civil Gouverne­
ment 2808—1852 szám alatt Hintz Györgynek a Szláby- 
féle gyógyszertárnak provisor általi kezeltetését a kis­
korú örökös nagykorúságáig megengedi s tudomásul 
veszi.
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5. Az erdélyi Főkormányszék 7500—1864 számú 
tudomásul vevő irata, hogy a néhai Szláby-féle gyógy­
szertár oki. gyógyszerész és vegytudor Hintz György­
nek, mint öt illető tulajdonosnak, átadatott.
Ezen mellékletek alapján kéretett.
tekintettel arra, hogy ezen gyógyszertár 1770 előtt 
fennállott, tekintettel arra, hogy ezen gyógyszertár 1753 
óta a Mausch Mihály-család tulajdonát képezte és azóta 
családi szerződések, valamint örökség alapján szállott át 
a jelenlegi tulajdonosra: ismertessék el a real jog.“*
#  *
*
A XV11T. század elején 1700-tól 1750-ig terjedő idő­
ben a gyógyszertárak száma megszaporodott, melyek 
között ott találjuk a szerzetesek részére adományozott 
gyógyszertári jogosítványokat is. Az említett időben 
a következő városokban állítatott fel gyógyszertár:
Brassó (őrangyal) 1720. ,
Segesvár (Oroszlán) 1720.
Szászváros (Arany oroszlán) 1727.
Kolozsvár (Egyszarvú) jezsuitáké 1732.




Az elősorolt helyeken adományozott gyógyszertári 
jogosítványokkal Erdélyben 1750-es évig a gyógyszertá­
rak száma 14-re emelkedett. (Az alapítási évek a gyógy­
szerészi évkönyvekből lettek kijegyezve s ezért nem 
mindegyike hiteles.)
A Gubernium alatt a gyógyszertári jogadományo­
zások tovább folytak. Egy ilyen jogadományozási ok­
mány alapján kapott 1760-ban patika jogot Mauchs 
János Marosvásárhelyen.
* (Ezek voltak Dr. Hintz György feljegyzései. Halála után a gyógy­
szertár jelenlegi tulajdonosa Dr. Hintz György birtokába ment át).
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Ezen okmánynak* a szövége a következő:
„Sacrae Caes. Regia, et Apostoli Grae. Mattis, Ar- 
rchi-Ducis Austriae, Principis, et Siculor. Comitis Do­
minae Duae Nostrae Clementissimae Nomine!“
Prudentes ac Circmspecti Nobis Benevoli, Salutem 
et Gratiae Caes Regiae Sucrementuum!
Marosvásárhelyi „Aranyszarvas“ egykori Maucksch gyógyszerlár 
állványedénye.
Mauchs János nevezetű Apothecárius maga Profes- 
siojának Tudományáról és Kegyelmetek városában 
szükséges képen kévántató Létéről a Királyi Tábla és 
mások által is reconmandáltatván a Guberniumok, pub­
lica Autoritate meg engedtük, hogy Kegyelmetek Vá-
* G yalu i P á l m aro sv ásá rh e ly i g y ó g y sze rtá rtu la jd o u o s 
szívesen közölt a d a ta i  a la p já n .
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rossában maga költségével Patikát errigálhasson, és a 
Közönséges Jóra nézve lakását ottan figalhassa, Pa­
rancsoljuk az okáért Kegyelmetek per praesentem, hogy 
nevezett Apothaecarius Mauschsz Jánost admittalni, és 
Professiojának exerticiumában manutenealni köteles­
ségének ismerje. Sic facturi Altefata Sua Mattas Sac­
ri ma. benigne pro pensa manet. E Regia Principatus 
Trainniae Gubernio Cibinij Die 29 a. X. bis Anno 1760,
L. Comes Kemény Gub. m. p.
Th. Mona secr. m. p. M. Collat Magistratui Marus 
Vásárbei yiensi.
Kívül: Prudentibus, ac circumspectis Judici Pri­
mario, Senatoribus, ac Notario Liberae Regiaeque Civi­
tatis Marus-Vásárlielly, Nobis Benevolis.
Alább: In negotio Job. Mauchsz.
Egyl-oridag széljegyezve: Anno 1761 Die 7 a. Ja ­
nuarii Lectae Coram Senatu, hogy Mauksz János nevű 
Lj Patika rius a Városon Patikát erigálhasson s manu- 
tenealtassék.
Amely városban gyógyszertár nem volt a Guber 
niuin rendszerint a városi tanácsot szólította fel, hogy 
gyógyszertár felállításáról gondoskodjék. Ilyen értelmű 
átiratot intézett a Gubernium Szamosujvár városához, 
melynek értelmében a városi tanács Karátsonyi főorátor 
a gyógyszertár saját költségén való felállítására vállal­
kozott. Legérdekesebb ezen adományozásnál, hogy a 
gyógyszertár felállítási jogát egy városi polgár kapta, 
aki a várossal kötött szerződés egyik pontjába felvette, 
bogy orvosoknak és sebészeknek nem szabad többé 
gyógyszert kiszolgáltatni. A gyógyszertár erigálására 
vonatkozó adatokat, Nits János szamosujvári gyógy­
szerész úr volt szíves gondosan összegyűjteni, melyek a 
következők:
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190. Sacrae Caes. Regiae Apóst. Maiestatis Adu-
cis Austriae M. Principis Tranniae, Siculorum Comitis 
D. Dni Nostri Clementissimi nomine. Magistratui Sza- 
marosujváriensi intimandum.
35.786. Intellexit Regium Gubernium, in Gremio
oppidi illius nullum dari Pharmacopolium, committitur 
proinde Dvstris, ut Regium Gubernium informent, aut 
necessariumsit, ut aliqod ibidem erigatur, et necessi­
tate comperta sibi de Pharmacopola suo ordine exami­
nato prospiciant Regioqve Gubernis eatenus Relationem 
faciant. E. Regio M. Ppatus Transylvaniae Gubernio. 
Cibinii 27-a Januarii 1786.
Carolus C. Teleky m. p. Dávid Székely m. p.
Anton Horváth m. p. 
secret.
Kívül ez vala írva:
190.
Magistratui op. Szamosujvár, Consignandum
Ex offo Szamosujvár.
190. Ő császári és apostoli királyi felsége, Ausztria
főhercege, Erdély nagyfejedelme, Székelyek grófja, a 
mi legkegyelmesebb Urunk, nevében a szamosujvári ta­
nácsosai közlendő:
35.786. A királyi kormányszék tudomására ju­
tott, hogy azon város kebelében nincs gyógyszertár, fel­
hivatnak ennélfogva Uraságtok, hogy tudassák a királyi 
kormányszékkel, szükségesnek tartják-e annak felállítá­
sát és ha annak szüksége csakugyan fennforogna, 
gyógyszerészről kellően gondoskodjanak és a kormány­
széknek ilyeténképpen jelentést tegyenek.
Az Erdélyi királyi kormányszéktől. Szeben, 1786. 
januar 27.
Gróf Teleky Károly s. k. Székely Dávid s. k.
Horváth Antal s. k.
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Extractus cx Fragmentis Expeditionum 
Magistratualium Anni 1786.
Expediat 3-a. Apr. An. 786.
Excellentissime et Reliqvi
In Consecventiam Gratiosi Decreti Gubernialis sub 
dto 27-a Januarii A. C. Nroqve 190 in Puncto erigendi 
Pharmacopolii nobis directi humillime responendum 
esse duximus: nos constituisse apud animos nostros 
de modalitate introductionis Pharmacopolii providere, 
atque intuita Provisionis huius tales fecisse dispositio­
nes, ut quod ad eius fieri potuerit, quamprimum illud 
sumptibus communitatis erigi ac introduci quaeat. De 
reliquo Gratiosis favoribus humillime commendati, de­
votissimo Cultu permanemus.
Másolat. Kivonat az elöljárósági kiadványok tö­
redékeiből az 1786 évből.
A folyó évi január 27-éről 190 sz. alatti kegyelmes 
gubernialis döntvény következtében gyógyszertárunk 
felállítása iránt, azt állapítottuk meg legalázatosabban 
válaszul, hogy mi elhatároztuk magunkban a gyógyszer- 
tár felállításának módozatáról gondoskodni és ezen gon­
doskodásnak oly intézkedéseket foganatosítottuk, misze­
rint mindaz, ami a gyógyszertár létesítésével kapcso­
latos a város költségén lehessen felállítani. Egyébiránt 
nagybecsű kegyeibe legalázatosabban ajánlottan ma­
radtunk a legmélyebb tisztelettel.
Dr. Orient Gyula ; Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. cm 193
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Copia. Actum Szamosujvarini in Sessione Magis-
tratuali Die 26-ta Martii 1788. celebrata:
Praeside: I). Cliristophoro Sen. Jakabbffy 
Consident: D. D. Nicolao Daniel





Emanuele Berkai Ord. Notario. 
Theodoro Jun. Kovrik Y. Notario. 
Gratiano Karátsonyi Ord. Oratore 
cum electis suis a Centumvirali 
Commembris.
Absente D. Adeodato Karátsonyi ob Morbum.
114.— Sui) hodierna Magistratuali, et Confluxu 
Centum Virali intuitu Phannacopolii seu Apothecae 
introducendae diu multumque consultatum, cumque 
D. Gratianus Karátsonyi Ord. Orator sponte propria 
Fabricae Ecclesiae Parochialis Nostrae Centum aureas 
ea conditione obtulisset, ut praeter se nullus alius in Ci­
vitate nostra Apothecam erigere, aperire praesumeret.
Conclusum est. Unanimiter, ut quum D. Gratianus 
Karátsonyi proprio motu semel pro semper Ecclesiae 
nostrae Parochiali Centum aureos obtulisset, idem so­
lus et unicus possit ac valeat Apothecam erigere, et ape­
rire, nemoque Civium nostrorum, seu in concreto, seu 
in particulari aliam novam Apothecam aedificare prae­
sumere possit, cum conditionibus sequentibus.
1- mo. Ut juxta Generales praevigentes altissimas or­
dinationes, et Pharmaeopearum Repertoria medicamina 
distrahant, nec illegitimis Taxis Emptores aggraventur.
2- 0 . Deinceps Medicis Chirurgis neutiquam licebit 
Medicamina apud se habere, multo magis distrahere, sed 
universa Medicamina obligabuntur ex hac Apotheca 
emere.
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3-io. Sz. D. Gratianus Karátsonyi vel successores 
eius hanc Apothecam retinere nollent sed potius vellent 
distrahere jus proemtionis manebit penes universitatem 
Civitatis Nostrae in concreto emere nollet, quilibet Ci­
vium eandem emere possit ac valeat.
Ex Archivo Magistratus Libero, Regiaeque Civita- 
t is Szamosujvariensis, Die 5-ta Maji 818.
Másol ut:
Tárgyaltatott Szamosujvárt az 1788. év március 
2(i-án id. Jakabffy Kristóf elnöklete alatt tartott ta­
nácsülésben. Jelen voltak: Dániel Miklós, ifj. Jakabffy 
Kristóf, Balta Márton, Rácz Joakim, ifj. Novák Jakab, 
Gorovej Kristóf, Berkai Emanuel, fö- és ifj. Kovrik 
Tódor aljegyző, Karácsonyi Karácson főorátor. Beteg­
sége miatt távol maradt Karátsonyi Adeodát.
114. E tanácsülés alatt, midőn hosszas megbeszélés 
tárgya volt a városban felállítandó gyógytár ügye, Ka­
rátsonyi főorátor úr önként azon ajánlatot tette, hogy 
ha a gyógyszertár felállítására és nyitására kizárólagos 
jogot nyerne, ez esetben a plébánia templomunk építke­
zéséhez 100 arannyal járulna.
Egyhangúlag határoztatok: minthogy Karátsonyi 
Karácsony úr plébánia templomunknak önként egy- 
szersmindenkorra 100 aranyat ígért ö egyedül és kizá­
rólag állíthasson és nyithasson gyógyszertárt és pol­
gártársaink közül senki se merészeljen más új gyógy­
szertárt akár egyedül akár mással szövetkezve felállí­
tani, következő feltételek mellett azonban:
1. hogy az általános érvényben álló magas rendele­
tek és gyógyszerészi utasítások mellett fog árulni és 
törvénytelen díjszabásokkal vevőit nem fogja terhelni.
2. orvosoknak és sebészeknek ezentúl nem leend 
szabad gyógyszereket maguknál tartani, annál kevésbbé 
árulja bocsátani, hanem összes gyógyszereiket a gyógy­
szertárból tartoznak beszerezni.
3. Ha Karátsonyi Karácsony úr, vagy utódai e 
gyógyszertárt megtartani nem akarnák, avagy áruba 
bocsátanák, a várost illesse az elővásárlási jog és ha azt
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a város megvenni nem akarná, a polgárok közül bárki 
azt megvehesse.
Szamosujvár, szab. kir. város tanácsának levéltárá­
ból 1818 május ö-én.
Kiirta:
id. Govrik Márton s. k. 
levéltárnok.
M ásolat.
Nos Magistratus et Electa Jurata Liberae Regiae- 
que Civitatis Commercialis Annenopolis Communitas, 
tenore praesentium damus pro memoria significantes 
quibus expedit universis, quod cum Civitas nostra sum­
mopere indigeret Erectione, et Aperitione Apothecae, 
altera vero ex parte Dominus Gratianus Karátsonyi Ci­
vis Armenopolitanus et Juratus Ordinarius Orator, Fab­
ricae Ecclesiae nostrae Parocliialis Centum Aureos Num 
mos obtulisset, si nimirum sibi soli successoribusque suis 
Apothecam Armenopoli erigere, et aperire, nulltiquae 
seu in cornereto seu in particulari Civium aliam no­
vam in hanc Civitatem nostram inducere et 
inibi aedificare liceret, sumpto itaque in Conside­
rationem benemeriti sui in Ecclesiam nostram
Parochialem studio, et liberalitate, conclusimus
unanimiter erigendae et aperiendae in Civitate nostra 
Apothecae facultatem soli Dno Gratiano Karátsonyi 
eisque Posteritatibus Concedere, et restringere, cum 
Conditionibus sequentibus l.-o Ut idem Dnus juxta ge­
nerales praevigentes Altissimas Ordinationes Medicami­
na rite Confecta, ordinario suo pretio distrahere tenea­
tur. 2.-do si successu Temporis Dominus Gratianus Ka- 
ratsonyi, vel eius Posteritates eandem hanc Apothecam 
venum exponere meditarentur, Jus Praeemptionis ma­
neat penes Universitatem Civitatis nostrae, aut si Civi­
tati non placeret eandem Apothecam sibi procurare, 
quilibet Civium nostrorum illam emere possit, ac va­
leat. 3.-io A modo inpostcrum, nec Medicis nec Chirur­
gis aliunde Medicamina procurare, quam quidem ex hac 
Apotheca licebit, multo magis quaestum Medicaminibus
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in medio nostri exercere. Super qua huiusmodi facultate 
praefato Duo Gratiano Karátsonyi unanimi consensi 
translata et concessa Praesentes Literas nostras futura 
eiusdem pro Contela, et manutentione Authentici sigilli 
nostri munimine roboratas dedimus. Datum in Libera 
Regiaque Civitate Commertiali Armenopoli Die 26-ta 
Marty An. 1788. (L. S.)
Karácson Karácsony mp. p.
Christophorus Sen. Jakabffy m. p.
Judex primarius.
Emanul Berkai m. p. 
ord. Natorius.
(juod spectabilis Dominus Gratianus Karácsony 
praetactam summán in Rf. 450 consistentem in rationem 
liniatis Ecclesiae Parochial is pro concessa Apothecae 
erectione oblatam, sub hodierno rite et effectione Cassae 
allodiali intulerit, praesentibus recognosco Signat Sza- 
mosujvar, Die 14-a Fbris 792.
Rá ez János m. p.
Allod. Perceptor.
Anno 1792 Die lO.-a Octobris Praesentes Transac- 
tionales Litterae Intabulationis Protocollo Magistratus 
Liberae, Regiaeque Civitatis Armenopolis Pagina 159. 
et 160. per extensum illatae et extradatae.
Martinus Balta m. p. (L. S.) per Emericum Benő m. p.
Judex Primarius. prolibato (littis Ordin.
Notarius.
1/ásolat.
Mi Szamosu.jvár szabad királyi kereskedelmi váro­
sának tanácsa és választott esküdt közönsége jelen so­
raink erejénél fogva emlékezetül adjuk mindazoknak, 
kiket illet, hogy: midőn egyrészről városunk egy gyógy­
szertár felállításának és nyitásának nagy szükségét 
érezné, másrészről pedig Karácsonyi Karácson TJr, 
szamosujvári polgár és rendes esküdt orátor plébánia 
templomunk építésére száz aranyat ajánlott volna fel,
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ha kizárólag neki és utódainak adatnék engedély Sza- 
mosujvárt gyógyszertárt felállítani és nyitani és a pol­
gárok összeségének, avagy egyesének e városban más 
új gyógytárt felállítani, avagy építeni szabad ne lenne 
plébánia templomunk iránt kifejtett ezen nemes buzgal­
mat és bőkezűséget tekintetbe véve egyhangúlag elhatá­
roztuk, hogy a városunkban felállítandó és nyitandó 
gyógyszertárra engedélyt kizárólag Karátsonyi Kará­
cson ITrnak és utódainak a következő feltételek mellett 
adunk: 1. hogy ez említett úr az általános és érvényben 
álló legfelsőbb rendeletek szerint kellően készített gyógy­
szereit a rendes áron tartozik árúba bocsátani. 2. ha 
Karácsonyi Karácson ur, avagy utódai netalán később 
e gyógyszertár elárusítását terveznék, az elővásárlási 
jog a város egyetemlegességét illesse és csak azon eset­
ben vehesse azt meg más valaki a polgárok közül, ha a 
város annak megvásárlásától eltekintene. 3. mostantól 
kezdve sem orvosoknak, sem sebészeknek nem leend sza­
bad gyógyszert más helyről, mint e gyógy tárból besze­
rezni, annál kevésbbé közöttünk gyógyszerekkel üzér­
kedni. Karátsonyi Karácson úrnak egyhangú megálla­
podásunk mellett adott ezen engedélyünk felöl az ö biz­
tosítására és használatára hiteles pecsétünkkel ellátott 
ezen iratot adtuk ki.
Kelt, Szamosujvár szabad királyi kereskedelmi vá­
rosban 1788. március 26-án.
Karácsonyi Karácson s. k. (P. H.)
id. Jakabffy Kristóf s. k. 
főbíró.
Berkai Emanuel s. k. 
főjegyző.
Alulírott ezennel elismerem, hogy tekintetes Kará­
csonyi Karácson úr a gyógyszertár felállítása fejében 
a plébánia templomnak ígért és fennebb említett 450 
frtot a városi pénztárba a mai napon hiány nélkül be­
fizette.
Szam'osujvár, 1792 szept. 14.
Rácz János s. k. 
városi pénztárnok.
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Ezen engedély okmány 1792 október 10-én Szamos- 
ujvár szab. kir. város betáblázási jegyzőkönyvébe 159 
és 160 lapokon szóról-szóra bevezettetett és kiadatott.
Balta Márton s. k. Benő Imre s. k.
főbíró. város főjegyző.
A szamosujvári Nits gyógyszertár barokk stylű reczeptura asztala.
A lúgost gyógyszertárról (Fehér sas)204 már 1783- 
ban említés van téve, hogy 1812 junius 1-én nyilvános 
árverésen 25.200 frt.-on vette meg Krausztól egy Fischer 
József nevű vármegyei komiszárius. E gyógyszertár 
később Gállini Ferencz, 1860 körül Kroneter, majd 
Fényhalmi tulajdonába ment át, míg végre Vértes La­
jos szerezte meg s jelenleg Dr. Vértes Bódog tulajdo­
nában van. Sokáig csak ez az egy gyógyszertár állott 
fenn a német részen, míg 1861 december 17-én Szvo- 
boda nevű gyógyszerész is nyert engedélyt a román ré­
szen egy második gyógyszertár megnyitására. Az 1906
204 I r á n y i  I s tvá n :  Lugos rend. tan ácsú  v á ro s  tö rténete , 
Szabadka 1907.
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év nyarán nyílt meg a harmadik (Fischer János) gyógy­
szertár a minoriták bérházában. 1922-ben pedig Cru- 
ceanu Paulina, Folbert Károly és Turca Tivadar kap­
tak jogosítványt.
Kolozsvárt 1814-ben felállított harmadik (jelenleg 
Hunyadi Mátyáshoz címzett) gyógyszertárnak jogado­
mányozási szövege* a következő:
„Patikárius Smidt Ádámmal köttendő 
Contraktus Projectuma.
Mi Pákei Pákei János és Pál András szabad királyi 
Kolozsvár acte fungens Fő és királybirái Veszprémi 
Elek főnotárius és Szatmári Pál főorator az egész Ta­
nácsnak és választott polgári közönség nevében és képé­
ben adják tudtokra mindenkinek, akiknek tudniillik és 
szükséges mostaniaknak és jövendőbelieknek ez contrac- 
tuális levelünknek rendeletében:
Hogy minek utána kegyelmesen uralkodó Felséges 
Fejedelmünk brassai patikárius Smidt Ádámnak kéré­
sére néhai kolozsvári patikárius és szenátor Mauksch 
Tóbiás űr által még 1760. esztendőben nyert és azon idő­
től fogva a városnak contradictioja melletti gyakorlott 
privilégiumának az 1812. esztendő május 8-ik napján 930 
udvari szám alatt költ és ezen Tanáccsal a Felséges Ki­
rályi Fő I. Tanács utján ugyanazon esztendő junius 
18-án 4968 szám alatt közöltetett kegyelmes dekrétuma 
által lett megemlítésével ezen városnak maga jussán 
egy újabb patikának felállítását kegyelmesen megenged­
ni és azt fel is állíttatni megparancsolni méltóztatott — 
tetszett ezen városi választott polgári közönségnek és 
Tanácsnak ezen esztendőben augusztusnak 16. napján 
tartott gyűlésében hozott határozása által a maga tulaj­
don jussának és a mostani idők és a kassza kömyKi­
állásai tekintetéből lett elmellőzésével a néhai patikárius 
Mauksch Tóbiás által felállítva és hivatva levő két pa­
tikákon kívül egy harmadik patikának is felállítását a
* D r. B író  Géza g 'yógyszertá rtu la jd o n o s h ite les ad a ta  
a lap ján .
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kérelmes és ezen dologban sokat fáradozott patikárius 
Smidt Ádám érdemeinek megtekintésével által adni és 
azt megengedni e következendő conditiok és feltételek 
alatt:
1. Mivel ezen új és harmadik patika felállíttatá­
sára maga akar ugyan a város alkalmatosságot adni, 
de patikárius Smidt Ádám azokat elfogadni és illendő 
cenzus mellett a város címere alatt azon helyen felállí­
tani; de minthogy a mostani köriilállások miatt a város 
azt nem teheti arra való alkalmatosságokat nem adhat, 
addig is amíg építhetne vagy arra való helyet készthet- 
ne, tartozó lészen az uj patikárius akárkinek házánál ki­
nyitandó patikájának címeréül a város címerét tenni in 
Recognitionem juris civitatis.
2. Minthogy ezen harmadik új patika csupán csak a 
város jussán állittathatik fel melyet most a város külön­
féle körny főállások tekintetéből maga fel nem állíthat s 
ugyanazért a maga jussát kénytelen másnak és pedig 
mások felett önként brossai patikárius Smidt Ádámnak 
adni ezen különös és mások felett hozzá mutatott szíves­
ségéért tartozik a harmadik patika felállító ja a város 
allodiális cassájába a patika felállításától kezdve esz­
tendőként mostani vagy az ezutáni időkben mindenkor 
folyamatban hívő lenni fogó pénzen 100 egyszáz rhénes
forintokat fizetni és a fele t...................... Rabok és más
városi szegények számára esztendőnként bécsi taksa sze­
rint 100 egyszáza,s rhénes forint áru orvosságokat adni 
— ha pedig a, város fizikusa és Chyrurgussa által pros- 
cribált orvosságok ára a 100 rhénes forintokat esztendő 
végével lejül haladná - az azt fejül múló summit a vá­
ros tartozó lészen a patikáriusnak készpénzül kifizetni 
valamint ellenkező esetben ha azon orvosságok ára a 100 
rhénes forint summát fel nem érnék tartozó lészen azon 
contot. a patikárius is a város allodiális cassájába accu­
rate1 kifizetni.
3. Köteles lészen a patikárius minden időben friss 
és elegendő bőségű patikai szereket tartani azokat a leg­
újabb bécsi taksa szerint adni ellenkező esetben bízza 
ezen uj patika visitatióját is a város az országbéli ren­
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des administratio alá amely a patikáriust hibás voltáért 
büntetni el nem mulasztja.
Mely dolognak nagyobb állandóságára és erőssé­
gére nézve a Felséges Királyi Fő I. Tanácsnak e tárgy­
ban ezen esztendő szeptember 12 napján 9109 szám alatt 
kelt helybenhagyó kegyelmes rendelése következéséül 
adjuk a mi neveink aláírása és a városnak szokott pe­
csétje alatt kelt contraktuális levelünket.
Kolozsvárt augusztus 17. napján 1814. esztendőben.
Ennek alája ezt Írja az uj patikus.
Ezen contractusban irt és hozzá mutatott különös 
szívességért a városnak háládatos köszönettel lévén és 
annak minden pontjait elfogadván azoknak szentül való 
megtartására magamat és minden successoraiinat (‘zen­
nel nevem aláírásával és pecsétemmel megerősítve kö­
telezem.
Kolozsvárt fennt írt napon és esztendőben.1'
Az előző sorok kapcsán említettem volt, hogy orvo­
sok, sőt borbélyok is tartottak gyógyszertárt. így Her- 
mányi Dienes József203 nagyenyedi ref. pap emlékira­
taiban Borbély György nevű székelyudvarhelyi bor­
bélyról — akinél tanuló éve alatt lakott — a következők­
ben emlékszik meg: „ . . el is vivőnek anno 1711-ben, 
szeptemberben, egy pompás kőházhoz, Borbély György 
nevű öreg borbélyhoz szállitának, kinek nubilis* leánya 
Sára és unokafia és leánya felette rühösek valának, ma­
guk pedig felette szegények, noha három vagy négy há­
zaik volnának és egyikben egy kis patika is.” Nem lehe­
tetlen, hogy ez a gyógy tár képezte magját a később 
ugyanitt felállított „Oroszlán“ gyógyszertárnak. A tör­
vények ugyan tiltották, hogy valaki orvos és gyógysze­
rész legyen egyszerre. Páriz-Pápai éppen ezen okokból 
mondott le a nagyenyedi gyógyszertárról, hogy az orvosi 
praxisnak élhessen.




Az 1750 és 1800 közötti években a gyógyszertárak 
száma a Gubernium jóvoltából tetemesen szaporodott. 
Az évek sorrendjén a Nagyszebenben az 1762. évben fel­
állított „Korona“ gyógyszertárra vonatkozó adatokat, 
hiteles okmányok alapján, Pissel Károly gyógyszerész, 
e gyógyszertárnak jelenlegi tulajdonosa, volt szives ren­
delkezésemre bocsátani. Ezen okmányok alapján az 
1762-ben felállított „Korona“ gyógyszertár alapítási 
ideje a Binder által vezetett Gyógyszerészi — XXI11.
törzskönyvben van megörökítve Budapesten a minisz­
tériumban; az alapítási évszám: 1803. Ez utóbbi adat
A segesvári „Sas" gyógyszertár egykori állványedényei.
(A kolozsvári Egyetemi orvos-gvógyszerész történelmi intézet gyűjteményében.)
hiányos, mert Szeben város magistratusi protocollumá- 
ban a gyógyszertár fennállására vonatkozólag a követ­
kező adatok találhatók: „1765-ben Johann Gottlieb
Schuster gyógyszerész kérdőre vonatott, mivel egy da­
rab városi földet birtokába vett.“ Ugyancsak az 1783. 
évi városi protocollum szerint: „J. Schuster polgári 
gyógyszerész panaszt emel azon nagy hátrány miatt, 
amely érte azzal, hogy Georg Roth szőrmés közvetlen 
közelében üzletet nyitott.“ Továbbá Friedrich Schuster 
oklevelet nyert 1787 október 12-én Pesten, aki a gyógy­
szertár alapítójának — Gottlieb Schusternek — a fia 
volt. A gyógyszertár folytatólagos birtokosai Josef
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Jikeli, aki oklevelet nyert 1834 augusztus 10-én Pesten, 
meghalt 1876-ban. Andreas Krämer oklevelet nyert 1847- 
hen Julius 15-én Pesten, amely oklevél magyar nyelven 
lett kiállítva. Utóbbi, Jikeli gyógyszertár — tulajdonos 
állandó betegeskedése miatt, több éven át gondnoka 
volt a gyógyszertárnak. Egy ízben Karl Feiner is gond­
noka volt e gyógyszertárnak.“
Az említett időben í 1750—1800) a következő helyeken állítottak 
fel még gyógyszertárakat:
Brassó (»Arany oroszlán“) 1757,
Szilágysomlyó (.Szentháromság“) 1757,
Marosvásárhely („Arany szarvas“) 1760,
Nagyvárad („Gránát alma“) irpalmasoké 1760, 
Sepsiszentgyörgy („Korona“) 1761,
Marosvásárhely (.Korona") 1762,






Brassó (.Fehér templom“) 1772,
Déva („Holló“1 1772,
Nagyenyed („Arany csillag1·) 1772,
Besztercze („Minerva") 1773,
Kőhalom („Arany sas“) 1775,
Nagykomlós („Szent Isiván“) 1780,
Medgyes '..Isten szeme") 1783,
Lugos („Fehér sas“) 1783,
Kézdivásárhely („Korona“) 1784,
Torda („Arany szarvas“) 1784,
Székelyudvarhely („Oroszlán ) 1786,







Gyulafehérvár („Csillag“) (volt tábori) 1794,
Temesvár, helyőrségi (volt katonai) 1794,
Temesvár („Fekete sas“) (volt városi) 1794,
Temesvár („Segítő szűz Mária) 1794,
Csák („Szentháromság“' 1795,




Szászsebes („Angyal“ ' 1797,
Nagyszeben („Király“) (volt tábori) 1797. —





A városi gyógyszertárakon kívül később úgyneve­
zett megyei gyógyszertárak is keletkeztek. Ugyanis 
1752-ben Mária Terézia királynő felszólította azokat a 
megyéket, ahol gyógyszertár még nem volt, hogy terüle­
tükön legalább egy gyógyszertárt állítsanak fel. Ezt a 
felszólítást 1773-ban megismételte. A megyék, mielőtt 
ezen felszólításnak készséggel eleget tettek volna, az 
iránt folyamodtak, hogy azok, akik saját költségükön 
gyógyszertárt állítanak fel, jövedelmi adójuktól men­
tessenek fel. E kérést azonban nem teljesítették. A in int 
a szamosújvári gyógyszertár jogadományozásából kitű­
nik, a Gubernium ezt a gyógyszertár felállítására vonat­
kozó felszólítási uzust a városokra is kiterjesztette. Ké­
sőbbi évek során pedig a különböző okokból beszünte- 
telt szerzetesi gyógyszertárakat polgári gyógyszertárak­
kal helyettesítették.
A gyógyszertári jogok mineműségére nézve eleinte 
megkülönböztetést nem tettek, egyformán magántulaj­
donnak minősítették, minélfogva a gyógyszertárak sza­
bad adás-vevés tárgyát képezték.
Az absolut uralom az 1850-es években az erdélyi 
gyógyszertárakat sem hagyta érintetlenül. Osztrák min­
tára új rendet hozott be és különösen a gyógyszertári 
jogosítványok szabályozásával igyekezett a. szerzett jo­
gokat biztosítani, a jövőre nézve pedig a jogok adomá­
nyozása körüli eljárást meghatározni.
Ezen időből a legnagyobb fontossággal bír az akkor 
fennállott gyógyszertárak igazolására s ennek alapján 
a reáljogok elismerésére vonatkozó rendelkezés.
Az ötvenes években ugyanis mindazokat a gyógy­
szertárakat igazoltál; mint reál jogú gyógyszertárakat, 
melyekről kitűnt, hogy a kitűzött határidőt megelőzőleg 
tényleg fennállottak, tekintet nélkül arra, hogy mi volt 
a felállítás jogalapja.
Az igazolási eljárás alapját a felségnek két elhatá­
rozása, képezte.
Az első legfelsőbb elhatározás alapján a cs. kir. bé­
csi kereskedelmi minisztérium az 1853. évi augusztus 
20-án 5490. szám alatt kelt rendeletével közhírré tette,
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hogy azok a gyógyszertárak, melyek az 1799-ik évet* 
megelőző időben állíttattak fel és azóta szakadatlanul 
magánjogi címen ruháztattak át, feltétlenül reál jognak 
nak fognak elismertetni, ellenben az 1799-ik év után ke­
letkezett gyógyszertárak közül csak azoknak fog a reál­
jog megadatni, melyekről beigazoltatok, hogy a felállítás 
engedélyezésénél a reál-iparral járó magánjogi szabad 
rendelkezés kifejezetten megadatott. Ennek folytán fel­
hivattak a gyógyszerészek, hogy a reáljogosultságot két 
éven belül igazolják az illető magistratus vagy politi­
kai járási hatóság előtt, utóbbiaknak pedig kötelessé­
gévé tétetett, hogy a befolyó kérvényeket átvizsgálják és 
felvilágosító jelentéseikkel a cs. kir. lielytartóságnak 
terjesszék elő. A két év eltelte után többé igazolások 
nem fogadtatnak el. Az igazolt reáljogok az illető első­
fokú iparhatóságnál vezetendő előjegyzési könyvbe be- 
iktatandók. Azon célból, hogy reáljogú gyógyszertárak­
nál értékemelések (Preissteigerungen) megakadályoz­
tassanak, az igazolási eljárás befejezése után minden 
reáljognál annak normál értéke fog kipuhatoltatni, me­
lyen fölül a jogot eladni nem szabad.
Képzelhető az az aggodalom, mely ezen rendelet ki­
hirdetése után a magyarországi s ezzel az erdélyi gyógy­
szerészeket megszállotta. Az osztrákok e téren előnyben 
voltak, mivel ott sokkal előbb volt a gyógyszerészeti ügy 
rendezve és a jogadományozások világosan körülírt ok­
mányokkal voltak igazolhatók. De nálunk ki ismert a
XVIII. században „reál-jogot“ 1 Ki gondolt arra, hogy 
valamikor számon kérik azt, mi jogon rendelkezik a pa­
tikájával? Mivel Erdélyben és a Bánátban az 1799-iki 
normál év előtt egyáltalában kevés gyógyszertár állott 
fenn, továbbá a később felállított gyógyszertárak közül 
formailag talán egyre sem lehetett volna beigazolni azt,
* Az 1799-ik évet azért v e tték  a lapu l, m ert a m. k ir. he ly ­
ta r tó ta n á c s  in á r  z 1799. év i 8272. sz. rendele tével k özh írré  te t­
te  az t a legfelsőbb e lh a tá ro zást, m ely  A u sz triáb an  ak k o r é r ­
vénybe is lépett, hogy azok a g y ó g y sze rtá rak , m elyekről be­
igazolható , hogy k ife jezetten  örök lési és e lad ási jo g g a l le t­
tek  engedélyezve, azo n tú l is m e g ta r tjá k  ezt a  reá lis  jogot, 
ellenben azok, m elyeknek jo g a  csak is a szem élynek le ttek  en ­
gedélyezve, nem  örökölhetők és nem  adha tók  el.
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hogy kifejezetten „reál“-jogon állíttatott fel, ennélfogva 
valamennyi gy égy szer tártulajdonos kérvényekkel já­
rult Bécsbe, a viszonyokkal nem számoló szigorú rende­
let megváltoztatása végett.
Így történt azután, hogy az 1857. évi december hó 
19-én kelt legfelsőbb elhatározás folytán Magyarország­
ra s így Erdélyre nézve is a gyógyszertárak reáljogának 
elismerésére az 1851-iki év lett normál évnek meghatá­
rozva azzal a kijelentéssel, hogy mindazok a gyógyszer- 
tárak, iftelyek nem lettek az engedély-okmányban kife­
jezetten személyhez (ad personam) kötött joggal, vagy 
(“1 nem adható joggal adományozva, két éven belül való 
igazolás után reáljoguaknak fognak elismertetni. Ez a 
rendelkezés javára szól azoknak is, akik előzőleg kérel­
mükkel elutasittattak. Ezt a rendeletet a cs. kir. „Gene- 
ra l-Gouverneinent“-nek 1858. évi január hő 7-én 4765. 
szám alatt kelt utasítására való hivatkozással a cs. kir. 
helytartóságok tették közhírré.
I Ívképpen az ötvenes évek végén Erdélyben és a 
Bánátban működő gyógyszertárak majdnem mindegyike 
reáljogúnak lett nyilvánítva.
A személyjogú gyógyszertárakat az 1851-ik év után 
1867-ik osztrák mintára a cs. kir. helytartóság adomá­
nyozta és pedig kezdetben kizárólag személyhez kötöt­
ten s csak az 1865. évi január hó 21-én kelt legfelsőbb 
elhatározás alapján, a február hó 3-án kelt 1225. számú 
udvari rendelettel lett az élők közötti átruházás, vala­
mint az özvegy és kiskorú gyermekek haszonélvezeti jo­
ga biztosítva.
Az 1867—1876-iki alkotmányos időszakban a gyógy­
szerészeti ügyet a létező állapotok és elvek mellett a 
magy. kir. belügyminisztérium intézte, az 1876 évi XIY. 
t. c. 16. fejezetének értelmében.
Ugyanezen törvény ember- és állatorvosoknak, ott, 
ahol gyógyszertár nem volt, korlátolt számú gyógysze­
rekkel felszerelt kézi gyógyszertár tartását engedé­
lyezte.
Az 1926. március 23-án életbe lépett gyógyszerészet- 
gyakorlására, jogok adományozására, átruházására és
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kiskorúakra vonatkozó új törvény elismeri az özvegy 
haszonélvezeti jogát ujraférjhezmeneteléig, vagy halá­
láig. Az árvák nagykorúságokig haszonélvezők és ha 
ezek egyike a gyógyszerészi pályán van és ha 26 éves 
koráig bevégezte tanulmányait, a jog minden formalitás 
nélkül, egyszerű bejelentéssel rászáll. A törvény meg­
engedi úgy az özvegynek, mint az árváknak a gyógy­
szertár eladását. Oldalági örökösök azonban csakis a 
gyógyszertár kereskedelmi részét (berendezés, felszere­
lés) örökölhetik és a jog nyilvános pályázatra kerül. In­
dokolt esetekben a Minisztérium az oldalági örökösök­
nek egy évet meg nem haladó kiárúsítási engedélyt ad 
gyógyszertárvezetésre jogosított kezelő alkalmazásával.
Gyógyszertári jog csak nyilvános pályázat és ver­
senyvizsga alapján engedélyezhető városokban. Falvak­
ba, községekbe (comune rurale) a vegyész-gyógysze- 
rész-bizottság véleménye alapján a Minister nyilvános 
pályázat és versenyvizsga mellőzésével is adhat jogo­
sítványokat.
Az új törvény mindazon gyógyszerészek részére, 
kik a törvény életbelépte napján nem voltak elismerve a 
régi törvény alapján, mint gyógyszertárvezetésre jogo­
sultak, — dirigens vizsgát kötelesek tenni. E vizsga egy 
bizottság előtt teendő le, kiket az egészségügyi Minister 
nevez ki. Ezen vizsga azonban nem mentesíti a gyógy­
szertári jogra pályázót a teendő versenyvizsga alól.
1800-tól kezdve 1859-ig 39 reáljogú gyógyszertár ál­
lítatott fel, illetve ismertetett el reáljogúnak. A reáljo­
gúnak elismert gyógyszertárak a következők:
Lippa [Iris] 1800.
Szászrégen 1800.
Brassó [Arany korona] 1801.
Verespatak 1805.
Nagyszentmiklós [Szentháromság] 1806.
Nagyszeben [Fekete medve] 1809.
Nagykároly [Szentháromság] 1810.
Berethalom [Isteni gondviselés] 1810.
Medgyes [Kígyó] 1811.
Nagybánya [Korona] 1811.
Temesvár [Király] 1811. (Engedély okmány­
száma 26.127.)
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Kolozsvár [Hunyadi Mátyás] 1812.
Marosvásárhely 1812.
Arad [Angyal] 1813.
Temesvár [Szentháromság] 1813. [Engedély- 
okmány száma 1171.]
Balázsfalva [Megváltó] 1817.
Csene [Mária segíts] 1818.
Tasnád [Arany oroszlán] 1818.




Margittá [Arany szarvas] 1823.
Arad [Szentháromság] 1824.
Karánsebes [Fekete sas] 1827.




Gyulafehérvár [Szt. István] 1830.
Kőrösbánya 1830.
Székelykeresztur [Székely czimer] 1833.
Szatmár LGránátalma] Irgalmas rend 1834.
Temes-Rékás [Oroszlán] 1835.
Nagydisznód 1837.
Nagykároly (Fekete sas) 1841.
Boksánbánya [Szentháromság] 1843.
Nagyenyed [Bethlen Gábor] 1843.
Hátszeg [Fekete sas] 1846.
Gyergyószentmiklós [Arany sas] 1859.
Az erdélyi gyógyszerészképzés fejlődésének története 
szempontjából, fölötte értékes dokumentumok a Rliej- 
niseli-féle 1767-ben és a Yelits-féle 1776-ban kiállított 
gyógyszerészsegédi képesítő oklevelek. Ez időben 
ugyanis a rendezetlen állapotok és hiányos törvényeink 
folytán, hogy valaki gyógyszertártulajdonos vagy gond­
nok lehessen elegendő volt, ha a gyakornoki absolutoriu- 
mot elnyerte. Ilyen képesítésnek volt a birtokában 
Rhejnits János, akit Müller Ferenc aradi gyógyszerész 
ab,so tvált 1767-ben. Ilyen képesítéssel jutott 1776-ban 
Yelits Sámuel a tordai gyógyszertár jogosítványhoz.
A Rhejnisch-féle pergamentre írott absolutorium 
hossza 48, szélessége 29 cm. nagyságú lapot képez. A 
szöveg egyszerű kettős piros 37χΐ8  nagyságú keretbe 
van foglalva. Az „Ego“ és a „Pharmacopaeus“ „Joane 
Stracks“ szavak vörös színben íródtak. A „Franciscus 
Müller“ továbbá „Joannes Nepumucenus Rkejnisch“, 
valamint „Ivanem Nepumucenum Rhejnisch“ nevek
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äranyozottan vannak írva. Az absolutorium alsó részén 
a keltezés és aláírás között egy cm. átmérőjű köralakú 
piros koszorú van rajzolva, ettől jobbra 5 ágú zárt koro­
nával ékesített cimerlapon, ágaskodó oroszlán jobbjában 
egy mozsárütővel alatta mozsárral képezi a képet, mely 
spanyol·viaszkba van nyomva.
Az absolutorium szövege a következő:*
„Ego Franciscus Müller Pharmacopaeus Aradiensis 
proemissa mea Lecturis, legique auditoris benevolentia 
hisce fidem facio, quod exhibitor harum Joanes Nepo- 
mucenus Rhejnisch natione Hungarus Szegediensis 
qui a Pharmacopaeo Magnovaradiensi Joanne Stracho 
in Tyrocinium legitime susceptus eodem trien­
nium exegit. Ob frequentiores in hocce loco passus in­
firmitatis netimum Tyrocinii Annum apud me laudabili 
cum profectu terminaverit, quo absolutio sibi tantum 
scientiae et experientiae comparavit quae eum imquem 
dexterum Artis huius peritum ubique Locorum commen­
dare valeant. Cum vero profectus pro adipiscendo ma­
jori in Arte sua progressu etiam alia Loca invisere ac 
aliorum honestorum moribus asvescere intendat. Meque 
pro impertiendis Eidem Testimonialibus Litteris humil­
lime ac debite requisiverit. Ego justis eius conatibus 
adversari vero eos potius promoveri cupiens Eundem 
Joanem Nepomucenum Rhejanisch omnubus ac singuli 
praecipue autem Artis Pharmaceuticae Fautoribus com­
mendatissimum habere volo perhumaniter exposcens, ut 
eidem auxilio suo ad neterius emolumentum ac promo­
tionem prodesse non dedignentur. Quod ego reciprocis 
officiis non demereri studebo, in cuius rei fidem hasce 
patentes Litteras mea propria manu subscriptas, atque 
meo consveto sigillo munia extradedi.“
Aradini, 24. März. Franciscus Müller
1767. Koszorú Pecsét Pharmacopaeus
Aradiensis
* N ag y  B éla  bonczhidai gyógyszerész szives közlése. 
E red e tije  dr. Bőd P é te r  bonczhidai o rvos b ir to k áb an  van.
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A Velits-féle* oklevél 39.3—48 cm. nagyságú perga­
menére írott lapot képez. Fölül négy mezőre osztott 
gömb, felette fekete kereszt. A gömb szelvényei piros, 
feliér, zöldre színezettek. Szövege a következő:
„Ego Antonius Rettig Incliti Comitatus Bacsiensis 
Farmacopeus Omnibus et Singulis Has Litteras Lectu­
ris, aut visuris cuiuscumque, Status Sortis et Condi­
tionis sunt Precipue. D. D. pharmacopolis hisce notum 
testatum que facio probe honestum. Nobilem et Inge 
nuum Juvenem D. Sámuelem Velits in possesione Lász­
lóiéivá I: Comitatui Thurocziensi ingremiatanatum an­
nos suos consuetos Artis Pharmaceutice debite comple­
visse peritum in Officina mea non solum uti Juvenem 
probum decet, indefessa semper Industria Servivisse, et 
per mea Vinculo Disciplinae Securum et Liberum solu­
tum esse, qui labore die nocturne impertaesus erga 
quemqua laudabili decentia non minus qua debita fide­
litate, probitate et integritate. Se gessisse ut merito om­
nibus Artis nostrae Pharmaceuticae peritis quorum 
Saluti, et Commodo incumbere pertigerit, a quorum gra­
tiam et favorem ambierit, vel quam optime recomenda- 
tum exoptem, ut ubi predictus Nobilis et ingenuus D: 
Samuel Velits Artem suam exercere voluerit secure pos­
sit et valeat. Incirco praedictus Pbarmacopeus in simi­
libus Artefactibus Protectionibus Susceptionibus ac Pro­
motionibus cuiuscumque Status sortis et conditionis Do­
minationibus ad Serviendum me obligatum esse de­
monstrabo. In horum maiorem Fidem Hasce manu mea 
propria subscriptas, et sigillo usuali meo munitas, et 
corroboratas dedi Litteras. Datum Bajae Die 14. Aprilis 
Anno 1776. Antonius Rettig m. pria. Dictus Bacsiensis 
Juratus Pharmacop.“
* E red e tije  az „E rd é ly i M úzeum  E g y le té n e k  „G yógysze­
részi M uzeum á-“ban  lá th a tó . — V elits  S ám uel d éd ap ja  volt 
V elits  K á ro ly  je len leg i to rd a i gyógyszerésznek.
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„Én Rettig Antal nemes Bácsmegyének gyógysze­
része, úgy mindenkinek, mint egyeseknek, kik ezen le­
velemet olvasni, vagy látni fogják, bármily rendűek, sor­
súnk és állásúak, tudtára adom, hogy a nemes nemzetes 
Vetíts Sámuel űr, ki a, nemes Turóczvá miegyében fekvő 
lászlófalvi birtokon született, szokásos éveit, mint a 
gyógyszerészeiben jártas, kötelességszerűen kitöltötte 
gyógyszertáramban nemcsak, mint becsületes ifjúhoz il­
lik fáradhatatlan tevékenységgel szolgált és a tovább­
képzés kötelezettségét biztosan és szabadon elvégezte, 
hanem mint ki munkát éjjel-nappal, nemkevésbé min­
denki iránt dicséretes önzetlenséggel viselte magát, úgy, 
h o g y  valamennyi tudós gyógyszerészeinknek, kiknek ja­
vára és hasznára munkálkodni ajánlkozik és mindazok­
nak, akiknek kegyét és pártfogsát keresendi, méltán fe­
lette melegen ajánlom és óhajtom, ahol az említett ne­
mes és tudós Velits Sámuel űr a maga tudományát és 
képzettségét gyakorolni akarja, azt biztosan tehesse és 
érvényesíthesse. Annak okáért én fentnevezett kijelen­
tem, bármily rendűsorsú és állapotú uraságoknak, hogy 
hasonló jóakaró pártfogásoknak felfogásokban és elő­
léptetésekben viszont készséges szolgálatukra kötelezem 
magam. Ezeknek nagyobb hitelére adom ezen sajátkezű- 
lég aláírt és szokott pecsétemmel megerősített és hitele­
sített levelemet. Kelt Baján, 177G évi Április 14. nap­
ján. Rettig Antal nemes Bácsvármegye hites (felesküdt) 
gyógyszerésze.“
A gyógyszerész-gyakornoki bizonyítványok histori- 
kumára vonatkozólag sorozatos ismertetést találunk Dr. 
Mntolesy Miklós dolgozatában206, a. Velits Sámuel-féle 
ritka oklevéllel egykorú a Thilo nevű weimari gyógy­
szerésznek 1777-ben kelt oklevelét Flückiger207 professor 
ismertette.
A nagyszombati egyetem orvoskarának felállítása
2<i,i D r. M ato lcsy  M iklós: R é s i g yógyszerészgyakom ok i 
b izony ítványok . G yógyszerészi H e tilap . — 1913-ik évfolyam .
~"7 F. F lü ck ig e r: Die h is to risch e  p h arm , m ed. Sam m lung, 
des B u rg h a rd  R eber in  Genf. — B erlin , 1894. (A poth. Z.)
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előtt ritka volt az országban az okleveles, egyetemet 
végzett gyógyszerész. Képzésük még mindig céhszerű 
volt. A gyógyszertárban mint gyakornokok kitanulták 
mesterségüket, azután felszabadítva minden vizsga nél­
kül önállóan működtek. A reorganizált nagyszombati 
egyetem megalakulásakor 1771-ben az orvosi kar hatás­
körét a gyógyszerészeire is kiterjesztették. Az 1774-ik 
évi szabályzat szerint már Erdélyben gyógyszertártulaj­
donos vagy provisor senki sem lehetett, akit az orvosi 
karnál előbb meg nem vizsgáztattak. A tanfolyam há­
rom hónapos volt, de ez az állapot csak egy évig tar­
tott, mert az egyetemnek Budára való áttevése után a 
gyógyszerészeti tanfolyamot egy évre egészítették ki. 
Csak 1848 után az 1851—52-ik évi tanulmányi időben 
vált kötelezővé a gyógyszerészhallgatókra a kétévi 
egyetemlátogatás.
Az 1774-iki egyetemi szabályzat szerint a gyógysze­
résznek latinul kellett tudnia és bejárhatott a chémiai, 
botanikai és pharmacognosiai előadásokra. Hogy gyógy­
szerészmester lehessen valaki, négy vizsgát kellett tennie 
és pedig: botanikából, a gyógy szerisméből és a gyógy­
szerészi cliémiából és több összetett gyógyszert kellett 
készítenie a dispensatorium szerint egy vizsgálóbizott­
ság előtt. A tanfolyam — amint említettem — egy évre 
volt szabva, de ez alól is felmentett a helytartótanács 
sokakat. Az 1806-iki „Ratio educationis publicae“ szin­
tén azt szabta meg, hogy a gyógyszerészeti tanfolyamra 
csak olyan tanulókat lehet felvenni, akik latinul tudnak 
és e nyelven kellett tartani számukra az előadásokat is.
1811—12-ben elrendeltetett, hogy a gyógyszerészeti 
vizsgákhoz a két gyógyszerészmester helyett a termé­
szetrajz tanára hivassák meg.
1771-ben a budai egyetemre egyetlen egy gyógysze­
rész-hallgató iratkozott be, akit fel is avattak gyógysze­
rész-mesterré. A következő 1771—72-iki tanévben már 
7 gyógyszerész-hallgatója volt az orvosi fakultásnak.
A különböző és fokozatosan fejlődő gyógyszerészeti 
tanulmány és vizsgarendszerek szerint a budapesti egye-
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tom orvosi karán az 1770—71-töl 1894—95-ig terjedő 
tanidöben 7777 gyógyszerész-hallgató volt.
A gyógyszerész-képzés első idejéből származik a la­
tin nyelven írott gyógyszerészi oklevél, amelyet már a 
budai egyetem orvosi kara állított ki a gyógyszerészi 
tanfolyamot végzett nyolcz növendékének. Ezek között 
volt Tollasi György gyógyszerészmester, akinek részére 
1779-ben a gyógyszerészi oklevelet kiállították. Tollasi 
oklevelének elnyerése után Erdélyben, Székelyudvarhe­
lyen konditióskodott, ahonnan 1801-ben eltávozott s he­
lyéin' Maurer Sámuel jött,208 aki azelőtt Marosvásárhe­
lyem a Mauksch-patikának volt gondnoka.
Tollasi részére 1779-ben Budán kiállított oklevél* 
szövege a következő:
„Nos Director Decanus et Facultas almae ac cele­
berrimae regiae Universitatis Budensis in Hungária, 
omnibus quorum interest, significamus, notumque hisce 
facimus: quod, cum laudabile, ac utilissimum Institutum 
per Decretum Augustissimae. Imperatricis, et Reginae 
Apostolicae Mariae Theresiae publicae sit introductum, 
ut qui Pharmacopeorum in concivilitate», et gremia 
Pharmaceutica in hoc regno, eidemque annexis provin­
ciis constitua recipi Soldales conducere, tyrones erudere 
officinae praeses, in eaque artem suam cum annexis ei 
praerogativis publice exercere voluerit, ante omnia exa­
mina seuera subeat, iisdemque eruditionis suae testi­
monium legitimo mereatur modo: praesentium itaque 
Tmperator Georgius Tollasi nobilis Rosnauensis ex cot- 
tu Gömöriensi productis sufficientibus testimoniis ho­
nestae suae Progeniei tyrocinii solito tempore absoluti, 
Seruitiorum suorum in diuersis Pharmacopoliis fideliter 
et diligenter praestatorum, morumque suorum, ac vitae 
honestat is suplex pro examinibus institerit. Nos autem 
aequissimae petitioni Tllius volentes satisfacere pro Die
2m Szigrethy Gy. M ihá ly : S zókelyudvarhely  tö rténetéhez. 
— Szádeczky: E rd é ly i M úzeum , 3890. — 223. lap .
* E red e tije  dr. P a ta k y  Je n ő  ko lozsvári orvos tu la jd o ­
nában  van.
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22-da Mensis Nouembris Anni infra positi Eidem exa­
minum constituerimis. In queis eum praesente D. Gábri­
ellé Vezza, Sacrae, Caesareae * et Regio-Apostolicae 
Maiostatis Budensis, nec non 1 adytorum Comitatuum 
Pest, Pilis, et Solt Physico Ordinario, Regii, Senatus 
Universitatis Assessore et Inclytae Facultatis Medicae 
Praeside, ac Directore: I). Jacobo Josepho Winterl, Cae- 
sareo Regio Botanice et Chimiae Professoro et Inclytae 
Facultatis Medicae p. t.:Decano Spectabili, D. Wen- 
keslai Trnka de Krzowitz, pariter Caesareo Regio Me­
dicinae Professore; atque artis Pharmaceuticae Magis­
tris, D. Posepho Cajetano Beer, Pharmacopaeo Budensi 
et D. Antonio Schnirch, pariter Pharmacopeo Budensi, 
ex Omnibus que Artem hanc Pharmaceuticam respi­
ciunt rite tempore consueto examinatus, ad quesita bene, 
et exacte respondisset, et assignata sibi experimenta 
egregia cum dexteritate produxisset, adeo ut Specimina 
sufficientia eruditionis suae peritas, et dexteritatis de­
derit, omniumquevotis approbatus fuerit. Hinc potes­
tate Nobis ab Augustissima Imperatrice et Regina Ma­
iin Theresia concessa Eundem Georgium Tollasi Artis 
Pharmaceuticae Magistrum declaramus, et tribuimus 
Ei potestatem Artem suam per Hungáriám, Croatiam, 
Slavoniam Transylvaniam, ceteraque iisdem adnexa 
Regna, et praerogatius exercendi, observatis tamen Ju­
ramenti conditionibus, coram facultatis Decano depo­
sit. In quorum omnium fidem testimonium hoc publicum. 
Sigillo Facultatis Medicae munitum, nec non manu D. 
Decani subscriptum, et roboratum Ei dari curauimus. 
Budae in Hungarian Anno Millesimo Septingentesimo 
Septuagesimo Nono.“ Aláírás: „Jacobus Josephus Win 
teri Medicinae Doctor Chemiae et Botanicae Professor 
pubi. atqu. ordinarius nec non inclytae Facultatis in 
tempore Decanus.“
Az egyetemet végzett, vizsgáit sikerrel letett gyógy­
szerésznek az orvoskari dekán előtt esküt kellett tennie, 
hogy kötelességét híven és lelkiismeretesen fogja vé­
gezni, nem fog túlságos árakat szabni, csak jó orvossá­
gokat fog eladni s mérges anyagokat nem szolgáltat ki
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orvosi rendelet nélkül, stb. A gyógyszertárak ebben a 
korban is a törvényhatóság szolgálatában levő orvosok 
fennhatósága alatt állottak.
Egykori, 1786-ban kiadott és 3801-ben megújított* 
eskűminta — amely az esküttevö nemzetisége szerint 
latin, magyar vagy német szövegben volt formnlázva — 
a, következőkép hangzott:
,,Formula Juramenti pro Apothecaria ad exigen- 
tiam Decreti a. 1786 23-a Maji Nro. 3878 emanati, 1801 
14-a Maji Nro 3600 renovati.“
„Ego N. N. juro per Deum omnipotentem, me 
praescriptis Sanitatis constitutionibus, et datae Pharma­
copolis agendi Normae fideliter obtemperaturum, artem 
officiumque meum summa cum diligentia exerciturum 
esse; qua de causa vigilabo, ut praescriptae a Medicis 
medicamentorum Normae tam per me ipsum quam per 
constitutes in officina Ministros sine ulla variatione in 
pondere et mensura, vel in se ipsa, quae pro ingrediente 
designata est, ad amussim observentur: porro in taxan­
dis medicamentis praefixure librum taxalem nunquam 
excedam; medicamenta fortia, periculosa, cumprimis ve­
nena nemini citra praescriptionem Medici, neque ipsis 
Artificibus sine Attestato concernendis Officialis extra- 
dari, nec ad praescriptionis Medicastrorum qui artem 
medicam illegitime exercent, pharmaca unquam elar­
giri permittam; tandem ipse a medicatione abstinebo, 
nisi id urgens necessitas expostulerat, curaboque, ut 
muneri meo, et per me et per meos in arte subjectos ea 
exactitudine, qua honestum, probum, et Christianum 
virum decet. Sic me Deus adjuvet et animae meae salu­
tem largiatur.“
„Én N. N. esküszöm a mindenható Istenre, hogy az 
egésség dolgában fenn álló és a Patikáriusok elejébe 
adatott Rendeléseknek híven engedelmeskedni, mester­
ségemet és hivatalomat a legnagyobb szorgalmatosság- 
gal gyakorolni; az orvosok preascriptióit, azoknak, mint
* E red e tije  dr. O rien t gyű jtem ényében .
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berniek levő részeire, mint a nehezékekre és mértékekre 
nézve magam és segédjeim által minden változtatás 
nélkül tellycsíteni fogom; tovább az orvosságokat soha 
az arra kiszabott Taxa könyvnek mértéken fellyül nem 
taxálom, erős, veszedelmes orvosságokat, de kivált mér­
get senkinek orvos praescriptiója nélkül, sőt maguknak 
a Mesterembereknek is, a hozzájuk tartozó Tisztségnek 
Attestatuma nélkül; úgy szintén a kontár Orvoslóknak 
praescriptiójokra, akik tilalom ellen gyógyítanak, or­
vosságokat, se magam ki nem adok, se ki-adatni nem en­
gedek; végre magamat a gyógyításba leg-siirgetőbb 
szüksége nélkül soha nem avatom, és igyekezni fogok, 
hogy kötelességemnek mint magam, mint alatamvalóim 
által olly pontosan meg-feleljek, mint egy becsületes 
jámbor, keresztény férfit illet; Isten engem úgy segé­
lyen, és lelkem idvességét a szerént adja.“
„Ich N. N. schwöre bei Gott dem Allmächtigen, 
dass ich sowohl den vorgeschriebenen Gesundheits- 
Anstalten, als auch der den Apothekern gegebenen Vor­
schrift, getreulich nachleben, meine Kunst und mein 
Amt mit allem Fleiss und Eifer ausüben, und daher be­
sorgt sein werde, dass die von den Aerzten vorgeschrie­
bene Arzneyen, sowohl durch mich, als auch durch meine 
in der Officin bestellte Subjekte ohne alle Veränderung 
des Gewichtes, der Maas, oder der Sache selbst, welche 
zur Vermengung angegeben wird, genau beobachtet 
werde; ferner dass ich bey Taxierung der Arznever den 
in dem Taxenbuch enthaltenen Preis nie überschreiten 
werde; die starken, gefährlichen Arzneyen, besonders 
aber Giftige, niemandem ausser einer Vorschrift des 
Arztes, selbst nicht den Künstlern ohne ein Zengniss 
des betreffenden Beamtens oder Behörde verabfolget, 
noch auf die Praescriptionen der Pfuscher, welche die 
ärztliche Wissenschaft unrechtmässig ausüben, jemahls 
eine Arzney durch meine Zulassung dargereicht werde; 
endlich, dass ich mich selbst von aller ärztlichen Aus­
übung enthalten werde, ausser es würde solches eine 
dringende Nothwendigkeit erfordern; und ich werde da­
für besorgt seyn, dass meinem Amte sowohl durch mich,
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als auch durch meinen Untergebenen in allen dergestal- 
ten Genuthuung wiederfahre, so wie es einem ehrlie­
benden, sittlichen und christlichen Manne gebühret: So 
soll mich Gott helfen und mir meine Seelenheil ertheilen.“
Már az előzök tárgyalása során ismertettem volt, 
hogy erdélyi gyógyszerészeink a gyógyszerek szakszerű 
előállításánál kezdetben a különböző és többnyire latin 
nyelven írott úgynevezett „Dispensatorium“-okat hasz­
nállak. Némelyikének ezenkívül más szakkönyvek is 
állottak rendelkezésére. Később a használatos szerek elő­
állítására és ellenőrzésére s egyebekre vonatkozólag 
úgynevezett „Pharmacopoeá“-k váltak kötelezővé, me­
lyek közül nálunk is ismert volt pl. a Ruland János Dá­
vid pozsonyi orvostól írt s 1644-ben Lőcsén nyomatott 
,,Pharmacopoea nova in qua reposita sunt stencora“ 
című mű. A dispensatorium és pharmacopoea között a 
hivatalosan definiált különbség az volt, hogy míg a dis­
pensatorium átlagosan az egész gyógyszerkincset öleli 
fel, úgy mint az a nagyobb városokban szükséges, addig 
a pharmacopoea, számot vetve a gyakorlati élet követel­
ményeivel, csakis a legfontosabbakat veszi fel, melyek 
a vidéki gyógyszertárakban is kellenek. Az ellentét a 
névben is ki van fejezve, mert a pharmacopoea a szó szo­
ros értelmében nem a mai jelentésű könyvet, hanem ma­
gát a gyógyszertárt, az officinát jelenti. A későbben 
használt provincialis szó mint jelző azt fejezi ki, hogy 
a vidéki gyógyszertárak igényeit tartja szem előtt. Az 
osztrák kormány által 1729-ben kiadott első pharmaco­
poea, a, „Dispensatorium pharmaceuticum“ volt, melyet 
1765-ben újra nyomattak s nálunk Erdélyben is köte­
lezővé akarták tenni.
Vita tárgyává tehető — írja Ernyei209 — hogy a bécsi 
dispen sator iumok 1729—1744-ig érvényben voltak-e 
nálunk?
Tudjuk, hogy a dispensatoriumok eredetileg ma­
gánjellegű kiadványai voltak a „Collegium pharma- 
ceuticum“-nak és bár utóbb császári privilégiumot nyer­
tek, még az osztrák örökös tartományokban sem voltak
'-ne E rn y e i  József:  A  in. gyógyszerkönyvek  h iv a ta lo s  
gyógyszereinek  jegyzéke. B udapest, 1905.
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mindenütt kötelezők, mert pl. Csehországnak saját 
gyógyszerkönyve volt, miért is a csehek az osztrák ki­
adványokat érvényteleneknek tekintették.
Csak egy évtizeddel később, 1774-ben készítették el a 
„Pharmacopoea Austriaca provincial is“-t, melyhez az 
árszabványt (taxa) 1780-ban tették közzé s királyi ren­
delettel kötelezték a gyógyszerészeket a kibocsátott hi­
vatalos taxához való alkalmazkodásra. A gyógyszerészek 
között voltak azonban olyanok, akik még a Torkos po­
zsonyi orvostól 1745-ben készített, latin-magyar-német- 
tót nyelven írt „Taxa pharmaceutica Posoniensis . . .  
opera vero et studio Justi Joannis Torkos medicinae 
docturis . . .  Posonii 1745“ és a helytartótanács által 
approbált taxát használták.
1786-ban nemcsak a bécsi árszabványhoz való alkal­
mazkodást rendelte el a császár-királyi rendelet, hanem 
a bécsi súly- és űrmértékek használatát is kötelezővé 
tette.
Az osztrák kormány által kiadott pharmacopoea-k 
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Ezen utóbbi pharmacopoeák és gyógyszerárszabá­
lyok az erdélyi gyógyszertárakra is kötelezők voltak.
A hatóságoknak kötelességük volt ingyenes orvos­
ságokkal ellátni a szegényeket s 1778-ban a kormány an­
nale szükségességét sürgette, hogy a gyógyszertárak a 
szokásos árak helyett 33%-on adják el az orvosságokat 
a szegényeknek.
A közegészségügyet is szabályozták az 1798 január 
22-iki kolozsvári közgyűlésen. Majd az 1809 május 2- 
iki közgyűlésen Barra István orvos-túdor és városi phy 
sikus indítványozására a közegészség fenntartása végett 
a többek között elhatároztatott, hogy a gyógyszertárak 
számára gyógyítófüveket és virágokat szedők e cselek­
véseikben ne akadályoztassanak.210
Említést érdemel, hogy a román fejedelemségekben, 
a gyógyszertárak gyógyszerkészleteik tartására vonat­
kozólag az 1780-ban megjelent Bécsi Pharmacopeát vet­
ték irányadóul. A gyógyszerek árait pedig a bécsi 1786- 
iki kiadású taxa szerint számították fel.
Erdélynek Magyarországgal való újbóli egyesülése 
után jóval később az első Magyar Gyógyszerkönyv 
„Pharmacopoea Hungarica“ magyar-latin nyelven jelent 
meg, amely az Erdélyben való használatra is kötelező 
volt az 1872-ben kiadott taxával együtt, mely rövid 
megszakításokkal (évenként) jelent meg folytatólagosan.
Első kiadás — — — — — — — 1871-ben. 
a második kiadós — — — — — 1888-ban,
Függelék a II. kiadáshoz — — — 1908-ban, 
a 111. kiadás — — — — — — — 1909-ben,
E polgári gyógyszerkönyveken kívül katonai gyógy­
szertárak céljaira a M. kir. Honvédelmi Minisztérium 
1898-ban kiadta a „Katonai Gyógyszerkönyv“-et (nyo­
matott Budapesten). Egy évvel később pedig már a 
korábban 1893-ban kiadott „Utasítás a gyógyszerek el­
számolására“ című taxának II. kiadását „Katonai ársza­
bás“ címen bocsátotta közre.
A legutolsó kiadású magyar pharmacopoea az im-
Ja k a b  E lek : K olozsvár tö rtén e te . — B u d ap est 1888. 
I I I .  kötet.
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perium változás után is átmenetileg vezérfonalként hasz­




IV. kiadás 1926-ban jelent meg.
Az árviszonyok megítélése szempontjából érdekes­
nek tartom a nagyszebeni 1580-iki, az 1745-iki pozsonyi 
taxa pharmaceutica, az 1888-iki magyar, valamint az 
1926-iki román gyógyszerárszabvány alapján összeha­
sonlításokat tenni a négy század gyógyszerárai között.§




o . é. kr.
Á ra
o. é. kr. Á raLei Jegyzet
£  & 1580 1745 1888 1926
Aloe 10 3 3 3 4
Alumen 10 11 2 3 1
Asa foetida 10 3 4 3 7 8 lat — 19 dénár.
Camphora 10 52 6 4 14 Az 1580-iki egész lel­
tár 12 lat csupán.
Cardamon 10 8 4 22 10 1580-iki leltár 3 font 
4 lat.
Cinabaris 10 2 13 9 25
Cinnamom. 100 57 45 32 60
Cera alba 100 14 15 52 50
Coriandr. fr. 100 4 11 8 30
Empl. diachyl. 10 2 3 3 7
Foenic. fruct. 100 14 14 14 30
Folia sennae 10 3 5 12 4
Liquir. rad. 100 12 11 24 30 1580-iki lö tont ér­
téke 4 frt.
Manna 10 15 3 4 10 1580-iki 12 lat értéke 
1 frt. 20 den.
Nux vomica 10 4 2 3 5 g
01. absinthi 10 0.9 3 5 50
01. hyosc. 10 2 2 3 4
01. juniperi 1 1 2 2 5
01. sesami 100 31 45 26 25
Oxymel simpl. 10 2 2 3 4
2 lat akkori értéke 
4 dénár.
Rhei rad. 1 3 3 3 3
Syr. diacodii 10 2 3 3 3
Syr. liquir 10 2 3 5 5
Tamarind. 100 62 22 13 60 158U-iki 3 tont ér- 
t9ke 3 frt.
Tragacantha 10 3 4 14 3 1580-iki 1 tont 4 lat 
36 dénár.
Zedoaria 100 60 22 16 30 1580-iki 23 lat ér­
téke 99 dénár.
§ A  h á ro m  évszázad ra  vonatkozó a d a to k a t S chw artz  kö­
zölte vo lt a G yógyszerészi K özlöny  1891-iki évfolyam ában. 
S zerin te  a  X V I. századbeli d énáros fo rin to t 2 fr t. 64 osztr. 
é.-nek szám íto tták . Az ily  ö sszehason lítás azonban nem  b ír ­
h a t ab so lu t értékkel, m e rt a  X V I. században  a  pénz abso lu t 
és re la tiv  é rtéke  k ö rü lb e lü l 10-szer oly n ag y  volt, m in t 1888- 























































































Gyógyszerek elkészítésével foglalkozó elődeink a ke­
reskedelmi súlyoktól eltérő súlyokat használtak. Ez a 
súlyrendszer a XI. századtól kezdődik és az araboktól 
származik, akik első gyógyszertárukat Salermóban állí­
tották föl. A súlyrendszer alapegysége az úgynevezett 
„Libra“ (font) volt, melynek absolut súlya később az 
államok szerint különböző volt. Németországban és más 
államokban a Nürnbergi gyógyszertári súly volt hasz­
nálatos, mely szerint a Libra súlya mai átszámításban 
357.96 grammnak felel meg, míg az osztrák orvosi font 
— amelyet nálunk Erdélyben is használtak gyógyszeré 
szeink — 420.82 grammnyi súllyal volt egyenlő. A 
gyógyszerészi font egyes részei voltak: az uncia (obony), 
drachma (nehezék), scrupulus (terecs) és a granum 
(szemer). E súlyokat régente az előírásoknál nem szó­
val, hanem jelekkel írták fel és pedig:
— libra =  (420’82 gr.) ebben van 12 uncia,
=  uncia =  (35Ό01 gr.) 8 drachma,
=  drachma — (4'375 gr.) „ 3 scrupulus,
-- scrupulus -  (Γ550 gr.) „ 
~  Sranum — (0Ό72 gr.)
20 granum,
Növényi eredetű drogok, hcrbák, fóliák, flores, ra­
dices, species stb. mérésénél gyakran használták elő­
deink a maréknyi megjelölést, amint azt korábban tár­
gyalt inventáriumok során tapasztalhattuk. Ma már a, 
legtöbb államban s így nálunk Erdélyben a gramm rend­
szeren alapuló mértékegység használata a kötelező.
1824-ig a porok kiszolgáltatásánál fa-skatulyát hasz­
náltak, melyet „distinet“ expeditiónál kívül-belül színes 
papirossal vontak be. Később jött divatba a párisi min-
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tára készített színes papír-doboz, amelyet először Hag- 
maier gyártott Nürnbergijén.212
Az állványedények signaturáit a gyógyszerész maga 
készítette tuss és agyagból álló massával, amelyet viza- 
hólyag (Hausenblase-Ichthiocolla) oldattal vontak be.
Különböző gyógyszertári súlyok és kézi mérleg a XV'III. század elejéről.
1874 után kezdték a cseh gyárosok forgalomba hozni 
a beégetett signaturáju porcellán és üveg állványedénye­
ket, fióksignaturákat és a Hyalith üvegeket. Folyékony 
gyógyszert tartalmazó üvegek expeditiójánál a sig­
nal urát csak későbben ragasztották magára az üvegekre, 
eladdig a hosszúkás lemezű signaturát az üveg nyakára 
kötötték.
212 B uchner , R eperto r. 17. 455. etc.
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X. A gyógyszerészet újjászületése.
TERMÉSZETTUDOMÁNYOKNAK hi­
vatásszerű művelése, ápolása mondhat­
ni a XVIII. század végéig kizárólag 
a gyógyszerészek kezébe volt letéve. A 
kultúr-államokban alakult „Tudomá­
nyos Társaságok“ a természettudomá­
nyok fejlődésének messzevezetö útját egyengették s a 
gyógyszerészet fejlődésére nemcsak fokozott hatással 
voltak, hanem a gyógyszertári laboratóriumokat több 
tudományos irányú munkakészségre sarkalták.
A természettudományok lökésszerű fejlődése s az e 
korban élő nagy elmék megmérhetetlen értékű felfede­
zései természeti kincseink közelebbi megismerésére ve­
zettek. így Fahrenheit (1686—1736) felfedezte a ther­
mometer!, mit követett Celsius (1747) száz és Reaumur
(1757) nyolcvan fokos beosztása; Franklin az elektro­
mosság, Galvani a galvanizmus. Nollet az endosmosis 
jelenségét állapította meg; Linné a növényrendszertant, 
Jussieu a növények természetes rendszerét állította fel, 
melyet gyakorlatilag a „Trianon-Park“-ban kultivált
(1758) , stb. A gyógyszerész-laboratoriumok sem marad­
tak tétlenül. Egyesek nemcsak kiváló szolgálatokat tet­
tek tudományos kutatásaikkal a gyógyszerészeinek, ha­
nem maradandó felfedezéseikkel nevüket a gyógyszeré­
szet dicsőségére örökbecsűvé tették. Tachenius (Kiel) 
gyógyszerész az illó olajokat vizsgálta és összehasonlí­
totta térfogati egységben foglalt súlyukat, amivel a ké­
sőbbi pyknometer eszméjének alapját vetette meg. 
Geoffroy (1680—1752) párizsi gyógyszerész az aetherikus 
olajok vizsgálatán kívül felderítette a Borax, Salmiak, 
Seignette-só chemiai összetételét. Kunckel (1638—1703)
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gyógyszerészi foglalkozása közben az aranycsinálás mes­
terségét is űzte s eközben állította elő a csontokból a 
phosphort, valamint a rubin, tejüvegek készítését fe­
dezte fel. Marggraf gyógyszerész (Berlin, 1709—1782) 
a répacukrot fedezte fel, Rouelle (1703—1770) gyógysze­
rész, a párizsi „Jardin de plantes“ demonstrátora, a 
physiologia! chemiát alapította meg, stb. A phlogiston
Fajsúlymérő ezüstből, XVII. sz. (Dr. Orient gyűjteménye.)
korszak legnevesebb chemikusa Scheele gyógyszerész a 
sterilizálás eszméjén kívül az elemek és vegyületek 
roppant nagy számát fedezte fel, Klaproth gyógysze­
rész (Berlin, 1743—1817) a quantitativ analysist alapí­
totta meg, stb.
A természettudományok fejlődésének egyetlen ága 
sem nyert azonban oly nagy lendületet s a gyógysze­
résztudományok mélyen mysticus világába egy úton sem 














jük, hogy ragyogó szellemi fölénnyel emelkedtek az al- 
cliemiai eszméket ötletszerűen ápoló középkoriak fölé s 
a chemiának azt az alapját vetették meg, melynek tisz­
tuló mezején a chemia nemcsak fejlődhetett, hanem a 
természettudományok ékességévé válhatott. Mindezt a 
gyógyszerészi hivatással együtt járó természettudomá­
nyi foglalkozásnak köszönhetjük, mert már a múlt idők 
világában, de még inkább az ezt követő idők során a 
gyógyszerészek a növényi, ásványi, állati anyagok meg-
LIEBlG-féle laboratóriumi készülékek az E. M. E. Gyógyszerészi Múzeumban.
ismerése, gyűjtése, valamint feldolgozása tekintetében a 
természettudományok megismerőivé, mindenkor komoly 
ápolóivá és művelőivé kellett válniok.
Pelletier (1788—1842) és Caventou párisi gyógy­
szerészek nem csekélyebbel, mint a csodás alkaloidák 
felfedezésével nyerték el a világ elismerését és bámu­
latát.
A chemiai tudományok igazi fejlődése azonban csak 
akkor indulhatott messzegördűlő útjára, amikor a labo­
ratóriumokban való gyakorlati oktatással az elméleti 
igazságok kiszélesbítést nyerhettek. A nagy Liebig 
(1803—1873) a gyógyszerészből lett világhírű cbemikus 
iskolájából kerültek ki a többi világhírű chemikusok kö-
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ztil az analytikai elemzésnek nagy mesterei: C. R. Fre­
senius (1818) és C. A. Würtz (1817—1884) gyógyszeré­
szek. ( Erdélyi gyógyszerészek közül pl. a Kónya-test- 
vérek szerencsések voltak még Liebig-et hallgatni.)
A chemiai gyáripar térhódításával mindinkább elő­
térbe jutott a chemiai eredetű gyógyszerek alkalmazása 
a gyógyászatban. A hivatalos gyógyszerkönyvekben, 
Antidotariumokban, Dispensatoriumokban és Pharma- 
copoeákban mind több és több chemiai eredetű gyógy­
szer vétetett fel a hivatalos gyógyszerek közé.
Erdélyországi természettudományi irodalmunk meg­
lehetős szegény volt. Weste György gyógyszerész „Er­
dély melegforrásai“ és Nyúlás Ferenc orvos „A Radna- 
vidéki vasas borvizeknek bontásáról“ Kolozsvárt 1800- 
ban írott műveiben találjuk meg első nyomait az erdélyi 
szakíróktól eredő és Erdélyben megjelenő chemiai iro­
dalomnak.
Az új gyógyszerek közül Van Swieten-nek „Subli- 
mat-oldata“ (Liquor Swieteni) a syphilis ellen, Goulard 
ólom preaparatuma, a Dover-por, stb., nálunk is tért 
hódítottak. A hazai orvosok is készítettek bizonyos be­
tegségek ellen gyógyszereket, amelyeket mint speciali­
tásokat hoztak forgalomba.
A renaissence az egyetemek nagyobb gondozására 
buzdította a nemzeteket. Az egyetemek fokozottabb fejlő­
désére azonban legnagyobb befolyással volt az orvosi, 
különösen pedig a természettudományoknak az egyetemi 
stúdiumok körébe való bekapcsolása. Az orvosi és termé­
szettudományoknak fokozott fejlődése a gyógyszeré­
szeire is nagy hatással volt; mélyreható barázdával in­
dult végeláthatatlan útjára a gyógyszerészeti tudomá­
nyok fejlődése is.
Az önálló erdélyi fejedelemség 1690-ben megszűnt, 
anélkül, hogy az előző fejedelmek oly sok kísérlete után 
Erdélyországban önálló tudomány-egyetemet teremthe­
tett volna.213 Ennek okai főleg a másfélszázados török 
uralom, a belső forrongások, a vallási egyenetlenségek,
213 M á rki Sándor: Az egyetem  eszm énye E rdélyben . E m ­
lékkönyv a ko lozsvári egyetem  in tézetérő l. — K olozsvár, 1903.
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inelvek során a már Erdélyben fennállott, olykor egye­
temi /iveaun működő katholikus főiskolákat214 a pro 
tostáns f(‘.ic·delinek (1605—it:90) legfeljebb gimnáziumi 
tokon engedték működni.
Λ Báthory fejedelem által alapított kolozsvári úgy­
nevezett „Báthory“-egyetemet Mária Terézia királynő 
jogi, bölcsészeti és 1775-ben chirurgusok nevelésére se­
bész-orvosi, 1872-ben pedig Ferencz József király négy 
kar felállításával alapították a mai egyetemet, melyen 
kezdettől, az 1872-ik év óta, gyógyszerészeket is képez 
tek ki.
Az 1872/73-ik tanévben 5, a következő évben már 
18 gyógyszerészhallgatója volt az egyetemnek, mely 
szám a 80-as évek vége felé évi 77-re emelkedett. Az 
1872-től 1902-ig terjedő tanévek, tehát 30 év alatt, 1092 
gyógyszerészhallgatója volt a kolozsvári egyetemnek.
Az erdélyi gyógyszerészek képzése az 1888-ik évig 
a. régi osztrák törvények és szokások szerint történt. 
Négy gimnázium elvégzése és három évig gyógyszer­
tárban gyakornoki minőségben eltöltött idő után a me­
gyei, vagy városi főorvos előtt vizsgát tett a gyakornok, 
melyről bizonyítványt kapott s ennek alapján az egye­
temre iratkozhatott be, vagy mint segéd valamelyik 
gyógyszertárban töltötte a kötelező két évi gyakorlati 
időt. Az 1888-ban kibocsátott miniszteri rendelet értel­
mében a gyakornoki időt két évben állapították meg, a 
felvételhez azonban hat gimnáziumi osztály elvégzése 
kiválhatott meg. A gyakornoki vizsgát pedig erre a 
célra kinevezett két gyógyszerész és két egyetemi szak­
tanárból álló bizottság előtt kellett letenni. Ugyanezen 
időben a nőknek is megengedtetett a gyógyszerészi pá­
lyára való lépés.
A gyógyszerészet speciális művelése Erdélyben a 
gyógyszerészi műtan tanításával legelőször a kolozsvári 
egyetemen vette kezdetét, amikor Hintz György ve­
gyész-doktor, kolozsvári gyógyszerész és gyógy szertár- 
tulajdonos 1883-ban a gyógyszerészi műtan és vényké
214 A X V I. sz.-ban G y u la feh érv áro tt, N ag y v árad o n , N agy- 
enyeden (p ro testáns) K o lozsvárt, (a B áthory-egyetem ).
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szítési gyakorlatok tanítására magántanári képesítést 
nyert.
A gyógyszerész-hallgatók részére Dr. Hintz tanár­
nak 1890. február 20-án történt elhunytéval e fölötte 
fontos tantárgy előadása megszakad s három évig a ka­
tedra üresen maradt. 1893-ban Dr. Issekutz Hugó a 
gyógyszerész műtanból magántanári képesítést nyer­
vén, az előadások ismét megkezdődtek, sőt a katedra 
1896-ban 300, 1898-ban pedig 200 frt. rendes évi átalány­
ban részesült. Nem sokkal később 1902-ben a kolozsvári
Dr. HINTZ GYÖRGY.
egyetemi kórház tetemes fejlődése kívánatossá tette, 
hogy a betegei részére kiszolgáltatandó gyógyszereket 
házi gyógyszertár készítse el. E célra egyetemi gyógy­
szertárt létesített és azt egy teljesen űj, modernül beren­
dezett épületben, mely mintegy 50 helyiségből áll, a 
mostani Strada Victor Babes 61. szám alatt helyezte el.
A klinikai betegek gyógyszerellátásán kívül azután 
megkezdődött ez új egyetemi épületben az orvosi fakul­
táshoz tartozó egyetemi gyógyszerész-hallgatóknak a 
gyógyszerészi műtanból való elméleti és gyakorlati ok­
tatása is.
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Biológiai és toxicologiai laboratórium.
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Dr. Issekutz magántanárnak 1904-ben történt el­
halálozása után Di·. Ferencz Áron vette át a katedrát és 
a gyógyszertár igazgatását.
Az imperium változás idején 1919. októben havá­
ban az egyetemi gyógyszertár és gyógyszerészeti intézet 
a román állam tulajdonába ment át, melynek vezetésé­
vel és az előadások megtartásával Románia egyik ki­
váló gyógyszerészét Dr. Gh. Pamfil-t bízták meg, aki 
egyetemi rendes tanári minőségben tölti be a katedrát. 
A gyógyszerképzés Romániában a volt régimmel szem­
ben magasabb fokon állván, természetes, hogy a Ro­
mániában érvényes 3 évi egyetemi és 2 évi gyakornoki 
idő lett kötelező az erdélyi egyetemen Kolozsvárt is.
Az „Erdélyi és Bánáti Gyógyszerész Egyesület.“
Az erdélyi gyógyszerészet történelmében valóban 
történelmi időpontot jelentett még az „Erdélyi és Bá­
náti Gyógyszerész Egyesület“ megalakulása (1922), az 
erdélyi és bánáti gyógyszerészek szellemi és anyagi 
érdekeinek erős bástyája, karunk védelme és az erdély- 
bánáti gyógyszerészek igaz, önzetlen barátja. Megala­
kulása óta fáradhatatlan buzgalommal szolgálja az er- 
dély-bánáti gyógyszerészet érdekeit, melynek első elnöke 
Murgau János tordai gyógyszerész, majd ennek Torda 
megye főispánjává történt kinevezése után Demeter 
Cornél kolozsvári gyógyszerész lett. Az egyesület első 
ügyvezető igazgatója Krausz Elemér, kit követett Mó­
zes Károly; főtitkára pedig Flohr József kolozsvári 
gyógyszer tár-túl a jdon os.
Karunk szellemi részét eleinte S. Nagy László és 
Molitorisz Pál szerkesztésében megjelent „Pharmacia“ 
című gyógyszerészi időleges lap közvetítette 1921-ig, 
majd. Dr. Orient Gyula vette át a lap vezetését 1922-ig. 
1922-ben „Revista Farinaméi“, „Gyógyszerészeti Újság“ 
címmel Nagy Samu tusnádi gyógyszerész indított két 
hetenként, 1926-ban már román, magyar nyelven meg­
jelenő lapot. „Pharmacocurier“ cím alatt ugyancsak két 
nyelven jelenik meg az alkalmazottak szaklapja, melyet 
Rehon Károly szerkeszt.
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Az „Erdélyi és Bánáti Gyógyszerész Egyesület“ tu­
dományos szakosztálya „Archiva Farinadéi“, „Gyógy­
szerészeti Archivum“ címmel évkönyvet ad ki (1925-ben 
az 1., 2. szám jelent meg), mely a tudományos szakülé­
seken tartott előadások és felolvasásokon kívül a kül­
földi gyógyszerésztudományi mozgalmakról és munká­
latokról referál. Szerkesztője: Dr. Orient Gyula.




Ezelőtt 30 évvel azzal a kéréssel fordultain az „Er­
délyi Múzeum Egyesület“ akkori igazgatójához Kolozs­
várt, hogy a nevezett múzeum keretében és kezelésében 
egy „Gyógyszerészi Muzeum“ot óhajtanék létesíteni, 
mely gyógyszerészkari, kulturális, valamint művelődés- 
történeti szempontból összegyűjtött tárgyaknak tudo­
mányos és szemléltető rendszerben való megismertetését 
lenne hivatva nyújtani.
Az ifjú lelkesedésével, sok szép reménnyel, minden 
aggodalom nélkül fogtam munkához: a gyógyszerész­
történeti vonatkozású tárgyaknak gyűjtéséhez. Nem is­
mertem még azokat az akadályokat, amelyeket a min­
dent pénzzé tenni kívánó önös érdek, az indolentia, irigy­
ség s egyéb olyan okok idéznek elő, melyek az ideális 
eszme megvalósítását meggátolhatják s amelyek olyan 
könnyen gördültek kitűzött célom elé. Nem maradtam 
meg a puszta gondolatnál, hanem energikus kézzel
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azonnal munkámhoz fogtam s ma közel 30 év után min­
den anyagi és erkölcsi támogatás nélkül egymagámnak 
sikerült egy olyan hatalmas gyűjteményt létesítenem, 
amely felbecsülhetetlenül értékes tartalmával Erdély 
kultúrájánál sokkal előrehaladottabb államok hasonló 
gyűjteményével vetekedik.
A harminc éves gyűjtés alatt sok csalódás, sok ke­
serűség, bántódás ért. Legszebb jutalmamat azoilban 
elnyertem azzal, hogy ami nem sikerült az államnak, 
testületeknek, egyes anyagi jólétben duskálkodó, de 
idealizmus nélküli, vagy szellemi szegénységben szen­
vedő gyógyszerésznek, — az sikerült nekem, a minden­
napi megélhetésért küzdőnek. Az „Erdélyi Múzeum“ 
Kolozsvárt, a Strada Gherescu (volt Bástya-utca) sar­
kán levő kétemeletes palota egyik termében van elhe­
lyezve, mely több mint 1500 tárgyával egy muzeális ter­
met tölt meg. A legrégibb tárgyak (az 1480-ik évtől 
kezdve) között porcellán, fayence, majolika, Alt-Wien, 
tej üveg, mérlegek, mesterpecsétes ónedények, laborató­
riumi felszerelések, drogok találhatók, a cégtáblákon kí­
vül. Értékes és féltett tárgya Muzeúmunknak a Yelits- 
féle 1760-ból pergamentre írott gyógyszerész-oklevél. A 
„Gyógyszerészi Múzeum“ tárgyi leírását 1918-ban az 
„Erdélyi Múzeum“ kiadványában ismertettem részle­
tesen.210
Az összegyűjtött tárgyakat a következő csoportosí­
tásban ismertettem:
1. Régi felszerelések: 1. Állványok. 2. Felírások. 3. 
Táblák.
TI. Edények: 1. Ón. 2. Fa. 3. Cserép. 4. Majolika.
5. Fajence. 6. Porcellán. 7. Üveg.
ITT. Könyvek: Manuálisok, pharmacopoeák, bizo­
nyítványok, instruktiók, jogadományozási okmányok, 
receptek s egyéb írott vagy nyomtatott emlékek.
IV. A gyógyszerek elkészítésére vonatkozó eszkö­
zök: Tára, kézi mérlegek, sulyok, mozsarak.
21r' Dr. O rient G yula: G yógyszerészi M uzeum , K olozsvárt, 
1918.
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A Dr. Orient Gyula által alapitolt „Gyógyszerészeti Muzeum.
A „Gyógyszerészeti Muzeum“ alapításában ajándékozásukkal az erdélyi gyógy­
szerészek közül nevüket örökemlékezetűvé tették :
Bonomi Árpád, Temes-Rékás. 
Braun Ernő, Temesvár. 
Breinztörfer G., Nagyszeben. 
Burger Frigyes, Kolozsvár. 
Gödry Lajos, Dicsőszentmárton. 
Graffius József, Szászváros. 
Gyurovits Gyula, Nagykároly. 
Herzberg Henrik, Nagyszeben. 
Herzberg Max, Nagyszeben.
Dr. Hintz György, Kolozsvár, 
Holcz Mátyás, Zsombolya. 
Hornung Gyula, Brassó. 
„Irgalmas rend“, Temesvár. 
Jahner Rudolf, Temesvár. 




Nagysolymosi Koncz Ármin, Székely 
udvarhely.













YI. Gyógyszerek expeditio jára vonatkozó eszközök: 
Üvegek, tégelyek, dobozok és ezek elkészítésére használt 
készülékek, kazetták.
VI. Laboratóriumi felszerelések: Destilláló, üstök, 
kazánok, tűzhelyek eszközei (csipesz, fogó), lombikok, 
göre bek, a régi alkalmazott chemiai eszközök, sajtók.
λ7 II. Gyógyanyagok: Drogok, vegyi anyagok,
gyógyszerészi készítmények.
V ili. Alchimiai eszközök.
A múzeumi terem rendes gyógyszertár-helyiség és 
gyógyszertári felszerelésekkel és eszközökkel bír.
A gyógyszertár belsejében nyert elhelyezést a Mol­
nár örökösök tulajdonát képező, régebben „Császári 
Sas“-hoz címzett nagyszebeni gyógyszertárban talált ma­
teriális kamara állványrészlete. E XVI. századbeli áll­
vány egymás ■ fölött öt, összesen tíz nagy fiókkal bír, 
melynek mindegyikén, fehér alapon, vörös szegéllyel és 
kezdőbetűvel a következő felíratok vannak:
BORAX.
CREM; TARTARI (Borkőt
LAP ; PUMICIS (Lapis pumicis'.
RAD ; JALAPAE (Radix Jalapae).
VITRIOL; HUNG. (Vitriolom Hungaricum).
VIT; ALB ; et CYP. (Vitriolum album et Cypricum).
SEM ; STAPHISAG (Semen staphisagrie).
CRET; COLON (Creta coloniensis).
LAP; HAEMATID iLapis haematidis).
RAD ; IREOS FLOR (Radix ireos florentini'.
Ónból való régi gyógyszertári állványedényeket is 
sikerült Múzeumunk részére szerezni. Ezek egy része 
Nagyszebenből a „Magyar Korona“ gyógyszertárból
jutott ajándékozás útján hozzánk, s 5 jelű mester
pecséttel van ellátva1; más részüket dr. Ternajgó József 
új-aradi gyógyszertár-tulajdonos ajándékozta Muzeú- 
munknak. Ez utóbbi edények alapzatán 1753 évszámmal
jelzett mesterpecsét rögzíti az edény korát. |
V___J
Valamennyi ónedény signaturája levehető, minél-
1 N agyszeben cím eréből vett, keresztbe fek te te tt ké t kard .
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fogva az edények tisztogatása a jelzések megsértése 
nélkül alaposabban keresztül vihető.
A Nagyszebenböl való félkilónyi ürtartalmu ón­
edények közül kettőnek signaturája ép, jelzésük a kö­
vetkező:
Elect. Diatesser (Electuarium diatesaron).
Ung. Diaphor. (Unguentum Diaphoreticum).
A XVI-ik századbeli gyógyszertári állványedények 
szokásos jelzésére vallanak a nagyszebeni „Király“ 
gyógyszertárból való fa állványedények (1561). E 
különböző nagyságú, vörösre festett fadobozokon a 
signaturák balról jobbra, széles csíkban haladnak lefelé. 
Fehér alapon, vörös kezdőbetűkkel fekete írásnak s a 
következő, ma már teljesen ismeretlen gyógyszereket 
tártál mázták egykoron.
COLOPHONII.
LUM ; FERR; p p .
RAD. DORAN. R.
Tr. De. Myrrh. (Trochisci Dyamyrrhaet
(5 S. CARD: MAR. (Pulvis seminum Cardus Mariae. Bogács mag­
vak pora).
SEM. DAUC. CRET. (Semen daucus creticus. Murok mag>.
AMIDUM :
PUL : Pro. Pót. : . . . ?
Ritkabecsűek a Yelits Károly tordai gyógyszerész 
által ajándékozott Mayolika gyógyszertári edények. A 
néhány példányból álló edénykék gyártási eredete, isme­
retlen, azonban már korukban is különös becsűek lehet­
tek, mert készítésük nem egy időben, hanem esetröl- 
esetre történt. Erre vall a készítési évszám, mely min­
den egyes edényen más időben van jelezve. Pl. a Syr. 
Mororum (Syrupus mororum, szeder-szörp) jelzésű 
edényen a signaturával ellenkező oldalon „1793 facta 4 
july“ jelzés olvasható, mely valószínűleg a gyártási idő­
re vonatkozik.
A Fajence gyógyszertári edények Erdélyben is 
igen elterjedtek. Ezek közül különös érdeklődést kelte­
nek az első fajence-gyárból, Holicsról származók, melyek 
az edény talapzatán fellelhető „HF“ gyártási bélyegről
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Tordai YELITS féle gyógyszertár egykori emblémás tejüveg 
állványedényei.
Ur. Orient Gyula : Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. C4 241
ismerhetők fel. Ilyen edényekhez dr. Ternajgó József úr 
aradi gyógyszerész ajándékából jutottunk. Gyógyszeré­
szi Múzeumunk kékes-fehér zománcu edényein a csá­
szári kettős sas diszlik, élénk színekkel ékesített koroná­
val fejük fölött.
Gyógyszertári régiségeink oly typikus lelőhelyéről, 
Tordáról, a Velits-féle „Arany Szarvasihoz címzett 
gyógyszertárból (1784) valók azok a tejüvegedénykék, 
melyek csinos állásukon kívül, vörös kezdőbetűjű sym- 
bolumukkal mysticus érzelmeket keltenek, a gyógyszer­
tári régiségeket kedvelő szakemberben is. A signatu rák 
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Pulvis diaphoreticus albus (Fehér izzasztópor).
Pulvis Corallium (Koraipor).
Pulvis ad tussim (Köhögés elleni por).
Pulvis antiepilepticus niger (Szivgörcs elleni feketepor) 
Sal. essentiale Tartari Borkősav)·
Nitrum perlatum.
Pulvis antiepilepticus Marchionis.
Pulvis Ari compositus (Összetett gyökérpor). 
Sacchaium Saturni (Ólomcukor).
Mercurius praecipitatus ruber (Vörös higanyoxyd'.
?
Succini albi praeparati.
Pulvis Doweri (Dower por).
?
Pulvis puerorum Ribke (Ribke-fél4 gyermekpor). 








Nagyváradról a Molnár-féle gyógyszertár ajándéka 
révén pedig a következő feliratú régi edények kerültek 
Muzeúmunkba:
ARCANUM =  Sal arcanum (Csodasó).
C : C. Üst. —- Pulvis Cornu Cervi Ustus (Égetett szarvas-szarv).
OSTR : C. =  Pulvis Osterum Conchae (Tengeri csigapor).
Dispensatorium a XIV. századból.
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Neves erdélyi születésű gyógyszerészek.
llosvay Lajos szül. 1851. október 31-én Désen. A 
chemia iránti hajlama a gyógyszerészi pályára vitte. 
1872-től 1876-ig a budapesti egyetem hallgatója; itt avat­
ták gyógyszerészmesterré. 1876-ban bölcsészeti doktor. 
Than, Bunsen, Bayer, Berthelot mellett dolgozott. 1882- 
ben a budapesti műegyetem tanára lett. „A torjai Büdös 
barlang levegőjének kémiai és fizikai vizsgálata“ című 
munkájával a föld természetcsodáinak e titkát tárta fel 
előttünk. A levegőnek némely mellékes alkatrészeire vo­
natkozó classicus vizsgálatai nagy feltűnést keltettek, 
llosvay szerint a levegőben sohasem hiányzanak a nit­
rogén oxydjainak nyomai, melyek villámláskor és égés­
kor, továbbá a lélekzési és korhadási folyamatok alkal­
mával keletkezhetnek. Pontos kísérletei arra a meggyő­
ződésre juttatják, hogy az ozon jelenléte a levegőben 
nincs bebizonyítva, mert a levegőben állandóan nitrit- 
nyomok vannak, ezek pedig szintén jodot választanak 
ki a jodkaliumoldatból. A nitrit nyomainak kimutatásá­
ra új reagenst állított elő, mellyel nevét világhírűvé 
tette.
Dr. Alexandra; lteanu erdélyi származású, nagy­
ajtai születésű, Bukuresti-i gyógyszertár-tulajdonos. A 
múlt cyelusban a képviselőház alelnöke volt. Elévülhe- 
teten érdemei vannak a Bukuresti-i Egyetemi Gyógy­
szerészi Fakultás megteremtése körül, melynek a „Deon- 
tologia és galenica“ előadó tanára lett.
Friedrich Kiadni. A nagyszebeni „Korona“ gyógy­
szertárban működött. E kiváló gyógyszerész különösen 
arról volt nevezetes, hogy pontos hőmérőket, fajsúlymé- 
rőket, a legkülönfélébb sűrűségmérőket készített gyógy­
szerészek s tanintézetek számára. Egy ilyen üvegből ké­
szített mustmérö van gyűjteményemben, melynek papi­
ros-skáláján a következő felírás olvasható: „Mostmes- 
ser, nach Prozenten des Zuckergehaltes. Construiert bei 
14 R. T. Verfertigt von Friedrich Kiadni. 836.“
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Lul,-ács Ferenc kolozsvári gyógyszerész a kórpótlé- 
kos fizetöpénztár és nyugdíjintézet megteremtése körül 
elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Meissner Paul Traugott. 1778 március 23-án Med- 
gyesen született, meghalt 1850-ben Bécsben. Oki. gyógy­
szerész és 1815 óta a bécsi politechnikumon a technikai 
chemia tanára volt. Inkább teoretikus volt. Egy alkohol 
inetert szerkesztett. Művei: „Die Aräometrie in ihrer 
Anwendung auf Chemie und Technik. 1816.“ Továbbá: 
„Handbuch der allgemeinen und technischen Chemie. 
5 Bände.“ 1819—1833.
Murgau János gyógyszertártulajdonos Tordán. Fel- 
gyógyon 1880-ban született. Az Erdélyi és Bánáti 
Gyógyszerész Egyesület volt elnöke. Torda-Aranyos vár­
megye főispánja, gyakornoki idejét dr. Tomcsiknál Ara- 
nyos-Gyéresen töltötte. Mint az Érd. Bánáti gyógyszer- 
tárak vezérfelügyelöje (inspector-general) kiváló szaktu­
dása révén nagy befolyással van a hazai gyógyszerészet 
niveaujának emelésére. Egyetemi tanulmányait Kolozs­
várt végezte.
Marosjárni Rozsnyói Mátyás aradi gyógyszertár- 
tulajdonos (1831—1895) az íztelen chinin (Chininum 
tannicum) feltalálója, melyért az „Orvosok és termé­
szetvizsgálók fiumei XIV. nagygyűlésén“ pályadíjjal 
tüntették ki. A chininum. tannicum ma már a világ- 
legtöbb pharmacopoeájában hivatalos készítményként 
van felvéve.
Dr. Széki Tibor, bölcsészet és gyógyszerésztudomá­
nyok doktora, a szegedi egyetemen a gyógyszerészi 
chéinia egyetemi nyilv. rendes tanára, kolozsvári szü­
letésű. Gyakornoki idejét ugyancsak Kolozsvárit, édes­
apja. gyógyszertárában töltötte, egyetemi tanulmányait 
is itt fejezte be.
Dr. Winkler Lajos Budapesten a gyógyszerészi 
chemia nyilv. rendes tanára, a tud. akadémia tagja, 
1863-ban Aradon született. Gyakornoki idejét Aradon 
Rozsnyóinál töltötte. Különösen a gázok analyzise te­
rén külföldön első szaktekintély.
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Wolf Gábor tordai gyógyszerész jeles botanikus 
volt. Növénygyűjteményei között nem egy ritka példány 
foglalt helyett. Ez időben volt Erdély püspöke Haynald, 
aki maga is szenvedélyes botanikus lévén, sűrűn leve­
lezett Wolf fal, ki-kiegészítvén egymás gyűjteményét a 
ritkaságokkal. Haynald egy alkalommal Tordán bér­
málást végzett, mely után a püspök Wolf gyógysze­
rész-botanikusnál látogatást is tett. Ez alkalommal a 
tordai cívisek a püspök tiszteletére bankettet rendeztek, 
mely jó éjfélig eltartott, mikor is a két botanikus szívé­
lyesen elbúcsúzva egymástól, lakásukra tértek. Egy 
kis idő muva megszólalt a gyógyszertári csengő, mire a 
segéd kinyitá a gyógyszertár ajtaját, melyen a püspök 
huszárja lépett be s egy receptet adott át. A segéd el­
olvassa a receptet, de abból bizony egy szót sem értett 
meg s csak annyit betűzött ki belőle, hogy a püspök úr 
maga irta. Mit tehetett egyebet, mint hogy felköltötte a. 
principálist s kezébe nyomta a receptet. Wolf elolvasván 
azt, a segédet nyugalomra küldte, maga pedig az íróasz­
tal fiókját kinyitva, két darab ropogós százast vett ki 
és azt pordobozba tette. Még ostyát is mellékelt hozzá s 
azzal az utasítással adta át a huszárnak, hogy mondja 
meg a méltóságos Püspök úrnak, hogy ha nem használ­
na az orvosság, hát megrepetálja szívesen. A recipe, 








Püspök uramnak ugyanis a szállodai számla kifize­
tésére nem volt elegendő pénze, így segített tehát magán. 
Haynald Lajos 1852—1861 volt püspök Erdélyben, ké­
sőbb kalocsai érsek lett.
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Név- é s  tárgymutató
A b ru d b án y a i „B ányász“ 
g y ó g y sze rtá r 204.
A deps hom in is 133.
„ h u m an u s 110.
A eris  u s t i  112, 115.
A erugo  112
A escu lap  27.
A eth iops m in e ra lis  242.
A g a ricu s  cru d u s 129.
„ tra p isc a tu s  127.
A lch im ia i eszközök 100, 101.
A lem bik 143.
A lla ti e redetű  gyógyszerek 
25.
A lla ti excrem entum ok 109.
Á llványedények  s ig n a tu - 
r á i  225.
Aloe h ep a tica  107, 120.
„ socco trina  107.
A lu m e n
crudum , p lum osum , u s ­
tu m  106.
A m b ra  g rise a  139.
A m idum  240.
A m ilum  115, 180.
A m ygdalae  106. 140.
A n a c a rd ii 142.
„ pp. 106.
A n d rás  orvos 53, 54.
A ndrom achus, N ero császár 
o rv o sa  93.
A ng licus Jo h an n es  70.
A n tid o ta riu m  39.
„ M esue 39.
„ H o n estis  39.
A n tim o n iu m  112, 120.
A p a fi M ihály  erd. fe jede­
lem  146.
A p afi M ihály  u d v a r i  o rvo ­
sa P á p a i  P á r iz  F . 78. 146.
A p a fi o rv o sa  K öpeczy J . 78.
A po teka  név  eredete  16.
A pothekához való  könyvek 
140.
A p o th ek ero rd n u n g  1564-ben 
72.
A qua dulcis 120.
„ fo rtis  145.
„ pendens aloes 95.
„ p icea ru m  123.
„ succin i 135.
A rad i „A ngyal“ gyógyszer- 
tá r  209.
A rad i „K orona“ gyógyszer- 
t á r  204.
A rad i „S zen thárom ság“ 
g y ó g y sze rtá r 209.
A rcan u m  43.
A rcheus 43.
A rch iv a  P h a rm ac ie i 235.
A rg en tu m  v iv u m  106.
A scan ius I I . Rákóczi
G yörgy fejedelem  orvosa 
112.
A sklep iades 16.
A ssa du lcis 107.
„ foetida  107, 139.
A u sg b u rg i g y ó g y szertá ri 
viszonyok 52.
A vicenna C anon 70.
A x u n g ia
anseris , h irc in i 132, 134. 
hom inis 133. 
lupi, u rs i  132, 134.
B acca Ju n ip e r i  106.
„ „ csiki 182.
„ L au ri 120, 123, 142.
„ m irtilo ru m  139.
B ah izsfa lvai „M egváltó“ 
g y ó g y sze rtá r 209.
B alek  N agyszeben városi 
gyógyszerész neje 69, 73.
B alek-féle le ltá r  1580-ból 69.
B alneum  m arin u m  136.
B alsam i 
g en n ian i 82. 
in d ic i 138.
nucistae , oppo. ve]1, v itae 
82.
B a rb a ro  E rm alo  70.
B a rb a ro ssa  44.
B a ró ti „K orona“ g y ógy­
sz e rtá r  209.
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B a rra  F eren c  dr. ko lozsvári 
orvos 163.
B a rte ll nagyszebeni gyógy­
szerész 1531-ben 53.
B artell-fé le  le ltá r  54, 55.
B ályoki Szénás P é te r  102.
B á th o ry  G ábor fejedelem  60.
B áthory  G ábor fejedelem  
egyetem e K o lo zsv árt 231.
B elényesi „K ígyó“ g yógy­
sze rtá r  209.
Bencések 32.
Benn a Ibi 123, 142.
„ ru b r i  123, 141.
B erberis  co n d ita  108.
„ sicca tum  140.
B ere th a lm i ..Isteni gond­
v iselés“ g y ó g y sze rtá r  208.
B erlinben  első gyógyszer- 
t á r  48.
B esztercei „Fekete sas“ 
g y ó g y sze rtá r 49, 149.
B esztercei gyógyszerész 
M artin u s 1497-ben 49.
B esztercei „M inerva“ 
g y ó g y sze rtá r 204.
Betegek g y ó g y ítá sa  a 
X V II. században 81.
B ethlen  fejed, u d v a rá t  k i­
sérő gyógyszerészek 97.
Bélyegzők, ró m ai orvos 
sp e c ia litá sa ira  22.
Dr. B iró  Géza gyógyszerész
200.
B iste rfe ld  137. 138.
B la n d ra ta  G yörgy  orvos 78.
B og sán b án y a i „S zen thá­
rom ság“ g y ó g y sze rtá r 209.
B olus c itrin ae , gyerg y ó i 181. 
., A rm enus 126.
„ O rien ta lis  113, 141.
B onom i Á rp ád  gyógysz. 238.
de B ononia  P e tru s  70.
B orax  v en e tian a  141, 239.
B orbély-céh M aro sv ásá r­
helyen 80.
B orbély  Gy. széke lyudvar­
hely i borbély  p a tik á ja  
1711-ben 202.
B orbély-orvosok a X V I— 
X V II. században 79.
B ornem isza P. gyógyszer­
v á sá r lá sa i 1621-ben 95.
Bors 142.
B osrah M. 6.
Bölcsek köve 42.
B ran d en b u rg i K a ta lin  
97, 99.
B rassó i
„A ran y  K o ro n a“ g y ógy­
sz e rtá r  208.
„A ran y  o rosz lán“ g y ógy­
sz e r tá r  204.
„F ehér tem plom “ g y ó g y ­
sz e r tá r  204.
g y ó g y sze rtá r  1537-ben 36, 
49.
„M edve“ g y ó g y sze rtá r 149. 
„Ő rangyal“ gyógyszer- 
t á r  189.
„Szerecsen“ g y ó g y sze rtá r 
209.
B ra u n  E rn ő  gyógyszerész 
238.
B re in z tö rfe r  G. gysz. 238. 
B ren n er M árton  nagyszebe­
ni o rvos 1549-ben 54. 
B u d a  v á ro s  1244. évi tö r ­
vénykönyve a gyógysze­
részeirő l 36.
B u rg e r F r ig y e s  238.
C aesa r B ethlen  fejed, u d ­
v a r i  gyógyszerésze 97. 
C aesa r hetipénze, fizetése 
98.
C alam a a ro m a ticu s  123.
„ cond. 108.
C am phora  82, 107, 141. 
C an th a rid e s  114, 182.
C arab i pp. 126.
C ardainom i 141.
„ cum  co rtic is  
123.
C a ry o p h illi 123, 141. 
C assiodoriu s 32.
C asto reum  114, 121. 
C a tap o tiu m  26.





alba, c itr in a  135, 180. 
v ir id is  135.
C erussa  a lb a  141.
„ v e n e tian a  106. 
C e tu a ria  123.
Ceyl dr. I. R ákóczi Gy. fe je ­
delem  o rv o sa  77.
C halyps pp. 127.
C h arica  106.
C henot dr. E rd é ly  főorvo­
sa 149.
C h ina  122.
C ibet 141.
C innam om um  123.
cw 249
C inobrium  142.
C inobrium  crudum  115.
„ pp. 127.
„ T ran  sy lvan  iu-
cuin 115.
C ircu la to res  15.
C olocynth is 130.
C olofonium  240.
C olla p isc ium  140. 
C ollyrum ok ró m a iak n á l 26. 
C ond ita  108.
C onfectio 108. 
a lk e rn is  138.
a ro m aticu m  ro sa tu m  56. 
de liy acy n th a  138. 
C onfectiones o p ia tae  115. 
C ofidae m in o ris  117. 
C onno tatiós könyv 171. 
C onserva  62, 94. 
an thos 62.
an th o s v itro r is  M arin i, 
B eton icae 116.
B ugiossae, L avendulae, 
Neu f a r  62.
N yphiae, peoniae, persi- 
corum , p rim u la  v e ris  
116.
ro sa ru m  108, 116. 
scab iosae flor., 116. 
v io la r  62, 116.
C oralio  a lb i 105.
„ ru b r i  105, 126. 
C oralio  ru b r i  sp. n itr . 120. 
C ornu  cerv i 114, 127.
C ortex  c ap p a ro ru m  139. 
C o rtic is  C apsici, c i tr i  120.
„ c itr i  condit. 108.
„ g ra n a to ru m  120.
C orv in u s M essala  V a le riu s  
38.
C orvus Cl. m edicus ocu la­
r is  21.
C ostus am ara , du lcis 123. 
C ram er G. nagyszebeni 
gyógyszerész 1564-ben 54. 
C rem or ta r ta n i 134, 138, 239. 
C re tae  colon. 239.
C rocus 123.
C rocom agm a 21.
C ubeba 123, 142.
C um ica c a ra n a  107. 
C unop tili 107.
C san ád i gyógy szerű  vég-vá­
s á r lá s a i 1619-ben 90.
C sák i „S zen thárom ság“ 
g y ó g y sze rtá r  204.
Csenei „M ária  seg íts“ 
g y ó g y sze rtá r  209.
C sippék 73.
Csiszoló por, z a la tn a i 181.
C ím eres g y ó g y sze rtá ri á l l­
ványedények  47.
C y p riu m  ro tu n d u m  123.
D ácia  18.
D actili 106.
D ebreczeni Is tv án  102.
D em eter C ornél gyógysze­
rész 236.
D em kó dr. 3, 73.
D ési „ F o rtu n a “ gyógyszer-
tá r  204.
D estilla tio  143. 
p e r arenam , p er balneum  
m arinum , per c inerem  145
D évai „H olló“ gyógyszer- 
t á r  204.
D iag lau c iu m  23, 24.
D ioscorides 15, 19, 41.
D irec to rium  s a n ita tis  149.
D isc ipu lus 73.
D isp en sa to riu m  220.
D isp en sa to riu m  N icolai et 
P la te a r  70.
D ow er-por 242.
D rágakövek  m in t gyógy­
szerek 124.
D u rly  Jó zse f a  jezsu iták  
g y ó g y sze rtá rán ak  vezető­
je 164.
D y a m a rg a r ita  67.
E bers 5, 9.
E gyetem i g y ó g y sze rtá r K o­
lo zsv árt 232.
E g y p to m i gyógyszerészi la ­
b o ra tó riu m  l l .
Electuarium
B enedicta  la x a tiv a  115,116 
c ra d is to ru m  108. 
chysto ru m  138. 
d iaea th o licu m  115, 116. 
d ia te sse r  240.
E p iscop i Toscani 116. 
len itiv u m  116.
E lec tuarium okhoz  való ska- 
tu lá k  141.
E lix ir  43.
E lső  g y ó g y sze rtá r  29.
E lső ném et g y ó g y sze rtá r 36.
E m berzsir 104.
E m blém ás s ig n a tu rá ju  á ll­
ványedények  223, 241.
E m p la s tru m  d iachy lon  17, 
26.
E m p la s tru m  sanda licum, 
sp leneticum  140.
E ngel gyógyszerész 129.
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E ördögh gyógyszerész 184. 
E rd é ly i és B á n á ti G yógy­
szerész E g y esü le t 235. 
E rd é ly i és B á n á ti G yógy­
szerész E g y esü le t tudo ­
m ányos szakosztá lya  236. 
E rd é ly i gyógyszerész iro d a ­
lom a X V I. században  74. 
Érlelőkenő 79.
E rn y e i József dr. 3, 20, 54, 
55, 125, 219.
E rzsébetvárosi „S zarv as“ 
g y ó g y sze rtá r 204.
E ssen tia  casto re i 82.
Eszéki tá b o ri gyógyszer- 
t á r  157.
E uphorb ium  107.
E u ró p áb an  az első g y ógy­
sz e rtá r  34.
E x tra c tu m  c ap ri 116.
„ galepou  138.
„ helleboris 96,134.
F a  g y e rty a ta r tó  142. 
F a h re n h e it 226.
F a sk a tu lá k  224.
F e jé rv á r i  I. dr. ko lozsvári 
orvos 163.
F e lln e r  K. nagyszebeni 
g y ó g y sze rtá r gondnoka 
240.
Fel só b án y á i „M egváltó“ 
g y ó g y sze rtá r 204.
Ferencz Á ron  dr. ta n á r  235. 
F iók  g y ó g y sze rtá r  160. 
F isch er J .  lugosi g yógy­
szerész 200.
F is tu la  p ro  clis ter. ex oss. 
139.
F lo h r  J . gyógy szerész-fő­
t i tk á r  235.
Flores.
acaciae, A n te r  lilo rum , 
A nthos 121. 
an tim o n ii 141.
Betonica, B orag in is , 
B uglosiae, C alendula, 
C ham om illa, C hari, 
C ichorei, C onsulto  ro­
galis, herm odactili 121. 
L avandulae, L ilio rum , 
M alva  rom., M elissae 122 
P a la n itr ia  121, 135. 
Penoiae, P ersico rum , P r i ­
m u la  v eris  122.
P u m ica  121.
Reados, R osarum , S am ­
buci, S a lv ia  122. 
S tra c h o ris  121.
S u lfu ris  129.
T iliae, v io la ru m  121. 
V irid is  A eris  112.
F liick ig e r p ro fesso r 213.
F o g a ra s i g y ó g y sze rtá r 49, 
149.
F o g a ra s i k a s té ly  gyógysze­
rei 81.
F o g a ra s i „Ő rangyal“ 
g y ó g y sze rtá r  189.
F o ith  J a k a b  gyógyszerész 
187.
F o lia  in i 130.
„ M irtillo ru m  119.
„ querci 118.
„ sennae  140, 141.
F ő ú ri h á z ip a tik a  gyógysze­
rei 82.
F ra n k lin  226.
F resen iu s  C. R. 230.
G abrie l a ro m a ta r iu s  1523- 
ban  51.
G alanga 123, 142.
G alopa 139.
G alen i készítm ények  17.
G alenus 15.
G allia  tu rc ic . 106.
G al v an i 226.
G argarizm a 26.
G ásp ár p a tik á r iu s  1640-ben 
84.
Gemi főjegyző, a  tem esvári 
g y ó g y sze rtá rak  tö r té n e t­
író ja  151.
G eoffroy  226.
G h atty  d r. o rvos 1640-ben 
84.
G lobuli 66.
G ödry  L a jo s  gyógysz. 238.
G raf fiú s József gyógysz. 
238.
G ram m rendszer a g y ó g y ­
sze rtá rb an  224.
G ran a  p a ra d is i  141.
G ra n a ti pp. 127.
G regorio  apo th ecario  1546- 
bnn 51.
G rim m  19.
G r i t t  i 50.
G ubern ium  gyógyszertá r- 
sz ap o rítá sa i 189.
G u ia rt 3, 8, 11.
G um m i. 
am m óniáéi 107. 
a ra b ic i 142.
B delli 138, 139, 141. 
c a ra n d a  141. 
d ra g a n th i 139.
cm  251
E fa m i 142.
E llem i, g a lb an i 107, 139. 
hó ié ra  142.
L acca 107, 139.
L au d an i 107. 
opopona 107, 139, 142. 
p acam aca  139. 
carcocolla  141. 
sera  pb in i 107, 141. 
s teo ra  107.
T a ra m a h a ta  107, 139.
G yalu i P á l  m aro sv ásárh e- 
ly i gyógyszerész 190.
G yergyószentm iklósi 
„A rany  sa s“ g y ó g y sze rtá r 
209.
G yógynövények gy ű jté se
221.
G yógyszerek á ra in a k  m eg­
á lla p ítá sa  1755-ben 149.
G yógyszerek ex p ed itió ja  
225.
G yógyszerek ta x á ja  a X V I. 
században 73.
G yógyszerek ta x á ja  k ü lö n ­
böző századokban 222.
G yógyszerész E g y esü le t — 
E rd é ly i és b á n á ti 235.
G yógyszerészek B ethlen fe­
jed. u d v a r ta r tá s á b a n  97.
G yógyszerészek báró in  h av i 
egyetem i lá to g a tá sa  1774- 
ben 214.
G yógyszerészek egy  évi 
egyetem i lá to g a tá sa  214.
G yógyszerészi esküm in ta  
217.
G yógyszerészi In s tru k tio  
168.
G yógyszerészgyakornok  
ta n id e je  M aukschnál 173.
G yógyszerészhallgatók  szá­
m a a ko lozsvári egyete­
men 1872-től 231.
G yógyszerészjelö lteknek la ­
tin u l kell tu d n i 214.
G yőgyszerészek m ellék jöve­
delm e 1506-ban 51.
G yógyszerészi A rch ivum  
235.
G yógyszerészi ab so lu to rium  
1767. és 1776. évekből 210, 
211.
G yógyszerészi oklevél 1779- 
ből 215.
G yógyszerészi la b o ra tó ­
riu m  E g y p to m b au  11.
G yógyszerészeti M uzeum 
K olo zsv árt 236.
G yógyszerészi m ű tan  a ko­
lozsvári egyetem en 232.
G yógyszerészképzés a  X V I. 
században  40.
G yógyszerészképzés a 
X V II. században 73.
G yógyszerészképzés 1793- 
bau 183.
G yógyszerészképzés 1888- 
ban  232.
G yógyszerészképzés 1926- 
ban 235.
G yógyszerész Ú jság  
„P h a rm a c ia “ 235.
G yógyszertár, első B ag d ad ­
ban  754. K . u. 29.
G y ó g y sze rtá ri gondnok és 
segéd e llá tá sa  1793-ban 
172.
G yó g y szertá ri m űködés 
szünetelése 52.
G yó g y szertá ri su lyok  224, 
225.
G y ógyszertá r-v izsgála t 
1500-ban 73.
G yógy sze rtá r-v izsg ála t 
1602, 1628, 1642-ben 147.
G y ó gyszertá r-v izsgála t . 
1793-ban 177.
G y ó gyszertá r-v izsgála t 
T em esv árt 1792-ben 153.
G yógyszerüvegeket készítő 
h u ta  a X V II. században 
90. a X V III . században 
178.
G yógyvizek a fo g arasi k a s ­
té ly b an  81.
G y u lafeh érv ári „C sillag“ 
(volt táb o ri)  gyógyszer- 
t á r  204.
G y u la feh é rv ári „M egváltó“ 
g y ó g y sze rtá r 204.
G y u la feh é rv á ri „Szt. I s t ­
v án “ g y ó g y sze rtá r  209.
G y u la feh é rv á ri táb o ri 
g y ó g y sze rtá r 157.
G y ú ró v its  G yula gyógysze­
rész 238.
H agen  gyógyszerész köny­
ve 185.
H artm an  m an u a le  185.
H a tsch o p situ  k irá ly n é  9.
H a tv a n i I. g y ó g y sze rv ásá r­
lá sa i 1621-ben 95.
H ay n a id  e rd é ly i püspök 245
252 ra
H átszeg i „Fekete sas“ 
g y ó g y sze rtá r 209.
H ázi g y ó g y sze rtá r 82, 155,
232.
l le l ta i  G ásp ár 38.
H elyő rség i gy ó g y sze rtá rak  
150, 156.
H e rb a rii 15.
H erba.
absyn thy , ab rodan i, ace- 
tosae, a lchicengy, Adi- 
an th y , A lch im illa , Ag- 
rim onii, A ltbeae, A net- 
burn, ap ii, A rtem isia , 
A ris to lo ch ia  135. 
bo rag in is , B ra n c a risn ia  
B uglosa, B u rsa  P a s to ­
ris , C ap illo r Ven., C en­
ta u ri, C erifo lium , Clia- 
lam i, C ham aepy th is , 
C h ard i B enedicti, C har- 
dopath iae, C helidonium  
118.
C huschata  119.
C ichorii 118.
C onsolida S aracen ica, 
E n d iv ia , E u p h ra s ia , 
F a r fa ra , Foeniculum , 
F u m a ria , G ra tio la  119. 
hypericon , hysopi, la v a n ­
do lae 135.
M elissa, M entha, M ercu­
ria lis , O riganum , P a- 
ria so v a , P o rtu lach a , 
P ru n e lla , P u leg ium , 
R oris  m arin i, R u ta , 
S a lv ia  118.
S an icu lum  119.
S ap h in a  118.
Scabiosa, Scliordeum , 
S colopendrium , S e rp il­
lum, Spica, T o rm en til­
la, U v u la ria , V erb as­
cum, V ern ina , V eron i­
ca, V io la ria . V itis  fo lia  
119.
H erm odac tili 140.
H erodotos 15.
H erzberg  H en rik  238.
H erzberg  M ax 238.
H ierem i op thecario  1520- 
-ban 49, 50.
H in tz  G yörgy dr. kolozs­
v á r i  gyógyszerész 187, 238
H intz G yörgy dr. ta n á r  232.
H offm ann  I. sebgyógyító  
h irde tése  80.
H olcz M átyás gysz. 238.
H onestis  C hr. an tid o ta riu - 
m a 39.
H onnete l B o ld izsár kolozs­
v á r i  orvos 1655-ben 88.
H o rn u n g  G yula  gyógysz. 
238.
H önscli gondnok M aucksch- 
ná l 184.
H um an izm us 41.
H u n y ad y  F . B á th o ri fejed, 
o rv o sa  75.
H y a c in th i pp. 126, 141.
H y e ra tik u s  írá s  10.
H y e ro g lifá s  írá s  10.
H yero n im u s S u ria n u s  66.
H y g ea  és A esculap  27.
H y g in u s  20.
H y p p o k ra te s  15.
H y p p o lit esztergom i érsek 
38.
Igazgyöngyök  m in t g y ógy­
szerek 67.
Tgézők 31.
I lo sv ay  L a jo s  dr. egyet, t a ­
n á r  243.
In s tru m e n tu m  120.
In v e n ta r iu m  a  nagyszebe­
ni g y ó g y sze rtá rró l 55.
Ioel F r. gyógyszerész, 1577- 
ben a ro stock i egyetem  
re c to ra  74, 75.
Trgalm asok 238.
Irg a Im aso k  g y ó g y sze rtá ra i 
150.
Irg a lm aso k  tem esv ári 
g y ó g y sze rtá ra  151, 154, 155
Is is  könnye 12.
Issek u tz  H ugó dr. egyet, t a ­
n á r  232, 235.
I te a n u  A lex an d ra  dr. egyet, 
ta n á r  243.
J a h n e r  K á ro ly  tem esv ári 
gyógysz. 160.
J a h n e r  R udo lf 159, 238.
J a la p p a  141.
Ja n u e n s is  S im on P. 66.
Ja tro c h e m ia  43.
Jav as-asszo n y o k  80.
Je re m iá s  ap o th ek á riu s  50.
Je ro m e  abe teker 1520-ban 
51.
Je z su itá k  33, 85, 88.
Je z su itá k  egyessége Ma- 
ucksch-sal 165.
Je z su itá k  elleni p ö r 164.
Jez su iták  g y ó g y sze rtá ra i 
150.
or 2o3
Je z su itá k  g y ó g y sze rtá ra  
K o lo zsv árt 163, 164.
Je z su itá k  ko lozsvári g yógy­
sz e rtá rá n ak  vezetői 164.
J ik e li  József nagyszebeni 
gyógyszerész 204.
Jo h a n n  f ily  S e rap is  70.
Jo h an n es  A nglicus m űve 
70.
Jo h an n es  docto r szebeni o r­
vos 1524-ben 52.
Jo h a n n i a ro m a ta rio  49, 51.
„ Jo h a n n ita “ lovagok re n d ­
je 33.
J u ju b a  95, 105, 106.
Ju la p a n u m  ro sa ru m  vo- 
m itiv o ru m  116.
Ju la p in u m  v ia ta ru m  138.
Ju la p in u m  v ir id a tu m  116.
Ju ss ie u  226.
K arán seb esi „Fekete sa s“ 
g y ó g y sze rtá r  209.
K a to n a i gyógyszerészek 72.
K a to n a i g y ó g y sze rtá rak , 
gyógyszerkönyvek  n y il­
vános á rv e rése  159. 
és ta x a  221.
K a tz ia n e r  E rdé lybe  von u lt 
serege 1533-ban 72.
K azay  debreceni gyógysz.
20.
K elem en L ajos 102, 202.
K em ény Já n o s  fejedelem  
77. 1
K eresz tessy  S á r ik a  238.
K ézd iv ásá rh e ly i „K orona“ 
g y ó g y sze rtá r  204.
K éz i-g y ó g y szertár 159.
K ia d n i F r ie d r ic h  gyógysz. 
244.
K la p ro th  gyógyszerész 229.
K o lo sto ri g y ó g y sze rtá rak  
39.
K o losto ri g y ó g y sze rtá rak  
a p o s ta lá lt szerzetesek tu ­
la jd o n áb a  m ennek á t  84.
K o lo zsv ári „E g y sza rv ú “ 
g y ó g y sze rtá r  165, 189.
K o lozsvári „H u n y ad y  M á­
ty á s“ gyógysz.-jogado­
m ányozási o k m án y a  200.
K o lo zsv ári „Szt. G yörgy“ 
gyógyszei-tár 149.
K o lozsvári gyógyszerész 
1655-ben 88.
K o lozsvári o rvosok és 
gyógyszerészekrő l je len ­
tés 163.
K oncz Á rm in  gyógysz. 238. 
K ón y a  gyógyszerészek 230. 
K ovács F eren c  238. 
K ő halm i „A rany  sas“ 
g y ó g y sze rtá r  204. „
K önyvek, apothekához v a ­
lók (X V II. század) 140. 
K öpeczy Já n o s  A p afi fe je ­
delem  orvosa  78. 
K ő rö sb án y a i g y ó g y sze rtá r 
209.
K özépkor 41.
K özépkori gyógyszerek 40. 
K özépkori g y ó g y sze rtá rak  
39.
K rau sz  E lem ér ügyvezető- 
igazgató  235.
K rä m e r A ndrá· gondnok 
204.
K rém er L a jo s  gyógyszerész 
238.
K u d a r  L a jo s  gyógyszerész 
^238.
K u lk a  E m il gyógyszerész 
238
K u nkel 226.
K u ru zs lá s  a  X V II. század­
ban  80.
L ab o ra to riu m  143.
Lapis.
A la b a s tr in i 114, 127. 
bezoardicus occiden ta lis 
114, 141.
C a lam in a ris  113, 114, 140. 
g ra n a ti  124, 141. 
h a e m a titis  114, 115, 127,
142, 239. 
h y a c in th i 124. 
m agnésiae  115, 126. 
m a rg e rta e  pp. 126. 
pum icis  115, 140, 139. 
ru b in i, s a p h ir i 125. 
sm arag d i 125, 141. 
sm iris  141. 
spong iae  114.
L a tty á k  dák  növény elne­
vezésekről 19.
L au d an u m  139.
op ia tu m  138. 
L a y a r  aegyp to logus 5. 
L a xa tiva .
C onseccon liomech., Dy- 
aph in icon , D y ap ru n is  
sim pl., D y a p ru n is  so lu ­
ti, E le c tu a riu m  succ. 
ros., E le c tu a riu m  Indy . 
E lescoph. 61.
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L engyelországi ira to s  p a ­
lackok 140.
L ieb ig  229.
L ig n u m  aloes 120, 122.
L ignum  cap iae  140.
L ignum  cassiae  120,
L ignum  ju n ip e ri, N e p h riti­
cum, R od iae  122.
L ig n u m  san c tu m  san d a lu m  
ru b r. alb. e itr . 122, 140, 141, 
142.
L ignum  S a ssa p a rilla e  122.
L ignum  sa ssa p h ra s  122, 141.
L ignum  T am arisc i 120.
L inctus 116.
L inné 226.
L ippai „ I r is “ g y ó g y sze rtá r 
208.
L iq u o r auod. v it. H offm ann 
82.
L iquor m úm iáé P arace ls i
110.
L ita rg ir iu m  115, 180.
Looch di púim on su lfu ris  
116.
L őrét 8.
Lugosi g y ó g y sze rtá rak  199.
L ugosi „F ehér sas“ gyógy­
sz e r tá r  199.
L ukács F . gyógysz. 245.
Lum en ap o th eca rio ru m  39, 
56, 70.
L um ina fe r r i  pp. 240.
L um inare  m inus 68.
L y ta rg iru m  N ag y b án y áró l 
180.
M achina M agica 101.
M acis 123, 141.
M ag iste riu m  készítés 35.
M ag iste riu m  C ra n i H u m a­
n i 125.
M ag isterium  scam m onii 
138.
M agyar nyelvű  gyógysze­
rész oklevél 1834-ből 204.
M alagm a borogató  26.
M anna ca lab rica  96, 120, 138, 
142.
M arg a re ta  O rien ta lis  67.
M a rg itta l „A rany  sas“ 
g y ó g y sze rtá r 209.
M a rg g ra f  gyógyszerész 228.
M aros v ásá rh e ly i „A rany  
sz a rv a s“ g y ó g y szertá r 204.
M a ro sv á sá rh e ly i „K orona“ 
g y ó g y sz e rtá r  204.
M artin o  apo thecario  49.
M assa p ilu la ru m  A luesana  
127.
M astix  107, 139.
M ater perl a ru m  127, 136.
M atolcsy  M. dr. 213.
M atth io lus 111.
M átyás k irá ly  gyógyszer- 
t á r a  38.
M auksch Já n o s  170.
M auksch Já n o s  M árto n  176, 
187.
M auksch Já n o s  m arosvá- 
sá rh e ly i g y ó g y sze rtá ri 
jogad . okm ánya  190.
M auksch T óbiás 163. 166, 
187.
M auksch T óbiás „ In stru k - 
tio “-ja  167.
M auksch T óbiás m aro sv á ­
sá rh e ly i g y ó g y sze rtá ra  
170.
M auksch T óbiás p riv ile- 
gium -levele 188.
M au e rr  S. gondnok 
M auksch-nál 185.
M au re r S. u d v a rh e ly i 
gyógyszerész 185.
M echocanna a lb a  129, 139, 
141.
M edgyesi „Fekete sas“ 
g y ó g y sze rtá r  204.
M edgyesi „ Is ten  szem e“ 
g y ó g y sze rtá r  204.
M edgyesi „K ígyó“ g yógy­
sz e r tá r  208.
M ed icam en tarii 17.
M edikam enten-L ieferungs - 
G eschäft 157.
M egyei g y ó g y sze rtá rak  205.
M eissner P a u l gyógysze- 
rész-egyet. ta n á r  Bécsben 
244.
Mei c ru d u m ; R o saru m  sim ­
p lex ; R o sa ru m  so llitin u m  
108.
M elius Ju h á sz  P é te r  füves­
könyve 74.
M enakretes 16.
N en tuho tep  egyp tom i k i­
rá ly n é  g y ó g y sze rtá ra  13.
M ercu riu s  du lcis 82.
M ercu riu s  E rd é ly b en  181.
M ercu riu s  p raecip . r. 82. 
242.
M ercu riu s  su b lim a tu s  142.
M esue Jo h an n es  70.
M iklós a p á t e lő írásos g y ű j­
tem énye 56.
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M illey J . je z su ita  p an asza  a 
ko lozsvári gyógyszerész 
ellen  1651-ben 85, 86.
M inium  106, 112.
M itr id a te s  93.
M itte r F . gyógysz. 162.
M ina cydon io rum  63.
M ódosi „S za lv a to r“ g y ó g y ­
sz e rtá r  209.
M olito risz  P á l  lapszerkesz­
tő 235.
M o ln ár L a jos 238.
M olnár L ip ó t 238.
M orbus g a llicu s  34.
Mózes K á ro ly  235, 238.
M úm ia 109, 139.
M úm ia tra n s m a r in a  209,114.
M urgau  Já n o s  elnök 235, 
244.
M uscum  J6.
M u stá r 82.
M yrepsus N icolaus „D yna- 
m ero n ja“ 39.
M yroba lanae  B ellerica, 
C habuli, C liibu lo rum  Cit- 
r in a , E m blica, Ind . 130.
M y rrh a  107.
N agy  ap o th eea riu s  80.
N ag y b án y a i „A ran y  sas“ 
g y ó g y sze rtá r 204.
N a g y b án y a i „K orona“ 
g y ó g y sze rtá r 208.
N ag y  B éla  gyógyszerész
210.
N ag y en y ed i „A ran y  c s il­
lag“ g y ó g y sze rtá r  204.
N agyenyed i „B ethlen  G á­
bor“ g y ó g y sze rtá r  209.
N agyenyed i ko llég ium i 
g y ó g y sze rtá r 146.
N a g y k á ro ly i „Fekete sas“ 
g y ó g y sze rtá r  209.
N a g y k á ro ly i „S zen thárom ­
ság “ g y ó g y sze rtá r 208.
N agykom lósi „Szt. I s tv á n “ 
g y ó g y sze rtá r  204.
S. N agy  László lapszerkesz­
tő  235.
N agy  S am u  lapszerkesztő  
235.
N agyszebeni „Fekete m ed­
ve“ g y ó g y sze rtá r  208.
N agyszebeni „Fekete sas“ 
g y ó g y sze rtá r 49, 149.
N agyszebeni g y ó g y sze rtá r 
le ltá ra  1531-ből 53, 55.
N agyszebeni „ K irá ly “ vo lt 
tá b o ri g y ó g y sz e rtá r  204.
N agyszebeni „K orona“ 
g y ó g y sze rtá r  204.
N agyszebeni „O roszlán“ 
g y ó g y sze rtá r  204.
N agyszebeni g yógyszertár- 
készlet 1548-ban 54.
N agyszebeni tá b o ri gyógy­
sz e rtá r  157.
N agyszen tm ik lósi „Szent- 
h á ro m ság “ g y ó g y sze rtá r 
208.
N agyszom bati egyetem  213.
N agyszom bati gyógyszer- 
t á r  87.
N ato rp -G ro ssh än d le r 157.
N a to rp  öt g y ó g y sze rtá rt 
v á sá ro l össze 157.
N a g y v á ra d i „A rany  ke­
resz t“ g y ó g y sze rtá r 161, 
189.
N a g y v á ra d i „A ran y  sas“ 
g y ó g y sze rtá r  162, 204.
N a g y v á ra d i „G rán á t a lm a“ 
(irga lm as) g y ó g y sze rtá r 
161, 204.
N a g y v á ra d i „K orona“ 
g y ó g y sze rtá r  162, 204.
N a g y v á ra d i „O roszlán“ 
g y ó g y sze rtá r  163.
N ico laus M yrepsus 39.
N icolaus p raep o situ s  39, 70.
N ih ilu m  album  115, 140.
N itru m  p e rla tu m  242.
„ szebeni 181.
N its  J . szam o su jv ári 
gyógyszerész 191, 199.
N izem i m um iakereskedő  110
N ollet 226.
N uces m usca tae  123.
„ cupr. 106.
„ ju g lan d u m  108.
N y ú lás  F e ren c  230.
N ü rn b e rg i gyógyszerészi 
sú lyok  224.
N ü rn b e rg i g y ó g y sze rtá rak  
so rsa  52.
O culi c an cri 111, 127.
O fner K ris tó f  1564-ben d ro ­
go t v á sá ro l 54.
Olea cocta 65.
O leum  A b syn thy  64, 132.
„ am igd . dulc. 138.
„ ane ticum  64, 132.
„ C am om illae 64, 132.
„ de C aperibus 64, 132. 
„ casto reum  132.
., ch e irin i 131.
„ c innam om i 141.
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„ C iton io rum  64, 132.
„ Cocois 65.
„ corae 152.
„ co m iu m  132.
„ costiiium  134.
„ ex craneo hum ano  96
„ foen icu li 136.
„ F r iiiu m  132.
„ ju n ip e r i 136, 141.
„ lau rin u m  131.
., L ily  Colival. 132.
lin i 131, 132.
„ lilio ru m  alb. 64, 132. 
135.
„ lum bricorum , nm s-
tich ium , m enthae, 
m ir tilo ru m  132.
„ m osto lli 134.
„ m y rrliae  139.
„ n a rd in i 132.
„ nucis  m osch. 138.
„ nucis m osch, pu r e a ­
ru m  138.
., N ym phae 132.
o livarum , om phaci- 
cum  65.
„ onorum  134.
„ pe tro le i 96.
„ ph ilo sophorum  95,
132.
„ p y re th r i  134.
„ R e y ri 64.
„ rh o d ii 136.
„ ro sa ru m  64, 132, 135. 
„ ru ta e  132, 134, 135.
„ sco rp ionum  134.
„ s in a p is  134, 135.
„ s is im in u m  65.
„ sp icae 132.
„ s p ir i t i  ju n ip e r i 132.
„ su lfu r is  96.
„ v erb asc i 132.
„ v io larum , v u lp in u m  
64, 132.
O libanum  107.
Ó nedények 136, 140. 
Ó nedények balsam nak  v a ­
lók 142.
Ó ntálak  140.
O pium  107.
O rg an o th e rap ia  a X V II— 
X V III . században 39. 
O rien t G yula  dr. 23, 94, 168, 
169, 235, 236.
O riv e tan  95.
O rsovai „Szt. Ig n ácz“ 
g y ó g y sze rtá r 209.
O rvosi chém ia a  X V I. szá­
zadban  43.
O rvosok ú jé v i a ján d ék a  
1776-ban 176.
O siris  növénye 12.
O siris  vére  12.
O ssa de co rd a  cerv i 111, 142.
O xiniel S q u illitu m  (scillae) 
116.
P a lam id es  gyógyszerész 
M átyás k irá ly  u d v a rá b a n
38.
P alóczy  L a jos gyógyszerész 
levele 165.
P á lf fy  Is tv á n  ^Vógyszerész 
238.
P a m fil G heorghe ta n á r  235.
P am p h ilu s  ró m a i g y ógy­
szerész 16.
P anos C idonior, cum  Mello 
108.
P a n ta le o n  gyógyszerész 51.
P á p a i  Já n o s  m egbízo tt 102.
P á p a i  P á r iz  F e ren c  A p afi 
u d v a r i  o rv o sa  78, 146.
P a p ír  doboz, első színes 225.
P ap iro s , borgói 182.
P a p y ru s  E b ers  5, 8, 12.
P a ra c e lsu s  E rd é ly b en  44.
„ k o ra  41, 42.
„ recep tje i 45.
P a s su la  m ino r 106.
P a s ta  reg a lis  95.
P a s ti l lá k  26.
P a s ti l l i  th e riaca les  66.
P a ta k i  S ám uel dr. kolozs­
v á r i  orvos 163.
P a tik á c sk a  ébenfából 91.
P a tik a lá d a  91, 98, 99.
P a th ic a r iu s  A n d rás  80.
P a tik á r iu so k  o rv o sfo g la l­
kozása a  X V II. században 
72.
P a tik a -sze rszám  96, 99.
P a u lu s  b rassó i orvos 1534- 
ben 50.
P a u lu s  fo g a ra s i o rvos­
gyógyszerész 149.
P a u s tn e r  nagyszeben i o r­
vos 54.
P e lle tie r  p á r is i  gyógysze­
rész 229.
P e n k e rt S án d o r gyógysze­
rész 29.
P es tis  ellen  gyógyszer 100.
P es tis  E rd é ly b en  1603-ban 
77.
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P e s tis  E rd é ly b en  1685-ben 
84.
P es tis  E rd é ly b en  1742-ben 
150.
P é te r  bud a i gyógyszerész 
1303-ban 35.
P e te rs  137.
P é te rv á ra d i tá b o ri gyógy­
sz e r tá r  157.
„ P h a rm a c ia “ (G yógysze­
rész Ú jság) 235. 
P h arm aco p eu s 17. 
P h a n n a c o p o e a  219.
„ A u s tr ia c a  220
„ p ro v in c ia lis
220.
P h arm aco p ea  H u n g a ric a
221.
P h a n n a c o p o e a  R om ána  222. 
P h arm aco p o lae  c ircum fo­
ran e i 15.
P h a rm aco -C u rie r (G yógy­
szerészi Ú jság ) 235. 
P h a rm a c o tr ita e  17. 
P h ilo n iu m  ro m an u m  116. 
P ig m e n ta r iu s  17.
P ilu la g é p  1771-ben 58. 
P ilulae.
A g g reg a tia ru m , Aloe- 
p h an g in a ru m , A ra b ic a ­
ru m  58. 
cap ita le s  138. 
cinoglossae, C ochiarum , 
de ag a rieo  58. 
de fum o te r ra e  58, 59. 
de h ic ra  59. 
de qu inque generibus, 
fe tid a ru m , herm odactilo - 
rium , in d aru m , M as- 
tic in ae  S to racae , yerum , 
R eubarbaro , Saraco llon , 
S tom acae 58.
R u fii pestil., s to inachales 
127.
P in ia  106.
P ip e r  a lbum  123.
„ longum  141.
„ n ig ru m  123.
P isse l K á ro ly  nagyszebeni 
gyógyszerész 203, 238. 
P is ta c ia  106.
P léh  p a lackok  109.
P lin iu s  15, 41.
P o lize io rd n u n g  1552-ben 72. 
P o ly p h a rm a c ia  12.
P o lu s  O rien t 106. 
Pordobozok, elsők 225.
P o rk ev erék  a ró m a iak n á l 
26.
P o tió k  a  ró m a iak n á l 26. 
P re m o n tre i szerzetesek 33. 
P re p o s itu s  N ieo laus 70. 
P to lem eus geo g ráfu s  18. 
P ulm o vu lp is  111, 115. 
P u lp a  ro sa ru m  138.
P u lp a  ta m a rin d o ru m  116. 
F ulvia.
ad  tu ss im  242. 
an tiep ilep ticu rn  242. 
a r i  242.
B ezoard icus 82. 
c a p ita lis  127. 
co n tra  fluxum  m ulie ris  
120.
cora lium , co rnu  cerv i 242. 
cu rcum ae 129. 
d iaphore ticum , Do w er i 242 
ja la p p a e  82.
M arcion is 126. 
osterum . C onchae 242. 
p ec to ra lis  82.
P ro  P o t. 240. 
p u e ro ru m  242. 
re b a rb a rae  82. 
ru b r i  P an n o n ic i 120, 127. 
S em inum  C ardus M ariae 
240.
S cinnae  pp. 127. 
s tip ticu s  d iaphor. 82. 
tem p eran s  242.
T rochysco li a lh an d a li 127. 
P y k n o m e te r 227.
P y re th ru m  120. 
Q u in tessen tia  43.
Q uirico  de A u g u stis  60. 
R a b a rb a ra  139.
R ácz R. dr. gyógyszerész 
161.
R a d ix .
A cetosae 117, 135.
A choli, A ltheae, A n g eli­
cae, A pyi, A ronis, A ris ­
to lochiae Iungi e t ro ­
tun d e  135.
A sp a ra g i 135, 142.
A zary  135.
B a rd an a , B etonica, B ora- 
g in is, B rio n iae  117. 
B ru sc i 142.
B uglossi, C a rlin a  117. 
C icoriy  108, 117. 
C inoglossae, C helidonii, 
C h rio p h ila ta , C ofidiae 




E buli, E rin g iae , E nu lae , 
E n tin iae , E lcb ri alb., 
E leb ri n ig r. fa r fa ra , foe- 
n icu li, F o n tian u m  117. 
Ireo s  123, 239.
Ja la p a e  239.
liq u ir itia e  H av asa lfö ld rő l 
180.
P ep to n ii albi, P h ilic is , 
P h ilip en d u la , P ru se i 117 
R hapon tic i v e ri 96. 
T horon ica  R om an 123.
I. R ákóczi G yörgy fe jede­
lem u d v a ri o rvosa  Tza- 
n an k h i 78.
II . R ákóczi G yörgy fe jede­
lem g y u la fe h é rv á ri 
g y ó g y sze rtá rán ak  le ltá ra  
102.
II. Rákóczi G yörgy fejede­
lem u d v a ri o rvosa  A sca­
n ius 112.
R eau m u r 226.
R eá l-jogosítvány  186, 206.
R eá l-jo g o sítv án y  1727-ben 
153,
R eá l-jo g o sítv án y  e lism eré­
se 189.
R eform atio  77.
R eform ierte  D. A potheke 66
Rehon K áro ly  lapszerkesztő  
235.
Reit té r  József a  jezsu iták  
k v á ri g y ó gyszertá rveze tő ­
je 1794-ben 164.
R esina ja la p p a e  82.
„R ev ista  F a rm a c ie i“ 235.
R hejn isch  abso lu to rium  
1767-ből 209, 210.
Rhizotom ok 15.
R iccetario  fio ren tino  39.
Rob rib iu m  108.
Rob ju n ip e r i 108.
Rob nucum  116.
Roll gondnok M auksch-nál 
184.
Róm ai gyógyszerésznő 21.
R óm ai orvosok spéciéi itá- 
sa i 22.




R optia  d ian o ru m  116.
R osenhu t 145.
R oth  V ik to r gyógysz. 238.
Rotulae.
A ro m aticae  Ros., dyaca- 
lam en ti, dyam brae , dy- 
a d ra g a n a tu m  cum  b a l­
sam o, dyag a lan g ae , dy- 
ag d irid o n , d y a -Ir is , dy- 
a m a rg a r it , M anus 
C h ris ti 65. 
ru b ra  115.
R ouelle gyógyszerész 227. 
R ózsakalap  145.
R ozsnyay  M átyás gysz. 244. 
R ub inus 141.
R u lan d  p h arm aco p o eája  
219.
S acch aru m  142.
„ C h an a ri 135.
„ s a tu rn i 242.
Saeketh  28.
S al A bsyn tb i 136.
S a l a lk a li, Somlyói 181.
„ a rcan u m  242.
„ A rm en iac i 115, 142.
„ com m unis 115.
„ essen tia le  t. 242.
„ gem m a 115.
„ n i tr i  115, 140.
„ po lychestrum  82.
141.
S an d a lu m  c itr i num  122, 140, 
S an d a lu m  album  122, 140,
142.
S an d a lu m  ru b ru m  122, 140. 
S a n d a ra c a  141.
S an g n n is  d raco n is  107, 142. 
S a p h iri pp. 126.
S a s sa p a rilla  122, 140, 142. 
S ayce 6.
S cam m oneum  96, 140.
Scheele 227, 228.
S ch u ste r nagyszebeni 
gyógyszerész 203.
S chw artz  Ig n á c  3.
S chw artz  S án d o r ko lozsvá­
ri gyógyszerész 187.
S co ria  fe r r i  107.
S crib o n iu s  L a rg u s  23. 
Sebesten  105, 106.
S eg esv ári „O roszlán“ 
g y ó g y sze rtá r 189.
S eg esv ári „S as“ gyógyszer- 
t á r  204.
S cu lta tu s-S cu lte ti B ethlen 
fejedelem  orvosa  96. 
S cu lta tu s  g y ó g y sze rv ásá r­
lá sa i B écsben 96.
S e iv e rt G. nagyszeben i le l­
tá r  1531-ből 53.
G4 259
S e llu la r ii  15.
Semen.
acetosa, ag n icastae , alcac- 
hengi, a lte a  am ios, amo- 
n i 127. 
a n is i 115.
A ngelicae 120, 127.
A py, aq u iliay , a sp a ra g i
127.
berbero rum , bom baci, 
b rusci, c a rd i benedicti
128.
c a rv i 128, 183. 
c idon io rum  128.
C innae 96, 128. 
c itri, c itrn ly , C ardan i, 
C a rd in a r ia e  128. 
c a rv i 128, 135. 
daucus cre ticu s  204. 
cu cu m eris  cucurb itae , 
C um ini, E n d in iae , E ru ­
cae, F a b a ru m  128. 
fen i g raec i 142. 
foen icu li 128, 183. 
fo rm en tin i 129.
F ra x in i  128, 142. 
fu m a ra m  128. 
g en is ti 122, 128. 
goniziae 139.
G raeci 128. 
liyosciam i 128, 183. 
lac tucae, len y sc iti 128. 
lign i C asti 142. 
lin i, m aio ran n ae , m alvae, 
m esfiilo rum , m elium  so­
lis, M elonum  128. 
m irab u lan o ru m  139. 
m irtillo r , N astu rcy , N i­
gellae, N uclei porfic i. 
p ap av e ris  alb., p asta - 
n ia ru m , petro se lin i, 
p o rtu laca , psy li, rapae , 
ra p a ru m  128. 
ra p sa n i 129. 
r ic in i 128.
ru tae , S cario la , sax ifra - 
V g iae 129. 
seselos v e ri 96.
S iro lios, S tap h isag riac , 
Sum ach i 129. 
ta u c i c re tic i 128. 
u rtic a e  120.
S ep siszen tg y ö rg y i „K oro­
n a “ g y ó g y sze rtá r 204.
S erap  f ily  Jo h a n n  70.
S ericum  c rudum  111, 115,
141.
S e rp e n tin a  145.
S ig e ru s  48, 55.
S ig n acu la  o cu la rio ru m  22. 
S iliq u a  106.
S ilv e s tr in i velencei gyógy­
szerész 94.
S in g er b rassó i gyógysze­
rész 52.
S iru p u s  (S y rupus). 
de absyn th io  62. 
acetosae sim pl. 62, 108. 
a g re s ta  62. 
a u ra n tia c u m  116. 
B isa n tin i 62.
cerasorum , C oralo rum  108 
de end in a  e succis 62. 
F ra g o ru m  108. 
de fum o te r ra e  62. 
G ran a to ru m  134.
H ellebo ri m ont, J illiq u i-  
r i t  108.
de L iq u iritio , de L upulis.
Mei ro sa ru m  62.
M irting , M ir tin i 62. 116. 
M ille C iton io rum  62. 
M iroba lan i b. 138. 
P ec to ra lis  116, 138. 
P e rs ico ru m  flor., Petoni- 
cae 108.
de pom is 62, 116.
R ib ium  116, 140.
R o saru m  62. 
de ro sis  siccis 116. 
de succo, acet. 108. 
V io la ru m  62, 116. 
vom itium  108.
S k a tu la , ap ró  fehér 141. 
S k a tu la  e lec tuarium hoz v a ­
ló 141.
S oborsin i „S zen thárom ság“ 
g y ó g y sze rtá r 209. 
Sorcocollum  107. 
S pecia litások , róm ai o rvo­
soké 22.
Species.
A ro m atic i ro sa ti, B ene­
d ictae la x a tiv a e  55. 126. 
C ard ia lis , d iachom ini, 
d iaen trio n , d ia irto s , di- 
am bra , d iam oschi, d ian i- 
si. d ian thos, d iaphond ii, 
dia tra g a c a n th i 126. 
d y aca lam in ti, dyacim in i 
55.
d y aen trio n u m  126. 
d y ag a lan g ae , dya-Iris-S a- 
lam on, dya-lacca 55. 
d y  a m a rg a r ita  126. 
d y am b ra  55.
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dyapheniconis, dyaor- 
phan ico n is  126. 
d y a-p ap av eris  55. 
d y aro to n is  alb, 126. 
d y a tu rb ith  cum  R eubar- 
baro 55, 126. 
d y a -tr ia -S an d a li 55. 
dyax ilo  A loes 126. 
d y d ra g a n ti 55. 
eloscophi, do gem nis f r i ­
g idis, de H yacin thos, 
hyere  sim plicis, im p e ra ­
to ris , la tificon , lib e ra n ­
tis, ly to n trib o n tis , pe- 
p ith em ate  cordis, succo 
ro sa ru m  126.
S peckner I. gyógyszerész 
160.
S perm ace ti 140.
S p ica  in d ica  130, 139.
S p ir itu s  f ra g o ru m  136.
„ fru m e n ti 180.
„ ro sarum , ta r ta r i
dcst. 134.
S p ir itu s  v in i s im plex  179.
S podium  111, 126, 141.
S q u illa  115.
S q u in an tu m  h erb a  130.
Succinum  album , c itr in u m  
107, 242.
Succus l iq u ir i t ia  106.
S u lfu r  142.
„ c itrin u m  115, 139.
S tenner F rig y e s  gyógysze­
rész 237.
S tincus m a rin u s  110, 114,142
S to rax  cat am it 107.
S to rax  liqu ida  96, 107, 134, 
142.
S tre ich e r M. gyógyszerész 
183.
S u ffu f 67.
S y p h ilis  gyógyszere a  h i­
gany  25.
Szabó S án d o r gyógyszerész 
, 167·
Szam osa.jvári „S zen thárom ­
ság “ g y ó g y sze rtá r jógád , 
okm ányai 191-198, 204.
S za tm árn ém eti „G rán á t a l ­
m a“ g y ó g y sze rtá r 209.
S za tm árn ém eti „K orona“ 
g y ó g y sze rtá r 204.
Szászrégen i g y ó g y szertá r 
208.
Szászsebesi „A ngyal“ 
g y ó g y sze rtá r 204.
S zászvárosi „A rany  orosz­
lá n “ g y ó g y sze rtá r 189.
Szebeni v á ro s i gyógyszer- 
t á r  48.
Szebeni v á ro s i gyógyszer­
tá r i  le ltá r  1531-ből 54.
Szebeni v á ro s i gyógyszer­
tá r i  le ltá r  1580-ból 69, 72.
Szebeni v á ro s i gyógyszer- 
t á r  vezetője 1525-ben G. 
W eselin  53.
Szebeni v á ro s i gyógyszer- 
t á r  vezetője 1531-ben B a r ­
te l 53.
Szebeni v á ro s i gyógyszer- 
t á r  vezetője 1652-ben C ra ­
m er 54.
Szebeni v á ro s i gyógyszer- 
t á r  vezetője később V este 
Gy. 54.
Szebeni v á ro s i gyógyszer­
t á r  tu la jd o n o sa  S ig e ru s  
54.
Szebeni v á ro s i gyógy szor- 
-á r  á ta d á sa  B lack-nak  69.
S zederjes kenő 79.
Szem élyjogi! g y ó g y sze rtá ­
rak  207.
S zékelyhíd i „S zarv as“ 
g y ó g y sze rtá r  204.
S zékelykeresztu ri „Székely“ 
g y ó g y sze rtá r  209.
Székely u d v a rh e ly i g y ógy­
sz e r tá r  202.
S zékelyudvarhely i „O rosz­
lán “ g y ó g y sze rtá r 204.
Széki T ibo r dr. egyet, ta n á r  
244.
„Szent jobb“ kórház  kolozs­
v á ri 34.
„Szentlélek“ kó rház  34.
S zerdahe ly i „ Isten  szeme“ 
g y ó g y sze rtá r  209.
Szerzetesek 32.
S zerzetesrendek  gyógyszer- 
tá ra i  84, 156.
S zilágy  csehi „E g y sza rv ú “ 
g y ó g y sze rtá r 204.
S zilágy  S o m l y ó i  „S zen thá­
ro m ság “ g y ó g y sze rtá r  204
S zláby  D ániel gyógyszerész
187.
Ta be rezet 63.
T ab ern a  16.
T ábori g y ó g y sze rtá rak  1764- 
ben 157.
T achen ius gyógyszerész 226
T am arin d  106.
cw 261
T a r ta ru s  em eticus 242.
T usnád i „A ran y  o roszlán“ 
g y ó g y sze rtá r 209.
T axa, első h iv a ta lo s  D rez­
dában  a X V I. században 
73.
T ax a  p h a rm aceu tica  Poso- 
n iensis  1776-ban 149, 172.
T ax a  rendeletek , o sz trák  
172.
T áb o ri gyógyszerész 72.
T ábori g y ó g y sze rtá r  72, 150, 
157.
T áb o ri orvos 72.
T elesphorus 27.
T em esvári g y ó g y sze rtá rak  
tö rtén e te  150.
T em esvári he lyő rség i 
g y ó g y sze rtá r 156, 204.
T em esvári „Fekete sas“ 
g y ó g y sze rtá r 159, 204.
T em esvári „ Irg a lm a s“ 
g y ó g y sze rtá r  tö rtén e te  
154, 189.
T em esvári „ K irá ly “ g y ó g y ­
sz e rtá r  160, 208.
T em esvári „Segítő  Szűz 
M á ria “ g y ó g y sze rtá r  159, 
204.
T em esvári „S zen thárom ­
ság “ g y ó g y sze rtá r  160.
T em esvárosi tá b o ri g y ó g y ­
sz e r tá r  150.
T ereb in th in ae  142.
Dr. Terna.igó Jó zse f 238.




T heriaca  A ndrom ach i 92.
T h e riaca  com m unis 93, 116.
T heriaca  com m unis recep t­
je  94.
T heriaca  V en etian a  92, 140.
T h im iam a  141.
T in c tu ra  benzoes 82.
T in c tu ra  m úm iáé 109.
T o llassi Gy. gyógyszerészi 
oklevele 1779-ből 215, 216.
Tom a sebek 19.
T o rd a i „A ran y  sza rv as“
g y ó g y sze rtá r  204.
Torkos-féle „T axa pharm . 
P o son iensis“ 220.
T örök  lak a t 136.
Törökök E rd é ly b en  48.
T örök  u ra lo m  T em esv árt 
151.
T ra g a c an th i 107.
T ran g u s  I. m iskolci g yógy­
szerész 223.
T roch iscus  60, 66. 
a lchaceng ii, a lh an d a li 127. 
de C ap arib u s, de C arpbe 
60.
de ru p a to rio  127. 
de T iro t 66.
I ly a m irrh a e  60, 240. 
D yarodon 60. 
pp. de v ip e ra  127. 
T rom sdorf gyógyszerész- 
ta n á r  184.
T u rb it-T u rp e tu m  130, 139,
140.
T u tin  a lex an d riacn  pp. 127. 
142.
T y ru s  — v ip e ra  b u sa  94. 
T zan an k h i M áté I. R ákóczi 
Gy. o rv o sa  78.
U ja ra d i „S zen thárom ság“ 
g y ó g y sze rtá r  204. 
U nguen tum . 
ad ad ip ib u s  63. 
de A u a th in i A rth a n ita
133, 134.
ad tin a ra ru m , A eg y p tia ­
cum, A gri ppae 134. 
a lbum  82, 134.
A lthaeae  134. 
arogon, C om itissae 133,
134.
de co rtic ibus ca s ta n e a ­
rum , de pro  oculis, de 
pro  v erm ibus 63. 
d iaco rium  flavum , dial- 
th ean i 79. 
d iap h o re ticu m  240. 
m a tu r ita tiv u m  79. 
noricum , o ph ta lm icum  134 
pec to ra le  134., 138. 
popolion is 134. 
pro oculis 63. 
re fr ig id a n s  G aleni, ro sa ­
rum  134.
ru b ru m  potab ile  63., 134. 
sp leneticum  133., 134., 140. 
s tom achale  63., 64., 134. 
U rin a  neonato rum , v irg i­
num  109.
V alen tin u s a ro m a ta r iu s  51. 
V a le riu s  C ordus 69.
V áro si g y ó g y sze rtá rak  52., 
152., 188.
Velenczei té r jék  91.
34.
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V eresp a tak i g y ó gyszertá r 
208.
V illanovanus A rno ldus 68. 
V icus u n g u en ta riu s  16. 
V ipera hú sa  — T y ru s  94. 
V irid ae  aeris  112, 115, 142. 
V isti q u ae rc in i 122. 
V itrio lu m  a lbum  115., 142. 
V itrio l um H u n g aricu rn  113, 
239.
V itrio lu m  v iritle  113, 115. 
V itru m  an tem onei 96. 
V izvonó rézfazék, rézlom ­
bik 136.
V oitus É liá s  gyógyszerész 
48.
W agner A rth u r gyógysze­
rész 238.
W elits K áro ly  211, 238, 240. 
W elits  Sám uel gyógyszeré­
szi oklevele 1776-ból 209, 
212, 213.
W eselin  Gy. a szebeni v á ­
rosi g y ó g y sze rtá r vezetője 
(1525) kölcsönt kap  53.
W este Gy. szebeni gyógy­
szerész 1600-ban 54.
W este G yörgy gyógysz. 
„E rdély  m e leg fo rrása i“ 
230.
W in k le r L ajos dr. egyet, 
ta n á r  245.
W la d a r  M. m .-vásárlie ly i 
gyógyszerész 170.
W ohlm ann  gondnok 185.
W olff Já n o s  gyógyszerész­
b o tan ikus 245.
W o lfg an g  ap o th eca riu s  
(1528-ban) 51.
W und-ba lsam  82.
W iirtz  prof. gyógyszerész 
230.
Z ilah i „M érleg“ gyógyszer- 
t á r  204.
Z ing iber 123.
Z ing iber condit. 108, 142.
Z u k aru m  taberczet 63.
X enodochium  (H ospitale)
34.
cw 263
